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La presente investigación tiene por finalidad indagar cómo la educación virtual en el 
contexto del Covid-19 provoca estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de 
Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada 
de Piura, en el 2020-II. 
La población estuvo compuesta por 40 estudiantes de la carrera profesional de 
Arquitectura del curso de Diseño Arquitectónico. La muestra se realizó con 16 estudiantes de 
ambos géneros. El presente estudio utilizó un enfoque cualitativo, de alcance explicativo y de 
diseño fenomenológico. 
Los resultados evidencian que la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca 
estrés académico en los estudiantes de Sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la 
Escuela Profesional de Arquitectura, debido a la presencia de estresores académicos como la 
falencia en las conexiones a internet, la sobrecarga de tareas y trabajos, las excesivas horas que 
pasan los estudiantes frente a su computadora, desconocimiento del manejo de herramientas 
digitales, la falta de empatía de sus docentes, ausencia de clases interactivas, entre otros.     
Se concluye que la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca la aparición 
de estrés académico en los estudiantes, quienes presentan diversos síntomas tanto físicos, 
psicológicos y/o comportamentales. 
 
 






The current research aims to investigate how virtual education  in the context of Covid-
19 causes academic stress in sixth-cycle students of the Architectural Design course of the 
Professional School of Architecture at a Private University of Piura, in 2020-II . 
The population was composed of 40 students of the Professional School of Architecture 
of the Architectural Design course. The sample was made up of 16 students of both genres. 
The methodology used in this research is a qualitative study, explanatory scope and 
phenomenological design. 
The results showed that virtual education in the context of Covid-19 causes academic 
stress in sixth cycle students of the Architectural Design course of the Professional School of 
Architecture, due to the presence of academic stressors such as the lack of internet connections 
, the overload of tasks and work, the excessive hours that students spend in front of their 
computer, ignorance of the use of digital tools, the lack of empathy of their teachers, absence 
of interactive classes, among others. 
It concludes that virtual education in the context of Covid-19 causes the appearance of 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, el confinamiento debido a la pandemia ha generado un impacto 
crucial en la educación superior presencial, ya que el desarrollo de las clases fue suspendido 
en la mayoría de los países. Aunque cada país determinó sus medidas de protección y cierre de 
toda actividad académica presencial, también han establecido un plan de contingencia que 
intenta dar continuidad a la formación con las clases virtuales. Todos estos esfuerzos se ven 
limitados por la pandemia, añadiendo un grado de complejidad, y más aún en la educación 
superior, pues su desarrollo se enfrenta a desafíos como la calidad e inequidades en el acceso 
para participar activamente en el desarrollo de las clases a distancia (Organización de las 
Naciones Unidas [UNESCO], 2020).  
Además, UNESCO refiere que existen preocupaciones en relación con la educación 
virtual en el uso de las tecnologías y acceso a plataformas virtuales por parte de los estudiantes 
(76 %); así mismo, otra preocupación consiste en brindar soporte tecnológico y pedagógico, 
siendo éstos necesarios para una educación virtual de calidad (75%). Por otro lado, distintas 
autoridades de instituciones educativas de diferentes países afirman que el cambio de 
modalidad de enseñanza ha sido inesperado. Frente a ello, urge que las instituciones educativas 
preparen a los docentes con un soporte pedagógico y herramientas digitales adecuadas, con el 
fin de estar preparados en caso la pandemia se prolongue (UNESCO, 2020). Además, el 
aislamiento relacionado a la pandemia, tuvo consecuencias en relación al equilibrio 
socioemocional que dejará secuelas en los estudiantes de educación superior. 
Coincidentemente, según una encuesta realizada a fines de marzo, a estudiantes universitarios 
en Estados Unidos, reveló que un 75% de ellos presentaron ansiedad y depresión producto de 
la pandemia del Covid-19 (UNESCO, 2020). 
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Cabe señalar que en una encuesta sobre lo que ha ocasionado la pandemia del Covid-
19, aplicada a autoridades, entre ellos rectores y presidentes de 172 universidades de Estados 
Unidos, demostraron que su preocupación principal consiste en la salud y el equilibrio 
socioemocional de los educandos (UNESCO, 2020). 
A nivel nacional, la SUNEDU implementó medidas a causa de la declaración de 
emergencia sanitaria, emitida por el Estado Peruano, con el fin de que la educación   
universitaria prosiga y no se vea interrumpida  por la pandemia del  Covid-19, asegurando de 
esta manera el dictado de las diferentes asignaturas bajo la modalidad virtual, teniendo en 
cuenta  el acceso a  las clases y la adaptabilidad adecuada por parte de los educandos y así 
brindar una educación de calidad (Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria [SUNEDU], 2020). 
Así también, en el artículo 6 se precisa que la universidad es responsable de ajustar la 
educación no presencial, y asegurar el cumplimiento de la planificación y los fines planteados 
(SUNEDU, 2020). 
La SUNEDU, en el Artículo 7, indica que la universidad debe garantizar una adecuada 
conectividad a internet, brindar sistemas tecnológicos de información y comunicación tomando 
en cuenta el número de estudiantes respectivos con la finalidad de desarrollar las asignaturas 
de forma virtual (SUNEDU, 2020). 
A nivel institucional, los fines de la universidad donde se realiza el presente estudio, el 
Artículo 12, precisa lo siguiente: 
Ofrecer un servicio de educación superior formando profesionales plenos y 
competentes; fomentar que los estudiantes realicen investigación humanística, científica y 
tecnológica; desarrollar los valores humanísticos, éticos y morales, así como el buen gobierno 
corporativo institucional; impulsar el desarrollo y perfeccionamiento continuo de la institución. 
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Así mismo, desarrollar las competencias profesionales y académicas de sus educadores y 
personal administrativo. (Estatuto Institucional, 2020). 
En lo concerniente a la educación a distancia, el Artículo 107° refiere en su Estatuto 
Institucional (2020), que la Institución Educativa realice programas de educación a distancia, 
relacionado a la modalidad virtual de aprendizaje bajo similares exigencias curriculares y 
estándares de calidad como en las modalidades presenciales de formación académica. 
Frente al cambio de modalidad de enseñanza-aprendizaje, la presente investigación 
considera su estudio como centro a la educación virtual y el estrés académico en el contexto 
del Covid-19 de los estudiantes de Sexto ciclo del curso Diseño Arquitectónico de la Escuela 
Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general. 
¿Cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico en 
los estudiantes de Sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
1.2.2. Preguntas específicas. 
PE1 ¿Cómo se ha implementado la educación virtual en el contexto del Covid-19 desde 
la percepción de los estudiantes del sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la 
Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
PE2 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la aparición 
de estresores académicos en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico 
de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
PE3 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la aparición 
de los síntomas físicos del estrés en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
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Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II? 
PE4 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la aparición 
de los síntomas psicológicos del estrés en los estudiantes del sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II? 
PE5 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la aparición 
de los síntomas comportamentales del estrés en los estudiantes de sexto ciclo del curso de 
Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada 
de Piura, en el 2020-II? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
Indagar cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés 
académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela 
Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Describir cómo se ha implementado la educación virtual en el contexto del 
Covid-19 desde la percepción de los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II. 
OE2: Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la 
aparición de estresores académicos en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II. 
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OE3:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la 
aparición de los síntomas físicos del estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo del 
curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad 
Privada de Piura, en el 2020-II. 
OE4:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la 
aparición de los síntomas psicológicos del estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo 
del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
OE5:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en la 
aparición de los síntomas comportamentales del estrés académico en los estudiantes de sexto 
ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
1.4. Justificación del estudio 
La actual coyuntura en nuestro país exige a los estudiantes universitarios enfrentar 
nuevos cambios y desafíos. Un cambio importante consiste en que la enseñanza presencial ha 
sido reemplazada por la enseñanza virtual, impartida en su totalidad. Es por ello que, este 
estudio se justifica como una alternativa a la educación presencial que hasta antes de la 
pandemia del Covid-19 se impartía en las aulas de las universidades del país y cómo la 
educación virtual provoca la aparición de estrés académico. 
La educación virtual en el contexto del Covid-19 se encuentra presente en la mayoría 
de las universidades. Así mismo, gran parte de las instituciones educativas superiores cuentan 
con un campus virtual, es decir cada asignatura es desarrollada en un aula virtual, como 
extensión del aula física (UNESCO, 2020). 
Del mismo modo, Salinas (1997) refiere que el lugar desde donde una persona se 
conecte a las distintas redes, ya sea el aula, el hogar, entre otros, contribuye a la comunicación 
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multidireccional, tanto sincrónica como asincrónica, reforzando la colaboración e interacción 
de las personas, mejorando las formas tradicionales de los procesos de formación. 
Según Arguelles (2018) manifiesta que la educación virtual o E-learning tiene que ver 
con una enseñanza virtual no presencial que se caracteriza por ser interactiva, abierta y flexible, 
que se basan en las TICs y sobre todo en internet, siendo éste el soporte principal para su 
ejecución. 
Barraza (2005) afirma sobre el estrés académico lo siguiente:  
Aquel que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas 
que impactan su desempeño en el ámbito académico. Los estudios superiores representan el 
punto culminante del estrés académico, en él existen una serie de factores estresantes por la 
carga académica, pero también, porque coinciden con una etapa de vida en la que la persona 
debe enfrentarse además a muchos cambios.  
Así también, Caldero, Pulido y Martínez (2007) afirman que el estrés académico surge 
como consecuencia de las demandas de la propia universidad, la cual repercute de diversas 
maneras en los estudiantes. 
Frente a lo señalado, esta investigación se centra en indagar cómo la educación virtual 
en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo del 
curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad 
Privada de Piura, en el 2020-II. 
A nivel teórico, la presente investigación busca aportar a la comunidad científica 
saberes relacionados con la educación virtual y el estrés académico en el contexto del Covid-
19, a través de un análisis profundo, el cual pretende servir de base para futuros estudios. 
A nivel práctico, con este estudio se busca alternativas de solución mediante la 
ejecución y desarrollo de charlas y talleres, enfocados en reducir los efectos del estrés 
académico en los estudiantes universitarios. 
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A nivel académico, esta investigación se justifica en conocer la repercusión de la 
educación virtual en los estudiantes universitarios en el contexto de la pandemia del Covid-19 
en relación con el estrés académico, lo cual permitirá implementar y reforzar las metodologías 
de enseñanza, utilizando plataformas y recursos digitales oportunos para la realización de sus 
labores académicas y así lograr aprendizajes significativos acorde a los lineamientos de la 
Institución. 
A nivel metodológico, en la presente investigación se realizará una entrevista a 
profundidad con la finalidad de obtener información y realizar un análisis exhaustivo acerca de 
cómo la educación virtual provoca estrés académico en estudiantes universitarios. Los 
resultados obtenidos en este trabajo pueden servir de base para futuras investigaciones 
relacionadas con las variables del presente estudio. 
A nivel social, la presente investigación busca comprender cómo la educación virtual 
en el contexto de Covid-19 afecta la interacción social de los estudiantes; y cómo esto provoca 
la aparición de los síntomas del estrés del educando. De esta manera, se podrá prever y abordar 
las posibles falencias que se evidencian en la modalidad de educación virtual. Con ello, los 
estudiantes fortalecerán sus competencias interpersonales, los cuales los ayudarán a adaptarse 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Alvarado Castillo, U. (2019) realizó en México, su tesis “Niveles de ansiedad 
relacionados con el estrés académico en una muestra de estudiantes de la Facultad de 
Odontología UNAM. 2019”, que tuvo como finalidad establecer el perfil de ansiedad y estrés 
académico, la cual se analizó con una muestra de 117 estudiantes de quinto y segundo año, la 
metodología define un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y un diseño 
experimental transversal. 
Esta investigación es relevante porque engloba los factores resaltantes que afectan a los 
alumnos, mencionando que los niveles de estrés son más significativos en los alumnos de 
quinto año a diferencia de los alumnos de segundo año; así también establece que los grados 
de estrés son generados por la carga de actividades y tareas, la manera cómo evalúan los 
docentes, la competencia académica entre estudiantes, problemas de concentración, y 
temperamento y carácter de docente. El estudio concluye que existe una marcada relación entre 
los perfiles de ansiedad con los niveles de estrés de los educandos. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación un panorama reflexivo donde los 
estresores académicos como la ansiedad frente a las evaluaciones y responsabilidades en el 
ámbito educativo, influyen significativamente en la aparición de los síntomas del estrés, como 
evidencia; siendo estos estresores los que producen problemas de índole emocional, 
psicológica y fisiológica que surgen en la Universidad. 
Bernal La Rotta, T.,  Díaz Gaitán, S., Peralta Murgueitio, T.,  Reyes Gómez, M. 
Marroquín Rocha, W. (2020) realizaron en Bogotá, su tesis “La modalidad virtual una 
experiencia de aprendizaje para los estudiantes presenciales de la Universidad Politécnico Gran 
Colombiano”, tuvo como objetivo precisar las emociones que se evidencian en los estudiantes 
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universitarios debido al cambio del modelo  educativo  presencial al virtual, como consecuencia 
de ello, tener que afrontar el confinamiento obligatorio generado por la Covid-19. Los 
participantes que conformaron la muestra fueron 27 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 17 
y 38 años, que estudian la carrera profesional de modo presencial que pasaron a modalidad 
virtual por motivo de la pandemia que atraviesa el país. El instrumento utilizado fue una 
encuesta semiestructurada que fue aplicada de manera individual a los estudiantes. La 
metodología que se desarrolló fue de enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño 
fenomenológico. 
Los resultados evidencian que el 61% de los estudiantes expresaron estar estresados, 
ansiosos y abrumados, el 82% refiere que la ausencia de relacionarse interpersonalmente los 
afecta y les genera un desequilibrio emocional, el 68% manifiesta una reacción negativa 
referente a las clases virtuales, manifestando que esta nueva modalidad virtual no tiene 
relevancia en las carreras como Medicina ya que se necesita un modo vivencial, comunicación 
social, entre otros; el 64% valora el acompañamiento constante del tutor, lo cual influye en su 
aprendizaje y el 39% manifiesta que los materiales que reciben y la metodología empleada en 
las clases virtuales son improductivas, además  el  exceso de tareas dificulta su aprendizaje. El 
estudio concluye que el estilo de vida de los estudiantes debido al cambio de la modalidad 
presencial a la virtual los ha afectado, ya que tienen que hacer frente a nuevos desafíos, lo cual 
aumenta el riesgo de que aparezcan psicopatologías. 
Esta investigación aporta al presente estudio al dar a conocer que existen factores que 
pueden desencadenar la aparición del estrés en los estudiantes que cursan la modalidad virtual 
y conocer el impacto que ha tenido la educación virtual en las emociones de los estudiantes 
universitarios. 
Vargas Jiménez, K. (2020) realizó en Ecuador, su tesis “Enseñanza aprendizaje virtual 
en tiempos de pandemia”, tuvo como finalidad establecer las metodologías de enseñanza virtual 
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en tiempo de pandemia de Covid-19. Los participantes que conformaron la muestra fueron 73 
estudiantes entre 21 y 25 años de edad de la Carrera profesional de Enfermería de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se utilizó una encuesta virtual, empleando la 
plataforma de Google Formularios y la plataforma Meet. La metodología desarrolló enfoque 
mixto, alcance descriptivo, y diseño analítico-deductivo. 
Se evidencia que más de la mitad de estudiantes afirman que los recursos tecnológicos 
usados por los profesores en sus clases son determinantes en su proceder académico, el 82% 
de estudiantes refieren que las clases virtuales deben ser activas e innovadoras para que ayuden 
a lograr los aprendizajes, el 57.5% de estudiantes consideran que el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas fortalecerán y darán continuidad al proceso de enseñanza 
aprendizaje, el 45.2% de los estudiantes dedican  sus estudios virtuales entre 10 a 20 horas, y 
el 53,4% afirma haberse adaptado a la modalidad virtual y uso de las TICs. El estudio concluye 
que las estrategias virtuales utilizadas por los docentes son eficientes para que los estudiantes 
adquieran las competencias que las asignaturas requieren. 
Esta investigación contribuye al presente trabajo al darnos a conocer la importancia que 
cumplen los recursos tecnológicos utilizados por los docentes en la modalidad virtual, lo cual 
influye en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, nos impulsa a continuar investigando 
en lo concerniente a nuestras variables de investigación. 
Trujillo Molina, A. y González Julio, N. (2019) realizaron en Colombia, su tesis “Nivel 
de estrés académico en estudiantes de postgrado de la facultad de educación en la universidad 
cooperativa de Colombia, sede Bogotá”, que tuvo como objetivo  precisar el nivel de estrés 
académico en estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación, y plantear una estrategia 
educativa para técnicas y manejo del estrés, los participantes que conformaron la muestra 
fueron 216 educandos de posgrado de la facultad educativa mencionada. La metodología 
consiste en un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental. 
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En este estudio los autores resaltan que el estrés académico afecta profundamente el 
desempeño del estudiante si no es controlado a través de estrategias educativas. Esta 
investigación concluye que el manejo del estrés se aborda en temáticas como la musicoterapia, 
y de esta manera se favorece el mejoramiento del desempeño académico del estudiante, y 
conseguir que un evento estresante sea manejado justamente alcanzando lo positivo del 
contexto que le genera malestar. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación ya que nos da a conocer que el 
estrés influye en el desempeño académico del educando, por ello es necesario controlar los 
niveles de estrés haciendo uso de estrategias educativas que permiten un adecuado equilibrio 
emocional. 
Miguel Román, José. (2020), realizó en México , el  artículo científico “La educación 
superior en tiempos de pandemia: una visión desde dentro del proceso formativo”, que tuvo 
como finalidad revelar el sentir, las dificultades, las competencias desarrolladas y los retos 
reales que ha producido la adaptación de clases presenciales a virtuales desde la posición  de 
estudiantes, docentes y administrativos de tres universidades privadas del estado de Oaxaca, 
México, utilizando una muestra de 34 docentes, 76 estudiantes de diferentes licenciaturas y tres 
administrativos. La metodología define un enfoque mixto y un alcance descriptivo. El 
instrumento consistió en cuestionarios semiestructurados. 
Esta investigación es relevante porque permite conocer la percepción de los actores del 
proceso educativo en relación al cambio de modalidad presencial a virtual en tiempos de Covid-
19, el cual fue de malestar. Así mismo, se evidencia que los obstáculos más significativos que 
los estudiantes perciben en este cambio de modalidad de enseñanza son comunicación 
(25.71%), acceso a Internet (21.43%) y mala organización (14.29%); por el lado de los 
docentes, los retos más significativos son la mala conexión a internet (31.25%),  actitud del 
estudiante (18.5%), comunicación e interacción (12.50%), tecnología y plataforma (9.38%), 
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organización (9.38%), resistencia al cambio (6.25%), capacitación y evaluación (3.13%). 
Además, el estudio demuestra que los estudiantes consideran necesario desarrollar 
competencias como organización (25%), autoaprendizaje (25%), tecnológicas (20.59 %), 
autonomía (7.35 %), adaptación (5.88%) y paciencia (4.41%); por su parte, los docentes 
desarrollaron competencias digitales (53.13%), estrategias didácticas (18.75%), organización 
(9.38%), competencias socioemocionales y comunicación eficaz (9.38%). Con respecto a los 
retos que los estudiantes afrontaron, resaltan el conocimiento sobre las competencias digitales, 
ajustes de horarios, cumplimiento de la sobrecarga académica, mayor compromiso, 
comunicación eficaz y autonomía; mientras que los docentes tuvieron que afrontar retos como 
el ser competente digitalmente, poner en práctica sus competencias socioemocionales y 
promover el autoaprendizaje en los estudiantes. El estudio concluye que, frente a esta 
coyuntura, los actores en el proceso educativo, consideran necesario fomentar su 
autoaprendizaje, autonomía y competencia socioemocional. 
Este trabajo de investigación aporta al presente estudio porque permite reflexionar y 
analizar acerca del sentir de cada actor del proceso educativo, evidenciando el impacto que el 
cambio de modalidad en este contexto, ha tenido en ellos afectando su salud emocional, sus 
hábitos de estudio y su conducta frente a sus responsabilidades académicas. 
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2.1.3. Antecedentes nacionales. 
Hidalgo, L. (2019) en su tesis “Estrés académico y procrastinación académica en 
estudiantes de una universidad privada de Trujillo”, tuvo como propósito establecer la relación 
entre el Estrés académico y procrastinación académica en el contexto educativo virtual. El 
estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, diseño no experimental-
transeccional y la muestra estuvo compuesta por 608 estudiantes. Se utilizó la técnica de la 
encuesta, mediante dos instrumentos, uno para medir el nivel de estrés académico (SISCO) y 
el segundo instrumento que se utilizó fue la “escala de procrastinación académica”. 
De acuerdo con los resultados alcanzados, se determina que hay una relación directa 
entre el estrés académico y procrastinación académica (que es la postergación de sus 
actividades académicas). Esta investigación concluye que cuando el estudiante recibe el 
estímulo estresor frecuentemente, va a tener reacciones comportamentales, psicológicas y 
físicas, de tal manera que utilizará de menor manera las estrategias de afrontamiento en su vida 
académica virtual, ello va a repercutir en la procrastinación. La investigadora recomienda, que 
las áreas de psicología de las diferentes universidades deben implementar un plan estructurado 
en sus programas académicos, con el fin de ayudar a los estudiantes y contribuir a que sean 
más independientes es sus labores académicas. 
Esta tesis es considerada para la presente investigación porque contribuye con las 
evidencias efectivas sobre cómo el estrés académico y la procrastinación (dejar de hacer 
trabajos para después), respecto a la educación en modalidad virtual, con un adecuado plan 
académico, el estudiante destinará el tiempo apropiado a las tareas que le resultan aburridas, 
encontrando la mejor manera que le resulte fácil hacer sus trabajos. 
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Sánchez S. (2020), en su tesis “Gestión del tiempo, rigor científico y estrés académico 
en estudiantes modalidad semipresencial, décimo semestre de universidad privada, Pueblo 
Libre, 2019”, tuvo como propósito delimitar la relación entre la gestión del tiempo, el rigor 
científico y el estrés académico en estudiantes universitarios bajo la modalidad semipresencial, 
que cursan el noveno y décimo semestre. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal con alcance correlacional, y la muestra fue probabilística de 
tipo aleatoria simple y estuvo integrada por 221 estudiantes universitarios de los últimos ciclos 
de la carrera de contabilidad. Utilizó la técnica de la encuesta, cuyos cuestionarios sobre la 
gestión del tiempo, rigor científico y estrés académico, fue realizado con el software SPSS 
versión 23. 
Los resultados determinan que existe una relación entre la gestión del tiempo y el rigor 
científico con el estrés académico, con la sobrecarga de tareas, con las evaluaciones periódicas, 
con el tiempo limitado en estudiantes de la modalidad semipresencial. El investigador 
recomienda a los directivos de esa Universidad en la unidad de educación a distancia y 
programas virtuales, se planifique e incluya un proceso de investigación, así como de disponer 
de un plan de actividades en la futura malla curricular. 
Esta tesis es importante para la presente investigación porque demuestra la manera 
cómo los educandos dedican y/o distribuyen su tiempo en su aprendizaje en la modalidad 
semipresencial; así como las muestras obtenidas de las variables van a enriquecer la discusión 
académica al término de esta investigación. 
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Cuadrao Zavaleta, L. (2016) en su tesis titulada “El método de enseñanza virtual y su 
influencia en el aprendizaje de histopatología”, que tuvo como finalidad establecer el impacto 
de la aplicación del método de enseñanza virtual Blended–Learning en el incremento del 
aprendizaje de los estudiantes. Los participantes que conformaron la muestra fueron 58 
alumnos de la facultad de odontología de la UNMSM. La metodología desarrolló un enfoque 
cuantitativo, alcance explicativo, predictivo y transversal y diseño cuasi experimental. 
Los resultados evidencian que en el grupo experimental los estudiantes en poca mayoría 
tienen un buen rendimiento en la enseñanza virtual tanto en la dimensión cognitiva, 
procedimental y en la dimensión actitudinal. También, se evidencia un rendimiento bueno en 
la gran mayoría de los estudiantes. El estudio concluye que la aplicación del método de 
enseñanza virtual Blended–Learning influye en el incremento del aprendizaje de los estudiantes 
universitarios. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, la iniciativa de indagar sobre las 
diferentes metodologías que existen y son aplicadas en la educación virtual, ya que se ha 
comprobado que éstas tienen un efecto en el aprendizaje de los estudiantes universitarios tanto 
a nivel cognitivo y procedimental. 
Huapaya Escobedo, J. (2016) en su tesis “La educación virtual como modelo didáctico 
para mejorar la formación profesional de los estudiantes de ingeniería de sistemas de las 
Universidades de la región norte del Perú-Perú, 2016”, tuvo como objetivo examinar y verificar 
en qué medida la manera de enseñanza virtual optimiza la formación universitaria en el país, 
realizado a universitarios de Ingeniería de Computación y Sistemas, en términos de eficacia 
del aprendizaje, con una muestra de dos secciones, del curso Planeamiento Estratégico de 




El autor resalta que, en la muestra, la cual consta de dos secciones, los resultados 
obtenidos son diferentes, pues en el caso 1 no hay diferencia significativa y no existen 
diferencias resaltantes en favor del modelo no presencial y en el caso 2 las diferencias 
significativas son en favor del modelo presencial. Esta investigación concluye que el uso de las 
TICs en la enseñanza universitaria necesita la ejecución de un modelo apropiado que contemple 
los elementos clave en relación con el sistema virtual, donde la aplicación de los modelos 
didácticos y los lineamientos propuestos pueden constituir la línea base para la universidad. 
Esta investigación aporta al presente trabajo porque pone en evidencia que la educación 
virtual no necesariamente proporciona beneficios significativos en cuanto al aprendizaje, 
siendo necesario la adquisición de un modelo virtual universitario que impacte en la educación 
profesional tomando en cuenta aspectos de cambio de modelo pedagógico que permitan que el 
estudiante sienta un efecto positivo en su educación a causa de la educación virtual. 
Lovón M., y Cisneros S. (2020), en su trabajo de investigación “Repercusiones de las 
clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por Covid-19. 
El caso de la PUCP”, tuvieron como propósito estudiar las repercusiones en la salud mental en 
el ámbito académico de los estudiantes de una universidad de Lima, afectada por las clases 
virtuales en el contexto del Covid-19. El estudio tuvo un enfoque mixto; es transversal con 
alcance exploratorio y descriptivo, la muestra estuvo compuesta por 74 estudiantes 
universitarios, específicamente de estudios generales de letras, seleccionados de manera no 
probabilística, por conveniencia. El instrumento empleado fue un cuestionario con 13 
preguntas para seleccionar respuestas y algunas preguntas abiertas a fin de recoger respuestas 
cuantitativas que expresen sentimientos. 
Los resultados ponen en evidencia una sobrecarga académica reflejada por la falta de 
experiencia en el manejo de las clases virtuales por parte de los educadores, ello afecta la 
estabilidad mental y aprendizaje de los estudiantes, altos índices de estrés en los estudiantes 
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causado por su adaptación en la nueva metodología de enseñanza. Se determinó que los 
estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos les resulta mejor la adaptación y superar las 
dificultades de forma más rápida, las repercusiones de la salud mental de estos estudiantes son 
adaptativos; sin embargo, los estudiantes con escasos recursos tecnológicos, las percepciones 
características que presenta el estudiante son de frustración y la deserción. El investigador 
recomienda analizar el ambiente donde se forjan los estudiantes, es necesario aminorar las 
brechas digitales, afrontar con éxito las complicaciones presentadas en el contexto actual, para 
futuras implementaciones para una educación no presencial en las universidades.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque nos demuestra las 
repercusiones en la salud mental de los educandos en el contexto del Covid-19; provocados por 
las clases virtuales, lo que determina comprender y mejorar las actuales condiciones hacia una 
futura educación no presencial organizada. 
Esteban Rivera, E., Cámara Acero, A. & Villavicencio Guardia, M. (2020) en su 
artículo “La educación virtual de posgrado en tiempos de COVID-19”, tuvo como finalidad 
interpretar las experiencias de vida en estudiantes y docentes de la Unidad de Posgrado de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, al implementarse la 
educación virtual en tiempos de pandemia. La muestra estuvo conformada por 4 docentes y 8 
estudiantes delegados de las diferentes aulas de la Unidad de Posgrado. La metodología precisa 
un enfoque cualitativo, alcance explicativo y diseño fenomenológico hermenéutico. El 
instrumento consistió en una entrevista a profundidad.  
Esta investigación es relevante porque muestra que las clases impartidas en la 
modalidad virtual bajo el contexto del Covid-19 fueron novedosas y retadoras para educandos 
y docentes, resultándoles difícil adaptarse a esta nueva experiencia de enseñanza-aprendizaje, 
en especial a las personas de mayor edad. Además, la educación virtual demanda que 
estudiantes y docentes asuman un rol autónomo en sesiones sincrónicas y asincrónicas. El 
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estudio muestra que los educandos no cuentan con dispositivos y con una conexión a internet 
óptima. Adicionalmente, la investigación revela que el género femenino tiene mayor dificultad 
para prestar atención a la clase, ya que ellas se dedican a las labores del hogar u otras 
actividades. Se evidencia también, que los estudiantes y docentes presentan síntomas físicos 
relacionados al estrés como dolor de ojos, columna y cabeza.  La investigación resalta que es 
importante desarrollar habilidades blandas en los educandos, siendo necesario la habilidad del 
docente en el dominio de las herramientas digitales en el aula virtual. Esta investigación 
concluye que la educación virtual en el contexto del Covid-19 se ha masificado, lo cual 
constituye una experiencia nueva y retadora para la comunidad educativa donde se demanda el 
uso de dispositivos digitales y adecuada accesibilidad a internet, compromiso, mayor 
autonomía y poniendo en práctica habilidades blandas de los educandos que permitan reducir 
el impacto ocasionado por la educación virtual en pandemia.  
Este estudio aporta al presente trabajo de investigación porque da a conocer que la 
educación virtual ha generado cambios en el contexto académico y a su vez ha repercutido en 
la salud de los estudiantes, evidenciándose en ellos síntomas del estrés. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Educación virtual. 
Según (Gutemberg siglo XV), hace más de 3000 años desde tiempos de Sócrates el 
maestro era el sacerdote quien impartía el conocimiento, siendo esta la modalidad de 
enseñanza, hasta el siglo XIV, que cambia con la invención de la imprenta, esto produce 
cambios significativos en la escala del conocimiento puesto que con la distribución a gran 
escala de libros impresos se hizo posible que las personas tuvieran acceso a la información. 
En la década de los 70 empezaron con gran impulso las experiencias de la Open 
University Británica (1969) y de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
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de España (1972), dando apertura a implementar la educación a distancia en diferentes 
instituciones universitarias a nivel internacional (García, 2012).  
Garrison (1985 y 1989) citado por García (2013) refieren que la educación a distancia 
pasó por tres generaciones: 
● Primera generación: estuvo basado en el aprendizaje por correspondencia, el cual 
abarca desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por 
contar con material impreso, textos físicos rudimentarios y retroalimentaciones vía 
correo. 
● La Segunda generación: fundamentada como enseñanza multimedia, comenzó a inicios 
de los años 60, se caracteriza porque las instrucciones se realizan mediante radio y 
televisión. También, cuentan con grabaciones y audioconferencias. 
● Tercera generación: Conocida como enseñanza telemática, inicia en los años 80, donde 
se evidencia el desarrollo de la tecnología como el uso satelital, las videoconferencias, 
videos, audios, libros y multimedia. Esta tercera etapa resalta el uso masivo del 
computador y de las acciones realizadas en programas flexibles de Enseñanza Asistida 
por Ordenador (EAO) y de sistemas multimedia. 
Guzmán (2018) refiere que el cambio resaltante en el campo de educación a distancia   
se debe a una mayor integración de las TICs y el traslado definitivo hacia el E-learning o 
educación virtual. 
Según Argüelles (2018) afirma que la educación virtual constituye una de las etapas del 
avance de la educación a distancia, la cual se caracteriza por el uso de las TICs, de modo que 
la mayoría de las actividades se realizan haciendo uso de la tecnología, así como estrategias y 
recursos sincrónicos y asincrónicos mediante la red, con el fin de facilitar y promover la 
interacción y comunicación. Además, la educación virtual ayuda a que se amplíe la cobertura 
y permite que los estudiantes accedan con mayor facilidad a la educación.  
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La educación virtual es la más reciente modalidad de educación no presencial 
relacionada a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para la creación 
de la enseñanza-aprendizaje (Lovón y Cisneros, 2020). Considerada como un sistema de 
aprendizaje innovador, que se singulariza por el uso del internet, esto ha reducido las brechas 
de tiempo y espacio que comprende la educación presencial. (Garrison y Anderson, citado por 
Azuaje, 2012, Llopiz, Andreu, González, Alberca, Fuster Guillen y Palacios-Garay, 2020).  
Teniendo en cuenta el avance histórico de la educación a distancia, se ha elegido para 
la presente investigación el término “Educación virtual”, considerando como inicio la 
culminación de la tercera generación o enseñanza telemática, la cual se apoya por lo 
mencionado en la resolución del consejo directivo de la SUNEDU (2020), la cual  manifiesta 
que las universidades deben desarrollar sus asignaturas de forma no presencial basados en las 
TICs, asegurando la conexión a internet, el soporte administrativo que se necesita para un 
oportuno funcionamiento y considerando un  número de estudiantes adecuado. 
La educación virtual en el contexto del Covid-19 se encuentra presente en la mayoría 
de las universidades. Así mismo, gran parte de las instituciones educativas superiores cuentan 
con un campus virtual, es decir, cada asignatura es desarrollada en un aula virtual, como 
extensión del aula física (UNESCO, 2020). 
La educación a distancia en su expresión virtual aparece al finalizar el siglo XX, donde 
dos aportes tecnológicos hicieron su aparición, el computador personal y el internet, los cuales 
hicieron grandes contribuciones como el facilitar el acceso de la computación a los hogares. 
Desde entonces se pensó en la posibilidad de utilizar herramientas digitales en el aprendizaje. 
Es así como a finales del siglo XX se dieron pasos significativos en relación con la educación 
virtual. (Barberá, 2008). 
La Real Academia Española (2019) quien define etimológicamente la palabra 
Educación del latín educatio, vinculado al uso del verbo educar como educāre, que significa 
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orientar o guiar, asociado a educĕre, que significa sacar, extraer, definido como darse a conocer 
o exponer hacia el exterior, compuesto por el prefijo ex-, indicando sacar afuera o externalizar, 
y ducĕre, por la acción de conducir. Resumiendo el concepto en lo siguiente: orientar, exponer 
al exterior, conduciendo a educar. La palabra virtual viene del latín medieval “virtus” y alude 
a la fuerza o voluntad para realizar un trabajo, aunque no lo realice. 
La educación virtual como tal no posee una definición específica, pues algunos autores 
la reconocen como e-learning o entornos virtuales. 
Según Salinas (2004) los entornos virtuales son cambios para la mejora educativa, que 
se basan en la generación de factores que permiten se logren la capacidad de aprender y 
adaptarse, así como en organizaciones y en los individuos. 
La educación virtual permite una interacción entre docente y estudiantes, donde éstos 
se encuentran geográficamente dispersos pero interconectados entre sí, constituyendo un 
conocimiento de manera asincrónica acentuando así un aprendizaje activo e interactivo en los 
estudiantes (Salinas, 2004). 
Así mismo, Salinas (1995) refiere que el lugar desde donde una persona se conecte a 
las distintas redes ya sea el aula, el hogar, entre otros, contribuye a la comunicación 
multidireccional, tanto sincrónica como asincrónica, reforzando la colaboración e interacción 
de las personas, mejorando las formas tradicionales de los procesos de formación. 
Las nuevas tecnologías de información permiten nuevas opciones de enseñanza que se 
sitúan entre lo presencial y lo virtual, los cuales repercuten en el sistema educativo; por tal 
motivo se evidencian cambios en la estructura y organización de las universidades. Lo que 
afecta el ambiente convencional de enseñanza. Frente a ello, nuevos espacios para el 
aprendizaje hacen su aparición, tales como el domicilio, el lugar de trabajo, el centro de 
recursos de aprendizaje, entre otros; donde el uso de las herramientas digitales son primordiales 
y juegan un papel muy importante, mejorando la adquisición de recursos por parte del usuario, 
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así como la comunicación entre el docente y el educando. Estos cambios influyen de manera 
significativa en cómo el alumno percibe estos nuevos ambientes de aprendizaje. Así mismo, 
estos cambios influyen en la función del docente y en la función de las instituciones que se 
encargan de la enseñanza.  (Salinas, 1997). 
De la Educación a Distancia y los entornos virtuales para el aprendizaje, surgen 
conceptos como el de e-Learning (o de otros similares como tele formación, educación virtual, 
cursos online, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre otros), que se define 
como “una modalidad de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad del aprendizaje que 
consiste en el diseño, evaluación de un curso o plan formativo desarrollado y puesta en práctica 
en un entorno virtual –a través de redes  digitales y de tecnologías multimedia– proporcionando 
el acceso a estos recursos e intercambio remoto ofrecida a individuos que están 
geográficamente dispersos o separados y que interactúan de manera simultánea o diferida entre 
docente-alumnos (Área y Adell, 2009). 
Para Guerrero (2017) la educación virtual consiste en el uso de tecnologías de 
vanguardia y recursos de aprendizaje con el fin de complementar un conjunto de sucesos 
sincrónicos y asincrónicos de comunicación. En ese sentido, la educación virtual tiene por 
objetivo que se logren los aprendizajes en los estudiantes, desarrollando actitudes que les 
permitirán adecuarse a las nuevas circunstancias producidas por la globalización, también 
busca que los educandos tengan la capacidad de acceder a nuevos saberes y una variedad de 
datos valiosos y oportunos que se apliquen a casos específicos del quehacer cotidiano y actual. 
Para Quezada et al (2020) la educación virtual es denominada también, abierta o a 
distancia, la cual refleja la revolución de la concepción de la educación tradicional, ya que se 
desarrolla haciendo uso de chats, videoconferencias, streaming, foros, entre otros; teniendo 
como característica que todos ellos se desarrollan en tiempo real. Así mismo, la educación 
virtual hace uso de Smartphones, blogs, tablets, redes sociales, y de múltiples gadgets 
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informáticos; herramientas que permiten la interacción de docentes y estudiantes mediante 
alguna plataforma virtual, lo cual implica una modificación de la metodología y evaluación 
hacia el estudiante, conservando el estándar que exige el proceso enseñanza aprendizaje; 
resultando notoria, la vinculación de la tecnología respecto a la pedagogía. 
Estas definiciones constituyen algunas características de la variable, por lo que la 
presente investigación asume la definición de: 
Salinas (citado por Araque, Montilla, Meleán, y Arrieta, 2017) quien señala cinco 
categorías o componentes de la educación virtual: la metodología de enseñanza, las estrategias 
didácticas, los materiales y recursos para el aprendizaje, el rol del profesor y el rol del 
estudiante. 
Por lo que en la presente investigación se ha considerado la unificación de las categorías 
de la siguiente manera: las estrategias didácticas están inmersas o forman parte de la 
metodología de la enseñanza virtual, recursos para el aprendizaje, el rol del docente y el rol del 
estudiante. 
2.2.1.1. La metodología de la enseñanza. 
Para que la educación o entornos virtuales de aprendizaje promuevan la interrelación, 
intervención, debate, construcción individual y social de conocimientos, tiene que ser 
respaldada por teorías novedosas de enseñanza y aprendizaje, metodologías adecuadas, 
recursos pedagógicos, con la finalidad de brindar el componente pedagógico que se necesita a 
fin de mejorar el proceso de aprendizaje. 
Según Area y Adell (2009) esta categoría se relaciona con la dimensión práxica o 
experiencial,  que contempla el conjunto de acciones, tareas o actividades planificadas por el 
docente, que los estudiantes deben realizar en el aula virtual como experiencias activas de 
aprendizaje en la construcción del conocimiento, esta dimensión práctica de un aula virtual 
representa un entorno en el cual el estudiante se enfrenta a situaciones de aprendizaje que 
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implica la activación de distintas habilidades y estrategias tanto cognitivas, actitudinales como 
sociales. 
Las definiciones relacionadas con el aprendizaje en la educación a distancia, con el uso 
de redes para la enseñanza, trae como consecuencia una nueva estructura formativa que puede 
mejorar las deficiencias de los sistemas tradicionales. Lo que usualmente se ha realizado es 
replicar los modelos de enseñanza-aprendizaje dominantes, y de esa manera podemos encontrar 
diversas asignaturas y vivencias que tiene como base principal al modelo clásico de enseñanza-
aprendizaje. Con la aparición de las TICs se puede reproducir de alguna forma estos modelos, 
y a veces se comprende que ésta sea la alternativa adecuada (la mezcla precisa de elementos 
pedagógicos, tecnológicos y organizativos) (Salinas, 2004). 
Para Gutiérrez, B., Munévar, P., Soler, S., Mendieta,C., Ruales,C., Bautista,D., Cadena, 
L. & Otálora, N. (2014) la metodología de enseñanza y las estrategias didácticas en la 
educación virtual y a distancia, lo representan los siguientes cuatro componentes: 
● El contexto: Comprende la información básica de las universidades en la educación 
virtual, los cuales se refieren al nombre de la universidad, país (ciudad), sector (público- 
privado), número de sedes, número de cursos, áreas de especialidad, cobertura 
aproximada de estudiantes, contexto de aprendizaje (pregrado, posgrado, otros), 
modalidades de estudio (presencial, semipresencial, abierta y a distancia), 
reconocimientos y URL. 
● El componente pedagógico: Contempla el modelo pedagógico, virtualidad, tipos de 
aprendizaje y el rol de los actores en el proceso de enseñanza -aprendizaje en relación 
con la educación virtual y a distancia. 
● El componente metodológico: Comprende el diseño instruccional, la manera de 
reconocer el entorno virtual de enseñanza aprendizaje, así como las estrategias de 
aprendizaje, comunicación y evaluación. Las subcategorías que se consideran en este 
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componente comprenden: diseño, entorno virtual de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, estrategias de comunicación, estrategias de evaluación. 
● El componente tecnológico: Referido a plataformas, recursos web asociados, 
dispositivos y conectividad. 
Según Unigarro (citado por Pantoja, 2012) refiere que cuando no se considera la 
pedagogía en la educación, se opone a todo aquello que es su sustento y horizonte, es decir, 
cuando se omite una adecuada reflexión en relación con lo pedagógico conlleva a ofrecer a la 
humanidad una instrucción que aparenta ser educación. 
Con esto se reafirma que no podemos desvincular la metodología de la educación 
virtual, siendo necesario la implementación de un diseño instruccional, estableciendo el 
entorno virtual adecuado que van de la mano con las estrategias de aprendizaje y evaluación. 
Según Mishra & Cohler (Citado por Suarez, B., & Padin, M., 2017), refieren que 
actualmente es necesario la relación recíproca entre los conocimientos obtenidos sobre el 
contenido, pedagogía y tecnología. 
Así mismo, las autoras mencionan que es importante que cuando el docente diseñe su 
clase para un entorno virtual, considere esta relación, con el objetivo de conseguir un 
aprendizaje significativo en los educandos, incluyendo las tres dimensiones (contenido, 
conocimiento de la enseñanza y tecnología). Del mismo modo, considera incluir estrategias de 
enseñanza que potencien el aprendizaje de los estudiantes en el entorno virtual. 
Arietio, Ruiz & Domínguez (citado por Silva, 2017) sostienen que un entorno virtual 
de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje contempla la planificación, 
implementación, desarrollo y evaluación del currículum. 
Según Gisbert, M. & Lázaro, L. (citado por Silva 2017), refieren que cuando se requiere 
innovar en las prácticas formativas de un Entorno virtual de aprendizaje, es necesario 
considerar que en la formación de los educadores se contemple la competencia digital. Así 
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mismo, según Silva (2011) afirma que se deben tomar en cuenta las metodologías para la 
enseñanza aprendizaje enfocado en el estudiante y apoyadas por las TICs; el rol del profesor 
como diseñador y moderador de la educación virtual. 
2.2.1.2. Recursos para el aprendizaje. 
De acuerdo con Zapata (2012) se entiende por recursos educativos digitales a todos 
aquellos materiales que comprenden los medios digitales y que son producidos con la finalidad 
que las actividades de aprendizaje se desarrollen fácilmente. Un material didáctico resulta 
apropiado si contribuye con el aprendizaje de contenidos conceptuales, con la adquisición de 
destrezas procedimentales y con el desarrollo y perfeccionamiento de las personas en relación 
con sus comportamientos o valores. 
Los materiales digitales son conocidos como Recursos Educativos Digitales teniendo 
en cuenta que su diseño tiene un fin educativo, cuando se enfoca en conseguir una meta de 
aprendizaje y cuando su diseño contempla a características didácticas ideales para el 
aprendizaje con el fin de exponer sobre un tema, ayudar a obtener un conocimiento, reforzar 
un aprendizaje, enmendar una situación adversa, apoyar el desarrollo de una competencia y 
valorar conocimientos (García, 2010). 
Montilla, Meleán, y Arrieta (2017) mencionan recursos sincrónicos y asincrónicos 
como materiales y recursos virtuales para el aprendizaje los cuales promueven y profundizan 
la interacción docente/estudiantes y estudiantes/estudiantes. Entre las diversas estrategias y 
recursos virtuales se encuentran los foros de discusión, chat, charlas, discusiones tipo blog, 
entre otros. 
Montilla, Meleán, y Arrieta (2017) refieren que los entornos de aprendizaje virtual 
cuentan con diversidad de  recursos disponibles, entre ellos, materiales que pueden favorecer 
la presentación de los contenidos de una forma diferente, llamativa, no lineal y motivadora, lo 
cual facilita la integración de texto con imágenes, video, audio, animaciones y elementos de 
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software, y ofrece una gama de acciones más creativas para los docentes,  que unificando con 
la innovación de su descripción o planteamiento, elementos que al conjugarlos pueden impactar 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Divardin y Amiel (citado en Tavares Morales, 2019) refiere que “Los recursos 
educativos digitales son cualquier pieza de contenido digital, como una imagen, un video, una 
animación, un juego educativo, un simulador, un documento o un curso que puede proporcionar 
información para apoyar actividades educativas” (p.50).  
2.2.1.3. El rol del profesor. 
En el contexto de la educación virtual, el profesor debe centrarse en crear ambientes de 
aprendizaje apropiados, diseñando actividades de alta demanda cognitiva y actuando como 
mediador o facilitador. 
Adell y Sales (citados por Román, 2018) desarrollaron una nueva clasificación acerca 
del papel que desempeña el docente en relación con los entornos virtuales. Es así como, 
mencionan que el papel principal del docente consiste en ser un facilitador del aprendizaje. Así 
mismo, refieren que un profesional de la educación que se desempeña en entornos virtuales 
comprende que su labor como educador fue modificada a través de espacios colaborativos e 
individuales, soportados por herramientas en línea, y por lo tanto también cambiaron las 
alternativas que promueven el aprendizaje de comunidades de estudiantes. Reconoce, además, 
que su función consiste en facilitar los procesos de aprendizaje, orientar sobre el uso de 
herramientas virtuales, propiciar y mediar la participación en los aprendizajes colaborativos y 
utilizar las estrategias pertinentes para lograr que los estudiantes se sientan motivados por 
aprender.  
Los profesores acompañan los procesos de desarrollo de trabajos prácticos de cada 
grupo a través del entorno virtual y en los encuentros presenciales, y se encargan de generar 
devoluciones de evaluación procesual o formativa. Siguiendo a Area y Adell (2009, p. 10) en 
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el rol dinamizador de actividades de aprendizaje, la cátedra ha tomado en cuenta algunos de 
sus indicadores: 
● La familiarización en entornos telemáticos de trabajo. 
● Habilidades de motivación, refuerzo, y orientación sobre hábitos de estudio. 
● Habilidades de organización y dinamización de actividades grupales. 
● Control y seguimiento a través de estadísticas de los accesos y tiempos de utilización 
del aula virtual por los estudiantes. 
Según Herrera (2016) manifiesta que el mayor reto de la educación virtual recae sobre 
los docentes, ya que, además de las competencias disciplinares que deben poseer, también 
deben demostrar habilidades tecnológicas, pedagógicas y comunicacionales, con el propósito 
de formar a los ciudadanos integrales de la sociedad del conocimiento, caracterizada por ser 
global, transfronteriza y caótica. 
2.2.1.4. El rol del estudiante. 
Respondiendo a las características de la enseñanza virtual, el papel del estudiante ha 
cambiado, en tal sentido, éste es protagonista y responsable de su propio aprendizaje, al 
participar de forma activa. 
De acuerdo con Román (2018), refiere que los estudiantes en entornos virtuales son 
personas que se interesan por mejorar sus oportunidades, son disciplinados, interesados por su 
formación académica, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y dispuestos a compartir 
sus conocimientos, así como el comunicarse para resolver sus necesidades y preocupaciones. 
El éxito de un estudiante virtual depende de su rutina de estudio, seguimiento de sus actividades 
y participación en los ambientes virtuales. La mayoría busca esta modalidad para aprovechar 
la comodidad agregada, las ventajas del manejo del tiempo y de la flexibilidad física para 
realizar sus estudios. Aunque al inicio genera temor, ya que se están rompiendo paradigmas 
referentes al proceso de aprendizaje, reconoce que la tecnología facilita una transformación 
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radical y que sí es posible el aprender bajo una metodología no tradicional, que le trae muchas 
ventajas no sólo de ejecución, sino también de las competencias alcanzadas por él mismo.  
Herrera (2016) afirma que todos los estudiantes que aprenden bajo la modalidad virtual 
desarrollan un perfil diferente y sus características suelen ser las siguientes: 
● Son autónomos y automotivados con relación a su progreso profesional. 
● Son tecnológicamente hábiles e interesados por los nuevos dispositivos, siempre 
quieren estar en vanguardia. 
● Tienen una elevada predisposición mental al poder adaptarse a desafíos que involucra 
el ciberespacio. 
● Son capacitados de valores interculturales aplicándolos de manera certera, como son el 
idioma y la comunicación audiovisual. 
● Son buenos comunicadores y emplean diversos multiformatos. 
● Están predispuestos a invertir su tiempo y esfuerzo en las cosas que están interesados. 
● Emplea más tiempo del que utiliza un estudiante bajo la modalidad presencial. 
● Confían en sus destrezas y las perfeccionan, sobre todo cuando sus resultados sean 
óptimos. 
● Valoran las normas del trabajo y lo asumen con seriedad, así como el juego, el estudio 
y la interrelación en grupos. 
● Se comunican y sacan ventaja de las herramientas Web con el fin de interaccionar con 
los demás, exigir, involucrarse y practicar la democracia.  
● Confían plenamente en el entorno virtual y en sus beneficios. 
Según  Gross (2011) manifiesta que los estudiantes virtuales deben ser competentes, es 
decir, deben ser capaces de beneficiarse, de instruirse y aprender a distancia, así como 
desarrollarse con confianza en un entorno digital. Los educandos tienen que ser competentes, 
coherentes con el entorno en el que aprenden y las herramientas con las que aprenden. El 
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estudiante debe saber qué hacer al estudiar en un entorno digital, qué esperan los demás de él, 
qué actitud, qué expectativas y qué comportamientos son los más idóneos para aprender en un 
entorno digital. 
2.2.2. Estrés académico. 
El término estrés a través de la historia, se ha definido de la siguiente manera; Moscoso 
(citado por Molina, Gutiérrez, Hernández, Domínguez y Contreras, 2008) refiere que, en el 
siglo XIV, el término estrés fue extraído del latín stringere lo cual se entiende “tensar o estirar” 
y posteriormente fue usado por el idioma inglés (strain: tensión) para hacer referencia a la 
opresión, la adversidad y la dificultad. Mendiola (2010) refiere que “el término original deriva 
del francés antiguo destresse que significaba ser colgado bajo estrechez u opresión” (p.9). 
No obstante que el término estrés deriva de vocablos distintos, el significado está 
relacionado con el latín, inglés y en francés haciendo alusión a una opresión. 
Cannon (1939) (Citado por Barraza 2005) define los niveles críticos de estrés como 
aquellos que pueden ocasionar un descenso de los mecanismos homeostáticos. Posteriormente, 
la Organización Mundial de la Salud conceptualiza el término estrés como una serie de 
reacciones fisiológicas que emite el ser humano con la finalidad de mantener alerta al 
organismo para realizar acciones. El psicólogo Richard Lazurus (2006) autor del modelo 
transaccional del estrés sostiene que este sería "el resultado de la relación entre el individuo y 
el entorno, evaluado por aquél como amenazante que desborda sus recursos y pone en peligro 
su bienestar". (Slipak, 1991). 
Para la Real Academia Española (2019), define etimológicamente la palabra estrés 
como la adaptación gráfica de la voz inglesa stress, “tensión provocada por situaciones 
agobiantes y que originan reacciones psicosomáticas”. 
Barraza (citado por Toribio y Franco, 2016) el estrés académico: 
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Es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 
presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 
que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores; cuando estos estresores 
provocan un desequilibrio sistemático (situación estresante) que se manifiesta en una serie de 
síntomas (indicadores del desequilibrio); y cuando este desequilibrio obliga al alumno a 
realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico) ( p.11). 
Barraza, González y González (citados en Alfonso, Calcines, Monteagudo y Nieves, 
2015) refieren que el estrés académico son impactos producidos en los procesos cognitivos y 
afectivos del educando, catalogados como amenazas. 
Fernández (2020) afirma que el estrés académico es un proceso sistémico que tiene 
carácter adaptativo y también psicológico. Así mismo, refiere que éste se presenta en tres 
momentos, el primero es cuando el estudiante se ve sometido a una situación estresante 
(estresores); el segundo se refiere a que éste experimenta un desequilibrio sistémico que se 
manifiesta en síntomas y el tercero es lo que conlleva a que éste realice una serie de acciones 
de afrontamiento con el fin de restaurar el equilibrio sistémico. 
Numerosos autores a través de los años han nutrido la definición de la palabra estrés, 
algunos de ellos han sido mencionados en este estudio como sustento teórico de nuestra 
variable. A continuación, citaremos conceptos de las categorías abordadas en la presente   
investigación. 
López (2016), refiere que el estrés es una reacción natural del organismo frente a una 
variedad de experiencias que las personas consideran como amenazantes o la perciben como 
un desafío, por lo que alteran la estabilidad emocional del ser humano. Considera que el estrés 
tiene las siguientes dimensiones: 
● Situaciones estresantes: presentan indicadores en referencia a la competencia, 
actividades académicas y participación. 
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● Estímulos estresores: mencionan indicadores en referencia a las reacciones físicas, 
psicológicas y conductuales. 
● Estrategias de afrontamiento: tienen como puntos de referencia a la asertividad, 
encomios, creencias religiosas y confidencias. 
Barraza (citado por Alcántara y Martínez, 2019) define al estrés académico como un 
proceso organizado, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, la que se 
presenta de manera específica en tres momentos: 
● Estresores académicos: El estudiante está supeditado, en su contexto estudiantil, a una 
serie de exigencias para su aprendizaje. Bajo su apreciación se da un proceso de 
valoración, considerando que estas demandas desbordan los recursos con los que cuenta 
para realizarla. 
● Síntomas: Los estresores provocan al estudiante un desequilibrio sistémico (situación 
estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas. 
● Estrategias de afrontamiento: Es una respuesta del estudiante frente a los síntomas que 
produce el estrés, donde el desequilibrio sistémico lo obliga a realizar acciones de 
afrontamiento. 
Debido a que el presente estudio tiene por objetivo indagar cómo la educación virtual 
en el contexto del covid-19 provoca estrés académico, asume la definición y las características 
señaladas por Barraza (2005) como las categorías de la variable, por lo que a continuación se 
detallan: 
2.2.2.1. Estresores académicos. 
Barraza (citado en Santos 2017), define a los estresores académicos como estímulos 
externos que incumbe al ámbito educativo y participan en la valoración cognitiva del ser 
humano, abrumando psicológicamente al educando, estos estímulos se toman en cuenta como 
instrumento para medir el estrés académico, entre ellos tenemos: 
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● Sentido de competencia en el grupo. 
● Recarga de actividades y tareas. 
● Mayores responsabilidades. 
● Intermisión de sus actividades. 
● Clima negativo del aula. 
● Ausencia de incentivos. 
● Poco tiempo para realizar sus actividades académicas. 
● Dificultades e inconvenientes con los tutores. 
● Dificultades e inconvenientes con sus pares. 
● Rendición de exámenes. 
● Variedad de actividades que se le solicita. 
Muñoz (citado por Vizoso y Arias 2016), refiere que existen algunas particularidades 
relacionadas al desarrollo académico que pueden provocar estrés en los educandos, las cuales 
repercuten de manera desfavorable en el bienestar y el rendimiento académico de los mismos. 
Entre las fuentes que generan estrés se encuentran los problemas de adaptación y transición 
dentro del sistema educativo, la sobrecarga de trabajo, la evaluación y las relaciones entre 
profesor y estudiante. 
Ferrer y Bárcenas (citados por Aldana, Isea y Colina, 2020) indican que los estudiantes 
presentan diferentes estresores académicos, los cuales son los siguientes: las evaluaciones, la 
recarga de actividades, el temperamento y carácter del docente. 
2.2.2.2. Síntomas físicos. 
Orlandini (citado en Rivera 2017) considera que las “personalidades más vulnerables 
al estrés son individuos con un desequilibrio sistémico, y se manifiesta en las personas con los 
siguientes síntomas o indicadores (Barraza, 2006): Síntomas físicos: Tensión en la cabeza, 
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agotamiento, presión arterial elevada, problemas gástricos, dolor de espalda, dificultad para 
conciliar el sueño, gripes, disminución o pérdida de peso, gestos visibles que expresan molestia. 
Según Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) el 
estrés académico se puede manifestar mediante tres tipos de indicadores: físicos, psicológicos 
y comportamentales. En cuanto a las manifestaciones físicas se encuentran el morderse las 
uñas, los temblores musculares, migrañas, insomnio, cansancio y somnolencia o la necesidad 
de dormir. 
Russek (Citado por Dávila, 2019) refiere que los síntomas del estrés se muestran en tres 
niveles; el primero de ellos consiste en el nivel físico, el cual se caracteriza por la presencia de 
opresión toráxica, hormigueo estomacal, sudoración palmar, lumbago, entre otros. 
Barraza (citado por Guerrero, 2017) menciona los siguientes síntomas físicos 
provocados por el estrés en el rendimiento global del sujeto (Ver tabla 1): 
Tabla 1 Síntomas físicos del estrés académico 
Síntomas físicos del estrés académico 
Descripción 
 Trastornos del sueño 





 Problemas gástricos 
 Onicofagia 
 Alteraciones de la 
Atención 
 Interrupción del proceso 
mental 
 Transpiración excesiva 
 Alteraciones en las rutinas 
 Malestar muscular 
 Presión arterial elevada 




2.2.2.3. Síntomas psicológicos. 
Orlandini (citado en Rivera 2017) considera que las “personalidades más vulnerables 
al estrés son individuos con un desequilibrio sistémico, y se manifiesta en las personas con los 
siguientes síntomas o indicadores: (Barraza, 2006) en Síntomas psicológicos; nerviosismo, 
desánimo, sensación de pensar que no los toman en cuenta, cólera excesiva, dificultad para 
tomar decisiones, poca confianza en uno mismo, inquietud, desmotivación, dificultad para 
controlar una situación, pensamientos negativos hacia la vida, preocupación y distracción. 
Según Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) el 
estrés académico se presenta en manifestaciones psicológicas como inquietud, problemas de 
concentración, depresión, ansiedad y problemas de memoria.  
Barraza (citado por Guerrero, 2017) refiere los siguientes síntomas psicológicos, que 
manifiestan los alumnos al ser provocados por el estrés académico. (Ver tabla 2). 
Tabla 2 Síntomas psicológicos del estrés académico 














 Pensamientos o ideas 
funestas 
 Ansiedad 
Fuente: (Barraza, 2014). 
 
2.2.2.4. Síntomas comportamentales. 
Orlandini (citado en Rivera 2017) considera que ante el estrés, los individuos 
manifiestan los siguientes síntomas o indicadores comportamentales: (Barraza, 2006); siendo 
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los siguientes: Ganas de fumar constantemente, olvidarse las cosas continuamente, dilemas con 
frecuencia ante actividades diarias, dificultad en resolver trabajos o tareas, desorden 
alimenticio, desinterés personal y a los demás. 
Según Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) el 
estrés académico se puede manifestar en indicadores comportamentales: el discutir, el 
aislamiento, el ausentismo de las clases, el aumento o reducción del consumo de alimentos, el 
desgano para realizar las labores escolares e ira. 
Barraza (citado por Guerrero, 2017) menciona algunos síntomas conductuales 
provocados por el estrés académico. (Ver tabla 3). 
Tabla 3 Síntomas comportamentales del estrés académico 
Síntomas comportamentales del estrés académico 
 Descripción 
 Fumar de manera excesiva 
 Olvidos recurrentes 
 Apartamiento 
 Enfrentamientos recurrentes  
 Poco interés en realizar los deberes 
 Tendencia al debate 
 Apatía 
 Deserción 
 Problemas para asumir funciones 
 Alteraciones en los hábitos 
alimenticios 
 Dificultad para mantener las 
obligaciones contraídas 
 Desinterés en la propia persona 
 Apatía hacia las personas 








CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo porque examina la forma en que los 
estudiantes perciben y experimentan cómo la educación virtual provoca estrés académico y los 
fenómenos que los rodean, ahondando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. 
Esta información es recolectada a través de la técnica de la entrevista a profundidad para una 
posterior interpretación de los significados, tal como lo mencionan Hernández, Fernández 
y Baptista (2014). 
En cuanto al alcance, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la presente 
investigación es de tipo explicativo, porque tiene como objetivo indagar para explicar cómo la 
educación virtual provoca la aparición de los síntomas físicos, psicológicos y 
comportamentales que genera el estrés académico en los estudiantes. 
El diseño de la presente investigación es fenomenológico, porque tiene la 
finalidad de explorar, describir y comprender la información brindada por los estudiantes sobre 
cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este diseño se basa en las declaraciones de los 





3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia. 
Tabla 4 Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Variables Categorías Metodología 
PG: ¿Cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés 
académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OG: Indagar cómo la educación virtual en el contexto del Covid-
19 provoca estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo del 
curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
Educación virtual 
 Metodología de 
enseñanza. 
 Recursos para el 
aprendizaje. 
 Rol del profesor. 
 Rol del estudiante 
Enfoque: Cualitativo 
PE1 ¿Cómo se ha implementado la educación virtual en el contexto del 
Covid-19 desde la percepción de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 
Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OE1: Describir cómo se ha implementado la educación virtual en 
el contexto del Covid-19 desde la percepción de los estudiantes de 
sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela 
Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II. 
Alcance: Explicativo                                                                                              
Diseño: Fenomenológico 
PE2 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en 
la aparición de estresores académicos en los estudiantes de sexto ciclo del 
curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura 
en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OE2: Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto 
del Covid-19 en la aparición de estresores académicos en los 
estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la 
Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada 
de Piura, en el 2020-II. 
Población: 40 estudiantes 
de sexto ciclo del curso 
Diseño Arquitectónico de la 
escuela Profesional de 
Arquitectura en una 
Universidad Privada de 
Piura, en el 2020-II. 
PE3 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en 
la aparición de los síntomas físicos del estrés en los estudiantes de sexto ciclo 
del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OE3:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto 
del Covid-19 en la aparición de los síntomas físicos del estrés 
académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 









Muestra: 16 estudiantes de 
sexto ciclo del curso Diseño 
Arquitectónico de la escuela 
Profesional de Arquitectura 
en una Universidad Privada 
de Piura, en el 2020-II. 
PE4 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en 
la aparición de los síntomas psicológicos del estrés en los estudiantes del 
sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OE4:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto 
del Covid-19 en la aparición de los síntomas psicológicos del estrés 
académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
Técnica: Entrevista a 
profundidad. 
PE5 ¿Cómo repercute la educación virtual en el contexto del Covid-19 en 
la aparición de los síntomas comportamentales del estrés en los estudiantes 
de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional 
de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
OE5:  Explicar cómo repercute la educación virtual en el contexto 
del Covid-19 en la aparición de los síntomas comportamentales del 
estrés académico en los estudiantes de sexto ciclo del curso de 
Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura 
en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II. 
Instrumento: Guía de 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables. 
Tabla 5 Matriz de operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Categorías Indicadores Ítems 
Educación 
virtual 
La educación virtual 
permite una interacción 
entre docente y 




interconectados entre sí, 
constituyendo un 
conocimiento de manera 
asíncrona acentuando 
así un aprendizaje activo 





aprendizaje en el 









recogerá con una 
guía de entrevista. 
Metodología de 
enseñanza 
Conjunto de procedimientos y 
estrategias que son usadas por 
el docente con la finalidad de 
alcanzar los objetivos en la 
formación académica. 
 ¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la modalidad virtual? 
 Según tu experiencia ¿Cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que han ocurrido en la forma de enseñar en la modalidad virtual? 
Recursos para el 
aprendizaje 
Herramientas digitales 
didácticas utilizadas para 
facilitar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 ¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? Menciona y describe dos ejemplos. 
 ¿De qué manera contribuyen los recursos digitales para facilitar y promover el aprendizaje? 
Rol del profesor 
Facilitador   y encargado del 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje del educando. 
 Según tu experiencia, ¿Cómo describirías el rol del profesor en el proceso de la enseñanza virtual? 
 En la interacción docente-estudiante ¿Consideras que el rol del docente aporta significativamente al aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
Rol del estudiante 
Papel del educando en el 
proceso de aprendizaje. 
 En una clase virtual, ¿Cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe. 
 ¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje virtual? Describe un ejemplo. 
Estrés 
académico 
Según Barraza (2005), el 
estrés académico es 
aquél que padecen los 
estudiantes a 
consecuencia de las 
exigencias internas o 
externas en relación con 
el contexto educativo 
que impactan en el 
desempeño del 
educando. 
Información que será 
recolectada con una 
guía de entrevista 
sobre la percepción 
del estrés a 
consecuencia de los 
estresores 






Estímulos que se presentan en 
el contexto académico que 
generan un estado de estrés en 
los estudiantes. 
 ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva modalidad de enseñanza virtual? 
 Según tu experiencia, ¿Consideras que las nuevas herramientas digitales te generan un estado de estrés? Comenta tu respuesta. 
 ¿Consideras que el rol del docente contribuye con la aparición del estrés? Explica. 
Síntomas físicos 
Reacciones que manifiesta el 
organismo frente a estímulos 
estresantes. 
 Menciona que síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad de enseñanza virtual. 
 ¿El uso de las nuevas herramientas digitales te ha generado malestares físicos? Explica tu respuesta. 




Problemas relacionados con el 
desequilibrio emocional. 
 ¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema emocional? Describe alguno de ellos. 
 ¿El uso de las herramientas digitales que empleas en la actualidad, te ha generado inestabilidad emocional? Explica. 
 ¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de enseñanza - aprendizaje ha provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? 
Comenta y describe 
Síntomas 
comportamentales. 
Alteraciones en la conducta 
producidas por el estrés. 
 ¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva modalidad de enseñanza virtual? Describe alguno de ellos. 
 ¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu conducta habitual? Explica. 
 ¿Consideras que tu rol como estudiante en esta modalidad   de enseñanza virtual, se ha visto afectado en relación a tus hábitos de conducta? 
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3.3.   Población y muestra 
La población del presente estudio está compuesta por 40 estudiantes jóvenes cuyas 
edades fluctúan entre 21 y 32 años de edad, del curso de Diseño Arquitectónico del sexto ciclo 
de la carrera profesional de Arquitectura de una universidad privada de Piura durante el periodo 
académico 2020-II. 
La muestra ha estado constituida por 16 jóvenes estudiantes de ambos sexos, del curso 
de diseño Arquitectónico del Sexto ciclo en turno diurno, de una universidad privada de Piura. 
El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia. 
Se ha considerado en la muestra los siguientes criterios: 
● Matrícula activa 
● Asistencia regular 
3.4.   Técnicas e instrumentos  
La técnica elegida para el presente estudio es la entrevista a profundidad. La entrevista 
a profundidad selecciona información brindada por los estudiantes. El instrumento utilizado es 
una serie de preguntas que se ejecutan de manera personalizada y virtual. 
El instrumento que se aplica consta de una guía de veinte preguntas abiertas de acuerdo 
con las variables del presente estudio a un grupo de estudiantes. 
3.5.   Aplicación del instrumento 
Para la obtención de la información se procedió a realizar lo siguiente:  
● Gestionar el permiso correspondiente con las autoridades de la escuela de la facultad 
de arquitectura y arte de la universidad UPAO. 
● Enviar una comunicación al docente encargado del curso solicitando la participación 
de sus estudiantes para el presente estudio. 
● Aplicar los instrumentos el día 12 de noviembre del 2020 de manera virtual. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados y análisis de la variable 1: Educación virtual 
Seguidamente, se muestran los resultados de la variable, teniendo como criterio 
organizador sus categorías: 
4.1.1. Metodología de la enseñanza. 
¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la 
modalidad virtual?  
Tabla 6 Síntesis: ¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la modalidad virtual? 
Síntesis: ¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la 
modalidad virtual? 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Bueno, en un inicio en el primer ciclo, bueno primer 
ciclo… de esto de la enseñanza virtual, sí era un poco 
complicado, pues todos estábamos empezando recién 
¿no? a cómo era este tema de las clases, se retrasaban 
un poco o habían un fallo, uno de conexión entre 
alumnos y profesores, a veces la señal no ayudaba 
mucho, pero en líneas generales, hoy en este sitio ya 
prácticamente como que todo se ha regularizado y 
todo está yendo muy bien, quizás a veces algunos 
inconvenientes, pero ellos son propios de cada 
alumno, así como el internet que no se escucha bien 
¿no? o que a veces no pueden ingresar, pero a los 
docentes sí, todo  correcto.  
 
Los estudiantes se 
encuentran 
satisfechos con la 
metodología virtual 
en el contexto del 
Covid-19 resaltando 
el compromiso del 
docente al impartir 




Bueno, yo opino que a pesar del problema que 
estamos pasando, el método rápido que se ha 
buscado ¿no?, que es la modalidad virtual, pues a 
todos nos ha chocado, y todo eso a mi también, 
sinceramente, pero lo que percibo es que hay una 
entrega, hay un compromiso por parte de los 
docentes en enseñarnos, ya que ahora...bueno es lo 
que percibo ahora... no solamente se dedican a la 
exposición del tema que nos toca, sino intentan 
interactuar más con nosotros, han cambiado también 
algunos docentes la modalidad de su enseñanza, han 
traído otras formas de trabajo, a veces no son solo 
diapositivas, a veces nos dan unos videos, etc, 
algunos docentes no todos; pero creo que ya en su 
Resaltan que el 
docente fomenta la 
interacción en las 
clases virtuales.   
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mayoría esteee... han buscado otro tipo de enseñanza 
para poder llevar mejor nosotros lo que es la 
modalidad virtual.  
 Estudiante 
3 
Creo que se está tratando de llevar de la manera más 
adecuada, obviamente no es la misma eeeh…. forma 
de aplicar la enseñanza de manera ehhh... normal 
¿no?, de manera presencial, pero dentro de lo que se 
nota que la enseñanza está, es que ha bajado y la 
cátedra se mantiene a un buen nivel. 
También, valoran que 
el docente fomente el 
uso de una variedad 
de recursos digitales 




Yo creo que los docentes, se les está haciendo un 
poquito difícil a veces llegar a lo que ellos necesitan 
que nosotros aprendamos, nos dicen que todos los 
alumnos no tenemos la misma capacidad de 
recepción, de entender las cosas y... tienen que estar 
repitiendo las explicaciones para poder así... entender 
todo, se está haciendo un poco complicado, yo diría. 
Por otro lado, 
también manifiestan 
sentirse insatisfechos 
con la metodología 
virtual debido a 
falencias con las 
conexiones de 
internet, la poca 
empatía de los 
docentes y por el 
exceso de trabajos. 
 Estudiante 
5 
Ehh... no se podría generalizar, ya que tienen 
diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje 
para los alumnos. Ehh... se ha visto el caso de 
arquitectos, se pronuncian en el caso de taller, se 
pronuncian siempre desde temprano, están a la hora, 
nos enseñan súper bien, se aprende como debería, así 
no estemos en presenciales. Uno llega a recibir lo que 
uno espera como alumno para aprender, pero como 
por ejemplo, yo he tenido de varios, o uno o dos 
arquitectos, que en la clase por ejemplo, ehh... salía 
una hora antes de la clase y eso como alumnos nos 
perjudica, yo la verdad no quería comentarlo porque 
a veces yo tengo miedo que a veces de repente se 
enteren, de repente que yo lo dije y pueda tener este... 
consecuencias mi nombre ¿no?, pero…a veces yo 
digo que uno cancela la universidad para aprender y 




Bueno, en realidad depende de los docentes ¿no?, los 
profesores, cada uno tiene su manera diferente de 
enseñar, pero bueno, hasta ahora ehh... que yo estoy 
desde el ciclo pasado que empezó esto de la 
modalidad virtual, sí sí bueno, con los arquitectos si 
han tenido consideraciones, y la manera de enseñanza 
al menos sí. Bueno, en este ciclo que solo tengo... en 








Bueno, lo que hace la diferencia es que porque 
siempre nos presentan sus trabajos, bueno algunos 
profesores, es que son variedad de cursos, que nos 
presentan diapositivas. Sí, tengo un curso que ahorita, 
que es bien didáctico, estee... nos hace hacer videos, 
tener bastante interacción, ya que estamos en modo 
de todo  virtual, digamos. Bueno, en comparación, es 
todo en presencial, en clases es lo mismo, si no que 
ahorita la diferencia de cada uno por cámara porque 
al final y al cabo cuando es presencial también nos 





Hasta el momento bien, no he tenido ningún percance 
con ningún docente, y la manera en cómo los docente 
explican y se hacen, me imagino que debe ser un poco 
complicado para ellos, pero lo hacen de la mejor 




¿Cómo percibo la manera de enseñar? Bueno, yo lo 
percibo bien, sigue siendo la misma en lo que a mí 
respecta que con las clases presenciales. Eh, siento 
que esta manera virtual ha ayudado a muchos, a 
muchos estudiantes a por ejemplo coordinar trabajos. 
Habían ocasiones en que las clases presenciales no 
nos permitían, no nos permitía reunirnos con nuestro 
grupo porque ya de por sí las clases eran muy 
absorbentes. Este tipo de enseñanza virtual nos ha 
permitido... nos ha permitido conectarnos más. La he 
sentido más pesada, la he sentido mucho más pesada, 
pues sucede que cuando eran las clases presenciales, 
ehh..., salíamos de las aulas y veníamos a las casas a 
trabajar en los ordenadores o computadoras, pero 
ahora no, nos pasamos el 100% de nuestras horas 
detrás del computador, ¿no? No hay ese descanso 




Al momento de enseñarnos, como que deberían ser 
pues, nos va hacer sentir tanto como cuando vamos a 
clases de manera presencial y tiene ese contacto con 
los docentes ¿no?, pero sí algunos están sin la cámara 
y algunos no prenden su cámara también. Entonces, 




Uhmm, bueno, en el taller donde estoy muchas 
personas decían que no íbamos a aprender, y todo eso, 




estresante esta modalidad, pero poco a poco ha ido 
avanzando, estee... los docentes, creo que han estado 
ya preparados, han ido enseñando bien, los docentes. 
 Estudiante 
12 
Siento que es bueno la enseñanza que hacen, es una 
enseñanza buena ya que esta modalidad que no 
estamos acostumbrados antes y que nos has tocado de 
golpe. Y siento que ahora, ahora de todas las 





Bueno, hay algunos arquitectos docentes que en sí, 
toman esteee la necesidad, o sea, mejor dicho, tienen 
presente de lo que está pasando hoy en día ¿no?, nos 
entienden prácticamente, pero hay otras personas que 
no quiero mencionar, en el cual creo que ellos 
también pasarán por lo mismo, pero como que es un 
poco egoísta al momento de enseñarnos 
prácticamente como que… mejor dicho nos odian, 




Bueno, a mi parecer, en mi opinión, es una 
manera…Si bien nos brinda varias facilidades, en 
sí es un poco más complicada, un poco más 
pesada... pero en cuestión de taller desde el ciclo 
anterior, los arquitectos sí nos han venido 
brindando lo mejor que han podido y además, se ha 
generado también lo que son críticas fuera de las 
horas. lo cual si nos ayuda bastante en el desarrollo 




Bueno, considero que ha cambiado un poco la 
metodología, porque ahora todo es más práctico, tal 
vez cuando estábamos en las aulas… no dejaban la 
cantidad de trabajos que dejan ahora, considero 
que... al cambiar a la metodología virtual, también 
ha variado en lo que es la cantidad de trabajos.., 
considero que dejan más trabajos, también califican 
de manera más regular, antes no existe al menos acá 
en UPAO no tomaban lo que eran prácticas... lo que 
era en diferentes semanas por ejemplo… cada 2 
semanas hay una práctica en todos los cursos, eso 
es algo que recién en lo que es la modalidad virtual 




Bueno, respecto a todos mis arquitectos, estee... 
bueno por el momento todo bien entendible. Sí, 
bueno, hasta el momento, sí, no he tenido problemas 
ni inconvenientes. 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Según tu experiencia ¿Cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que 
han ocurrido en la forma de enseñar en la modalidad virtual?  
Tabla 7 Síntesis: ¿Cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que han ocurrido en la forma de enseñar en la modalidad virtual? 
Síntesis: ¿Cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que han ocurrido en 
la forma de enseñar en la modalidad virtual? 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Uno de ellos es... este que como todas las clases 
se quedan grabadas pues podemos nosotros 
realimentarnos, o sea alguna cosa que no 
hayamos entendido, pues vemos la clase, la 
video clase y pucha ya ya lo sabemos, ¿no? ya 
como que lo volvemos a tomar de la explicación 
del profesor, eso más en forma positiva porque 
nos ayuda a comprender mejor la explicación del 
tutor. 
No pues sería la comunicación uno a distancia que 
se ha vuelto más, más rápido y no estamos acá 
haciendo trabajos que haces tú, oye mira. No hay 
un contacto físico, pero igual la conectividad sigue. 
Los 
estudiantes  consideran 
que los cambios más 
resaltantes que han 
ocurrido en la modalidad 
virtual consiste en un 
mayor uso del internet y 
recursos digitales, 
utilizando diversos 




que los docentes 
exigen y solicitan más 
trabajos y actividades, 
lo que les genera estar 




Bueno, los más resaltantes creo yo, que algunos 
cursos netamente para mí, necesitan lo que es 
experiencia y trabajo de campo, y al colocar todos 
los cursos bajo la modalidad virtual, esos temas y 
esos puntos en algunos cursos, para mí, no se 
aprenden del todo bien porque necesita una 
interacción con los materiales, con el trabajo de 
campo, etcétera, que quizás cuando nosotros en la 
forma presencial hubiera sido mejor llevarlo ¿no? 
pero tienen que ser virtual y netamente se basa en 
lo que es teórico y para mí algunos puntos sí 
deberían tomar estee... con la experiencia ¿no? de 
los alumnos que puedan interactuar, creo que ese 
ha sido el cambio más resaltante para mí, que 
hemos estado viviendo en esta modalidad. 
Resaltan  que los cursos 
son teóricos y no logran 
aprendizajes adecuados 
por lo que necesitan 
poner en práctica lo 
aprendido en las clases 
virtuales. 
Los educandos 
mencionan que hay una 
mayor retroalimentación 
a sus trabajos por parte 
de los docentes. 
 
 
Estudiante 3 ¿Cambios resaltantes que hayan ocurrido con 
referencia a las clases? Bueno, en cuanto al sistema 
que se está utilizando, que antes obviamente no se 
 Los estudiantes afirman 
que existe una tendencia 
a la distracción, lo que 
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le daba tanto hincapié en utilizar el sistema virtual 
de la misma universidad, que siempre ha tenido, 
pero no se le daba tanta importancia como son los 
ehhh las clases, los classroom que siempre se 
podían utilizar, pero al menos cuando yo, antes que 
deje la universidad, y retome este ciclo, no se daba 
tanto uso y ahora sí, pues no son completamente 
necesario para que se pueda dar la enseñanza. 
Ehhh, el tiempo de ahorro de repente en el 
transporte, no tienes que estar movilizándose de un 
lado a otro, simplemente desde casa puedes estar 
en clases y a la vez ese tiempo que utilizaban en 
transportarte, lo puedes utilizar en las actividades 
académicas. 
genera poca 
comprensión de las 
clases. 
Estudiante 4 Los cambios más resaltantes, yo creo que serían los 
hábitos de sueño y los hábitos de alimentación, que 
no son los mismos. Por ejemplo, a veces cuando 
eran las clases presenciales teníamos clases a la 
1:20 o 12:30 digámoslo así, había un break para ir 
a comer, en cambio ahora, con esto de las clases 
virtuales, es difícil de que los docentes te den un 
break, entonces creo que la mayoría, lo que 
hacemos es apagar un ratito la cámara y 
escondernos para comer alguna galleta…y los 
hábitos de sueño también que no son los mismos. 
Bueno, ehhh... A veces las clases toman un poquito 
más de las 9:30, que ya es la hora de salida y hay 
trabajos, acordamos con nuestros grupos en 
trabajar después de las 9:30 y eso nos retrasa un 
poquito. 
También, se menciona 
que hay variaciones en 
sus rutinas alimenticias y 
de sueño.  
Estudiante 5 Los cambios más resaltantes han sido la 
conectividad, la conexión de internet en mi caso, 
eh... ya que por ejemplo ¿no?, a veces se iba el 
internet o a veces me botaba el zoom y podía ehh... 
perdía las diferentes... estee...Perdí la conectividad 
con la clase ¿no? y no podía prestar bien atención 
porque me botaba el zoom y me perdía, después 
regresaba y habían avanzado la clase, y eso es lo 
que se cambia en un presencial, lo que uno está ahí 
luchando, y la atención es otra, quizá porque la 
conectividad es otra, porque se va, vuelve, en mi 
caso. 
  
Estudiante 6 Tal vez lo que dejan en la semana, a veces sí se nos 
recarga. En nuestro caso estudiamos arquitectura, 
si son todas las semanas de amanecidas. Eso sí es 
un cambio, en lo que era la modalidad presencial 




Estudiante 7 Bueno, creo que el cambio sería por lo mismo de 
que es todo virtual...a veces no le entiendo al 
profesor cuando hace clases y hay que estar ahí. 
Somos ahorita algo de 60 alumnos por salón, lo 
cual en presencial nunca llegamos ni a 30, era el 
máximo y bueno en otras clases que ni siquiera 
están presentes o luego la cámara la activan... y hay 
otro, o sea los profesores sí te piden la cámara 
encendida, tener participaciones y todo eso 
mientras que otros profesores no, eso es la 
diferencia. 
  
Estudiante 8 Empezando en la manera de cómo evalúan, estee... 
de alguna u otra manera, bajo esta modalidad no 
existe, por decirlo así, un control de cómo podría 
existir... cuando es docente - alumnos en un aula, 
entonces, como para tener un mayor control, de 
repente se comienzan a dejar trabajos para 
mantenernos ocupados, ya que no existe un 
control, como lo decía muchas veces, creo que bajo 
esta modalidad, todos piensan por sí en cuanto a su 
curso, que prácticamente si uno está llevándose 6 o 
7 cursos terminas llevando trabajo  a la par,  de 
alguna u otra manera. Si bien es cierto, la manera 
de cómo estamos viviendo, uno no sale de casa y 
otros factores que uno debería realizar, creo que, 
algo que nos tome en cuenta es de querer como 
alumno, ...cumplir con las expectativas en cada 
curso, uno prácticamente pasa horas en la 
computadora o muchas veces hasta en la pantalla 
de un dispositivo o celular, y a veces pasas mucho 
tiempo sentado, entonces son una de las cosas que 
creo que influyen, en lo particular a mí, este ciclo 
anterior, y en este tuve problemas al estar sentado 
con la columna, si bien es cierto, estee... por la 
carrera hace amanecidas y acostumbrado por 
decirlo así ¿no?. En particular, yo cuando hacía mis 
maquetas, estee... lo hacía de manera parado, ya 
que estee... sentado, la verdad que me dormía, me 
daba sueño; de por si tenía los dolores después de 
realizar mis maquetas, pero era prácticamente en 
las semanas en donde existe presión, en donde se 
tiene que presentar ya las maquetas; se tiene que 
llevar ciertas cosas, pero existen otras presiones 
¿no?. Pero de alguna u otra manera, sólo existían 1 
o 2 cursos ¿no?, pero ahora la presión es en los 7 
cursos, entonces estee... creo que sí se ve afectado 
¿no?. 
  
Estudiante 9 Los cambios más resaltantes, ah bueno es el usar 




enseñanza ya pasados, como por ejemplo, estamos 
usando unos programas virtuales y esto nos 
facilita, este, el trabajo con la velocidad con lo que 
podemos hacer y también económicamente, ¿no? 
Porque estar comprando materiales es 
prácticamente pagar doble pensión también. 
Estudiante 
10 
Bueno, ayer justo estaba hablando con mi papá, 
pues porque algunos chicos como que reciben sus 
clases así como que en la cama, y ya pues, o como 
que te puedes levantar tarde, 2 minutos antes que 
empiece la clase y te conectas y ya, ya está, como 
que ni prendes la cámara y nada más escuchas, 
escuchas, escuchas, pero cuando uno va a clases, 
uno se tenía que levantar como que una hora antes, 
2 horas antes para arreglarse de aquí a la 
universidad, está un poco lejos, y ya pues, ese es el 
cambio más notorio que he notado. Ehh, sí algunos 
cambios, la mayoría, está como que siendo…, los 
profesores mismos están siendo un poco más 
responsables, por lo mismo que están grabando, 
siempre como que dejan, dejan un montón de cosas 
y en el método presencial como que era un poco 
más relajado, como que algunos decían ¡ya hora 
libre, tomense su break!, pero ahorita como están 




 Eh, bueno he notado que al hacer virtual, como 
que no sabían cómo sobrellevarlo, fueron más 




Cambios en temas de lo que es taller, porque antes 
nosotros llevábamos taller. Haciendo maquetas y 
eso ahora ya todo es virtual y este... a veces 
nosotros, a veces la laptop, no dan con la capacidad 
para hacer todo lo que nos piden y esto también es 




Bueno, la exigencia hacia los alumnos ¿no?, 
porque en la forma esteee no virtual, la forma 
presencial era como, para mí era un poco más 
descansado, más tranquilo, pero en eso de la 
modalidad virtual todos los días son trabajos, 





Bueno, una de los cambios, como ya había 
mencionado, son acerca de las críticas 
adicionales, se podría decir porque en la 
modalidad presencial, eeh... no no no las podían 




también mientras nos están explicando alguna 
otra cosa, mientras se está criticando, nosotros 
podemos visualizar las críticas, también de 
nuestros compañeros, lo cual, bueno, 
anteriormente nos dedicamos a terminar en sí los 
proyectos en lugar de prestar atención a las 
demás críticas. Esta modalidad no nos brinda 
también este apoyo para también tener de 
referencia las críticas de mis compañeras. 
Estudiante 
15 
Los cambios más resaltantes… bueno se puede 
decir de que yo considero, de que siento de que 
la educación virtual eeh…, no llega del todo al 
alumno, creo que a veces es como que un cambio 
¿no?, porque cuando tú estás en un aula, es 
diferente, te concentras, te concentras más, es 
como que tu atención está centralizada en lo que 
está diciendo el profesor; en cambio cuando estás 
frente a tu escritorio en la comodidad de tu 
cuarto, tiendes a distraerte más. Yo considero de 
que, es como que tengo, en mi experiencia lo que 
más me cuesta ¿no?, a veces, estee., 
concentrarme del todo en la clase, trato 
realmente, a veces, concentrarme, pero por una u 
otra cosa, termino distraída por momentos ¿no?, 
entonces creo que es como que lo que más se 




Bueno, creo que en este momento se nos hace más 
factible y más accesible las teorías, lo que sí 
faltaría es lo que son las prácticas y aplicarlo. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación de la síntesis de la categoría metodología de enseñanza 
Los estudiantes manifiestan sentirse complacidos con la metodología virtual impartida 
en el contexto del Covid-19 y destacan la labor que cumplen sus docentes al impartir clases 
virtuales. Una de las acciones que resaltan consiste en la habilidad que tienen sus maestros 
promoviendo la interacción de los educandos, así como el uso de una variedad de recursos 
digitales, lo que permite que se imparta una enseñanza virtual didáctica.  
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De acuerdo con Silva (2011) se deben tomar en cuenta las metodologías para la 
enseñanza aprendizaje enfocado en el estudiante y apoyadas por las TICs; así como el rol del 
profesor como diseñador y moderador de la educación virtual. 
Mishra & Cohler (Citado por Suarez, B., & Padin, M., 2017), refieren que actualmente 
es necesario la relación recíproca entre los conocimientos obtenidos sobre el contenido, 
pedagogía y tecnología. 
En este escenario, se debe tomar en cuenta la importancia que tiene el docente en el 
manejo de herramientas digitales, lo cual es valorado por el estudiante.  
Cabe resaltar que resulta indispensable garantizar una adecuada conexión a internet para 
que las clases sean impartidas de manera adecuada y así eliminar las brechas 
digitales  existentes. 
Los estudiantes afirman que los cambios más resaltantes que han ocurrido en la manera de 
enseñar de los docentes consiste en el mayor uso del internet y recursos digitales, siendo necesario que 
éstos sean de vanguardia para que se logren aprendizajes significativos en los educandos.  
Para Guerrero (2017) la educación virtual consiste en el uso de tecnologías de 
vanguardia y recursos de aprendizaje con el fin de complementar un conjunto de sucesos 
sincrónicos y asincrónicos de comunicación. 
Así también, se observa que en la modalidad virtual existe una exigencia por parte de 
los docentes, ya que los estudiantes perciben una sobrecarga de actividades y trabajos, lo que 
trae como consecuencia variaciones en sus hábitos alimenticios y de sueño. Por ello, como lo 
mencionan Adell y Sales (citados por Román, 2018)  resulta importante destacar el rol que 
cumple el docente como facilitador y guía del aprendizaje, teniendo que planificar las 




4.1.2. Recursos para el aprendizaje. 
¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? Menciona 
y describe dos ejemplos. 
Tabla 8 Síntesis: ¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? Menciona y describe dos ejemplos. 
Síntesis: ¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? 
Menciona y describe dos ejemplos. 
Estudiantes Respuesta de estudiantes Síntesis 
Estudiante 1 
Aplicaciones virtuales … Ah bueno, yo utilizo mucho el 
drive, el drive y el zoom, son los 2, los 2 básicos que utilizo, 
uno el zoom, pues para tener las reuniones virtuales, cara a 
cara con mi compañera, justo acabo de tener un exposición de 
ayer que estuvimos trabajando en el drive, pues porque 
podemos evitar a tiempo real 
¿no? cada cosa que ella coloque, yo la puedo modificar y ella 
también a mí, o señalar algunos puntos de una imagen de un 
3D, el zoom, pues, porque nos permite realizar reuniones en 
grupo y también pues videochats y también chatear 
directamente ¿no?, qué cambios debemos hacer, esas son las 
2 herramientas que más utilizo, el zoom y el drive. 
Los estudiantes afirman 
utilizar diversas 
herramientas digitales 
tales como Zoom, 
Google drive, Google 
classroom, Meet, 
Programas BIM que 
incluye al Discord, 
Revit, Archicad y el uso 
de la biblioteca virtual.  
Estudiante 2 
Ehh, las herramientas en Google drive, ¿esas herramientas? 
O ¿cuáles?...ya bueno, una es el Google drive que funciona 
mucho en los trabajos grupales porque pueden interactuar 
todas las personas allí en el mismo documento, ya que 
también hay trabajos grupales en esta modalidad y tenemos 
que organizarnos, esta herramienta es bueno para mí, es muy 
útil porque acumula todas las opiniones y el apoyo o el aporte 
de todos los integrantes del grupo. Y para mi usar una nueva 
herramienta que he visto en este ciclo, que es el classroom, 
creo, sí, un arquitecto lo añadió recién en este ciclo porque 
cuando nosotros colgamos un trabajo en una carpeta drive, el 
ciclo pasado tuve problemas de que cualquier persona tenía 
acceso hacia ese documento y el ciclo pasado hubieron varias 
personas que descargaron este documento o descargar 
nuestra investigación y prácticamente hacían un copia y pega 
de nuestro trabajo, y esta herramienta que justo la semana 
pasada implementó el arquitecto, estee... es una herramienta 
que tú puedes subir trabajos y solamente el docente lo puede 
ver, no se si…o sea Google drive también lo puede hacer, 
pero en la mayoría de trabajos los arquitectos no colocan esa 
privacidad, igual que era, los observa, en cambio en esta, que 
esta semana lo usé primera vez, y bueno el docente es la 
persona que lo puede observar. 
  
Estudiante 3 
A ver el classroom, cuando se suben trabajos se envían los 
entregables de cada curso y bueno el zoom que ahora se está 
usando para las clases virtuales. 
  
Estudiante 4 Ya, uno es el Discord y el otro es el zoom, el Discord es para 




conectamos con nuestros docentes...ah y el classroom 
también y el Google form. 
Estudiante 5 
Recursos digitales, más o menos, en que se especifica los 
recursos digitales. ¡Ah ya! lo que nos dieron era el meet, el 
zoom, el drive, el campus, ¡ah! el form, el examen por form 
eh, esos son los cuatro que se han podido utilizar en esta 
modalidad virtual.  
  
Estudiante 6 
Bueno, lo que utilizamos ¿no?, para las evaluaciones, lo que 
es google form y también el drive, que eso también ayuda 
mucho en los trabajos. También, estee... los docentes 
comparten información aparte para complementar también en 
la plataforma virtual de la misma universidad, zoom. 
  
Estudiante 7 
Bueno, yo no tenía esto, no estaba muy informada sobre 
zoom. Lo primordial, tuve creo, mi compañera también, como 
me inscribí antes, me dijo descarga esto e indicaba, no sabía 
antes y como también los exámenes, pues ahorita ha sido 
totalmente un cambio en cuanto a la toma de exámenes, a 




Recurso digitales imagino, ¿las plataformas, no?, ¡ah! 
estee... el zoom desconocía y el otro curso, estee... el 
arquitecto nos proporcionó utilizar el Discord y esas son las 
dos únicas plataformas que hasta el momento he ido usando 
¿no?.¡Ah ya claro!, la plataforma de la universidad, por 
medio de los trabajos, más que todo los elementos que 
ofrece el google, el drive porque ya porque en algún 
momento, en ciclos anteriores, por el drive se le dan mayor 
uso, sí es verdad y hasta la sesión de trabajos. Algunos 




Bueno, zoom es la herramienta número uno y después hemos 
aprendido de manera muy rápida y forzosa los... programas 
BIM, adaptarnos a esta modalidad virtual como son el Revit y 
el archicad, programas... están vinculados entre otros y que 
también como estudiante de arquitectura nos ayuda y no 
facilita las cosas. 
  
Estudiante 10 
Uhmm el drive, el formulario para los exámenes, que bueno 
en mi caso yo no sabía usarlo bien y entonces he perdido 2 
prácticas. Por eso, pero gracias a mis arquitectos, nos han 
sabido comprender y me dieron una oportunidad, porque hay 
cosas que uno no sabe, pues porque son nuevas 
prácticamente, pero sí son, son muy buenas. Por ejemplo, el 
drive funciona de maravilla y yo creo que a partir de ahora 
siempre lo voy a utilizar, así sea presenciales las clases, 
porque ya no necesitas reunirte con las personas 
presencialmente así y el zoom también, que es una nueva 
modalidad muy buena. 
  
Estudiante 11 
Bueno, la biblioteca virtual, como los libros virtuales de la 
biblioteca. Estee... mi curso que es arquitectura estee..., los 
terrones en lo que es virtual porque ya no se puede. 
  
Estudiante 12 
Bueno, el zoom y también Discord, que también es para 
hablar y conectarse y antes no usábamos programas en lo 






Recursos digitales, ¿cómo así? No, no entiendo,…..recursos 
digitales son programas, plataformas, por decir un ejemplo 
zoom… Usted se refiere a plataformas, por ejemplo estee... el 
zoom, ¿puede contar, no?. En sí, también he llegado a utilizar 
el meet, eeh... otros recursos, bueno los que siempre he usado 
pues, estee..., bueno mayormente eso dos siempre he usado, 
el meet y el zoom, nada más. 
  
Estudiante 14 
Bueno en este caso, sí mayormente para recurrir a las 
reuniones usamos en el caso de nuestros compañeros por 
los grupos usamos el Zoom, y también usamos lo que es, 
bueno hoy en día la mayoría de mis compañeros también lo 
usa, que es un programa llamado Discord, que en sí, es un 
programa destinado para el que son juegos, pero nosotros 
lo usamos más que todo para hablar, es una manera más 
rápida, se podría decir, y además, que como la mayoría 
tenemos problemas de conexión se nos facilita esta. 
 
Estudiante 15 
Por ejemplo, antes yo usaba... no sabía lo que era el google 
drive, o sea lo que era trabajar por documentos de drive, 
que puedas trabajar simultáneamente con tus compañeros, 
eeh... yo no sabía de eso, trabajaba solamente con lo que 
era microsoft, como que he descubierto eso, que es muy útil 
¿no?, porque no es necesidad de cómo que reunirse con tu 
grupo, sino en un solo archivo pueden estar todos y chatear 
al mismo tiempo, ponerse de acuerdo, eeh... también en lo 
que son las videoconferencias; estee... tal vez sí tenía, como 
que tenía acceso a eso, pero no era como que muy utilizado 
¿no?, las personas como que optan más por reunirse 
físicamente y esto de las videoconferencias, al menos este, 
en lo que es ahorro de tiempo y también bueno, de dinero 
porque a veces, sale también un poco costoso trasladarse. 
Creo que esos son los recursos digitales que más identifico. 
 
Estudiante 16 
¡Ah! recursos digitales, se refiere a plataformas, programas... 
Bueno ahorita estoy aprendiendo más programas porque 
antes, bueno, ah ah gracias a la cuarentena he mejorado en 
algunos programas que que a veces no conocía, unos sí sí, 
bueno estoy aprendiendo ¿no?. Por ejemplo, antes no 
manejaba tanto lo que era el Archicad y el sketch up no hacía 
renderizados y gracias a esta cuarentena estoy haciendo unos 
buenos renderizados, y gracias a eso, bueno me gusta lo que 
hago. Me ha dado incentivación a dedicarme más a fondo a 
eso, a lo que es este... diseño interior...sí se nos hace también 
más sencillo porque así podemos trabajar varias personas en 
uno solo. ¿Cuáles son las que utilizas? Lo que es el Zoom, lo 
que es el Drive y bueno por el momento solo esos porque en 
el Drive hay para compartir todos en uno solo. 
  
Fuente: Elaboración  propia 
¿De qué manera contribuyen los recursos digitales para facilitar y promover el 
aprendizaje? 
Tabla 9 Síntesis: ¿De qué manera contribuyen los recursos digitales para facilitar y promover el aprendizaje? 





Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Eh... bueno, el zoom para tener ese contacto indirecto 
y directo ¿no?, mediante la cámara, el chat, quizás el 
tutor esté explicando algo y nosotros lo escuchamos. 
¡Ah! el drive, pues a veces los profesores arquitectos 
suben trabajos ¿no?, que nosotros podemos 
descargar sin necesidad pues de ir a una plataforma 
o al banner ¿no?, el drive es más directo o también 
los exámenes, los exámenes ayudan mucho en el 
drive, pues simplemente entramos con nuestro 
correo y lo rendimos y lo entregamos y a veces salen 
las notas directo, allí podemos observarlas. 
Los estudiantes 
refieren que los 
recursos virtuales les 
permiten trabajar 
colaborativamente de 
manera simultánea y 




Bueno, son herramientas útiles ambas porque quizás 
en esa modalidad si no existiera la forma de 
reunirnos, hubiera sido demasiado difícil porque en 
las plataformas uno puede contribuir con trabajos o 
cosas así en el horario que tú estés disponible, la 
carpeta se crea y cada uno avanza su parte del tema 
en el horario que tú estés disponible y al final dan un 
plazo y uno puede entregar el trabajo..., entonces es 
una herramienta que facilita porque no todos 
tenemos los mismos horarios, no todos tenemos la 
disponibilidad de laptops en el horario que tengan 
unos, entonces son plataformas que todos los 
estudiantes pueden contribuir a la parte de su trabajo 
o a las partes de hacer grupal o individual al horario 
que para ti sea más accesible. 
Además, manifiestan 
tener facilidades en 




trabajos de manera ágil, 
acceder a información 
que necesiten, acceder 
a grabaciones de clases 
y al uso de plataformas 




¿De qué manera? De que sea más viable el transmitir 
los conocimientos, en el caso de zoom por video, por 
medio de la videoconferencia se pueda dar la cátedra 
y bueno todo lo que respecta a las sesiones de clase; 
el classroom para poder enviar los trabajos y que 
todos estén ahí anexados para que los docentes de 
manera muy rápida puedan acceder y nosotros 
también. Los estudiantes podemos enviar muy fácil 
los trabajos que se tengan que entregar. 
Los educandos afirman 
que los recursos 







Sí, ¿de qué manera contribuyen? Contribuye porque 
nos acerca a las personas con las que necesitamos 
interactuar. Por esto de la pandemia, no podemos 
tener una cercanía y la única manera es hacerlo 







Bueno, me ha ayudado en mi aprendizaje porque la 
pantalla la tengo cerca, la clase la visualizo bien eh… 
más que todo en lo que es estructuras la pantalla la 
tengo tan cerca cada uno que la clase la ve nítida 
¿no? y utiliza diferentes, los ingenieros diferentes 
tecnologías, como unas especies de tabletas donde 
ellos pueden escribir ahí en la tableta y no lo 




Mmm... sí, la verdad de manera positiva como dije 
en la anterior pregunta, algunos arquitectos nos 
proporcionan información por el Drive más que todo 




Creo que aquí vendría más la grabación de video, el 
profesor hace explicaciones y tú en el momento a 
veces no apuntas bien, tienes la grabación de vídeo 
para ponerte al día, cómo realizar cualquier 
actividad, o sea los recursos digitales contribuyen 
positivamente para recordar para los exámenes 
parciales, todo el documento descargarlo, tenerlo y 




Es muy complicado porque si nos conocíamos 
muchos, no me parece un tanto complicado porque 
ahí, ahí, estén compañeros, las clases escuchando, 
computador con cámara y conseguir una cámara, 
pero no esté el micro o pues desde mi celular, pero 
me parece una forma más factible porque de alguna 
u otra manera puedes ir escuchando la clase, tienes 
la pantalla de la computadora, los dos te van 
indicando e intentado en algún momento tratar de 
atender la clase desde una sola pantalla y es como 
que ir avanzando a la par y atender la clase como que 
no se puede, pues te dicen, es que atiende acá, solo 
bajo la mirada y veo, y al tanto como lo manejan 
otros compañeros, o sea los recursos digitales ha 




Nos permite, por ejemplo, lo que es la facultad de 
arquitectura, en lo que era antiguamente estar 
haciendo las maquetas, tú no podías mucho jugar con 
los volúmenes, no los podías ver allí, necesitabas 
horas para recién ver el volumen; en cambio ahora 
con estos programas BIM, tú puedes jugar con los 






Sí, sí contribuye por ejemplo el drive, los arquitectos 
suben su información ahí y como que todos suben 
información porque hay una carpeta, y todos suben 
su información y como que tú puedes aprender del 
otro grupo que quizás no tiene el mismo tema, 
entonces lo puedes descargar y ya tienen esa 
información. Entonces, sí contribuyen porque 
cuando era de manera presencial como que todos se 
cerraban y decían “no, esta información es mía” y 




 Bueno, en la biblioteca virtual estarían los libros y 
el google maps, que nos ayuda a ver mejor el 




 El Discord contribuye a comunicarnos con las 
demás personas e interactuar, intercambiar ideas en 
tema de los programas de 3D, nos ayuda a poder 




Bueno, en sí ayuda, benefician bastante a uno, 
porque por ejemplo cuando eran clases presenciales 
tenías que esperar a tu compañero en casa… en los 
trabajos grupales, esperar a que se pueda reunir de 
manera presencial o a veces por ejemplo las 
amanecidas; en cambio con esta modalidad ya todo 
es más fácil, en cualquier momento lo puedes hacer 
e incluso de manera continua, si uno trabaja el otro 




Bueno, con respecto al zoom, que tenemos más 
referencias acerca de los proyectos en nuestros 
compañeros y las críticas que les aplican los 
arquitectos, eeh... bueno, con respecto a una Discord 
nos facilita la manera de comunicación entre todos 
nosotros ya que otro beneficio se podría decir del 
Discord, es que podemos nosotros también estar 
mediante el Zoom y también tener lo que es Discord 
para poder comunicarnos entre nosotros por si falta 
alguna otra cosa en lo que es el proyecto, como 
estamos trabajando entre 6 - 4, bueno en este caso ya 
empezamos a trabajar de parejas. Ahh... Sí me había 
olvidado usamos Drive. La verdad es que es muy 
buena, la verdad esa opción es muy buena porque 
todos nosotros podemos visualizar que un 
compañero sigue un mismo formato y poder de esa 
manera, avanzar de forma simultánea y además que 
bueno, si es que se me apaga la máquina, sé que se 
va a mantener guardado porque como es en línea, es 






Bueno, considero que esos recursos como que nos 
facilitan un poco ¿no?. Como ya mencioné, estee... 
lo que viene a ser el drive, nos ayuda, eeh.. nos ayuda 
a reunirnos más ahorita en estos momentos de la 
pandemia, en los que uno no puede estar como que 
exponiéndose mucho a salir y creo eeh.. que eso 
como que ha facilitado un poco lo que es la reunión 
con nuestros compañeros para poder realizar los 
trabajos igual que la plataforma también del zoom 
como que lo que más utilizamos para poder 
reunirnos, para podernos poner de acuerdo. 
Trabajamos en lo que es taller, trabajamos en grupo, 
en pareja de dos, lo que es el proyecto y sí, nos 
reunimos por esos medio ¿no? hacemos nuestra 
conferencia de zoom, compartimos pantalla y vamos 
teniendo las ideas simultáneas y luego ya 
empecemos la división del trabajo ¿no?. Por 
ejemplo, para lo que era este diseño que estamos 
ahorita haciendo, lo que es la forma de implantación, 
eeh… nosotras entramos a..., bueno, hemos entrado 
a una plataforma de zoom, yo he compartido la 
pantalla de mi Autocad y entre las dos hemos como 
que estado dando ideas, hemos estado armando el 
Cad entre las 2, obvio yo era la que dibujaba, y mi 
amiga era como que daba las ideas, me decía, 
cambiar esto, cambio el otro. Hasta que ya quedó la 
forma ¿no?, quedó la forma y luego ya cada una se 




Bueno, como le dije porque se nos hace más factible 
poder avanzar. .. Bueno a mí sí me facilita bastante 
y me acorta el tiempo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación de la síntesis de la categoría recursos para el aprendizaje 
En esta modalidad virtual, los estudiantes mencionaron diversas herramientas digitales 
que  utilizaron, tales como el Zoom, Google drive, Google classroom, Meet, Programas BIM 
que incluye al Discord, Revit, Archicad y el uso de la biblioteca virtual. 
Estas herramientas digitales permiten que las clases sean interactivas, que los 
estudiantes presenten sus trabajos de manera innovadora y que logren aprendizajes esperados. 
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Del mismo modo, los recursos digitales son de gran ayuda para los docentes debido a 
que les permiten motivar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Montilla, Meleán, y Arrieta (2017) refieren que los entornos de aprendizaje virtual 
cuentan con una diversidad de recursos disponibles, entre ellos, materiales que pueden 
favorecer la presentación de los contenidos de una forma diferente, llamativa, no lineal y 
motivadora, lo cual facilita la integración de texto con imágenes, video, audio, animaciones y 
elementos de software, y ofrece una gama de acciones más creativas para los docentes, que 
unificando con la innovación de su descripción o planteamiento, elementos que al conjugarlos 
pueden impactar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Cabe mencionar que las herramientas virtuales son útiles en el proceso de aprendizaje 
de los educandos debido a los beneficios que brindan como el trabajar colaborativamente de 
forma simultánea, acceder a información, enviar sus trabajos de manera ágil y grabaciones 
cuando lo necesiten, lo cual facilita su quehacer académico. 
Salinas (2004) refiere que la educación virtual permite la interacción entre docentes y 
estudiantes, donde se refuerza la colaboración de las personas, mejorando las formas 
tradicionales de los procesos de formación. 
Zapata (2012), precisa que un material didáctico resulta apropiado si contribuye con el 
aprendizaje de contenidos conceptuales, con la adquisición de destrezas procedimentales y con 
el desarrollo y perfeccionamiento de las personas en relación con sus comportamientos o 
valores. 
En resumen, la modalidad virtual cuenta con una gama de herramientas digitales que 
permite al docente enseñar de una manera más didáctica e interactiva. Estas herramientas 
destacan por su utilidad y por los beneficios que cuenta, permitiendo al estudiante trabajar de 
manera motivada y favorable, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4.1.3 Rol del profesor. 
Según tu experiencia, ¿Cómo describirías el rol del profesor en el proceso de la 
enseñanza virtual? 
Tabla 10 Síntesis: Según tu experiencia, ¿Cómo describirías el rol del profesor en el proceso de la enseñanza virtual? 
Síntesis: Según tu experiencia, ¿Cómo describirías el rol del profesor en el proceso de 
la enseñanza virtual? 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Bueno, el rol del profesor es muy importante, pues 
ellos buscan las maneras o estrategias de brindar 
que los alumnos tengan esa atención, que puedan 
entender los temas mediante mapas conceptuales, 
imágenes o videos que ellos posteriormente lo van 
a explicar. 
Los estudiantes afirman 
que el rol del docente 
radica en poner en 
práctica sus habilidades 
blandas como el mostrar 
tolerancia, paciencia y 
empatía, debido a las 
dificultades y fallas en las 
conexiones de internet, lo 
que provoca que los 
educandos se conecten a 




Encontré varias características de diferentes 
docentes en esta modalidad, pero la mitad diría, 
invita a las personas a interactuar con preguntas 
con la cámara encendida porque con esta 
modalidad cualquiera puede apagar la cámara y 
retirarse de la clase, pero algunos profesores, la 
mitad diría yo, obligan, no obligan sino piden que 
todos los alumnos tengan hasta una cierta hora la 
cámara encendida, interactúan con preguntas de la 
clase pasada. Además, algunas clases las hacen 
con cámara encendida y crea un ambiente un poco 
más fluido creo yo, porque a veces que solo el 
docente hable, hable, hable y no interactúa con 
nosotros o no pregunte o algo así, crea un 
ambiente, así como muy cerrado y algunos 
docentes sí tienen hasta ahorita porque llevo dos 
ciclos en esta modalidad, tienen ese rol de hacerlo, 
pero algunos no. 
Asimismo, manifiestan 
que el rol del docente 
consiste en usar recursos 
y estrategias para lograr 
una mayor atención y 
comprensión de las 
clases por parte de los 
mismos. 
También, sostienen que 
el papel del docente es el 
de ser guías y 
facilitadores en el 
desarrollo de los 
aprendizajes. 
Resaltan la función del 
docente como promotor 
de la interacción entre los 
estudiantes, generando 




El docente genera más dinamismo de la clase, ya 
que no se puede tener ese contacto visual, tan 




repente busca que los alumnos estén interactuando 
más para que él pueda percibir si realmente están 
atentos a lo que se está explicando. 
 Estudiante 
4 
El rol del profesor ahora es sobretodo tener más 
paciencia con los alumnos… y más tolerante 
también… ¿y por qué tiene que ser más tolerante? 
Más tolerante porque como falla la señal de 
internet y a veces como falla la misma red de 
internet nos conectamos un poquito tarde y el 
docente tiene que preguntarnos por qué estamos 
ingresando a esa hora y sobretodo tener que 




Bien, no se podría generalizar a todos, pero el 80% 
es quienes cumplen y cumplen con la universidad 
y con el alumno de una forma buena, se podría 





La verdad, sí, son algunos profesores, sí, son 
tolerantes porque a veces como suceden 
inconvenientes con el internet, que a veces se lagea 
y todo eso, que sucede pero sí la mayoría sí tienen 
consideraciones y también, bueno, en la enseñanza 
también, claro sería depende del profesor claro, 
determinado tiempo. Hay algunos que sí, son más 
rectos, a veces el internet se cuelga y a veces esa 
desesperación que sientes que no sube tu trabajo 
pero sí. 
  
Estudiante 7 Bueno, como ahorita tengo varios cursos y 
distintos profesores, creo que hay algunos que sí 
hacen bien su trabajo. En cuanto al tema de clases 
virtuales, hay otros que en realidad no, en cuanto 
práctico, creo que varía mucho más que el teórico, 
que las clases teóricas, porque solamente nos dan 
una pequeña información. A veces pasan 
diapositivas y es mucho texto ¿no?, no te llama que 
te quedes ahí sentada a ver sus diapositivas y en lo 
práctico, pues es diferente.  
  
Estudiante 8 La gran mayoría de los docentes creo saben llegar 
¿no?. Hasta el momento y hasta en noticias se han 
hecho virales, no percibe este docente, de repente 
con cierta edad, a las finales se les hace un poco 
tedioso utilizar estas cosas ¿no?. Se les dificulta. 
Desde mi apreciación, los docentes que he llevado 
el ciclo anterior y el actual, todos al menos, han 
guardado compostura, saben manejar las 
plataformas, saben impartir la clase. Entonces, 




tienen que evaluar, no se controla a nivel docentes 
y los estudiantes terminan siendo los afectados. 
Estudiante 9 El rol del profesor es como la persona que ya ha 
pasado por todo esto y nos intenta transmitir lo que 




Bueno, el profesor es una parte fundamental y 
tiene que ser muy muy dinámico para que los 
alumnos les presten mucha atención. Los felicito 
porque hasta el momento han sido muy buenos sí, 
y la mayoría como que se tomó muy en serio su 
enseñanza, su papel de enseñanza y estee... y o sea 
tiene su clase preparada tienes sus links y todo, 




Eh... muy buena, muy buenos docentes, 
preparados sobre todo, y nos han enseñado y nos 
siguen enseñando. De acuerdo a la modalidad que 
les han dado, seguimos con los mismos sílabos, no 
creo que haya cambiado nada, lo único que creo es 




Bueno, creo que es entendernos. A veces, por 
ejemplo, en las sesiones de zoom, hay problemas 
de conexión, problemas que pueden pasar a veces 





Me parece que con esta nueva modalidad ¿no?, 
aunque ya llevamos todo el año, y al principio del 
año, como que nos incorporamos a esta nueva 
modalidad, y bueno ha pasado un ciclo pero aún 
somos nuevos ¿no?, los profesores pueden mejorar 
su manera de utilizar la página, aunque los 
profesores si lo hacen bien, todos nos estamos 
acostumbrando a esta nueva modalidad de llevar 
clases virtuales, sobre todo en esta carrera de 
arquitectura, que personalmente para mí es un 
poco molesto, mas llevar taller u otro curso de 
campo (topografía), para otros cursos de ciencia, 
historia, es bastante práctico. Bueno, sí sí, pero si 
alcanza a que se entienda lo que dan en clase hacen 




Bueno, el rol en este caso del arquitecto, vendría a 
ser importante, ya que se podría decir que él es el 
que nos guía en los parámetros básicos, nos guía 
con referente a nuestros diseños y nos brinda un 
modo distinto del que nosotros podemos observar, 
porque nosotros nos puede parecer bien una cosa, 




todo explicándonos, nos muestra con fundamentos 
pero a la vez nos da la opción a nosotros de 
defender nuestro punto de vista, en una interacción 
constante que tenemos con el docente. 
 Estudiante 
15 
Yo creo que el rol del profesor, bueno es 
importante ¿no?, es como que nos está... nos da 
todas las bases para… para… todas las bases y 
todas las guías para nosotros poder encaminarnos 
en el proyecto ¿no?, es fundamental ya que 
estamos todavía en un proceso de aprendizaje y 
necesitamos como qué opinión ¿no?. Una 
calificación, una opinión de alguien que ya tiene 
más conocimiento de esos temas, así que sí lo 
consideró como que es fundamental, fundamental 
el profesor en lo que es la enseñanza, mucho más 
ahora virtual ¿no? porque como le digo... la 
enseñanza no es igual ahora, entonces es como que 
el profesor tiene que estar un poco más…tratar de 
llegar más al alumno, entonces ahora más que todo 




Bueno hasta el momento, en su rol que cumple, es 
bueno, es entendible sobre todo y que estee... poco 
a poco nos ayudó poder entenderlos y que nos 
pueda entender ¿no? ayudarnos mutuamente en 
este proceso que es el zoom también. El rol cambió 
o se mantiene a diferencia de la presencial con la 
virtual. Bueno, yo creo que para mí ha mejorado. 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la interacción docente-estudiante ¿Consideras que el rol del docente aporta 
significativamente al aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
Tabla 11 Síntesis: En la interacción docente-estudiante ¿Consideras que el rol del docente aporta significativamente al aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
Síntesis: En la interacción docente-estudiante ¿Consideras que el rol del docente 
aporta significativamente al aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Claro, y este es muy importante, pues estee...el 
docente como lo mencioné necesita buscar estrategias 
o este método para poder que sus alumnos capten la 
idea ¿no?, o el concepto del tema que él esté 
explicando. Un ejemplo pues, hace poco ¿no? el 
propio curso de tecnología, nosotros que llevamos, el 
arquitecto no nos explica pues mediante ejemplos, 
mediante imágenes ¿cómo se puede instalar?, bueno, 
estamos viendo algo sobre calderas, cómo instalar las 
calderas con imágenes o videos que al final nos ayuda 
mucho ¿no?, pues no vamos a tener un contacto 
directo de cómo se hace pero mediante el video y sus 
explicaciones pues lo podemos comprender. 
Los educandos 
manifiestan que 
valoran la enseñanza 
virtual impartida por 
los docentes, ya que 
los mismos hacen uso 
de 
retroalimentaciones, 
lo cual los ayuda a 
mejorar sus trabajos.  
 
Además, se resaltan 
los saberes y 
experiencia de los 
docentes, siendo éstos 
elementos básicos 




Significativamente noo.., pero algunos docentes creo 
que hacen su esfuerzo, su gran esfuerzo para 
interactuar con nosotros y creo que sí aportan con el 
aprendizaje del alumno, ya que invita al alumno a 
investigar, a hacer una repasada antes o quizás tú 
mismo estee.. a buscar fuentes de investigación 
entonces de qué nosotros ya sabemos qué persona, qué 
docente y en qué curso tiene esa modalidad y bueno 
con respecto a mí, me invita a que yo me prepare antes 
de la clase y por lo tanto este es un aporte al 
aprendizaje, ya sea de la clase anterior o de la clase 
que viene, y esta modalidad pues para mí, sí aporta 
hacia nuestros aprendizajes, quizá no 
significativamente pero no es por culpa mía ni del 




Si ¿no?, prácticamente tienes queé, nos hemos tenido 
todos, que adecuar a esta forma de enseñanza, 
entonces... el aporte es de repente, su propio ejemplo 
de ello, es cómo se han tenido que adecuar tan 




modalidad. .la facilidad que todo se pueda hacer ehhh 
simplemente buscando las maneras adecuadas para 
que se lleve a cabo en este caso las clases virtuales, 
entonces los docentes se han podido adecuar tan 
rápidamente a estas nuevas plataformas y a estas 
nuevas formas de enseñanza. Su ejemplo de ellos 
como le decía ehhhh para que nosotros en la vida 
laboral, educativa apliquemos en la vida su ejemplo de 
podernos ehh adecuar muy fácilmente a los cambios. 
 Estudiante 
4 
Sí, sí aporta significativamente.. ¿podrías darme un 
ejemplo? ¿cómo así? ¿cómo aporta 
significativamente? ¿cómo tú lo percibes, lo sientes 
esto..? Porque ofrece material, ofrece material para 
que visites páginas, nos dicen... nos envían links, sube 
constantemente también material al banner entonces 




De la mayoría si eh… un ejemplo, el momento que 
pasamos crítica en los diferentes cursos en los que la 
crítica nos hacen mejorar nos mandan a replantear el 
trabajo, los puntos que quizá estuvimos por así decirse 
flojos y se mejora se vuelve adjuntar el trabajo al 
campus y ellos nos pueden revisar y nos califican a lo 




Sí estee... sí, en realidad sí, la única diferencia que he 
notado en lo que es presencial y virtual solamente es 
tal vez... es un poco, el aumento de trabajos que dejan, 
¿no?, por así decirlo son las evaluadores que son más 
seguidas eh... pero si en caso de este ehh... algunos, en 
algún curso para interactuar mejor, hacemos videos 
por grupos y es como que sabemos... siento que 
aprendemos más del tema ¿no? del curso, los temas... 




Ahorita en clases de taller, siempre vamos a tener 
interacción con mi profesor con el arquitecto, y yo, y 
es estee... dar opiniones ahí, porque es una crítica la 
que nos están haciendo y en cuanto ahí es la enseñanza 




Sí estee... sí, en realidad sí, la única diferencia que he 
notado en lo que es presencial y virtual solamente es 
tal vez... es un poco, el aumento de trabajos que dejan, 
¿no?, por así decirlo son las evaluadores que son más 
seguidas eh... pero si en caso de este ehh... algunos, en 
algún curso para interactuar mejor, hacemos videos 
por grupos y es como que sabemos... siento que 
aprendemos más del tema ¿no? del curso, los temas... 






Por supuesto, eh por ejemplo nuestro arquitecto 
durante todos estos talleres que hemos estado llevando 
virtual; es indispensable, ¿no?. El rol del docente ¿no?, 
porque ellos nos están transmitiendo lo que, cómo, 
cómo, se deberían ser las cosas, como funciona todo, 
en lo que es arquitectura estamos aprendiendo de ellos, 
nos transmiten vivencias que han llevado el día a día 




Ya sí sí ¡claro que aporta eh mucho!, un ejemplo de 
esto, eh..., uhm cuando sube sus... PPT y los empieza 
a explicar de manera muy dinámica, estee... ahí es 
como que me enseña a mí, me transmiten lo que quiere 
decir, en ellos no solamente leer, el sí no que habla, 




Bueno la interacción con el docente creo que al 
principio este por el temor de las cámaras virtuales era 
un poco más difícil pero a medida que los docentes son 
más gente en este caso, mi Docente creo que él hace 
que tomemos más confianza con las cámaras, al 
principio no teníamos cámaras creo que solo por 
obligados,él hace que tengamos más confianza, ahora 
interactuamos Uhmm mucho mejor ,pero ahora lo 
llevamos muy bonito el curso y eso hace que nos guste 




En cuanto... bien y cuando puedo. Cuál. Qué. Qué. 





Sí, sí realmente, por qué… por qué, como le comente, 
cómo le respondí la primera pregunta hay docentes en 
que si toman su papel deee que de ser un buen 
profesor, un buen docente, en el cual nos ayuda 
incluso da.., hay algunos docentes que dan clases 
estee... adicionales, se toman la molestia de decir ... 
sabes qué ustedes dígame el día en que pueda 
enseñarles así sea un domingo... cómo lo tuve este 
domingo una clase adicional de un tema para el 




La verdad es que sí aporta, aporta a nuestro 
aprendizaje, un ejemplo... bueno también fuera de lo 
que vendría solo taller, en este caso... es un arquitecto 
pero tiene más de una carrera se podría decir, es una 
persona muy culta, bueno, la cual si en este caso en 
trabajos escalonado que la que estamos haciendo él 
nos muestra también distintos puntos de vista de la 
manera en que nuestro trabajo no nos conformamos 
con eso sino que busquemos más cosas para 







En interacción docente–estudiante…yo considero que 
sí, aporta bastante ¿no?, todas las críticas todo lo que 
te da el docente estee… ayuda bastante ¿no?, aparte de 
que también te orienta, te dice esto funciona es no 
funciona y por qué no funciona, a veces hay cosas de 
quee... uno por lo mismo que no no no tiene como qué 
es la experiencia de la persona del docente, no lo logra 
ver como él ¿no? entonces, él como que te da esa 
visión y ya tú lo logras ver diferente después ¿no? y 
eso que él te implanta, es como que ya se te queda 
¿no?, se te queda en la mente y ya luego lo utilizas 
posteriormente en otros diseños, ya como que se te 




Bueno definitivamente sí por qué…si el docente no 
estuviera ahí ahí con el alumno estee... estuviéramos 
perdidos porque es como que tu entras a una clase la 
atiendes pero no van más allá sin que el arquitecto y 
tú tampoco no pones de tu parte. No no vas esteee 
aprender nada y solamente vas a estar en el aula y ya 
no aprendiste nada. Pero en cambio si los dos ponen 
de su parte también ¿no?. 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación de la síntesis de la categoría rol del profesor 
Los estudiantes valoran el rol que cumple el profesor en la modalidad de enseñanza 
virtual, refieren que el docente ejerce su labor como facilitador y guía del proceso de enseñanza 
– aprendizaje en la modalidad virtual. Así mismo, los educandos consideran que el rol del 
docente se destaca por contar con recursos y estrategias que lo ayudan a desempeñar un papel 
eficaz en su labor académica. También, ofrecen retroalimentaciones a los trabajos realizados 
por los estudiantes, ponen en práctica habilidades blandas como la tolerancia y empatía, para 
que los educandos eviten el desencadenamiento de  manifestaciones del estrés académico. 
En este sentido, resulta importante mencionar lo expuesto por Herrera (2016), quien 
manifiesta que el mayor reto de la educación virtual recae sobre los docentes, ya que, además 
de las competencias disciplinares que deben poseer, también deben demostrar habilidades 
tecnológicas, pedagógicas y comunicacionales, con el propósito de formar a los ciudadanos 
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integrales de la sociedad del conocimiento, caracterizada por ser global, transfronteriza y 
caótica. 
Cabe mencionar que los docentes han tenido que poner en práctica habilidades 
tecnológicas que antes no poseían y ello con la finalidad de brindar un soporte oportuno a los 
estudiantes, adaptándose a las exigencias de la educación virtual. En este sentido, Adell y Sales 
(citados por Román, 2018), refieren que un profesional de la educación que se desempeña en 
entornos virtuales comprende que su labor como educador fue modificada a través de espacios 
colaborativos e individuales, soportados por herramientas en línea. 
Por último, se evidencia la necesidad del docente al tener que ejercer su práctica 
pedagógica en la modalidad virtual de manera potente con la finalidad de promover y lograr  un 
aprendizaje significativo en los educandos. 
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4.1.4. Rol del estudiante. 
En una clase virtual, ¿Cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe 
Tabla 12 Síntesis: En una clase virtual, ¿Cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe. 
Síntesis: En una clase virtual, ¿Cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Bueno el rol es bueno uno escuchar, estar atento y 
entender un poco al arquitecto, alguna duda pues se 
pregunta, se activa el micrófono y se pregunta. 
Umm... y nada pues, la participación de nosotros 
como alumnos cuando el arquitecto pide 
alguna...alguna…pide que le digamos si tenemos 
alguna duda o si conocemos un poco el tema para 
que él empiece desde allí su clase. 
A los estudiantes se 
les percibe 
comprometidos por 
su propio aprendizaje, 





atención a sus clases 
virtuales. Todo ello 
demuestra que los 
educandos son 




deben poseer para 
tener éxito en su 
formación académica 




Ya bueno estee..., todas las clases las hago en mi 
habitación, netamente, escucho la clase pero en 
algunos cursos como le digo, a veces el docente se 
dedica a explicar el tema… explicar el tema todas 
las personas están con cámaras apagadas y allí a 
veces aprovecho por falta de tiempo en hacer otras 
actividades, o sea... estoy en la laptop pero hago 
otras actividades del curso, no del curso sino de otros 
cursos, avanzó taller, avanzó otras cosas, trabajos 
que se me vienen en días después o que tengo que 
entregar el mismo día a las 12, entonces a veces 
realizo la atención de clase y otras actividades 
educativas y eso porque sé que el docente quizás, no 
esté acostumbrado a preguntar, por qué si el docente 
estuviera acostumbrado a interactuar con nosotros, 
entonces yo tendría que estar netamente concentrada 
en la clase que están que dictan ¿no? y por eso que 
Así mismo, los 
educandos requieren 
estar más atentos a 
sus clases, ser más 
dinámicos al tener 





gran parte de su 
tiempo en la 





algunos cursos a mi percepción siento que puedo 
hacer otra actividad, pues la hago ¿no?. 
 Estudiante 
3 
A ver… estar atento a las videoconferencias, estar 
interactuando con intervenciones constantes para 
aportar a las sesiones, ese dinamismo que antes de 
repente no había tanto, por más que se estaba en 
presencial de repente no se le daba tanta importancia 
ahora se busca que haya más dinamismo, que todos 
los alumnos estén aportando eh... constantemente 
para que se perciba que realmente, que la clase se 
está entendiendo como debe ser y no se esté 
simplemente de repente hablando el docente y los 
alumnos no estén atentos, entonces de manera que 
alumno está constantemente aportando y docente 




En una clase virtual se realizan actividades como 





 En mi clase virtual uhm... bueno, es lo que me 
conecto al zoom eh... realizó los trabajos… 
realmente todo el día estoy sentada frente a la 
computadora, ha cambiado completamente la forma 
de vida que uno llevaba y esto hace que uno esté 





Bueno, en los diferentes cursos eh... bueno, nos 
dejan trabajos así estee... grupales, bueno en 
arquitectura sí todo es grupal nos dejan grupales y 
bueno siempre estee... trabajamos mediante el Drive 
eh... podemos estee... utilizar Power Point o Word y 
es como que todos nos conectamos y vamos 
trabajando ahí y cada parte que le toca a cada uno y 
eso se hace y ahora que ya no podemos reunirnos por 




Ahí bueno, sería en cuanto a cuántos cursos, también 
hay cursos que si nos piden participación, hay otros 
que nos piden el mismo día entregar trabajos y 
exposición lo que hace más...más interacción, aparte 
conocernos, porque siempre nos agrupan con 
diferentes chicos y también es conocernos y hacer 
estee... un poco lo que es grupos, interactuar con ese 
grupo de nuevos compañeros para realizar una 
actividad, ahí interacción que nos piden 
exposiciones en el momento al fin de fin de clase y 
hay otros como los teóricos, participación luego nos 






Normalmente este ingreso pues a la clase, estar 
atento a la toma de lista después al docente cuando 
inicia la clases, y luego este eh... empezar a tomar 
apuntes, esté de acuerdo a lo que avanza el docente, 
como te comento, lo que hago, es tener el celular 
conectado para poder interactuar y en la 
computadora cuando está iniciado la clase y 
descargo el material que se va a realizar, 
prácticamente las diapositivas desde el computador 
y comienzo a escuchar nada más lo que dice y 
cuando por tal motivo hace una pausa el arquitecto 
y de repente tiene que enseñar su pantalla y sigo mi 
mirada desde la pantalla es lo que hago desde que 




Lo que recalco de muchos docentes últimamente, es 
de que además de ser nuestro docentes son nuestros 
amigos y eso ha generado un vínculo eh... más 
dinámico en lo que son las clases, eh... mi rol sería 
eh... ser parte de esa clase, de esa reunión, y aprender 





Bueno la mayoría de mis clases son prácticas, 
estee... muy poco su teoría o sea media hora de teoría 
y ¡ya!.. el resto, las 3 horas, son prácticas y tengo 
que sentarme a avanzar planos o de repente… nos 
dicen ¡hagan grupo y me presentan mapas 





En una clase virtual mi rol es de estudiante de 










Ya, ahí por ejemplo, este curso es simplemente... es 
pura teoría y es bueno, es o es escuchar la clase o es 
hacer trabajos mediante la clase, una de dos, por 
ejemplo un curso que yo les menciono, estee.. curso 
de ISACO, qué es diseño asistido por computadora 
nos daban una cierta hora de teoría, se escucha y 
luego viene la parte práctica en el cual, ya haces tu 




¿En el transcurso de la clase?... Bueno mayormente 
sí… la verdad es que cuando estamos viendo en la 
clase de diseño, sí tenemos que tener anotaciones de 
las críticas que están ofreciendo o de la explicación 
del arquitecto, previa a lo que son las críticas eeh... 








Bueno, en lo que viene hacer taller, yo estoy 
pendiente de lo que dice el arquitecto, eeh, escucho 
sus recomendaciones, sus críticas eeh...de algunos 
grupos de los que yo considero que tienen un 
desempeño, un mejor desempeño del cual yo pueda 
sacar algún mmm... algún conocimiento estoy atenta 
ante estas críticas porque siempre hay como qué 
grupos en los talleres que tienen buenas propuestas 
se destacan ¿no?, entonces estoy atenta a esos, a esos 
proyectos, para ver si alguna crítica alguna 
propuesta de ellos me puedee...me puede ayudarme 
o al menos estee... conocer del tema que a veces no 
es lo mismo, no son los mismos temas que los 
demás, los proyectos que me sirva tal vez en un 
futuro me toca el proyecto, para aprender, para saber 
qué cosa funciona qué cosas no funcionan en este 
tipo de proyectos y también estoy atenta si es que 
soy llamada para criticar o si es que dá la opción de 
crítica voluntaria, ponerse de acuerdo con mi 
compañera para… para poder criticar, eso 
básicamente..haa..., también, lo que deje el 
arquitecto para las próximas críticas, que es lo que 




Bueno mi rol es de llegar a atender las clases, 
compartir mis comentarios, aportar en lo que el 
arquitecto pida y cumplir con los trabajos no?. 
  




¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje virtual? 
Describe un ejemplo. 
Tabla 13 Síntesis: ¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje virtual? Describe un ejemplo. 
Síntesis: ¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje 
virtual? Describe un ejemplo. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
No haber… los estudiantes necesitan de brindar toda 
su disposición para que esto pueda lograrse, porque 
si un estudiante llega a una clase con la cámara 
apagada y no puede entender y se queda dormido 
esto no va a funcionar. Creo que el punto y lo 
esencial aquí, es que nosotros pongamos la máxima 
atención a lo que el arquitecto o profesor o quien esté 
delante pues este explicando, no porque si nó 
nosotros no vamos a entender nada. 
Los estudiantes 
muestran voluntad y 
el anhelo por 









Bueno, muy importante creo yo porque bueno en esta 
modalidad alguna tienen la característica de las 
clases… las clases son grabadas, pero como dijo un 
día un docente no todo se graba. Entonces eh... hay 
un límite de tiempo, creo como media hora entonces, 
necesitas obligatoriamente estee... estar en toda tu 
capacidad de entender porque graban la clase pero no 
toda la clase la graban, hay un límite de tiempo 
entonces de que necesitamos estar 100% 
concentrados en la modalidad, para poder hacer un 
trabajo que se plantea ¿no? y es muy importante creo 
yo, porque quizás, algunos dejan la cámara 
encendida y se retiran y tienen la modalidad de en un 
examen buscar y todo eso pero a mi parecer cuando 
las clases sean presenciales van a haber un montón 
de problemas con el aprendizaje, por eso todos deben 




Es sumamente importante, porque ya del docente 
tiene la predisposición obviamente, pero del alumno 
dependerá de cada uno qué tanto interés le ponga a 
esta modalidad de aprendizaje que puede ser mucho 
más flexible, puede ser por eso también 
contraproducente, al no prestar de repente atención 
pero ehh... la importancia va por el tema ehh... de 
responsabilidad de saber que por más que no te están 
observando tienes que estar atento a cada sesión de 






Es importante, porque si no logramos captar toda la 
enseñanza que nos imparten nuestros docentes, en el 
momento en que terminemos nuestra carrera 
profesional, vamos a salir digamos sin 
conocimientos ¿no?, aprendemos, hemos estudiado 
pero no hemos captado todo lo que necesitamos para 




Bueno, yo la forma de ver mi manera de estudiante, 
ehh... mi caso por ser mamá, es un éxito que tengo 
que llegar a cumplir, ya que lo tengo como meta para 
crecer, no solamente profesionalmente sino como 
persona 
¿no? y eso me empuje a ello son mis hijitos en mi 
caso y... bueno, ya también me falta poquito no es 
mucho también pero es una meta mía que tengo ¿no? 
y en lo virtual, me ayuda en mi caso porque estoy 
estudiando desde mi casa junto a mi pequeño y no 
tengo que estar corriendo a la universidad y puedo 





Haber bueno, tal vez yo siento que ehh... esta 
modalidad es como que tal vez, estamos un poco más 
concentrados en los cursos, porque a veces cuando 
era presencial, como que a veces estabas con tu 
compañero y es como que a veces siempre ahí hablas 
pero como que en esta modalidad es como que estás 
más concentrado 




Bueno en esto del virtual creo que sí, vendría a ser 
uhmm... tendríamos que tener al final de esto de 
virtual y de una presencial tendríamos que tener una 
capacidad porque ya supuestamente hemos pasado 
un como uhmm… bueno vamos a realizar un año de 
de educación académica en cuanto virtual pues 
tendríamos que tener un aprendizaje, pero en verdad, 
yo sinceramente el ciclo pasado tuve varios cursos 
teóricos, en la que uno que otro que si no le entendía 
mucho por lo mismo el tema de la arquitecta, que no 
era muy entrante en cuanto a los significados y eeh... 
no nos hacía mucho, sólo no pedía trabajos o sea.. ya 
nos deja una actividad hoy día y hasta la otra semana 
tenemos que presentarlo y no es como que nos 
indique, cómo hay que realizarlo y así en cuanto a 
críticas igual, hay cursos que sí les entiendo bastante 
por lo mismo que los arquitectos también hacen su 




Creo que los estudiantes cumplimos un rol muy 
importante, si bien es cierto, estee… nadie estaba 




uno pide que nos entiendan, nosotros también... 
nosotros también debemos tener, debemos entender, 
ante ello lo mínimo que debería tener atención así al 
docente y el respeto que se merece como profesional 
y como docente, al menos, está impartiendo la clase 
que uno debería estar siguiendo la clase y no debería 
estar haciendo otra cosa y debería más que todo por 
un lado estee... vas por un lado de criterio personal 
¿no?, porque muchos de los alumnos y mi incluyo, 
en algún momento no estaba atento, estaba haciendo 
otras cosas y a las finales creo que estee... cómo 
podría decirlo, la peor parte finalmente lo llevamos 
nosotros, se tiene que ser flexible no puede actuar 
cuando las clases son presenciales creo que uno 
debería ser consciente, si lo pasas no tomaste 
atención es va a repercutir cuando en los ciclos en los 
que estés o en la vida profesional. 
 Estudiante 
9 
Es importante porque se genera, uhm... se podría 
decir, un foro de debates y de múltiples en propuestas 
de proyectos, donde no solamente aprender también 
del docente, sino también de tus compañeros y creo 
que también es importante por ejemplo en esta sesión 
que tenemos con nuestros arquitectos, ellos nos, 
como ya comenté, ellos comentan bueno nos enseñan 
lo que es la normatividad, nos enseña algunas 
vivencias en las que ellos se han desempeñado que 
nos sirve a nosotros también y este o como también 
la de otros compañeros ¿no? los compañeros 
muestran sus propuestas, eh...todo lo que han venido 
trabajando entonces eso también nos aporta tanto al 




Bueno, yo creo que el estudiante, estee... bueno, tiene 
que estar concentrada ahí, porque si tú quieres 
aprender tienes que estar tan atenta a lo que dice el 
profesor, así como para una clase presencial... 
porque si uno también va a estar estee... no 
escuchando... sino haciendo otra cosa no, no va a 
aprender o sea de qué sirve que el profesor se esmere 
tanto sí y si tú no tienes ese interés ¿no?, no, no son 
presenciales, yo escucho y ¡ya!... que hable, que 




Es importante, porque ya estamos a punto de salir de 
la carrera a un pasó a ser profesionales, estee... creo, 
que en mi caso se debería exigir sobretodo el taller 
un poco más es desarrollarse más los cursos si no 






Es importante, porque ahorita la enseñanza virtual 
¿no? cuando estás en un salón, cuando estás mirando 
al profesor y estás tú sentada, no es lo mismo como 
que tienes… como una interacción y aquí no, tienes 
que estar por una pantalla y estar atenta y tratar de 
seguir el ritmo en las clases. Pensé...entonces 
entiendo que… el rol del estudiante es importante 




Qué tan importante… bueno demasiado importante, 
porque sé que esto no solo... solamente lo voy a ver 
en lo que es una clase y ya sino que también puede 
llegar a éstee... el momento de aplicarlo en la vida 
cotidiana, no de repente se me presenta un trabajo y 





Bueno, en mi caso también estee…en mi caso 
mayormente soy como le había mencionado antes, 
pero sí mayormente hay alumnos que sí están muy 
atentos a la clase, responden constantemente y eso 
brinda también, un poco de bien se podría decir, 
porque los arquitectos mayormente, dicen que 
parecen una sesión espiritista porque están diciendo 
constantemente ¿están ahí alumnos?... o algo así... 
En este caso la razón de contribuir a que la sesión sea 
un poco más dinámica, creo que eso dónde vendría 
hacer parte del rol del estudiante…además, como 
tenemos más facilidades al alcance estamos, se 
podría decir, un lugar un poco más cómodo eeh... 
estás con varias tentaciones cerca jaja... y se presta 
mucho a que nos desviemos a lo que es de la clase y 




Bueno, creo que el estudiante es como que el 
objetivo ¿no?, el objetivo del aprendizaje virtual 
como que es el receptor de todo esto, es a quien se 
dirige, entonces estee... también es importante ¿no?, 
creo que al igual que el docente, el estudiante 
también tiene su importancia en lo que viene hacer el 
proceso de aprendizaje, más que todo este... por lo 
que él es el que aprende ¿no? Describir un 
ejemplo…, para que se dé el aprendizaje… bueno…, 
como he mencionado bueno y bastante 
frecuente, porque también he visto, tengo 
compañeros que reciben las clases en su cama, no 
yo…, ahorita me he venido acá para interactuar bien, 
por el silencio más que todo, porque como que mi 
escritorio es cerca a la calle y hay bulla, haya más 
privacidad… pero o sea considero, que tal vez dentro 
de tu cuarto tener un escritorio no?, un lugar que no 




¿no?, porque taller es como que te ocupa bastante 
tiempo, a veces el día no te alcanza, te amaneces, 
entonces si tú vas a estar en una clase de taller en tu 
cama en la comodidad de tu cama, es como que en 
algún otro momento te vas a cabecear y te vas a 
quedar dormido ¿no?, es como  no del todo vas a 
estar pendiente en la clase, entonces como que tienes 
que estar en un lugar, en un lugar fijo, 
comprometerse realmente a estar como si estuvieras 
en un salón de clases ¿no?, sentado, escuchando la 
clase, porque si vas a estar de otro modo creo que el 
proceso no se va dar igual. 
 Estudiante 
16 
Bueno la importancia del rol del estudiante creo que 
es lo básico ¿no?, porque si él no quiere aprender no 
lo va a hacer, bien... tiene que él mismo ponerse 
metas y esforzarse más de su parte, y en todo caso y 
si noo... si su arquitecto no... no le ayudan tanto en lo 
que es teoría, el mismo debe poner de su parte cómo 
dicen el que quiere progresar el que no…no. 
  
Fuente: Elaboración propia 
  
Interpretación de la síntesis de la categoría rol del estudiante. 
Los estudiantes mencionan que se perciben motivados por aprender. Es por ello que 
valoran su rol como estudiante, afirmando que en la modalidad virtual ellos son los 
protagonistas del desarrollo de su aprendizaje virtual. Es así que desempeñan la función de 
escuchar, atender y participar activamente en las clases virtuales. Así también, perciben haber 
desarrollado habilidades como el trabajar colaborativamente y en equipo. 
En este sentido, cabe resaltar lo mencionado por Román (2018), quien refiere que los 
estudiantes en entornos virtuales son personas que se interesan por mejorar sus oportunidades, 
son disciplinados, interesados por su formación académica, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas y dispuestos a compartir sus conocimientos, así como el comunicarse para 
resolver sus necesidades y preocupaciones. 
Así mismo, es importante destacar la buena predisposición y el compromiso asumido 
del educando en la educación virtual, así como la responsabilidad plasmada en sus deberes 
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académicos, lo que potencia su formación académica, ayudándolo a consolidar sus 
competencias y capacidades. 
Herrera (2016) afirma que todos los estudiantes que aprenden bajo la modalidad virtual 
desarrollan un perfil diferente y entre sus características podemos resaltar a que  son autónomos 
y automotivados con relación a su progreso profesional, son tecnológicamente hábiles e 
interesados por los nuevos dispositivos, siempre quieren estar en vanguardia,  tienen una 
elevada predisposición mental al poder adaptarse a desafíos que involucra el ciberespacio, están 
predispuestos a invertir su tiempo y esfuerzo en las cosas que están interesados, valoran las 
normas del trabajo y lo asumen con seriedad, así como el juego, el estudio y la interrelación en 
grupos, entre otros. 
Por último, resulta necesario que el estudiante tenga la capacidad de desarrollar su 
autonomía en esta modalidad de educación virtual, así como su autoaprendizaje, autogestión, 
expresada en la autodisciplina y de esta manera permanecer siempre involucrado con el proceso 
de aprendizaje virtual 
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4.2.  Resultados y análisis de la variable 2: Estrés Académico 
4.2.1 Estresores académicos.  
¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva modalidad 
de enseñanza virtual? 
Tabla 14 Síntesis: ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva modalidad de enseñanza virtual? 
Síntesis: ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva 
modalidad de enseñanza virtual? 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Es el mal internet, el mal internet provoca un estrés 
enorme, también cuando se va y necesitas hacer un 
trabajo a tiempo, porque lo tienes que presentar 
mañana y nada eso sería porque a veces se entrecorta 
las voces cuando estás escuchando al tutor y no sabes 
qué ha dicho o quizás una fórmula que está 
explicando, pero bueno para eso existen las video 
clases ¿no?, que quedan grabadas que te ayuden pero 
el internet serían la mayor. 
Los educandos 
consideran que las 
principales fuentes 
del estrés son las 
fallas con el 
internet, la 
sobrecarga de 
trabajos, las largas 
horas que invierten 
en la ejecución de 
sus actividades 
académicas y las 
dificultades que 
encuentran para 
reunirse en un 
mismo horario para 
realizar tareas.  
 Estudiante 
2 
Estee..., bueno con respecto no sé yo siento que en esta 
modalidad, la acumulación de trabajo ha sido mucho 
más fuerte que en la presencial o quizás no, pero es mi 
percepción porque o sea, estás todo el día en la laptop, 
el dispositivo escuchando la clase y cómo no haces 
experiencia necesitas seguir en el ordenador para 
realizar el trabajo, entonces todo el día prácticamente 
estamos en la laptop, en el dispositivo y entonces se 
acumulan los trabajos, hay varios grupos 
prácticamente uno tiene que dividirse y a veces uno ya 
hasta de madrugada tiene que coordinar, porque no 
nos alcanza el tiempo, porque la acumulación de 




Es que yo lo veo muy positivo, muy positivo porque 
en vez de generarte estrés te libera más con mayor 
cantidad de tiempo, yo lo veo muy positivo, no lo veo 




suele ser en la carrera ¿no?, después no lo veo para 
nada más estresante, al contrario. 
 Estudiante 
4 
¿Las principales modalidades?...es estar aquí siempre 
sentado frente a la laptop, después de la clase tener 
que coincidir con nuestros compañeros en horarios 
para ponernos de acuerdo en la realización de los 
trabajos grupales, que es muy complicado que la 
mayoría después de las 9:30 nos amanecemos y al día 
siguiente las clases han sido a las 7 de la mañana muy 
aparte también, que hay que también ayudarle a 
nuestras madres en el caso de las mujercitas que 
somos un poquito más pegadas a lo que es las 
actividades del hogar, entonces tenemos que 
ayudarles a nuestras mamás y tenemos en casa a los 




Estrés bueno a la conectividad que se va por lo que 
todos están las casas están todos casados y al estar 
todos en casa por el tema de pandemia hace que el 
internet se vuelva más lento en mi caso yo comparto 
internet y mi internet es lento y entonces estoy en eso 
de que tengo que tener paciencia y de todas formas 
igual ingreso y bueno eso ¿no? después otro estrés 
bueno, en mi caso que a veces estoy en clase y mi 
hijito llorar y tengo que estar apagando mi micrófono 
y volverlo activarlo y eso estresa, pero luego es cosa 
de adaptarse ¿no? en el hogar hay bulla, entonces 
todas las familias se conectan a una clase y hay bulla 
y en la gran mayoría se escucha ¿no? y esta la mama 
está hablando o el papá y eso genera un poco de 
desconcentración, y eso genera estrés al alumno, pero 
es cosa de adaptarse a esta nueva modalidad virtual, 
claro nadie estaba preparado, la verdad pero es una 





¿Qué es lo que yo siento?... haber, estee... tal vez 
cuando los trabajos... estar sentada a veces yo tengo 
clases todo el día desde la 7 de la mañana hasta las 
9:30 de la noche, entonces estee... estar sentada todo 
el día y recién al menos pararte un momento, eso como 
que estresa y a veces también esto de estar encerrado 
y no salir, también es como que no a veces eso sí 




Bueno, aquí sería más por lo que es cuando hacemos 
grupos hay muchos integrantes que tenemos distintos 
horarios y ahora que nos agruparon Trujillo y Piura no 
coincidimos o a veces no nos conocemos o algunas 
actividades dicen ya y realizar una actividad aquí en 
Piura y lo de Trujillo no conocen muy bien y ahí creo 




porque los de Trujillo a veces dicen no conozco esa 
zona mejor estee... avanzo con otro índice o lo que sea 
con otro ítem y no es como apoyar al grupo, si bueno 
si he tenido grupos que a las finales he tenido que 
realizar una diapositiva terminarla dejar y todo eso 
como el trabajo al último. 
 Estudiante 
8 
El estrés...yo creo que más que todo la presión que 
existe, pero ya no de uno o dos cursos sino de 6 o 7 a 
la vez, porque al menos en arquitectura creo yo 
siempre se da o existe un estrés a nivel de taller es 
como tengo que desarrollar esto, tengo que 
desarrollar, lo otro si está bien en la forma, si funciona 
o no funciona, lo otro tengo que replantear uno que 
está más adelante que tus compañeros, aquellos 
estudiantes uno va bien que están más adelante, los 
profesores nunca se conforman ya estás al nivel ya 
está listo para la entrega, comienzan a exprimirlos de 
ciertas cosas de ciertos requisitos más especiales 
como comenzar a explorar mira el potencial que tiene 




Por supuesto, el mayor estrés es el cansancio de las 
vistas y del cuerpo estar en una misma posición todo 
el día porque uno sale de las sesiones que duran 5, 4 
horas entrar a otra y a veces a una tercera y después de 
eso tienes que seguir, porque los trabajo ¿dónde las 
haces?...en el computador y yo antes de que inicie esta 
pandemia no usaba lentes y ahora estoy las vistas así 




Bastantes, porque por ejemplo como le dije en que los 
profesores están siendo grabados, monitoreados en 
este suben más, o sea avanza muy muy muy rápido 
¿no?, estee... y suben bastantes PDF que tenemos que 
leer, por ejemplo la otra semana son parciales y tengo 
2 cursos que son teóricos, tengo que leer PDF como 
de 100 páginas y así y sí es muy estresante, aparte 
también que estar mucho tiempo en la computadora, a 
mí me hace mal yo estoy ahorita con el tratamiento 
unas gotas para las vistas porque de verdad que me dió 
presión ocular, estar sentada, por ejemplo hay días que 





El internet, los grupos virtuales, como son grupos 
virtuales, siempre tenemos que estar con mi internet 
no hay señal en otras casas en otros lugares, en lugares 
y más aún cuando nos han unido es ahora por ejemplo 
con Piura, Trujillo en la mayoría de los lugares no hay 
mucha señal entonces estee...creo que, eso a veces... 







Bueno, la principal fuente de estrés es el taller y hacer 




Principales fuentes de stress. Mm..., no no…no 
entiendo no entiendo….el estrés son estímulos que tú 
presentas teniendo en cuenta este contexto... o sea, ¿si 
es que me siento estresado?... Sí realmente, si 
justamente estoy de amanecida….y casi todos los días 




Los límites de tiempo a veces para las entregas, si son 
límites prudentes, pero cuando se comienzan a acoplar 
con varias entregas previas y muchas veces nos nos 
agrupan somos grupos ya en este caso se podría decir 
demasiado grandes, en mi caso soy coordinadora de 
un grupo de 12 alumnos en total somos 12, y es un 
poco... que no...no se puede manejar, esto sí también 
estresa… si y mayormente terminan horas antes de la 
entrega… y tengo que estar ... chicos por favor 
avancen… Reiterando que tienen que trabajar por si, 
los plazos del tiempo, los grupos grandes que ahorita 
tenemos y bueno, también al estar durante horas frente 
a un computador y tener la misma rutina diaria sii… 




Bueno en este tema del estrés en el ciclo pasado yo sí 
estuve full con el estrés, estee...hasta me llené de acné, 
por la cosa del estrés, baje de peso, todo o sea, me 
afectó bastante. El ciclo pasado considero de que si 
fue mucho más estresante por lo mismo que todos los 
cursos era como que había más exámenes, había más 
trabajos eh... como que uno que recién se estaba 
adaptando a esto de la modalidad virtual, entonces 
estee...yo sí y me sentí bastante estresada el ciclo 
pasado bastante estresada. Bueno, las fuentes de estrés 
principal yo considero que es como que la adaptación 
¿no?, el cambio, es lo que lo que te genera más estrés 
al menos en mi persona fue eso ¿no?... porque en sí la 
carrera ya te exige bastante ¿no?, te exige bastante 
esfuerzo, te exige bastante dedicación, pero es como 
que en todos estos años yo he estado como 
acostumbrada a la rutina que te enseñan es del primer 
ciclo ¿no?, uno ya sabe más o menos cómo son los 
trabajos, algunos que son manuales, otros de que ya 
son digitalizados, uno ya se acostumbra a llevar al 
taller de otra manera ¿no?, entonces, estee...cuando ya 
viene lo que es la modalidad virtual y que es algo 
completamente.. bueno, para la mayoría de 
estudiantes es completamente nuevo ¿no?, aunque 
siempre se ha llevado de manera virtual acá en Perú 
como que no está del todo…bueno, si había 




virtual, pero que era como que ... sabido por las 
personas, ¿me entiende?, entonces estee... para mí, fue 
algo nuevo y el tema de adaptar mis horarios más la 
concentración como le digo yo soy una persona que 
con mínima bulla o … porque talvez… bueno, más el 
ciclo pasado, porque yo, toda mi carrera.. en lo que 
voy de la carrera... yo, vivo con mis abuelos que son 
personas mayores y es como que tengo silencio eh... 
me acostumbro a estar prácticamente sola en mi 
cuarto, que nadie me interrumpa y cuando fue esto de 
la cuarentena, justo me agarró la cuarentena en la casa 
de mis papás, mis hermanos que son pequeños, no tan 
pequeños pero sí son inquietos, entonces estee, eso fue 
como que lo que más me chocó, era como que yo 
estaba en un lugar en lo que yo no me sentía del todo 
cómoda, era cómo que adaptarme a una nueva 
modalidad con un espacio que no era eeh… como por 
así decir, el que me da el confort para estudiar 
entonces estee… soy muy distraída, había bulla… mi 
mamá entraba al cuarto a cada rato en las clases, se me 
complicó bastante, habían algunos cursos no llegaba a 
comprender del todo bien, le pedí a mis compañeros 
por favor explícame…, hacemos zoom por lo mismo 
de que no estaba del todo, era que no me sentía 
cómoda, aparte mi mamá hacía bulla, mis hermano 
gritando en la parte de atrás en clase, entonces se me 
complicaba, se me complicaba bastante, y más era 
de…, cambie hasta mis horarios de dormir o sea 
dormía toda la mañana hasta el almuerzo me quedaba 
durmiendo, y me levantaba a comer porque 
generalmente mis clases eran en la tarde, solamente 
taller lo tenía en la mañana, me levantaba a comer, 
llevaba a mis clases y toda la noche me quedo 
despierta… ¿por qué? porque en la noche tenía 
silencio… que era lo que estoy acostumbrada, 
entonces sentía como que podía trabajar mejor, las 
ideas me fluían mejor en la tranquilidad de la noche 
cuando todo el mundo estaba durmiendo, entonces 
estee... cambio totalmente... yo estaba despierta toda 
la noche y todo el día paraba durmiendo…y… todo se 
me movió hasta como le digo, hasta que como no 
comía desayuno, solo comía el almuerzo, estee... me 
llegué a bajar de peso o sea fue como que todo esto de 
la cuarentena a mí me ha chocado como que un 
montón, más la modalidad virtual, todo eso; ahora ya 
estoy acá con mis abuelos estoy en mi casa ya es 
totalmente diferente más tranquila. 
 Estudiante 
16 
Bueno eeh… por una parte a mí se me juntan mucho 
trabajo son demasiados trabajos que se recargan, 
bueno también será por lo que llevo nueve cursos, 




estresa un poco, pero poco a poco ¿no? hay que 
ponerse horarios, y… ir poco a poco... sí, exactamente 
es la recarga de trabajos... sí exacto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según tu experiencia, ¿Consideras que las nuevas herramientas digitales te 
generan un estado de estrés? Comenta tu respuesta. 
Tabla 15 Síntesis: Según tu experiencia, ¿Consideras que las nuevas herramientas digitales te generan un estado de estrés? Comenta tu respuesta. 
Síntesis: Según tu experiencia, ¿Consideras que las nuevas herramientas digitales te 
generan un estado de estrés? Comenta tu respuesta. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 1  Sí, porque estás prácticamente todo el día en la laptop 
o en la computadora eh... y toda la relación es 
mediante el chat, antes pues es de alguna u otra forma 
la relación social como que te desestresas un poco, 
hablar con tus compañeros, reírte, de ir a caminar un 
rato, antes de entrar a clase y pues ahora simplemente 
es levantarse, prender tu laptop, sentarte, estar allí 
quizás de aquí dentro de una hora o más otra clase y 
en esta constante rutina es agobiante ¿no?, y estar 
sentado prácticamente. 
Los educandos 
expresan que las 
herramientas 
digitales potencian 
sus aprendizajes, ya 
que son interactivas 
y les brindan 
facilidades pero 
también les genera 
estrés cuando 
desconocen del 
manejo de alguna de 
ellas. Es por ello que 
resulta necesario 
generar espacios 
para una adecuada 
explicación del 
manejo de estas 
herramientas y así 
reducir los niveles 
de estrés. 
 Estudiante 2 Yo creo que las herramientas digitales no, sino la 
carga como decía de trabajos, porque se acumulan 
demasiados trabajos y bueno solamente son dos 
herramientas que he conocido que es el drive y el 
classroom, entonces de que esas herramientas 
ayudan sí, pero cómo se acumulan demasiados 
trabajos, entonces genera bueno para un estrés que 
uno no sabe para qué empezar, qué hacer primero y 
todo eso, no es la herramienta, la acumulación de 
tantas cosas que tenemos que hacer en esa 




 Estudiante 3 Ah bueno, al inicio puede ser no hasta que te adecúas, 
pero una vez que te adecúas ya lo manejas de manera 
más fácil… como cada circunstancia nueva en la 
vida, siempre te va a generar un grado de estrés 
normal, porque es algo nuevo que estás afrontando, 
pero una vez que ya te adecúas, entendemos el 
proceso, se te va hacer más fácil, se te hace más fácil 
las clases virtuales. 
  
 Estudiante 4 No sé si llamarle las herramientas o es el internet, 
porque cuando se cuelga el zoom sí genera estrés, 
pero es por el internet, es por el internet que se 
cuelga. 
  
 Estudiante 5 Bueno, en general por ejemplo el drive, el email no... 
no eso no genera estrés, solamente que claro al 
comienzo cuando unos se inscribe de repente antes 
del campus para escribirnos en los cursos ahí sí yo 
creo que a todos nos generaba estrés de este o todos 
los ciclos de repente, eh... en mí por ejemplo yo perdí 
horarios porque no actualizaba y yo veía que otros 
compañeros ya han actualizado sus computadoras ya 
podían ingresar a inscribirse a los cursos y yo no 
pude y me ganaron en inscribirse y yo tenía problema 
porque me había ganado en inscribirse su horario, 
pero gracias a Dios abrieron más cupos por esto de la 
pandemia, y nos juntaron con la sede de Trujillo, 
entonces eso me ayudo mi problema porque me 
habían ganado en mis cursos pero claro el campus 
tiene una pequeña o sea es lento no carga porque 
todos ingresamos ¿no?… no conocía por ejemplo 
para dar exámenes por forms no lo conocía el mail, 
el drive, si lo conocía antes pero no a un 100%, lo 
conocía a un 40%, pero uno ya...pero la misma 
necesidad de presentar los trabajos hace que uno 
aprenda y bueno así fui aprendiendo y bueno lo único 
que ahorita usa es el forms para dar exámenes de 
encuestas y lo que es ahí  el drive para realizar 
trabajos grupales y todos vamos como hormiguitas a 
trabajar porque así es el trabajo. 
  
 Estudiante 6 Uhmm... tal vez bueno, en realidad como antes en 
caso de arquitectura nosotros este... las maquetas 
hacíamos con materiales comprábamos ¿no? en 
cambio ahora, hemos tenido que aprender a... bueno, 
en mi caso yo aprender, hacer, utilizar esto en 
realidad sí sabía, pero la cosa este... un poco más 
¿no?, profundizar esto y es como que a veces... Este... 
por medio tal vez... bueno, mi laptop no es 
tan...este...tan por así decirse, para los programas que 




programas y tienes que esperar, volver a cerrar, 
volver a abrir y eso cómo que te causa estrés. 
 Estudiante 7 En cuanto el ciclo qué pasó, que fue la primera vez 
que utilizamos varios programas, google form si tuve 
bastantes problemas en los exámenes parciales, 
porque era en el momento que se presentaba y era 
presentarle en una determinada hora y tenías que 
enviar a veces no cargaba y todo para mí, sí, porque 
me pongo muy...me estreso muy rapido, en cuanto a 
que no carga y luego el arquitecto comenta… ¡ya 
chicos les quedan 15 minutos!, y tiene que seguir 
cargando a pesar que esté comprimido, pero igual 
¿no?, demora en cargar esos… esas actividades, 
como son exámenes parciales, necesitas que si o si se 
envíen, estábamos en la incertidumbre si se envió o 
no. 
  
 Estudiante 8 Estee... la verdad que no en particular no, creo que el 
estrés se origina por la caída de la señal de internet, 
más que todo porque este por el tipo de servicio que 
brindan los operadores, que las líneas que 
proporcionan el internet ¿no? porque después no lo 
veo, esté como que difícil ¿no? La universidad del 
ciclo anterior maneja el zoom creo que me parece un 
poco más didáctico no?, por decir este si quieres 
participar creo que el docente más interactúa con el 
audio que como en otras plataformas prácticamente 
en el discor y en el meet tienen como que un chat y 
todos empiezan y todos empiezan es como un tipo de 
youtube cuando hacen un video en vivo no puedes 
estar atento porque estás visualizando algo en la 
pantalla y porque comienzan a escribir a hacer todos 
los comentarios y te distraes, al menos en el zoom me 
parece una plataforma más didáctica y como una 
interacción más directa y con el hecho de que tiene 
más que interactuar con la palabra. 
  
 Estudiante 9 Tienen sus pro y sus contras, ¿no? Tiene sus pro y 
sus contras porque bueno primero sus los pro son que 
nos facilitan mucho las cosas, en realidad es una 
herramienta muy potente que nos ayuda mucho como 
estudiante de arquitectura y arquitecto. Pero también 
sus contras pues es que, que estas detrás del 
computador, vives detrás del computador, tu vida 
siempre se va a basar estar detrás de un computador, 
¿no? No hay esa socialización que teníamos cuando 
estamos en las aulas, no la tenemos, se siente como 




Uhmm no, no me genera estrés por ejemplo el drive 
me parece muy bien y no más bien me contribuyen, 




computadoras y eso sí me estresa un poco no está 




Demasiado estrés, como le decía virtualmente no hay 
mucha comunicación que personalmente con solo 




Si, a veces el estrés de que se te va el internet o a 
veces se te va la conexion y hay problemas, y 
entonces genera un estrés porque tienes que terminar 




Eh... en sí las herramientas digitales no, pero lo que 
sí estresa es la magnitud de trabajos que dan, que 
dejan. 
  
Estudiante 14 Bueno del documento en Drive la verdad es que 
no…, me parece que genera un alivio, porque estás 
monitoreando también si trabajo o no, o algo así y 
simplemente revisando el registro, con respecto al 
zoom, como que hay varias personas y a veces se 
prenden los micros, o hay algún otro tipo de 




En las nuevas herramientas digitales no, no me 
genera un estado de estrés como le dije, estee... lo que 
genera el estrés es tal vez estee… esto que era 
novedoso para mí ¿no?, la novedad, aparte también 
la…. sumado a eso que soy una persona también 
ansiosa, entonces estar encerrada, bueno al menos en 
el ciclo pasado no se podía salir como ahora que ya 
se puede salir un poco más ¿no?, entonces, era como 
que estaba encerrada todo el tiempo, no podía salir a 
ningún lado eso era como que también me generaba 
estrés ¿no?, pero en sí las plataformas digitales, las 
plataformas las herramientas digitales no, al menos 




La verdad que no, eh... si me guía un poco y me 
ayuda a mejorar como le digo compartimos con mis 
compañeros así podemos realizar un buen trabajo. 
  
Fuente: : Elaboración propia. 
 
¿Consideras que el rol del docente contribuye con la aparición del estrés? Explica. 
Tabla 16 Síntesis: ¿Consideras que el rol del docente contribuye con la aparición del estrés? Explica. 





Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Sí, sí por decir un docente no permite que 
su clase sea por decir amena e interactiva, 
estee..., un estudiante se aburre y se 
estresa de estar escuchando... escuchando 
a alguien que por decirlo así, no le pone 
emoción a lo que está explicando. 
Según los estudiantes el rol del 
profesor  contribuye con la aparición del 
estrés debido a que los docentes los 
presionan para entregar trabajos más que 
en la modalidad presencial, no promueven 
clases interactivas, carecen de  tolerancia, 
son poco comprensivos sobre los 
problemas de internet y por las 
explicaciones deficientes de las clases.  
 Estudiante 
2 
Bueno, el rol explicativo en la clase 
teórica o práctica, ¿no? Generalmente no 
contribuye con el estrés, pero quizás, creo 
que... no es el rol del docente sino la 
forma en cómo enseñan, no sino, quizás 
los trabajos…estee, lo que dejan creo que 
la carga es lo que genera para mí el estrés, 




No, al contrario, no veo que genere 
estrés, más bien veo a los docentes que 
intentan generar mayor interés en los 
alumnos de repente al ver que no pueden 
constantemente observar lo que pasa, 
eh... buscan el que los alumnos estén más 





No todos, algunos sí contribuyen con el 
rol del estrés, por ejemplo yo de aquí más 
tarde a las 12 y media tengo clase con un 
docente que es estresante, muy estresante 
porque no sabe llegar al alumno, grita no 
explica, él cree que nosotros llegamos 
con el conocimiento y no es así, nosotros 
llegamos a aprender, ¿no? y uno de mis 
compañeros incluso le dijo “disculpe 
profesor pero nosotros no sabemos” y 
venimos a que usted nos enseñe y no nos 




No, bueno en mi caso, en taller ,donde 
ingresaste, estar aquí no me inspira no 
por nada el arquitecto es muy... por 
ejemplo yo tuve un caso, siempre hemos 
sido con mi grupo antes de ser grupo, 
siempre hemos sido 2 porque ahora 
somos grupo acerca del proyecto de taller 




el grupo en el número 1 salió del aula y 
quedamos como el grupo número 2, qué 
somos 5 que siempre presentamos 
primero en total pero siempre el grupo 
mayor era el primero pero luego conversé 
con la arquitecta si podríamos ser el 
grupo de segundos o terceros para tener 
un poquito más de tiempo de la hora de 
levantarse de repente,  o sea para ingresar 
ordenar el trabajo o alguna cosita . 
Entonces ahí mismo comprendió el caso 
y no sólo nos dijo que claro que sí qué iba 
hacer un sorteo y nos facilitó esa ayuda 
no nos comprendió ,para ser sincera de 
ayer para ahora solo he dormido solo una 
hora y así es en la semana duermo tan 
solo dos días y a veces la paso toda la 
madrugada trabajando porque la 
acumulación de trabajos son fuertes al 
menos la carrera la siento fuerte y en mi 
caso claro hay alguien quien me ayude 
con mis hijitos pero el tiempo no alcanza 
porque quizás tenemos clase todo el día y 
el trabajo se tiene que realizar en la noche 
y mis fines de semana la paso metida no 
puedo salirme ni un ratito porque tengo 
mucha acumulación de tareas del trabajo, 
eso sí, es cierto que nos ayuda 
profesionalmente a crecer que hay que 
tener conocimiento nos ayuda bastante 
porque uno aprende bastante la verdad 
pero el tema del estrés, yo maso…menos 
quería salir un fin de semana no lo que 
podido hacer más o menos 
aproximadamente 2 meses que no salgo 
de mi casa porque los trabajos nos cogen 
casi el fin de semana y todo el grupo 
quieren reunirse los fines de semana para 
mirar los horarios de trabajo cómo me 
falte algo no. 
 Estudiante 
6 
Tal vez en algunos cursos, no todos, 
algunos sí tal vez este se dejen un poquito 
más de cosas ¿no?, pero sí a veces en 




No, porque en cuanto a las actividades si 
nos dan un plazo para presentarlo y bueno 
ya sería cuestión mía de cómo organizar 
mi tiempo o a qué hora elaborar la cierta 
actividad porque si son varios cursos y 




tenemos un grupo cierto avanzamos 4 
personas llevamos el mismos horario y 
llevamos los mismo cursos y hemos 
tenido la oportunidad de que nos dicen 
hoy día hoy hacemos las actividades me 
presentan mañana a las 12, 11:59 para 
subirlo y ya y luego le comentamos que 
tenemos distintos horarios algunos que sí 
acceden y otros que no, dicen ¡no! hasta 
este plazo tienen y creo que también te 




Eh, no uno que otro curso, no en todos, 
uno que otro docente, más que todo 
dependiendo del profesor, en el curso de 
taller creo que los docentes son tal cual 
como cuando estás en un aula ¿no? lo 
único que ha variado es que no existe la 
maqueta, nada más todo es virtual¿ no?, 
entre comillas la maqueta virtual que ya 
también uno lo desarrollaba que eran los 
modelados, pero después este en otros 
cursos creo que más va por el lado cómo 
lo maneja el docente. La presión de 7 
cursos en ciertas oportunidades a veces 
que, uno puede tener una clase de 3 horas 
¿no? 2 horas y media,3 horas o 4 horas 
¿no?, y de repente el tema a tratar en esa 
clase no es tan complejo este no es tan 
largo por decirlo así ¿no?, no amerita 
mucho tiempo entonces, hay momentos 
en la que te dicen los docentes dicen 
chicos vayan al break de 20 a 25 o media 
hora ¿no? y uno regresa y por  más que 
trate de acomodar el tiempo para que se 
den en la hora exacta que finalizan la 
clase muchas veces finalizan media hora 
o cuarenta minutos o 20 minutos antes, 
entonces terminan enviando a casa ¿no? 
Por decirlo así, en clases presenciales o te 
dicen bueno la clase terminó por aquí por 
allá etc. él se queda en el aula a cumplir 
su hora pero bajo esta modalidad es como 
que todos están en sus casa, todos tienen 
internet ,todos tienen computadoras pues 
vayan avanzando el trabajo y es como 
que estar buscando y por último te 
terminan diciendo lo que antes 
prácticamente se tomaba como que ya 
llenen este trabajo y lo revisamos la otra 




y si tienen tiempo lo suben en la noche o 
lo suben hasta más tardar, eh, mañana o 
el viernes o el domingo y es como que sí 
y como yo decía pues, es dependiendo de 
cada docente como también hay docentes 
que son bastante entendibles con la 
situación y es como que te dicen bueno 
este vayan subiendo este suban al final de 
la clase aunque sea un avance y en base a 
eso ya vemos cómo van avanzando como 
para que también el estudiante o nosotros 




Bueno, no, no creo que sea culpa de ellos, 
pero sí influye porque siento que no se 
han adaptado al parecer a la nueva 
modalidad de estudio virtual o creen que 
aún seguimos en las aulas en donde 
tenemos esa socialización tanto con ellos 
como con nuestros compañeros donde 
descansado en un sentido también. Eh, 
eh, no parece que se han adaptado, 
porque siguen con el mismo nivel de 





Sí también, sí porque, este, tengo una 
amiga que está llevando con un docente y 
se tuvo que retirar del curso porque el 
docente no se hacía entender muy bien y 
otra que, este, nada más explicaba para 
como para el solo o sea explicaban cómo 
prever solo. Como que ya daba entender 
que de por sí nosotros ya sabíamos cosas 
pero hay alumnos que no saben ¿no? eso 
no podía entender el arquitecto y dejaba, 
dejaba trabajos y cuando revisaba decía, 





Un ejemplo le doy, que nos ha tocado en 
el curso de columna que es de 
arquitectura si ha habido conflictos con 
otros estudiantes porque no hay señal 
pero les hablamos a los docentes y ellos 
nos han enseñado a llevarnos mejor 
porque eso nos ayudará cuando salgamos 
de la universidad y cuando salgamos a la 
universidad de todas maneras tenemos 
que saber sobrellevar con otras personas 




tener un buen liderazgo a tratarse y tener 
más libertad con los grupos y a tratar de 
ser mejores personas. 
¿Entonces el rol del docente no 




No, más bien ellos nos ayudan y nos dan 




Eh, hay cierto docentes que sí como que 
te pegan ese ánimo que ellos tienen ¿no? 




No lo considero de esa manera, hay veces 
que se quejan de que dicen que hay 
muchas actividades los plazos son muy 
cortos, bueno a mi parecer el docente si 
bien te recarga de trabajos te lo explica 
previa así que no la verdad no a mi 





El docente, no, pero tal vez la exigencia, 
talvez si genere un poco de estrés, por lo 
mismo de que... este, es como que una 
presión que tienes encima y sumado que 
tal vez no es el único curso que llevas, 
sumado que tal vez por ejemplo quién no 
al menos el siglo pasado y tuvo 
problemas con una compañera, al menos 
con la que yo elegí para que sea mi 
compañera de trabajo, este…, no me 
rendía de la manera en que yo quería que 
me rinda, entonces eso también me 
contribuyó bastante a que yo tuviera 
estrés, estaba bastante estresada entonces 
yo creo que más que todo no es el 
docente, sino eh… la exigencia ¿no? si el 
docente exige bastante es como que tú 
también te exiges bastante... también hay 
otros factores como le digo que elijas un 
buen grupo, este...que entiendas lo que el 
docente te está diciendo porque si no 
entiendes también genera estrés, 
entonces creo que, si va un poco de la 
mano, pero no es del todo el docente sino 
como que la exigencia más que todo en lo 
que lo que ayuda un poco a generar un 







Bueno, no, no creo que rol del docente, es 
depende su manera de enseñanza tal vez, 
se podría decir ya que es que si él se deja 
explicar y se deja entender, su 
explicación es buena obviamente 
nosotros vamos a entender pero si es que 
nos dice pucha hagan esto y ustedes vean 
la forma como lo hace es diferente. 
Bueno en este docente no he tenido 
problemas porque él si nos ayudas, nos da 
pautas de cómo puede ser nuestro 
proceso y todo bien, en cambio tengo 
otros arquitectos que no te dicen: sabes 
qué has esto y ya tú ve la manera. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación de la síntesis de la categoría estresores académicos 
La educación virtual  ha traído consigo nuevos estímulos externos, logrando abrumar a 
los estudiantes. Entre esas fuentes de estrés, descritas por los educandos, tenemos a las fallas 
con el internet, la sobrecarga de trabajos, las largas horas que invierten los estudiantes en la 
ejecución de sus actividades académicas y las dificultades que encuentran para reunirse en un 
mismo horario para realizar tareas. 
Lo mencionado por los educandos se apoya en  Barraza (citado en Santos 2017), quien 
define a los estresores académicos como estímulos externos que incumben en el ámbito 
educativo y participan en la valoración cognitiva del ser humano, abrumando psicológicamente 
al educando, estos estímulos se toman en cuenta como instrumento para medir el estrés 
académico.. 
Otro estresor académico mencionado por los estudiantes, es el desconocimiento del uso 
de algunas herramientas digitales provocando en ellos estrés académico. Una de las 
herramientas que causó molestias  a los  educandos fue la herramienta digital Google form, 
porque fue  muy complicada de comprender al inicio, pero posteriormente lograron adaptarse. 
La modalidad virtual en el contexto del Covid - 19 pone en evidencia que el docente 
desconoce del uso de herramientas digitales. Del mismo modo, los educandos mencionan que 
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la labor que cumple el profesor provoca en ellos malestares físicos debido a sentirse 
presionados por la premura en entregar sus trabajos, en comparación a años anteriores a la 
pandemia. Así mismo, describieron que algunos de sus profesores no promueven clases 
interactivas, por lo cual se han sentido desmotivados. Además, sostienen que algunos docentes 
carecen de tolerancia y son poco comprensivos sobre los problemas de internet. 
Todo ello se contrapone al rol del docente en la virtualidad citado por Adell y Sales 
(citados por Román, 2018) quienes indican que el papel principal del docente consiste en ser 
un facilitador del aprendizaje. Así mismo, refieren que un profesional de la educación que se 
desempeña en entornos virtuales comprende que su labor como educador fue modificada a 
través de espacios colaborativos e individuales, soportados por herramientas en línea, y por lo 
tanto también cambiaron las alternativas que promueven el aprendizaje de comunidades de 
estudiantes. Reconoce, además, que su función consiste en facilitar los procesos de aprendizaje, 
orientar sobre el uso de herramientas virtuales, propiciar y mediar la participación en los 
aprendizajes colaborativos y utilizar las estrategias pertinentes para lograr que los estudiantes 
se sientan motivados por aprender. 
 La educación virtual en el contexto del Covid - 19 ha generado nuevos estresores o 
estímulos académicos que han provocado síntomas físicos del estrés, esto ha impactado en la 
salud mental de los educandos por lo cual, se percibe que es necesario brindar una explicación 
del manejo de estas herramientas con la finalidad de reducir los niveles de estrés. En cuanto al 
rol del docente, según la información obtenida de los estudiantes, se ha convertido en un 
estresor académico más, debido a que algunos de ellos no se han adaptado a la virtualidad. 
 
4.2.2 Síntomas físicos. 
Menciona qué síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad de 
enseñanza virtual.  
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Tabla 17 Síntesis: Menciona qué síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad de enseñanza virtual. 
Sintesis: Menciona qué síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad 
de enseñanza virtual. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 1  El dolor de espalda y dolor de los ojos. Los estudiantes 
entrevistados 
manifestaron sentir 
molestias físicas  en esta 
modalidad de enseñanza 
virtual. Ellos indicaron 
que sintieron dolor de 
espalda debido a 
permanecer largas horas 
sentado, dolor de ojos a 
consecuencia del uso de 
la computadora, tablet o 
laptop, dolor de cintura 
tensión muscular y 
adormecimiento, además 
experimentaron brote de 
acné y comezón en los 
brazos. 
 Estudiante 2 Ah pues…, El dolor de cintura, el dolor de 
espalda, por estar mucho tiempo en el escritorio 
sentada…, este, yo era corta de vista pero de lejos, 
soy corta de vista de lejos pero yo no usaba mucho 
mis lentes, pero ahora sí, obligatoriamente los uso 
porque la vista me cansa demasiado y a veces 
hasta me genera dolores de cabeza y por eso trato 
así como de acomodar mis horarios para no estar 
tan…, porque sé que los síntomas me pueden dar 
no. 
 
 Estudiante 3 ¿Qué síntomas físicos? No percibo ningún 
cambio. 
 
 Estudiante 4 Bueno sí…, son varios, dolor de cabeza, dolor de 
espalda y el adormecimiento de las piernas. 
 
 Estudiante 5 Bueno, yo en mi caso…, no sé si se refiere a esto 
pero, al no descansar bien, no sé si se refería como 
persona. Al menos yo tengo dolor de espalda, de 




de espalda está ahí porque permanecemos 
sentados y eso que trato de pararme de vez en 
cuando para que la sangre circule, 
¿no? he bajado la hemoglobina bastante buena 
estoy en 10, porque no se puede comer con 
tranquilidad. Como a lado de la computadora 
todos los días, quizá tengo la parte de los ojos 
donde se forma las ojeras las tengo muy dilatadas 
como que se va a pelar y si me tomo una foto con 
el celular me asusto, si la tengo muy dilatada y la 
vista llega un momento donde que la vista ya no 
puede más bueno es como que una máquina se 
quiere cerrar y ya no puede y uno quiere seguir 
avanzando pero no se puede porque el cuerpo se 
cansa y la cabeza ya no piensa, uno se va 
apagando, no creo que a las 3 de la mañana mi 
cuerpo ya no puede ,así es. 
 Estudiante 6 Bueno lo principal es el dolor de espalda, en 
ocasiones estar sentado mucho tiempo, los ojos 
estar todo el día sentada en la computadora igual 
cansa, si me arden los ojos tengo que descansar 
un rato y seguir, el dolor de cuello y dolor de 
cabeza. 
 
 Estudiante 7 Solo he tenido síntomas un día, porque el jueves 
si tengo todo el día clases, empiezo desde las 7 de 
la mañana y termino las 10 de la noche y solo 
tengo 15 minutos de receso para mi siguiente 
clase y la cuestión es que si no dan recreo, de ahí 
unos 30 minutos hay otro curso que no, sigue de 
largo y allí pues, es ese día donde solo me tiro y 
ya a descansar como también no hay muchas 
aulas no he podido escoger muy bien un horario 
para esos cursos como solamente había 4, como 
le comente, somos más de 60 alumnos en algunos 
cursos…, ya pues, tengo dolor de cintura y el 
dolor de cabeza. 
  
 Estudiante 8 Hay cansancio más que todo en las vistas, 
cansancio en la vista, dolor de espalda, dolor 
lumbar, el dolor del cuello también, los músculos, 
de una manera tensionado. 
  
 Estudiante 9 Bueno cansancio en la espalda pero mayor es de 
la vista. Yo estoy mal de la vista desde el primer 




Me he engordado, estoy usando gota, estoy floja 
porque paro sentada, me duele la columna, el 






Bueno, este es mi segundo ciclo, yo no usaba... 
usaba lentes y creo que un síntoma físico, no creo. 
Sí me afectó, fueron las vistas, pasábamos de las 




Este, bueno dolor de cabeza, ahora estoy con un 





Síntomas físicos… bueno lo único que paró 
sentado y me siento libre cuando me paro y 
comienzo a caminar o salir un momento, cuenta 
de que salgo de la cárcel … al comienzo tenía 
dolor de cabeza pero después no. 
  
Estudiante 14 Bueno, con respecto al estrés la verdad, eh, dolor 
de cabeza, dolor de vistas, bueno dolores de 
espalda por estar sentada todo el día, se me 
adormece las piernas y cuando tengo, bueno, 
cuando me estreso ya demasiado, bueno en mi 
caso me comienzo a rascar los brazos, no sé... 
tengo ese problema en mi casa…, ha empezado 
desde el ciclo pasado que inició la enseñanza 




Síntomas físicos ¿negativos? como le digo este…, 
la ansiedad, que me puse ansiosa, eh, los cambios 
de horario del sueños, eh, la aparición del acné 
por lo mismo del estrés.., que más falta de apetito 
por lo mismo que andaba concentrada me podía 
tirar doce horas sin comer nada más de doce horas 
sin comer nada…, o sea de doce de la madrugada 
hasta las tres, cuatro de la tarde del otro día sin 
comer nada, simplemente sentada frente a la 
laptop entonces si es como que…, más de doce 
horas sentada en tu laptop… sin comer…, al 
menos en una entrega es como que se te olvida 
todo, ja, ja, te olvidas todo…, no tienes tiempo, al 
menos me ha pasado que mi mamá me traía…, 
porque a veces mi mamá me decía ¡no has comido 
nada!, me traía y me ponía las cositas al costado 
del escritorio y era como que picaba nomas, era 
como que estaba trabajando, no era como que 
sentía el apetito ¿no? De querer comer… pierdo 




¡Oh! el estrés... ja, ja, sí, como son nueve cursos 
se me junta todo…, dolor de cabeza y por lo 
mismo qué tenemos que estar casi todo el día en 
la computadora, dolor de ojos que ya mi vista me 
están pidiendo lentes. 
  




¿El uso de las nuevas herramientas digitales te ha generado malestares físicos? 
Explica tu respuesta. 
Tabla 18 Síntesis: ¿El uso de las nuevas herramientas digitales te ha generado malestares físicos? Explica tu respuesta. 
Síntesis: ¿El uso de las nuevas herramientas digitales te ha generado malestares 
físicos? Explica tu respuesta. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Sí, este pues, como le dije el dolor de espalda qué 
molesta un montón, tienes que estar recto no, pero de 
alguna u otra forma te encorvas como para estar un 
poco más cómodo y no se genere malestar, bueno y el 
del dolor de ojos ¿no?. Tengo que bajar el brillo a la 
laptop a veces aunque cuando tengo clases de noche, 
pues obligatoriamente hay que subirlo para poder 
observar mejor las pantallas pero eso genera pues la 
molestia en la vista. 
¿Actualmente estás presentando malestares físicos? 
Sí, sí este mayormente cuando estoy haciendo trabajos 
que prácticamente son de tres horas seguidas así que 
necesité estar encorvado haciendo un modelo de 3D. 
Al final no te das cuenta y estás en la misma posición, 
que para ti es cómoda pero luego como que te mueves 
un poco y te está doliendo toda la espalda, en esta parte 




físicos como dolor de 
espalda y de oídos a causa 
del uso de las plataformas 
3D y Zoom. Además 
experimentaron otros 
malestares físicos como 
dolor de ojos, ojos irritados, 
dolor de cabeza y migrañas, 
debido a la exposición de 
largas horas frente a la 




Bueno, en parte sí, porque son herramientas que 
necesitan netamente utilizarlas desde una laptop... 
desde una laptop porque en el celular no se puede 
trabajar y este… el estar también como le digo sentada 
pues genera el mismo malestar no y quizás en el 
trabajo…, en las plataformas un poco menos porque 
quizás puedes tomar la posición que tú quieras tomar 
porque estás con tus compañeros o estás sola 
trabajando pero sí genera los malestares ¿no? 
 
Por otro, lado existen 
factores adicionales 
atribuídos al 
desconocimiento del uso de 
las herramientas digitales y 
las fallas de conexión a 
internet que les causó 










¿No son los anteriores que mencioné? Dolor de 







Sí, porque independientemente me ha hecho generar 
de repente un dolor en la espalda un cansancio muy 
profundo y al menos ahorita yo estoy como que el 
cuerpo no ha descansado y tengo clases hasta las 10 
de la noche al menos de aquí después de taller termina 
a las 11:30 y luego inicia otra clase 5 de la tarde hasta 
las 9.30 o 10, sentada, entonces, yo he querido seguir 
despierta pero mi cuerpo ya no ha podido estoy 
sentada aquí pero mi cuerpo ya no puede se va 
cayendo y una hora mi ojo se cerró pero el cuerpo ya 
no pudo, entonces mi ojo se cerró y la clase avanzó y 
de ahí tengo que ponerme al día porque lo bueno es 
que los arquitectos no todos la mayoría se graba la 
clase lo suben y nos lo comparten para poder verlo, 
hay partes que últimamente no entiendo bien puedo 
volver a reproducir y acabar la clase y por segunda vez 
y lo llegas a comprender la clase, al menos en cálculo, 





Sí, la verdad porque como dije antes el zoom, este 
también hacer los trabajos sentados y yo estoy todo el 
día sentada y aparte así no tenga clases tengo que 




 Bueno, ¡sí!, ¿no? creo que vendría a ser al inicio del 
año que si tenía malestares, que no sabía usar esas 
aplicaciones, estar en la preguntadera…si alguien 
había realizado, pero malestares físicos no, si no más 
que todo, ha sido molestia creo. Creo que al inicio sí 
porque en el drive nos dicen ándate al drive busca y 
busca y me di cuenta que debía tener permiso y acceso 




Uno se puede, uno se puede despertar, se puede duchar 
pero terminas estando en el mismo lugar, no es como 
que... bueno, en clase presenciales te duchas sales de 
tu casa tienes contacto con el clima, con el día y es 
como el cuerpo ya sale de ese de esa calentura, de ese 
cobijo que tiene y es como que nuevamente se adapta 
al día, en cambio estar en casa no pues no te levantas 
te pones te vas a dar un baño y tu cuerpo se adapta a 




¡Oh sí!, bueno me enfermé de la vista, me enfermé.   
 Estudiante 
10 
Sí, la computadora me genera bastante dolor de 







 Bueno, las horas de más de trabajo me generaron, me 
afecta, porque paramos desde la 7 de la mañana hasta 
la madrugada se podrá decir que hasta que tengan y el 




Sí, o sea malestares físicos de que si genera estrés y 
eso, si o sea por lo mismo que digo que a veces que, 
por ejemplo usar herramientas digitales como 3D eso, 
este…, a veces ocurre el problema de que se te cuelga 
la laptop, no te sale el trabajo, entonces eso como que 




 No, no ninguno, no más bien, me facilitan.   
Estudiante 
14 
Malestares físicos…, bueno en el caso del zoom como 
mayormente estoy con auriculares me ha generado 





El dolor de cabeza, y bueno yo soy corta de vista y uso 
lentes, entonces si al inicio adaptarme a laptop a estar 
frente a la laptop, eh, sí. Me daban unos dolores de 
cabeza que me duraban casi todo el día… le llegue a 
decir a mi mama si tenía migraña ¿no?, pero eso fue 
como que al inicio, ahora como que ya normal, no 
están los dolores de cabeza pero si esta como por 
ejemplo yo tengo los días miércoles que es mi día más 
pesado que estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 
de la tarde sentado al frente de la computadora, 
solamente tengo como que media hora de receso para 
comer, o sea es así entre clase y clase entonces esos 
días sí siento como que estoy sentada pero ya me duele 
la espalda quiero irme a echar un rato en la cama 
porque el cuerpo como que ya te pide: estírate, 
descansa. Por ejemplo, yo acabo el miércoles y el 
jueves a las 7 de la mañana tengo taller, entonces 
este... lo que sí o sí tengo que hacer es siquiera 
descansar una hora, dormir una hora antes de 
volverme a sentar en la computadora, bañarme si o si 
bañarme y echarme a dormir siquiera una o dos horas 
y luego levantarme otra vez sentarme frente a la 
computadora a termina lo que tenga pendiente para el 
día siguiente de taller ¿no?, yo creo que el malestar 
físico más que todo son los dolores de cabeza, los 
dolores de espalda y cansancio eso es lo que te 
desgasta más, por lo que no es lo mismo como que 
estar en tu salón de clase sentado, estás como que en 
menos estrés, por lo que ves a tus compañeras, 
caminas, vas al cafetín, o sea es diferente ¿no? Es 









Las herramientas, bueno no, la verdad que no, las 
nuevas herramientas no, tal vez por lo que tienes que 
estar ahí pegado a la computadora, tal vez, pero de ahí 
no…, cuando se va el internet la cosa que tienes que 
presentar el proyecto, compartir pantalla, cuando por 
ejemplo estas en el Zoom y el profesor te dice 
comparte pantalla, y estás compartiendo y el internet 
te dice su conectividad es inestable... ah y el arquitecto 









Esta modalidad de enseñanza virtual exige al estudiante mucha autonomía en su 
aprendizaje. ¿Consideras que esto ha provocado algunos malestares físicos? Explica. 
Tabla 19 Síntesis: Esta modalidad de enseñanza virtual exige al estudiante mucha autonomía en su aprendizaje. ¿Consideras que esto   ha provocado algunos malestares físicos? Explica. 
Síntesis: Esta modalidad de enseñanza virtual exige al estudiante mucha autonomía en 
su aprendizaje. ¿Consideras que esto   ha provocado algunos malestares físicos? 
Explica. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
A ver malestares físicos no creo, puesto que o sea, tú 
tienes tu autonomía ¿no? de levantarte e ir a clases, 
estar allí presente, estar atento pero malestares 
físicos… quizás el estrés no de estar allí siempre a 
cada rato…, es una solución es esto de las clases 
virtuales, una solución y al final tú por ejemplo 
como yo le explico, sentarme y luego me da dolor de 
espalda pero yo puedo sentarme bien sólo que no 
quiero. Cada persona creo que pueden hacerlo bien 
y salir creo que de una manera satisfactoria de las 
clases virtuales. 
Esta modalidad virtual 
empuja a los estudiantes 
a ser agentes activos y 
autónomos de su 
aprendizaje, sin embargo 
este cambio en el rol del 
estudiante ha provocado 
que ellos presenten 
malestares físicos como 
agotamiento, dolor de 




 Este… bueno creo sí, porque necesitas…, piden una 
cámara encendida en un examen y necesitas buscar 
un lugar en el que netamente estás sentada y eso al 
final genera un dolor ¿no? el break que tú 
aprovechas para pararte en caminar y netamente es 
estar con el ordenador y lo que implica es estar 
sentada y genera malestar de los dolores de mucho, 
te causa la vista demasiado y bueno eso sí genera los 




 Como le digo no me ha generado malestares físicos, 






 ¿A qué se refiere cuando dice mucha autonomía en 
su aprendizaje? Ya, lo que pasa que a comparación 
de la enseñanza presencial ahora que estamos con el 
uso de esta metodología virtual, esto hace que como 
estudiante, tú misma tengas que gestionar tiempo, 
ser más autónoma, más independiente en hacer tus 
cosas verdad, entonces tú consideras que todas estas 
cosas ha provocado en ti malestares físicos, te genera 
este hecho de ser más autónomo más independiente, 
estar más atenta, esto provoca algunos malestares, 
síntomas físicos. Sí, el dolor de cabeza, el dolor de 
cabeza es el malestar que provoca, constantemente 
pensando tengo lo de acá, tengo esto a la hora de acá 
y con otro grupo pero se me cruza con el otro y el 





Bueno, quizá un poco de cansancio de estrés por lo 
que uno al tener tantos trabajos no salgo ¿no? No he 
podido salir y bueno claro al menos en pandemia no 
se puede salir siempre al menos dar una vuelta por el 
parque o al menos salir una ratito a caminar porque 
uno ya sale y uno se destreza un poquito ¿no? por el 
tema de la pandemia no lo he podido hacer antes por 
el trabajo. Uno entra en frustración porque uno no 
puede salir ¿no? Uno se preocupa no es como que 
da, pero no es depresión fuerte que causa una manera 




Yo en mi caso, sí porque a veces a mí me gusta o sea 
en la parte de mis trabajos, me gusta que todo esté 
correcto y a veces alguna cosa, algunos 
inconvenientes, siempre no sabes si sale algo mal 
pero a veces se presenta como dolor de cabeza el 





Sí, bueno en cuanto a taller que es un curso 
primordial de nuestra carrera que si nos piden que 
siempre presentemos y es crítica siempre que puedas 
así tengas algo pero siempre critica el ciclo pasado 
tuve inconvenientes en los talleres, a veces nos 
realizaba tantas críticas y es ahí donde la arquitecta 
a veces nos comentaba chicos hay grupos que no 
critican vean por su nota pero ya depende de cada 
uno si realizas también la actividad y si te causa 
malestar pues porque estar en una computadora a mí 
sí me chocó el ciclo pasado, que no sabía lo del drive 
y todo eso y cómo iba las críticas porque a veces en 
presencial te hacían la crítica a ti personal ya tu sabes 
cómo te van diciendo al inicio si estaba muy 




todos mi trabajo me lo va a tachar y ese malestar creo 
que hay algunos que si nos molestamos por lo 
mismo. El ciclo pasado aprendí hacer si o si 3D 
pedía ayuda miraba videos, en realidad no te 
enseñaron hacer si o si un 3D, bueno no lleve un 
ciclo que me enseñaran hacer 3D de programas 
nueva ver cómo maquetear y tuve que aprender que 
mi maqueta sea bonita y me molestaba hacer en 3D 
no les gustaba y me lo rechazaban y ya no querías 
presentar la siguiente vez, por lo mismo que es taller 
es digital me duele la vista y la cabeza y digo mañana 
no o descanso. 
 Estudiante 
8 
La verdad que ninguno, porque por decir la 
secundaria, al menos en mi caso siempre me han 
dejado solo, este... independiente y responsable con 
lo que tengo que hacer y si tengo que hacer tareas 
pues tengo que realizarlas, por más que exista una 
actividad familiar pues tienes que quedarte en casa y 
hacer ¿no? porque es tu responsabilidad de 
estudiante ¿no?, entonces por ese aspecto, no me ha 
afectado porque la verdad es que esa formación la he 
tenido desde pequeño, en la secundaria se hizo y se 
definió más porque la estudié en el colegio militar y 
es como que haces tus cosas de manera 
independiente ¿no? tienes que hacer y listo en la 
universidad por el hecho de ya no existe control y así 
como que me fui con más de relajo y así quedando y 
después conforme van pasando los años también uno 
se va dando cuenta de al menos en lo personal como 
que tengo que hacer tengo que avanzar y tengo que 
amanecer porque tengo que presentar trabajos y lo 
tengo que hacer. En particular he sido poco de 
acercarme al docente, creo muchas veces los 
docentes son claros y en algún momento cuando lo 
he hecho es como que el docente lo primero que te 
dice es que al menos en la universidad pienses las 
cosas,no me vengas y me digas que puedo presentar 
¿no? avanza algo y presenta y si te lo puedo revisar 
bien, pero tienes que venir preparado, no me vas a 
venir preparado para pedirme permiso y que recién 




Autonomía, claro esto quiere decir que cada uno es 
responsable cada uno, ¿no? sí eso creo que es bueno. 
Los malestares, si claro porque está enlazado con las 
pregunta anteriores pero creo es bueno, esta 
modalidad ya como la pregunta lo dice depende de 
cada uno y siento que es como un filtro de todos los 
estudiantes que no quieren estudiar es ya es 
responsabilidad de cada uno esta pregunta más qué 








 Sí, este... porque por ejemplo yo acepto que hay 
algunas clases que las escucho aquí sentada ,cómoda 
porqué si, necesito tener mis 5 sentidos puestos en 
esa clase, pero hay clases que... siempre hay clases 
de menor importancia y qué son teóricas y este y ya 
tu puedes leer porque siempre dejan PFD así de leer 
y entonces a veces las estoy escuchando en la cama 
y esto me ha provocado que me duela la columna 
porque como uno mismo toma la libertad de si la 





Sí, la verdad que sí porque cómo le está explicando 
anteriormente al principio, al no saber llevar estas 
nuevas modalidades virtuales creo que nos exigían 
demasiado, por hacer, nuestra primera vez 
virtualmente, nunca se había visto esto y 
seguramente los mismos docentes y también los 
coordinadores nos venían a preguntarnos para poder 
cambiar, para poder mejorar en la universidad en las 




Bueno sí porque, yo o sea, yo soy una persona que 
sufre demasiado estrés, entonces sí, sí me ha 




No, la verdad no.   
Estudiante 
14 
 Sí..., muchas también dolor de cabeza, porque hay 
algunos docentes que nos dejan a veces a la deriva 
se podría decir y nosotros tenemos que está 
indagando mucho más de lo que… de lo que nos 
mostró en clase y eso pues se le adicionan los 
trabajos, alguna otra cosa, lo que es taller y genera 
fuertes niveles de estrés, dolores de cabeza, dolores 





Por lo mismo de que es como que tienes la presión y 
no es lo mismo, prácticamente no es lo mismo. El 
estar en un salón de clases, entonces te exiges más te 
genera más estrés yo como ya le he dicho ya... el 
ciclo pasado he estado pero uh... ya me iba ya, ja, ja, 
ja, ya vivía estresada el ciclo pasado. Pero ya este 
ciclo, es como que… ya no es nuevo para mí, ya sé 
cómo manejarlo entonces este ya... hasta en taller, 
por ejemplo el siglo pasado en taller personalmente 
no me fue bien y este ciclo consideró que yaaa... 








Sí, bueno como dice usted misma mucha autonomía, 
mucha responsabilidad sobre uno mismo ¿no?, poco 
a poco te lleva a un estrés pero como dije ya depende 
de cómo uno maneje también sus tiempos aunque a 
veces tampoco el tiempo no alcanza. Solamente 
dolores de cabeza y estrés. 
  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación de la síntesis de la categoría  síntomas físicos  
La modalidad virtual en el contexto del Covid – 19 ha provocado síntomas físicos del 
estrés académico como dolor de espalda debido a permanecer largas horas sentado, dolor de 
ojos a consecuencia del uso de la computadora, tablet o laptop, dolor de cintura, tensión 
muscular y adormecimiento, además experimentaron brote de acné y comezón en los brazos. 
Los síntomas mencionados por los estudiantes coinciden con lo expuesto por (Barraza, 2006) 
donde menciona lo siguientes malestares físicos: tensión en la cabeza, agotamiento, presión 
arterial elevada, problemas gástricos, dolor de espalda, dificultad para conciliar el sueño, 
gripes, disminución o pérdida de peso, gestos visibles que expresan molestia. 
Todos estos malestares físicos también se hacen evidentes cuando los estudiantes hacen 
uso de algunas herramientas digitales como las plataformas 3D y Zoom, las cuales causaron 
síntomas físicos como dolor de espalda y de oídos, además experimentaron otros malestares 
físicos como dolor de ojos, ojos irritados, dolor de cabeza y migrañas, debido a la exposición 
de largas horas frente a la computadora o laptop. Sin embargo, existen factores adicionales 
atribuidos al desconocimiento del uso de las herramientas digitales y las fallas de conexión a 
internet que les causó síntomas físicos del estrés académico. 
El rol de los estudiantes en la educación virtual los ha convertido en agentes activos y 
autónomos de su aprendizaje, lo cual se soporta en Herrera (2016) quien afirma que todos los 
estudiantes que aprenden bajo la modalidad virtual son autónomos y automotivados con 
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relación a su progreso profesional. No obstante, este cambio en el rol del estudiante ha 
provocado que ellos presenten malestares físicos como agotamiento, dolor de cabeza y de ojos. 
Es importante resaltar que los estudiantes han comparado su salud mental antes de la 
modalidad virtual y mencionan que en este contexto del Covid – 19 se han visto afectados con 
respecto a su salud emocional, provocando en ellos  síntomas físicos por lo cual se vuelve 
indispensable resguardar la salud emocional de todos los educandos y  tomar las medidas  




4.2.3 Síntomas psicológicos. 
¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema 
emocional? Describe alguno de ellos. 
Tabla 20 Síntesis: ¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema emocional? Describe alguno de ellos. 
Síntesis: ¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema 
emocional? Describe alguno de ellos. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Bueno quizás a veces la frustración de que tú estás 
compartiendo algo y a veces no lo puedes compartir por 
fallas del internet y la nota que tú querías no es 
satisfactoria o sea tú tienes una idea de presentar un 
video o presentar una exposición grabada y quizás por 
esto que si tú lo hacías presencialmente te iba salir 
perfecto, no porque iba a estar ahí con el proyector y 
todo el tema pero acá pues es un poco más la creatividad 
que tú tienes al grabar el vídeo y a veces tu no logras esa 
idea qué quieres en un inicio y eso frustra un poco no. 
También al momento de compartir emociones quizás al 
salir de un curso quieres no sé decirle a tu pata o a tu 
amigo, ¡oye! salimos bien no sé qué pero no hay eso no, 
entonces todo es por chat, le dices y ahí queda no hay 
emoción. 
Los estudiantes afirman 
haber tenido problemas 
emocionales, los cuales se 
han manifestado en 
frustración, preocupación, 




Creo que a mi parecer sí, en algunos cursos porque en 
esta oportunidad se han juntado docentes de Trujillo y 
docentes de Piura que también se ha generado por el 
problema y por la modalidad virtual porque si fuera 
presencial cada uno tuviera sus docentes, pues uno está 
acostumbrado a recibir una crítica o a recibir un 
aprendizaje de un docente ya que tú conoces o uno ya 
sabe más o menos cómo es su forma de enseñar y todo 
eso, pero en este ciclo particularmente la mayoría de mis 
docentes, la mitad diría yo son de Trujillo, entonces la 
modalidad…bueno a mí me ha chocado porque 
personalmente tiene un cambio, tiene una forma de 
enseñar demasiado o sea muy contrario a lo que yo tenía 
pensado y al realizarse trabajos que sí me ha tomado 
Se evidencia que la 
enseñanza en la modalidad 
virtual ha generado 
diversos problemas 
emocionales en los 
estudiantes como 
frustración, debido a los 
problemas de conexión de 
internet y al aprendizaje de 
nuevos programas. Así 
también, los estudiantes 
han manifestado presentar 
depresión y preocupación 
por trabajos que no han 
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tiempo en este curso y al presentarlo y no tener la…. la 
percepción que creía que yo para mi está bien creo que 
algunos de repente docentes me hubieran dado la razón 
y deberían tener otra modalidad de enseñanza, pues no 
le pareció entonces causa problemas porque es el curso 
que más le he dado en este ciclo a pesar que ha pasado 
un mes creo o mes y medio y bueno he tenido algunos 
problemas emocionales personalmente conmigo 
porque  
soy una persona que hace un esfuerzo y bueno espera 
tener un resultado y bueno no lo tiene no… 
¿Cuál ha sido ese problema emocional? ¿Cómo se ha 
manifestado en ti? 
Ah pues es el curso que lo llevaba a las 7 de la mañana 
y no sé me sentí mal, me bajonie porque le había dado 
hasta más que a taller, porque en taller más o menos con 
mi compañero avanzamos rápido y concordamos 
bastante y es el curso que más le había dado y me quedé 
hasta las 12 de la noche para presentarlo y a las 7 que 
tenía una clase y soy la primera en criticar , pues me 
bajonie, me sentí súper mal porque he había dado 
bastante y no era el resultado que yo esperé, creo que es 
una característica que voy a vivir en todos los ciclos 
pero entre el ciclo pasado y este ciclo que fue realidad 
virtual este curso desde que comenzó el año fue el que 
el único 
que ha producido un problema emocional conmigo, de 
ahí nada más, ninguno, ninguno. 
¿Cuándo te refieres a bajonearme te refieres a estar 
triste? 
Sí, porque era una pre entrega sí era una pre entrega y 
yo más o menos siempre trato de dar lo mío para no estar 
restando puntos y estar diciendo me falta esto para pasar 
entonces siempre trato de andar primero en mis primeras 
semanas dándole todo y yo me sentí mal porque yo decía 
sacaba más o menos en mis promedios y no me fue bien 
y no me va a ir bien en el primer componente de 
vientos….entonces justo me tocó ayer que me criticó el 
otro arquitecto queee porque son 2 y bueno si me fue 
bien porque intenté aunque sea algo, no me ha ido fatal 
y bueno ya el ver a mí ya me levanto de una semana a 
esta semana y pues sí se puede, a mí me falta mi parcial, 
todavía me falta 2 componentes y es una forma que te 
levanta no una nota que aunque sea un poco 
más de la que había sacado la semana pasada. 
¿Y qué sentimientos te despertó esto? 
La preocupación, porque soy una persona que más o 
menos siempre calculó y me preocupo y me preocupé, 
me preocupé y dije… ¡ah la¡ tan mal me ha ido ¿cómo 
voy a hacer?, me preocupé y era el curso que toda la 
semana me tenía pensando. Me preocupa la seguridad 
en el curso…seguridad, me preocupa la seguridad y allí 
alcanzado las expectativas 
esperadas por sus 
profesores, por haber 
manifestado síntomas 
físicos debido a la carga de 
trabajos, por el 
aislamiento obligatorio y 









Sí, la alegría de no estar viajando constantemente, en sí 




Sí, depresión (risas). Lo que pasa es que a veces los 
trabajos no están totalmente bien, tienen errores y 
cuando el docente te dice que debes corregir entonces 
sientes que no has dado todo lo mejor de ti y que le 




Bueno, en arquitectura tenemos que tener una buena 
computadora para poder trabajar el Autocad aunque es 
un programa más que nos lo pide la misma carrera hay 
veces que se ha tenido que buscar una mejor 
computadora un mejor CPU para poder trabajar porque 
las laptop recalientan y eso genera estrés porque al ver 
que recalienta uno la ha tenido manejando todo el día  la 
laptop y ponte de que  ya 9 de la noche desde la 7 de la 
mañana esta prendido y 9 de la noche la misma laptop 
ya no puede y se apaga entonces eso hace que 
busquemos un mejor servicio CPU y cuesta caro pues y 
lo que nos piden es que tenga buen tarjeta de video un 
buen procesador si no, no corre no renderiza rápido y el 
trabajo no corre el Autocad y eso genera estrés entonces 
al comprar una máquina o sea si puede comprarlo en 
buena hora pero si no se puede comprar, que yo tengo 
casos por ejemplo en mi caso yo he podido encontrar 
una no muy rápido y eso genera estrés como que tengo 
amigos que sus laptops se apagan también y eso también 
genera estrés. No es de todo los días pero a la semana 
una o dos veces pero la misma computadora no puede y 
se apaga, se lentea el Autocad ya no corre es como si 
fuera una persona porque mi Autocad a veces ya no 
corre y digo que pero porque si es una computadora 
siempre tiene que estar prendida y está conectada pero 
el mismo Autocad se empieza a lentear, me ha pasado 
este ciclo porque el ciclo anterior no me pasaba porque 
no usaba mucho el Autocad. 
Cabe resaltar que, de todo 
el grupo de estudiantes 
entrevistados, 1 educando 
manifiesta que no ha 
tenido problemas 
emocionales, sino todo lo 
contrario, esta nueva 
modalidad virtual lo ha 
beneficiado, ya que no 
tiene necesidad de 





 La verdad tal vez cuando tenemos las críticas de taller, 
de las maquetas a veces cuando te dicen está mal, hazlo 
de nuevo, tal vez en sentido, otra nota baja ¿no? pero 




Sí, en cuanto al curso de taller, es el rige las veces que 
nos han rechazado sientes de que ya no quiero 
presentar o sea, te desmotiva a seguir un poquito el 
proyecto y si he tenido días que no he querido hacer 
nada y la arquitecta a veces nos hablaba, chicos no se 






¿Problema emocional? no ,no tanto ,el ciclo anterior 
tenía la preocupación era de todos los ciclos por taller, 
porque ya se cambiado que ahora todo es digital hasta el 
tipo de evaluación que tienen con talleres como que un 
poquito más ya que ,tengo compañeros que ya han 
salido y recién se ponen a llevar cursos de modelado 
porque en su momento cuando estudiaban era como que 
no me alcanzó o le decía alguien que me apoye algún 
compañero que sabía o simplemente lo mandaba hacer 
,entonces acá no pues, acá es complicado, como que 
estaba en esa situación, no sabía ningún programa de 
modelado pues, más estrés de que a la par ir viendo, ir 
checando videos de YouTube más que todo ¿no? para ir 




Sí, a veces que el cansancio o el dolor en los ojos, porque 
el dolor o ese hincones, no sé si como arquitectos 
ustedes pero nosotros como alumnos terminando las 
clases seguimos y seguimos de amanecida y tenemos 
clases al día siguiente o… otra clase entonces ya se 
genera un dolor, hincones en los ojos y yo aveces, yo 









 Ira, estrés, cansancio. Tampoco no todo esto es malo 
porque sí, acepto en hay algunas clases me encanta, me 
encanta asistir y hasta me encanta poner la cámara 
gracias a estos docentes, gracias así sea que nos ha 
tocado en Trujillo, Piura, no todo es malo, no todo estrés 
por ejemplo, de esta clase que estaba me gusta 




Emocional, o sea el tema de que ahora estamos sin salir 
de casa y estamos todos con computadoras, por 
ejemplo yo antes salía de la universidad y o sea podía 
salir de mi casa ahora estamos aquí encerrados quizá un 





Bueno, al comienzo sí, me sentía como derrotado, como 
en pocas palabras que ya quería tirar la toalla y ya, pero 
luego ya me acostumbré, me adecue mejor dicho a esta 
modalidad y ahorita ni para qué, sigo estresado pero con 







Bueno, para serle sincera hay veces que sí, se siente un 
poco como los mismos arquitectos dicen un poco frío, 
un poco vacío, y eso hace que de una u otra forma te 
deprimas o te estreses por estar éste completamente sola 
a veces avanzando o por qué no puedes estar cara a cara 
dando alguna recomendación o algo así a tus 




Sí, bastante como le digo el estrés la ansiedad sumado a 
esto de cómo como lo mencioné antes el ciclo pasado no 
me iba tan bien por lo mismo de que, prácticamente 
llevaba el proyecto sola o sea, el proyecto era como qué 
grande y dedicaba bastante estee… estar bien pendiente 
y del proceso no. Y.. yo tenía una compañera como que 
no me apoyaba bastante o sea era como que... 
prácticamente estaba sola… no sumaba, me restaba más 
que todo…, entonces si me acuerdo que en las entregas, 
una pre entrega, cuando no llegaba a tener la nota que 
yo esperaba o tal vez pasaba algún problema, 
independientemente de lo que yo hacía, tal vez por la 
otra persona o no sé... sí me llegaba a estresar a tal punto 
de que lloraba, lloraba, me daba cólera, lloraba bastante, 
recuerdo que mi mama, fue la primera vez, ¿cómo digo? 
Siempre he llevado lo que es mi carrera acá en casa de 
mis abuelos, mis papás no me han gozado la carrera, no 
me han gozado las amanecidas, no me han gozado los 
días sin dormir o sea… llamaba a mi mamá 
constantemente y a veces cuando… yo sufro bastante lo 
que es ansiedad y estrés entonces este, cuando me daban 
esos momentos a veces en la carrera, porque a veces uno 
siente presión; en cierto punto que entonces la llamaba 
le decía... Mamá qué me sale esto que esto y el otro… y 
mi mamá me decía… cálmate, cálmate respira ya te vas 
a salir busca un amigo que te pueda explicar más o 
menos… entonces este... Cuando mi mamá me veía... 
una cosa es por teléfono y otra cosa es que te vea en tu 
cuarto así con cólera, llorando de impotencia entonces 




 Lo que me estresa, cuando algo no me sale bien lloro, 
lloro de la cólera, me estreso muy rápido… la 
laptop sale volando ja, ja, ja, ja. 
 
  




¿El uso de las herramientas digitales que empleas en la actualidad, te ha generado 
inestabilidad emocional? Explica. 
Tabla 21 Síntesis: ¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema emocional? Describe alguno de ellos. 
Síntesis:¿ El uso de las herramientas digitales que empleas en la actualidad, te ha 
generado inestabilidad emocional? Explica. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
No, porque aún como lo mencioné, sigo teniendo interacción 
con mis compañeros o amigos, aunque no es directa, no cara a 
cara... pero aún sigue siendo así. Si no hubiera sido así, si 
estuviera todo con una estabilidad emocional. Pero por ahora 
todo marcha bien y espero que siga así que esto mejore y 
podamos ir a las clases presenciales ya de una vez  
Los estudiantes manifiestan 
que el uso de las herramientas 
digitales les ha generado 
inestabilidad emocional 
como dificultades en la carga 
de algunos programas 
propios de la carrera, la poca 
práctica en el uso de las TICs 
y fallas ocasionadas por una 




¿Inestabilidad emocional?, creo que no, porque son 
herramientas que las manejo en el horario en el sentido que yo 
me organice y creo que no ha generado una inestabilidad 
emocional  
Se evidencia que un 
estudiante ha presentado 
inestabilidad emocional 
debido no solo por la poca 
habilidad del manejo de 
nuevas herramientas digitales 
sino también por una serie de 
factores como falta de apoyo 
de sus docentes, falta de 
compromiso de sus 
compañeros, mala conexión a 
internet, siendo estos factores 
generadores de sentimientos 
de frustración, ira y tristeza. 
 Estudiante 
3 
Cuando tienes que entregar un trabajo y de repente no 
entiendes el funcionamiento para enviar el trabajo, pero como 
ya tienes compañeros y por ahí  consultas y solucionas y fácil, 
no hay problema, por eso como digo no es tanto problema 
porque de alguna manera se soluciona.  
Un solo estudiante manifiesta 
que le genera malestar el no 
tener los aparatos idóneos 
para realizar todas las 
actividades y tareas 
correspondientes a su carrera, 
mientras que otro estudiante 
menciona que solo al inicio 
sintió inestabilidad 
emocional, pero con el pasar 
del tiempo aprendió a 










Bueno, creo que no.    
 Estudiante 
6 
uhm, ¿inestabilidad emocional? pero a veces uno que otro 
malestar en referencia a las plataformas virtuales cuando no 




No, en cuanto a eso si mi compañera le llamaba y le decía no 
lo encuentro... me molestaba pero me decía...tranquilízate... 
pero no hay como que alguien esté a tu costado y te diga dónde 




 A ver, el hecho de adaptarse a las circunstancias, a estar 
pendiente de que en clases puedes apuntar algo y le puedes 
decir al arquitecto ¿puede repetir o podría explicar?, pero 
muchas veces en este medio es como estar y estar 
interrumpiendo la clase hay algunos docentes pero graba la 




Sí, porque hay veces que alumnos pues... como soy 
coordinador de  grupo en  mi salón, en mi grupo somos 6 y ya 
vengo dos ciclos,  por ejemplo de 6 compañeros sólo uno me 
ayuda, el resto están con las mismas excusas día tras días. 
Tengo problemas de internet, de que trabajó entonces ven este 
tiempo de pandemia así las clases virtuales como una excusa 
para decir no puedo porque me falla esto no puedo porque 
trabajo y si me ha generado inestabilidad emocional, porque 
tienes que encargarte, tienes que ponerte el equipo al 
hombro,  encargarte de todo un programa arquitectónico... 




Sí, por ejemplo el formulario de Google me desesperaba 
tremendamente, me iba a poner a llorar porque eran prácticas 
calificadas y no sabía cómo configurar o sincronizar 
el  formulario de Google con mi correo del banner ya que mi 
computadora está sincronizada con otro correo que es el  que 
siempre uso y pues me desesperé mucho... que dije: bueno voy 




Sí, la conexión a  internet.     
 Estudiante 
12 
 Me pongo nerviosa a veces cuando tengo que entregar un 
trabajo... uhmm... o estoy con la hora me pongo muy ansiosa y 




 Uhmm... con las herramientas digitales   
Estudiante 
14 
Sí me ha generado un poco de inestabilidad emocional, 
mayormente estamos así reunidos en grupos, hay veces en que 
podemos trabajar bien y a veces que no y de alguna otra forma 
me paso por ejemplo: en taller estaba emocionada por una nota 
y después poco a poco irme estresando porque ya salieron 
curso y tengo que entrar al siguiente y estar de esa manera y 




se fue la luz eléctrica, la conexión a  internet era demasiado 
lenta, también en mi caso tuve problemas para aprender lo que 
es un programa digital, y además que con respecto a mi 
computadora creo que ya llegó a su límite… o porque hay 
veces que intento renderizar y ahí quedó ja, ja, ja, el ciclo 
pasado termine llorando antes de una entrega, porque se me 
había colgado mi máquina y que no prendía que terminé en ese 
punto, pero bueno era en parejas; ya habíamos acabado la 
mayoría pero llegando a ese punto antes de la entrega, ya no 
aguante, se paraba colgando y luego de la nada que se te apague 
ya.. no avanzas 
 Estudiante 
15 
Uhmm...me ha generado inestabilidad emocional las 
herramientas digitales: el Zoom, el Drive... como también  los 
materiales de estudio, por ejemplo recién he podido conseguir 
una laptop que me funcione para la carrera ya que la que tenía 
anteriormente se demoraba demasiado, no me rendía, se ponía 
lenta, y entonces con  la presión del tiempo la laptop no te 
ayuda, es ahí donde yo explotaba en estrés, recuerdo ese 
momento, el ciclo pasado fui radical, una semana antes de mi 
entrega final, me agarró en el momento la laptop se me colgó 
así y le tiré un manazo ja, ja, ja a la laptop... que se malogró el 
Ram ja, ja..., tuve que cambiar de laptop, justo mi mamá me 
mandó otra y con esa pude terminar el ciclo, ¡imagínate!.. ¿Si 
no hubiera tenido una laptop  de repuesto?…ahora tengo una 
laptop que si me rinde y tengo todo, todo OK, ahora si… por 
ese lado no tengo problema...si considero a comparación con 
otros ciclos, he aprendido a manejarlas más, se me facilita más 




 A veces si, por ejemplo antes de ayer me deprimí y como que 
dije pucha son demasiados cursos, ya no quiero 
estudiar…..pero luego digo pucha…he llegado tanto y me falta 
tan poquito para seguir normas…¿no?. 
  





¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de enseñanza - 
aprendizaje ha provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? Comenta y 
describe. 
Tabla 22 Síntesis: ¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de enseñanza - aprendizaje ha provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? Comenta y describe. 
Síntesis: ¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de 
enseñanza - aprendizaje ha provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? 
Comenta y describe. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
¡Ah ya ya! cuando por ejemplo, como yo soy coordinador 
de un grupo, desequilibrio emocional no lo sé, pero hay 
algunos chicos que no responden a tiempo o hacen el 
trabajo a última hora, y tú como coordinador tienes que 
presentar el trabajo a tal hora y te molesta, o sea te frustra 
que tú ya lo hayas hecho pero por culpa de otra persona, 
quizás en una manera presencial te hubieras molestado un 
poco más o insistido y te hubiera hecho caso o quizás 
hubiéramos hecho una reunión y quizás todos hubiéramos 
trabajado pero acá, acá cada uno tiene un tiempo y un 
horario en el cual se pueden reunir y tú como coordinador 
tienes que ver y buscar estrategias pero a veces hay gente 
que se queda atrás. El desequilibrio emocional se da 
cuando me molesto con mis compañeros por no cumplir 
con sus responsabilidades…¿Cómo lo expresas?... Ah 
bueno que son irresponsables, pues les digo que son 
irresponsables aunque me respondan y me dijeran ¿Cuál 
es su problema? como para entenderlos y comprenderlos 
y quizás ayudarlos en eso, pero el tema es que no 
responden y eso es una molestia que da cólera.  
Los estudiantes consideran 
que en esta modalidad de 
enseñanza-aprendizaje, su 
rol como estudiante los ha 
llevado a presentar algún 
tipo de desequilibrio 
emocional como 
frustración, molestia y 
angustia por asumir 
responsabilidades con su 
grupo de trabajo, inquietud, 
cansancio, ansiedad, 
preocupación, depresión y 
decepción por la cantidad 
de cursos y la interacción a 
través de una pantalla. Sin 
embargo, 2 estudiantes no 
han presentado ningún tipo 
de desequilibrio emocional. 
 Estudiante 
2 
Pues creo que no… o quizás en alguna parte sí, por la 
modalidad  porque quizás en la presencial otra hubiera 
sido la forma de enseñanza en la que tú interactúas con el 
docente, le preguntas, le enseñas,  lo buscas y esperas una 
ayuda por parte de él...y quizás en la modalidad virtual no 
hay esa, no hay ese beneficio, la clase acaba... críticas y se 
acaba, porque no hay otra conexión con el docente  y 
tienes que buscarlas o tienes que ver la forma de 
solucionar por ti sola o con tu dúo, porque algunos 
docentes, no puedo decir que no, dicen que cuando hay 
una duda le escriban al correo, bueno sí lo he hecho, 
algunos docentes dicen ¿no?, entonces la clase acaba hasta 
allí nomás y no tienen que estar respondiendo algunas 
preguntas fuera del aula o fuera del horario, sí me genera 
un desequilibrio emocional, porque ya no estás tan segura 
que ese docente te va a ayudar  o no, o estás en duda y le 
puedes mandar un mensaje, no te va a decir todo, pero 




cometiendo un error o sino le pregunté una vez a un 
docente por un cálculo de ascensores y me dijo ¡no 
señorita en este caso no va!, entonces más o menos no te 
lo dice y te indica que está o no bien, que tengo que buscar 
otra cosa que estoy mal haciendo esto, o hay docentes que 
no lo hacen, entonces provoca un desequilibrio, porque 
tienes que buscártelas tú, porque estás en la duda de que si 
en la otra clase estará mal lo que has hecho o estará bien 
lo que has hecho, entonces provoca preocupación para mí 
porque estaba preocupada si estaba bien o si estaba mal… 
provoca este estar pendiente ¿no?, o decir o quizás el otro 
docente tengo una... que tengo un docente que siempre… 
que no lleva conmigo este curso pero siempre que yo le 
pregunto algo a él acerca de la carrera siempre me ayuda, 
siempre me aporta pero a veces la opinión de él no es igual 
a la opinión de todos los docentes entonces siempre está 







Sí, claro que sí, al inicio era difícil tener que interactuar 
con tus amigos, porque son  compañeros de la universidad 
y a través de una pantalla uhmm no es como que te reunías 
con ellos y podías tener contacto directo y podías coger un 
lápiz y rayar y decirles mira hay que hacer esto, en cambio 
bajo esta modalidad hay que emplear los mismos recursos 
que da la plataforma, entonces si es un poquito depresiva 




Yo creo que sí por los trabajos que siempre uno siempre 
tiene que estar cumpliendo y en realidad es todo el tiempo 
todo el día es  trabajos y las horas libres que uno tiene se 
completa con trabajos y en mi caso si un poco que uhmm, 
cansancio un poquito este  de  que uno quiere descansar y 
no se puede  porque tiene que seguir con los trabajos 
cumpliéndolo al menos en mi caso yo si trato de 
cumplir  todo a tiempo  para que de repente me queda un 




Uhmm, por así decir un desequilibrio emocional tan fuerte 





En este momento sí, pero ahora estoy viendo cada curso 
como es, hay arquitectos estrictos hay otros que los 
conozco, al inicio no mucho sino que quería ver y al 




No que lo haya notado, tuve la presión nada más la presión 
de todos los cursos ,atención ¿no?, claro la preocupación 
de salir bien ¿no?, de pasar los cursos, que si bien es cierto 
se dicen que no sé hasta si ciclos pasados de los docentes 
este  dieron oportunidades no? con algunos que estaban 
bajos  y todo eso no pero creo yo de que en lo personal no 
se debería estar confiando en que va a tener oportunidad 




rendir como uno debe rendir ¿no? pero al menos la presión 




Sí, desequilibrio emocional, el ciclo pasado estuve en un 
grupo también de 6 personas otra vez fui el coordinador 
y  solamente uno apoyaba y a veces uno más 3 o 4 se 
llevaban todo el trabajo gratis y esto hacía que yo en 
ocasiones cuando ya era 3,4 o 5 de la mañana comenzamos 
a levantar la voz con mis compañeros de trabajo 




 Ansiedad y estrés, como también estar presentando los 
trabajos a tiempo, porque algunos profesores creen que sus 
cursos son el único curso que llevo y dejan un montón de 





No, pero en la interacción en alumno con otro alumno creo 
que sí y te lo explico en un resumen si hacemos, queremos 
hacer una maqueta 3D pero si no se puede salir de casa 
tenemos que ser virtual y uno se estresa otro se estresa y 




Uhmm no, por el tema de estar encerrados sentir un poco 




El rol de estudiante bajo esta modalidad…tuve un bajón 
de autoestima, en el cual no me sentía capaz de poder 
lograrlo llegar a lo que es terminar el ciclo invicto, gracias 





Con respecto al rol de estudiante, sí, porque mayormente 
mis compañeros de grupo también no toman ninguna 
anotación o siquiera graban entonces tengo que estar al 
pendiente de aquello y el estar así con esa carga se podría 





Sí...he tenido bastante desequilibrio emocional en esta 
modalidad virtual, he sufrido bastante para adaptarme, 




Bueno...lo de llevar muchos cursos… ¿dejar la 
carrera?...no… pero… tanto sacrificio, ya falta poco para 
seguir nomás. Me he sentido decepcionado y deprimido.  
  
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación de la síntesis de la categoría síntomas psicológicos 
  La mayoría de los estudiantes afirmaron haber tenido problemas emocionales, los 
cuales se han manifestado en frustración, preocupación, tristeza, depresión, ira y ansiedad, 
debido a que la carrera de arquitectura demanda mayor exigencia; como menciona un 
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estudiante “tenemos que tener una buena computadora para poder trabajar… porque las laptops 
recalientan y eso genera estrés…” Esto se relaciona con lo mencionado por Otero, M., Carriazo, 
S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020)  quienes afirman que el estrés 
académico se presenta en manifestaciones psicológicas como inquietud, problemas de 
concentración, depresión, ansiedad y problemas de memoria. 
Así mismo, los estudiantes resaltan que el uso de las herramientas digitales sí les ha 
generado inestabilidad emocional debido a factores como falta de apoyo de sus docentes, falta 
de compromiso de sus compañeros, desconocimiento de algunas herramientas, mala conexión 
a internet y fechas de entrega de trabajos. Todos estos factores han producido sentimientos de 
frustración, ira y tristeza en ellos. Lo mencionado por los estudiantes se relaciona con lo 
expuesto por Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) 
quienes refieren que el estrés académico se presenta en manifestaciones psicológicas como 
inquietud, depresión y ansiedad. 
Así también, el desconocimiento en el manejo de herramientas digitales y el no contar 
con aparatos adecuados para la realización de sus actividades académicas repercute en la 
aparición de síntomas psicológicos del estrés. 
Bajo este contexto estos síntomas que presentan los estudiantes son un indicador 
negativo para el desarrollo normal del proceso del aprendizaje en los educandos. Por ello, 
resulta importante brindar soporte tecnológico óptimo al estudiante a fin de mitigar con los 
indicadores emocionales del estrés, tal como lo precisa SUNEDU (2020), donde indica que las 
universidades deben desarrollar sus asignaturas de forma no presencial basados en las TICs, 




Con respecto al rol del estudiante bajo esta modalidad virtual, se precisa que muestran 
depresión y decepción, por llevar muchos cursos y por interactuar a través de una pantalla. De 
acuerdo con Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) el 
estrés académico se presenta en manifestaciones psicológicas como inquietud, depresión, y 
ansiedad. 
Así mismo, los estudiantes presentan los siguientes desequilibrios emocionales: 
frustración, molestia, levantan la voz, inquietud y angustia, debido a que sus compañeros no 
cumplen ni aportan con las tareas grupales. Esto coincide con lo referido por Barraza (citado 
por Guerrero, 2017) quien manifiesta que los síntomas psicológicos manifestados por los 
alumnos al ser provocados por el estrés académico son los siguientes: conflictos, aislamiento, 
apatía, intranquilidad, cólera, violencia, angustia, tendencia a polemizar o discutir, 
desesperación, agotamiento,  pensamientos o ideas funestas  y ansiedad. 
Cabe señalar que, el rol como estudiante provoca desequilibrio emocional en ellos, 
manifestándose en frustración, depresión, angustia, entre otros, debido a sentir insatisfacción 
por la manera de enseñar de sus profesores, por la cantidad de cursos que llevan y por el poco 
empeño de sus compañeros al trabajar colaborativamente. Por ello, es conveniente considerar 
las causas académicas que provocan la aparición de indicadores psicológicos del estrés con el 
fin de abordarlos oportunamente y así asegurar un adecuado proceso de aprendizaje. 
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4.2.4. Síntomas comportamentales. 
¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva 
modalidad de enseñanza virtual? Describe alguno de ellos. 
Tabla 23 Síntesis: ¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva modalidad de enseñanza virtual? Describe alguno de ellos. 
Síntesis: ¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva 
modalidad de enseñanza virtual? Describe alguno de ellos. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Tengo clases en hora de almuerzo y en hora de 
desayuno. Creo que eso sería el cambio, ya que antes 
me alimentaba a tiempo, iba a la universidad, ahora 
es aquí al  toque y lo haces rápido. 
Los estudiantes 
manifestaron 
cambios en su 
horario y lugar de 
alimentación por 






Bueno, que básicamente paro en mi habitación casi 
todas las horas del día, algunas veces ya que tanto 
estoy aquí me voy a la sala pero no porque no pueda, 
sino porque en mi casa tengo que mis sobrinos pues 
hacen sus actividades y generan bulla, entonces yo 
necesito en mi cuarto que estar junto a la sala pero por 
lo menos no hagan tanta bulla...me obliga a estar aquí 
siempre sentada pero a veces ya que depende del 
curso a veces ya me coloco a la sala para que entren 
mucho más aire pero básicamente ando siempre en mi 
habitación ya sea para las clases, para mi trabajo para 
todo. Pocas veces salgo a la sala y a veces almuerzo 




sienten que reniegan 
más, se sienten más 
susceptibles, se 
estresan, cambian de 
humor, sienten estar 
fastidiados por estar 




No veo cambios,  lo veo como algo muy positivo, al 
contrario …de repente si es que hay algún cambio 
negativo no lo percibo, como lo veo más positivo, 
mucho más práctico, no percibo ningún cambio. 
Algunos estudiantes 
manifestaron haber 
sentido ansias y 
desesperación por el 
sistema de 
presentación de sus 







Sí, la alimentación, hay veces en que no desayuno y 
en las noches cuando estoy haciendo trabajo como 
muy tarde como a las 12  de la noche, el desayuno 
y  almuerzo también no siempre es a la hora...A veces 
yo creo que a veces estoy muy susceptible cuando mi 
mamá o algún familiar quería hablarme y estoy muy 
atolondrada, no reaccionó igual que cuando estoy 
normal...antes creo que podía dar una respuesta más 
tranquila y ahora sí siento que me molesto por cosas 
pequeñas 
Un entrevistado 
manifiesta que no ha 
sufrido cambios 
negativos en su 
conducta habitual, 
por el contrario, se 





Haber un cambio de repente que el internet se me va, 
yo le pido ayuda al papá de mis hijitos y le digo 
ayúdame porque el internet se me fue y no sé cómo 
comunicarme, entonces él me dice, te estas 
desesperando...cálmate tranquila, yo le digo no me 
entiendes qué mi lista... y mi corazón empieza 





Si, en realidad, bueno de todos mis hábitos que tenía 
antes era como que ha cambiado bueno siento que sí 
y ha cambiado todo en mí y es como que  antes 
podía  tomar desayuno tranquila pero este es como 
que tengo que estar acá sentada así casi todo el día eso 
de estar sentada no es bueno en realidad no? puede 
generarte alguna enfermedad  pero una molestia ¿no?, 
si por a veces si dan un tiempo fuera de la clase para 




Sí, me molesto muy rápido en cuanto no me salga 




Una conducta ¿No comer a las horas? no ingerir 





Bueno pues, que estoy todo el día en la computadora 
ya no tengo  tiempo... antes tenía un poquito de 
tiempo, pero ahora soy esclavo del computador eso es 




Si, porque por ejemplo, la mayoría tengo clases de 2 
a 5 de la tarde y en su mayoría tengo que comer aquí 
frente a la computadora, ya no estoy almorzando con 




Creo que al principio era más fastidioso estar 
conectados frente a una pantalla y que hasta a los 
mismos docentes pero vamos pasando los días, los 
meses  y se  está avanzando mucho mejor... Antes era 






¡Uhmm!, no ¿En mi conducta? bueno ahora estoy 100 
% en la laptop como que mi actitud, mi humor  a 




Sí, por ejemplo todo el día paro en mi casa, antes 
pagaba pensión en Piura, y allá me dedicaba a lo que 
es estar echado en la cama y solamente iba a la 
universidad, realizaba y me metía en mi cuarto, pero 
acá es algo parecido paro sentados todo el día, ya me 
acostumbré a realizar dichas actividades de la 





Si, me he vuelto un poco ansiosa, paranoica, ya que 
tengo que enviar un trabajo y no carga, o a veces el 
campus virtual ha sucedido casos en que tu envías en 
la opción de trabajos y supuestamente ya lo enviaste 
pero hay veces en que no se envía y cómo estos 
trabajos quedan registrados para el arquitecto, hay 
veces en que aparece de que ninguno del grupo ha 
enviado ese trabajo y todo lo demás y tenemos que 
estar  de alguna manera, si me provoca un poco de 
ansiedad el saber si es que lo envió o no,  incluso lo 
envió dos veces, algo parecido o a veces que  dan 




Cambio en mi conducta...yo creo que ya estoy un 
poco más adaptada, el ciclo pasado si  hay bastantes 
conductas que si variaron montón con le dije hasta el 
sueño, la comida, no comer a las horas todo  se me 
vario, estar todo el día sentado frente a la laptop  pero 
este ciclo ya poco a poco ya me he ido estee,.. 
retomando  todo a la normalidad.  No soy la 





Bueno yo....pucha... no sé…sería de que ahora sientes 
que paraba metida seis horas en la computadora, 
ahora las veinticuatro o veinte horas en la 
laptop…más  renegona, más susceptible a todo. 
  




¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu 
conducta habitual? Explica. 
Tabla 24 Síntesis: ¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu conducta habitual? Explica. 
 Síntesis: ¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu conducta habitual? Explica. 
Síntesis: ¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración 
en tu conducta habitual? Explica. 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Bueno no, porque al final las amanecidas siempre 
eran al final, siempre te quedabas de alguna forma 
estando en la laptop o haciendo maquetas, siempre 
todo ha sido así pero hay una parte positiva, es que 
tu envías el trabajo y queda guardado, ahora no hay 
nada de que se perdió no puedo proyectarlo en la 
computadora. Alguna conducta… no ha cambiado 
mucho, sólo que el estrés pues sí y el cansancio 
están frente una máquina eso sería más que todo.  
Los estudiantes 
manifestaron que han 
sentido estrés, en 
algunos casos porque 
el docente no explica 
la clase completa y 
porque no atiende a la 
revisión de sus 
trabajos o realizan 
críticas a sus 
proyectos. Así mismo, 
sienten vergüenza de 
preguntar cada vez 




Pues creo que los docentes que piden o que solicitan 
la participación de nosotros, nos obligan a que 
estemos en un lugar silencioso, activar el 
micrófono, estar en un lugar cerrado, activar la 
cámara  y estar en un lugar tranquilo que no genere 
bullicio a que las personas que  no se vean 
perjudicadas  
Así también 
manifestaron que su 
conducta se ha visto 
alterada al tener que 
conseguir un lugar 
silencioso ya que en 
esta modalidad virtual 
el docente le pide 




Eso uno tendría que estar más atento e interactuar, 
ya que de esa manera se podría generar puntos 
adicionales. Los docentes comentan  que es 
importante...interactuar... aportar en la clase. 
Del mismo modo 
mencionaron que está 
más atento, realiza 
participación 
constante con la 
finalidad de tener 
mayor calificación, 
obtener más puntos. 
 Estudiante 
4 





cuando el docente no 




Sí...por ejemplo en este ciclo recién estoy 
aprendiendo el 3D  y el arquitecto se va de repente 
dicta las clase demasiado rápido y otros solamente 
aparecen las dos o la última hora para explicar, la 
hora de práctica porque en teoría no está, por otro 
lado, la clase la corre muy rápido y uno quiere 
aprender lento porque son herramientas que 
enseña  entonces eso nos genera  este 
desesperación, porque no puedo aprender bien y no 
se puede presentar los trabajos fácil. Tengo amigas 
que hacen sus trabajos a veces  hasta lo mandan 
hacer  y les cobran 400 soles para no estresarse, pero 
claro en  mi caso yo no puedo estar pagando 200 
soles   porque es 200 soles por presentación  sale 
caro  y en tres prestaciones van pagando 600 soles, 
entonces en mi caso la verdad es que yo tengo que 
hacerlo  y eso me  genera un poco de estrés, la 
verdad no puedo cancelar los 200 soles por cada 
sesión de cada trabajo, aparte otra cosa es que uno 
no aprende  y  no aprendería entonces tengo 
que  hacerlo yo sola para poder defenderme más 
adelante, eso hace que de repente el arquitecto claro 
el arquitecto no no tiene conciencia de eso no sé y 
eso es un poquito fastidioso. 
Además expresaron 
sentir vergüenza al 
preguntar o participar 
por el Zoom 
 Estudiante 
6 
Bueno, dependiendo los docentes...algunos si son 
más comprensivos ¿no? pero hay unos que no lo 
son, no sé si es su forma de ser pero hay algunos 
que  son un poco duros o son un poquito rectos pero 
ahí bueno tienes que seguir ahí nomás. 
Algunos estudiantes 
declararon que no le 
ha producido 
alteración en su 
conducta la forma de 
enseñar del docente. 
 Estudiante 
7 
Bueno, en cuanto a conducta no mucho, no es que 
grite con algunos docentes, siempre trato de ser 
formal frente a las críticas escucho las correcciones 
en cuanto al tema, le digo que me explique un poco 





Lo de ingerir los alimentos, horarios, hay algunos 
docentes que son conscientes y hacen una pausa y 
te dicen pues vayan a tomar desayuno ¿no?, les 
damos 10 o 20 minutos para que tomen desayuno, 
pero hay docentes que no y lo mismo en la hora del 
almuerzo, la hora la cena casi lo mismo, porque por 
decir el último horario pues termina 9:40 a veces 
9:50 y bueno en la cena  creo que no tanto, 
dependiendo a veces  de la persona porque a veces 




miércoles, los jueves tengo taller, este  ciclo hasta el 
momento no tengo incomodidad, el ciclo pasado no 
me gusto poco antes de culminar que la atención era 
más a los compañeros por ahí tenían mejor 
desarrollo hacia sus proyecto y era como el tiempo 
se iba más ahí en ellos y como era, uno le presentaba 
al arquitecto el trabajo y era como que solo eso 
nomas has avanzado que esto, que el otro, que por 
aquí, que por allá, y es como que influencia 
también  más que todo por  hace un diagnóstico  y 
esto como que a veces  existe una duda al 
momento  de diseñar, entonces este a veces  yo en 
particular, a veces estaba así nulo no tenía idea de 
cómo expresar las circunstancias, lo virtual. En 
algún momento en ciclos anteriores, cuando las 
clases eran presenciales a veces por algún motivo 
me encontraba por más de que uno hace un estudio 
de caso análogos, cómo atacar el proyecto entonces 
llevaba las ideas que tenía y si en las ideas me 
decían que estaba mal y tenía otras ideas también las 
planteaba o las plasmaba pero ya dibujando y algo 
que uno no puede hacer por este medio es ello, esas 
partes son estresantes en este ciclo, pero todo va 
bien gracias a Dios. 
 Estudiante 
9 
Sí pero no todos los docentes en uno que otro como 
por ejemplo, yo estaba en este ciclo estaba llevando 
la clase de construcción 4, en dónde estaba 
revisando el sílabo de todo el  ciclo... se trata 
de...que nos iban a enseñar lo que es un expediente 
técnico a leerlo, a hacer el expediente, resolver para 
entenderlo, pero el docente se ve que es un docente 
pues que puede ser mi abuelito y su manera de 
enseñar en lo que a mí respecta no está bien porque 
el habla cómo que si nosotros supiéramos que es ya 
el expediente técnico y nos es  hemos llevado esta 









No, por qué así sea presencial o virtual siempre nos 
han entendido y creo que nos entienden mejor 
ahora, siempre nos preguntan y si nos parece algo 
por el tema virtual ya que creo que también lo pasan, 




 Uhmm no.   
 Estudiante 
13 
La forma de enseñar de los docentes... no me afectó 






Sí, ja, ja teníamos un docente el ciclo pasado que 
bueno que prácticamente no asistía a las horas, en 
ese aspecto un poco irresponsable en su labor de 
enseñanza que tenía que brindarnos, si bien es una 
persona bien culta hasta donde sé, pero no enseñaba 
de la manera que se veía, y entonces sí provocaba 
molestia, no solo a mi sino a mis demás 
compañeros, aún más en la modalidad virtual y que 
luego nos esté diciendo que tenemos que enviar 
esto, esto y aquello a tal plazo… él no asistía o 
asistía tarde, la clase era a las 7 y teníamos que 
entrar al Zoom desde esa hora para que él llegue a 
las 8: 30  eso es….y 7 de la mañana antes de taller 





Sí, el ciclo pasado tuve un docente con el que 
llevaba taller, llevaba el ciclo pasado taller igual con 
el arquitecto Villasís, pero él tenía otro docente a 
cargo también, ese docente el otro era el que me 
generaba estrés. El arquitecto Villasís no era el 
otro...yo sentía personalmente que el arquitecto me 
tenía fastidio, nunca había llevado curso con él, 
hubo como que  una clase en la que él me dijo que 
no le gustó la idea que  tuve y me dijo: si sigues así, 
tú vas a jalar el ciclo...me quedé así... Las primeras 
clases del proyecto y me soltó eso me bajó la moral 
y en Zoom te da más vergüenza...como que todo el 
mundo te escucha como que la crítica que recibes te 
escucha todos… creo que me demoré en una 
semana en quitarme esa idea... mi perspectiva 
cambió, le tenía un poco de fastidio...sumado a 
eso...le escribía por Zoom al arquitecto, si podía 
criticar porque el arquitecto Villasís el ciclo pasado 
creo que también tenía que adaptarse o algo así...a 
veces se salía o anda pendiente de las críticas y no 
revisaba el chat, se lo dejaba al otro arquitecto.. que 
no me llevaba entonces y las críticas se programa 
por el chat, entonces le escribía :arquitecto por favor 
puedo seguir y no me asustaba…escribió otra 
persona y ponía a la persona por delante sentía que 
estaba ignorándome me frustraba esa actitud del 
otro arquitecto...como dije tuve problemas del siglo 
pasado con mi compañera o no tuvimos que 
replantear cómo qué una semana 2 semanas antes de 
la entrega final y nosotros quisimos criticar el día 
que nos tocaba crítica pero no alcanzó el tiempo y 
ese arquitecto que estoy llevando... dijo: hay algún 
otro grupo, esos son todos los grupos que han 
criticado. No me consideró, el otro arquitecto con el 
que tenía problemas… a pesar de que en chat decía 




criticar… y dijo bueno los grupos que falta en este 
cambian un mensaje para poder esté para poder 
coordinar una sala de Zoom, yo hice los 
procedimientos apenas termino mi clase le mande el 
correo o nosotros íbamos después de la última 
crítica pero no alcanzó el tiempo por favor este 
hemos replanteado queremos crítica. Nunca me 
contestó el correo… realmente me sentí frustrada de 
alguna u otra forma mil veces lo odie.  Nunca más 
me meteré con ese arquitecto 
 Estudiante 
16 
 Si, la forma de enseñanza no es igual a lo que tú 
aprendes en clase de Zoom que en presencial... a 
veces en el Zoom pasa qué quieres preguntar pero a 
veces un poquito da vergüenza preguntar... te 
detienes un poco. Cuando estabas presencial si 
preguntabas, me acercaba ja, ja y preguntaba...ja, 
ja...yo prefiero criticar al último 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
¿Consideras que tu rol como estudiante en esta modalidad de enseñanza virtual, 
se ha visto afectado en relación con tus hábitos de conducta? 
Tabla 25 Síntesis: ¿Consideras que tu rol como estudiante en esta modalidad de enseñanza virtual, se ha visto afectado en relación con tus hábitos de conducta? 
Síntesis: ¿Consideras que tu rol como estudiante en esta modalidad de enseñanza 
virtual, se ha visto afectado en relación con tus hábitos de conducta? 
 
Estudiantes Respuesta de estudiantes  Síntesis  
Estudiante 
1  
Sí, porque ahora prácticamente siempre estoy en el 
cuarto. De vez en cuando, salgo a la sala, creo, y 
eso es raro porque a veces los sábados o viernes tú 
vas y dices: ¡oye, esta es mi sala! (Risas). Estoy 
siempre en el cuarto y voy a la sala y me parece un 
lugar extraño.  No sé qué me ha pasado y lo veo 
raro. Otro pues, que puedo dormir hasta las 7 y 
levantarme y prender mi laptop y estar ahí en la 
clase rápido, es como por decirlo, así un poco entre 
comillas, lo mejor que ha pasado, que puedo 
levantarme, al costado está mi cama y puedo 
sentarme y estar en mi clase rápido. El lugar de 
estudio, ahora es mi dormitorio, pues o sea, no 
salgo de aquí, estoy aquí y todo se basa en esto, en 
la laptop, en las clases, en los horarios, en las 
entregas de las exposiciones… ¿Otro hábito?, 
Manifiestan que se han 
visto afectados sus 
hábitos con su familia ya 
que no comparten y no 
interactúan, por estar 
encerrados en su cuarto 




bueno sí, porque hay cursos que no llevo con mis 
amigos que yo tenía, estoy interactuando con otra 
gente tanto de Trujillo como nuevos compañeros 
de Piura y eso es. Tengo en realidad una positiva, 
que he conocido a más gente, tengo nuevas 
amistades y otro porque he dejado de lado a 
aquellos amigos que antes tenía y que hacía 
trabajos junto a ellos, sería algo que ha afectado en 
mi relación social. 
 Estudiante 
2 
 Bueno, creo que sí porque ya no comparto mucho 
con mi familia, ya no hago las cosas que hacía 
antes de manera presencial, más que todo paro en 
un solo lugar, no salgo y no interactúo,  no hago 
experiencias absolutamente nada, estoy sentada 
escuchando clases teóricas que bueno es lo que nos 
tocó, pues 
Precisan que les ha 
producido cambios en 
sus hábitos de conducta 
el estar sentados todo el 




No lo veo que haya generado algún cambio Mencionan también, que 
sus hábitos de conducta 
han mejorado, son más 
dinámicos y más 
organizados con su 
tiempo en la elaboración 
de sus trabajos, Así 
mismo se expresan mejor 
en sus exposiciones.  
 Estudiante 
4 
 Yo creo que sí, porque a veces no estamos 
preparados para responder de manera asertiva en la 
modalidad virtual, como podríamos hacer en la 
modalidad presencial. No sé cómo explicarle, o sea 
cuando estamos estudiando de manera presencial 
no tenemos pie para ver alguna nota que de repente 
hayamos anotado, en cambio de manera virtual, si 
nos da todavía ese tiempo para poder buscar en la 
hojita mientras que desactivamos el audio 
Mencionan que tiene más 
estrés cuando los 
compañeros no ingresan 
a la clase virtual y luego 
no entienden nada.  
 Estudiante 
5 
 No, al menos en mi caso, pasa el día y otro día, 
pero...  no en forma mala, de agresión, así no. Me 
mantiene tranquila, no me afecta. Me acostumbré 
a ser más rápida como mi computador, a terminar 
rápido mi trabajo y ¡pum! envío y sigo con el otro 
y sigo y envió, así estoy  todo el día. Por ejemplo, 
me pongo a cocinar en minutos y estoy ¡pum! pum! 
mi arroz,  mi pollo y sigo de nuevo en la 
computadora, así también estoy con mi hijitos, al 
final del día  se junta todo lo emocional porque has 
estado como un pulpo de aquí para allá y eso que 
estoy en una sola casa. 
Manifiestan que se han 
visto afectados sus 
hábitos de conducta 
siendo más histéricos, 
ansiosos, reniegan más, 
lo cual cambia el trato 
con sus compañeros, por 






Sí, bastante tal vez, antes podía salir a caminar o al 
menos estar activo, hacer un poco de ejercicios que 
es bueno, pero en este caso estoy sentada todo el 
día, casi  y es como tengo que almorzar rápido y 
conectarme y siempre conectarme antes de la clase. 
Ehh... mi internet no es tan rápido, entonces para 
que pueda cargar y eso. 
Así mismo algunos 
estudiantes  manifestaron 
que no han tenido 




No mucho, en cuanto a las molestias que tengo son 




El rol como estudiante con respecto a los hábitos, 
sí, en alguna que otra ocasión, porque no 
puedes...realizar algunas otras cosas sin despegarte 
de la pantalla, al menos con el hecho de comer, en 
unas ocasiones he tenido que irme hasta comer con 
el celular para escuchar la clase, ya un día o semana 
de exposiciones y está con la preocupación que aún 
no te llaman pero tienes hambre y a veces he tenido 
que  estar comiendo y con esa tensión apurado. En 
algún momento lo que me pasó en ciclos pasados 
es que no había nada que exponer, nada que 
exponer, venía aplazando mi almuerzo y ya estaba 
servido, a la final me pongo a almorzar, ya casi 
finalizando mi plato... me llaman para exponer,  al 
toque darme el celular y todo eso pero sí es un 
poco, en algún momento es poquito estresante y a 
veces uno  tiene hacer otras cosas, por ejemplo, 
salir de casa o hacer  una gestión o mandado, 
entonces este te agarra la hora de clase y 
estás  todavía por otro lado y a veces ... sí, he 
tomado la decisión de ingresar a la clase porque 
también me parece un poco que podrían tomarlo 
los docentes como falta de respeto, de que entres y 
le pidas  permiso porque estás haciendo otra cosa, 
más que todo por el temor de que es lo que te 
responda ¿no?, porque hay docentes que sí te 
responden y hay docentes que de frente te dicen, y 
lo he escuchado a veces con algunos compañeros, 
¡ya señorita o joven, usted sabe que a esta hora 
tiene clases! y porque sales a veces, porque pues, 




No se ha visto afectada, al contrario he visto 
mejoras... soy más dinámico en mis 





Sí, porque tengo que presentar trabajos. A veces de 
la nada... o los fines de semana, nos dicen que va 
haber clases extras y de repente uno ya tiene uno 
marcado sus horarios y por ejemplo los domingos 






Bueno, no creo que sea solo estrés... hay algunos 
que captan más las preguntas presenciales y otros... 




Un poco mis hábitos  no han cambiado, tal vez 




En sí un poco, por ejemplo, con mi familia a veces 
tengo problemas porque mayormente hago 
amanecidas me quedo hasta tarde, me levanto 
temprano o me levanto tarde y ahí es donde 
comienzan los conflictos porque prácticamente acá 
en casa soy un fantasma, paro metido en mi cuarto 
y cuando salgo de la cárcel por así decirlo, salgo y 




Sí, me he visto afectada... Más que todo tengo que 
ver cómo se realizan los trabajos y me he vuelto un 
poco… más histérica, un poco más ansiosa. Con 
respecto al trato que le doy, a veces a mis 
compañeros, porque llega un punto en que con 
respecto al curso, que soy delegada de 12 alumnos, 
ya al final ya les dije...aquí está el formato…aquí 
lo que le toca a cada uno, acá hay ejemplos y sé 
que lo van acabar unas horas antes de que inicie la 
clase, ya mejor, ya me rendí a ese punto que entro 
unas horas antes a arreglar todavía... lo bueno del 
Google Drive es que tú puedes colgar también 
algunas diapositivas y solamente como soy 
propietario de ese documento, tú puedes entrar, así 
que gracias a eso nadie puede tocar los porcentajes 





Con mis hábitos de conducta … sí creo que me ha 
hecho ser un poco más…yo era organizada pero 
creo que me ha hecho ser un poco más organizada 
también con mi tiempo, mucho más organizada 
con mi tiempo, porque por lo mismo como le 
mencioné, los cursos llevan bastantes prácticas, 
muchos trabajos ahora y se acumulan, si no lo 
sabes distribuir bien se me acumulan todos los 
trabajos y entonces como que apenas tengo un 
tiempito libre, estoy sentada haciendo un trabajo, 
cosa que antes no lo hacía, no era como que tenía 
más tiempo libre y dejaba todo a veces a los 2 
últimos días, ahora no es como que si es que lo 




Bueno, la verdad que sí, porque antes era 
renegoncita, ahorita soy cardíaca, ja, ja, ja... y bien 




uy, Dios mío, estoy ahí renegando... o me la agarro, 
así con alguien que está cerca mío y no me toques 
mi laptop… no me hagas esto por favor… no me 
estreses… estoy exponiendo… ¡cállense! y así en 
reunión de zoom ahí renegamos todos…ja, ja, ja. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación de la síntesis de la categoría síntomas comportamentales 
Los estudiantes en su mayoría, identificaron haber tenido cambios en su conducta habitual, 
producto de esta nueva modalidad de enseñanza virtual en el contexto del Covid-19, tales como el 
cambio en su horarios alimenticios, trayendo como consecuencia el reducir sus raciones de comidas; 
así también, experimentaron cambios en relación al lugar donde se alimentan, debido a escuchar clases 
y hacer trabajos en forma permanente. Orlandini (citado en Rivera 2017) considera que ante el estrés, 
los individuos manifiestan los siguientes síntomas o indicadores comportamentales: Ganas de fumar 
constantemente, olvidarse las cosas continuamente, dilemas con frecuencia ante actividades diarias, 
dificultad en resolver trabajos o tareas, desorden alimenticio, desinterés personal y a los demás. 
Con respecto a sus constantes cambios de humor  y sentir fastidio al permanecer gran parte del 
día en la computadora, estos comportamientos coinciden con lo dicho por Barraza (2005), quien 
manifiesta que el estrés es aquél que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas 
o exógenas que impactan su desempeño en el ámbito académico. Los estudios superiores representan 
el punto culminante del estrés académico, en él existen una serie de factores estresantes por la carga 
académica. 
Asi tambien esto coincide con Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y 
Pájaro, C. (2020) quienes refieren que el estrés académico se puede manifestar en indicadores 
comportamentales como el discutir, el aislamiento, el ausentismo de las clases, el aumento o reducción 
del consumo de alimentos, el desgano para realizar las labores escolares e ira. 
Otros estudiantes manifestaron haber sentido ansias y desesperación por el sistema de 
presentación de trabajos y fallas en internet.  
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Por el contrario, un entrevistado manifiesta que no ha sufrido cambios negativos en su conducta 
habitual, sino más bien, se siente más positivo y más práctico. 
Bajo este contexto, es importante tener en cuenta los horarios en el dictado de clases y la carga 
de trabajos asignados a los estudiantes, así como conocer del servicio de internet que se utilizará para 
las clases virtuales, de tal manera que se busque reducir los síntomas comportamentales recurrentes en 
los estudiantes por las condiciones mencionadas por ellos.  
Con relación a la forma de enseñar de sus docentes, algunos estudiantes entrevistados perciben 
que no han sentido alteraciones en su conducta habitual, ya que la forma de enseñar de sus profesores 
es buena. Además indican que están más atentos y participan constantemente en el aula virtual ya que 
se sienten motivados con mejorar sus calificaciones. Cabe resaltar, que sus docentes les otorgan 
puntuaciones adicionales a sus entregas de trabajos. Según Román (2018),  los estudiantes en entornos 
virtuales son personas que se interesan por mejorar sus oportunidades, son disciplinados e interesados 
por su formación académica. 
Es importante precisar la importancia que el estudiante destaca sobre el rol del docente, 
manifestando que no les ha alterado su conducta habitual en esta modalidad de enseñanza virtual, sino 
más bien, perciben que sus profesores refuerzan su aprendizaje mediante la motivación constante, 
haciendo uso de  bonificaciones como puntos en sus evaluaciones. Todos estos cambios en la conducta 
de los estudiantes, influyen vigorosamente, no solo en su estado de salud, sino también en su proceso 
de aprendizaje virtual. 
Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron haber sentido estrés, puesto que en algunos 
casos el docente no explicaba la clase completa, no atendía a la revisión de sus trabajos o criticaba sus 
proyectos. También, sentían vergüenza al preguntar o participar a través de la plataforma Zoom.; estos 
síntomas comportamentales han sido una dificultad compleja y recurrente para ellos. 
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Según Orlandini (citado en Rivera 2017), considera que ante el estrés, los individuos 
manifiestan los siguientes síntomas comportamentales: enunciado por Barraza (2006); entre estos 
síntomas comportamentales tenemos: dilemas con frecuencia ante actividades diarias, así como 
dificultad en resolver trabajos o tareas. 
Los estudiantes  manifiestan, en cuanto a su rol en la modalidad de la enseñanza virtual, sentirse 
perjudicados en relación con sus rutinas de conducta, ya que se han visto afectados en relación con sus 
hábitos familiares, ya que no comparten y no interactúan con los miembros de su familia, por estar 
encerrados en su cuarto realizando sus trabajos académicos, sumado a ello por el confinamiento por la 
pandemia. 
Mencionan también, que tienen más estrés cuando los compañeros no ingresan a la clase virtual 
y luego no entienden al momento de realizar los trabajos colaborativos. Lo manifestado por los 
educandos tiene relación con Barraza (citado por Guerrero, 2017) ya que menciona que los síntomas 
conductuales provocados por el estrés académico se demuestran cuando hay dificultad para mantener 
las obligaciones contraídas, desinterés en la propia persona y apatía hacia las personas, poco interés en 
realizar los deberes y problemas para asumir funciones. 
Por otro lado, algunos estudiantes precisaron que sus hábitos de conducta han mejorado, son 
más dinámicos y más organizados con su tiempo en la elaboración de sus trabajos, Así mismo se 




4.3 Análisis de cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés 
académico 
 En base a los resultados provenientes del análisis de cada variable de la presente 
investigación, permiten brindar una conjetura a las preguntas propuestas en el primer capítulo 
de la misma:  
Con relación a la pregunta general: ¿Cómo la educación virtual en el contexto del 
Covid-19 provoca estrés académico en los estudiantes de Sexto ciclo del curso de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, 
en el 2020-II? 
Tabla 26 Síntesis general 
Síntesis general 
¿Cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico en 
los estudiantes de Sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela 
Profesional de Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
La educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico en los estudiantes 
de Sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura, 
debido a la presencia de estresores académicos tales como falencia en las conexiones a 
internet, caída del sistema, ralentización de equipos y saturación de red. Así mismo, se 
mencionan como estresores académicos a la sobrecarga de tareas y trabajos, excesivas horas 
que pasan los estudiantes frente a su computadora, desconocimiento del manejo de 
herramientas digitales, así como la demora en la carga de sus trabajos en algunas plataformas. 
Además, se observaron estresores académicos relacionados a la falta de empatía de sus 
docentes y ausencia de clases interactivas.  
Debido a la presencia de los estresores académicos mencionados, los estudiantes 
manifestaron diversos síntomas relacionados al estrés académico. En cuanto a los síntomas 
físicos del estrés, se evidencia que los estudiantes presentaron dolor de cabeza, espalda y 
cuello, producto de permanecer sentado muchas horas frente a la computadora y por la mala 
postura al sentarse al realizar sus trabajos; así también presentaron dolor de ojos, molestia en 
la cintura y lumbar, tensión muscular, adormecimiento en las piernas, aparición de acné y 
comezón en los brazos.  En cuanto a los síntomas psicológicos del estrés, los estudiantes 
manifestaron frustración, preocupación, depresión, ira y ansiedad, problemas para 
concentrarse y dificultades en relación con la memoria. 
En cuanto a los síntomas comportamentales del estrés, los estudiantes manifestaron cambios 
en relación a sus hábitos alimenticios, ya que se alimentan en diferentes horarios y lugares, 
así también manifestaron haber experimentado cambios de humor, siendo más susceptibles 
y renegando más debido a permanecer muchas horas frente a la computadora. Además, 
evidencian cambios en sus hábitos en relación con su familia, debido a que no comparten y 
no interactúan con ellos. Así mismo, los estudiantes manifestaron haber sentido ansias y 
desesperación por motivo de experimentar dificultades con el internet. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Con relación a la primera pregunta específica: ¿Cómo se ha implementado la 
educación virtual en el contexto del Covid-19 desde la percepción de los estudiantes del sexto 
ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
Las percepciones de los estudiantes sobre cómo se ha implementado la educación 
virtual en el contexto del Covid-19 revelaron lo siguiente: 
Tabla 27 Análisis de los resultados en relación a la primera pregunta específica 
Análisis de los resultados en relación a la primera pregunta específica 
Análisis 
Los estudiantes refieren utilizar diversas herramientas digitales como el zoom, Google 
Drive, Google Classroom, Meet y plataformas virtuales propias de su carrera, lo cual les 
permite trabajar colaborativamente de manera simultánea y trabajar a su propio ritmo. 
Además, las herramientas digitales les brindan facilidades ya que pueden enviar trabajos 
de manera ágil, acceder a información que necesiten y a grabaciones de clases. Estas 
herramientas promueven la interacción y comunicación activa entre docentes y estudiantes. 
Lo cual coincide con Montilla, Meleán y Arrieta (2017) quienes precisan que los entornos 
virtuales de aprendizaje contienen una variedad de recursos que ayudan a los docentes a 
presentar clases novedosas, despertando así el interés de los estudiantes. 
Los estudiantes valoran el rol que cumple el docente en la enseñanza virtual y perciben que 
los maestros muestran compromiso en la enseñanza, ponen en práctica habilidades blandas 
como la tolerancia, y empatía. Así mismo, perciben a sus docentes como guías y 
facilitadores. Lo cual coincide con Adell y Sales (citados por Román, 2018) quienes 
sostienen que el rol del docente tiene como función proporcionar facilidades a los 
estudiantes para que los procesos de aprendizaje se brinden de manera óptima, guiarlos 
acerca del uso de recursos virtuales, promover la interacción de los educandos en los 
espacios colaborativos y usar técnicas y estrategias pertinentes para lograr que los 
estudiantes se sientan motivados por aprender. 
Los educandos afirman ser promotores de la manera cómo aprenden, quienes han 
desarrollado habilidades como el trabajar colaborativamente y en equipo. Así también, se 
perciben más autónomos y asumen un mayor compromiso en la modalidad virtual. Lo cual 
se relaciona con lo afirmado por Román (2018), al sostener que los estudiantes virtuales 
son personas que se interesan por mejorar sus oportunidades, son disciplinados, interesados 
por el estudio y por su educación profesional. Para que un estudiante en la modalidad 
virtual tenga éxito dependerá de sus hábitos de estudio, del monitoreo de sus tareas y de la 
intervención en los espacios virtuales. 




Con relación a la segunda pregunta específica: ¿Cómo repercute la educación virtual 
en el contexto del Covid-19 en la aparición de estresores académicos en los estudiantes de sexto 
ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en una 
Universidad Privada de Piura, en el 2020-II?.  
De acuerdo con la percepción de los estudiantes de cómo la educación virtual en el 
contexto del Covid-19 repercute en la aparición de estresores, se resalta lo siguiente: 
Tabla 28 Análisis de los resultados en relación a la segunda pregunta específica 
Análisis de los resultados en relación a la segunda pregunta específica 
Análisis 
Los estudiantes afirman que las principales fuentes de estrés están relacionadas con la 
falencia en las conexiones a internet, por la sobrecarga de trabajos, las excesivas horas 
que pasan frente a su computadora. Lo cual se relaciona con lo mencionado por Lovón y 
Cisneros (2020) al precisar que esta modalidad de enseñanza virtual se ha identificado la 
recarga académica reflejada por la falta de experiencia en dirigir clases virtuales por los 
docentes, ello afecta la estabilidad mental y aprendizaje de los estudiantes. 
Así mismo, los educandos manifiestan que una fuente de estrés se debe al 
desconocimiento del manejo de herramientas digitales, así como la demora en la carga de 
sus trabajos a algunas plataformas. Ello coincide con Ayala García, Hernández Suárez y 
Prada Núñez (2020), quienes en su trabajo de investigación manifiestan que los 
estudiantes han presentado dificultades en el manejo de las herramientas digitales, debido 
a caídas del sistema, saturación de la red, carencia de internet, entre otros. 
Cabe mencionar que los estudiantes afirman que algunas características presentadas por 
el docente como la poca tolerancia, la falta de empatía, el que no promuevan clases 
interactivas y las deficientes explicaciones de clases les generan estrés. Lo cual coincide 
con Herrera (2016) quien manifiesta que el mayor reto de la educación virtual recae sobre 
los docentes, ya que, además de las competencias disciplinares que deben poseer, también 
deben demostrar habilidades tecnológicas, pedagógicas y comunicacionales, con el 
propósito de formar a los ciudadanos integrales de la sociedad del conocimiento, 
caracterizada por ser global, transfronteriza y caótica. 






Con relación a la tercera pregunta específica: ¿Cómo repercute la educación virtual 
en el contexto del Covid-19 en la aparición de los síntomas físicos del estrés en los estudiantes 
de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura en 
una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
La educación virtual en el contexto del Covid-19 repercute en la aparición de los 
síntomas físicos del estrés de la siguiente manera: 
 
Tabla 29 Análisis de los resultados en relación a la tercera pregunta específica 
Análisis de los resultados en relación a la tercera pregunta específica 
Análisis 
Los estudiantes afirman haber presentado síntomas del estrés tales como dolor de cabeza, 
espalda y cuello, producto de permanecer sentado muchas horas frente a la computadora 
y por la mala postura al sentarse al realizar sus trabajos. Así mismo, refieren haber 
presentado dolor de ojos, molestia en la cintura y lumbar, tensión muscular, 
adormecimiento en las piernas, aparición de acné y comezón en los brazos. Lo 
mencionado coincide con lo afirmado por Barraza (citado por Guerrero, 2017) quien 
menciona los siguientes síntomas físicos: problemas relacionados con dormir, cansancio 
crónico, cefaleas, problemas gástricos, dificultades para conciliar el sueño, vértigos, 
morderse las uñas, dificultades para concentrarse, represión de pensamiento, sudoración 
permanente, modificación de sus rutinas, molestias musculares, aumento de la presión 
arterial. 
Por otro lado, un estudiante manifiesta no haber tenido síntomas físicos del estrés a 
causa de la modalidad virtual. 




Con relación a la cuarta pregunta específica: ¿Cómo repercute la educación virtual 
en el contexto del Covid-19 en la aparición de los síntomas psicológicos del estrés en los 
estudiantes del sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II? 
La educación virtual en el contexto del Covid-19 repercute en la aparición de los 
síntomas psicológicos del estrés de la siguiente manera: 
 
Tabla 30 Análisis de los resultados en relación a la cuarta pregunta específica 
Análisis de los resultados en relación a la cuarta pregunta específica 
Análisis 
Los estudiantes afirmaron haber padecido problemas emocionales asociados a la modalidad 
virtual, presentando frustración, preocupación, depresión, ira y ansiedad, debido a las 
responsabilidades que asumen en la modalidad virtual y por la falta de equipos idóneos, a 
las fallas de conectividad, al desconocimiento de algunas herramientas digitales, por la falta 
de apoyo de sus profesores y por la falta de compromiso de sus compañeros. Todos estos 
síntomas psicológicos se han visto agravados por el confinamiento y por la poca interacción 
social con sus compañeros. Lo cual se relaciona con lo afirmado por Otero, M., Carriazo, 
S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) quienes precisan que el estrés 
académico puede presentar manifestaciones psicológicas, lo cual se evidencia en la 
inquietud, las dificultades para concentrarse, la tristeza extrema, indicadores de ansiedad y 
las dificultades en relación con la memoria. 
Así mismo los educandos manifiestan que no ha presentado síntomas psicológicos ya que 
esta modalidad virtual lo ha beneficiado, no teniendo que hacer uso de transporte para 
dirigirse a su centro educativo. 




Con relación a la quinta pregunta específica: ¿Cómo repercute la educación virtual 
en el contexto del Covid-19 en la aparición de los síntomas comportamentales del estrés en los 
estudiantes de sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 
Arquitectura en una Universidad Privada de Piura, en el 2020-II?, 
 La educación virtual en el contexto del Covid-19 repercute en la aparición de los 
síntomas comportamentales de la siguiente manera: 
 
Tabla 31 Análisis de los resultados en relación a la quinta pregunta específica 
Análisis de los resultados en relación a la quinta pregunta específica 
Análisis 
Los estudiantes refieren haber presentado síntomas comportamentales en relación a sus 
hábitos alimenticios, ya que se alimentan en diferentes horarios y lugares. Según Barraza 
(2006) precisa que los síntomas comportamentales del estrés son olvidarse las cosas 
continuamente, dilemas con frecuencia ante actividades diarias, dificultad en resolver 
trabajos o tareas, desorden alimenticio, desinterés personal y a los demás.Además 
manifiestan haber experimentado cambios de humor, siendo más susceptibles y renegando 
más debido a permanecer muchas horas frente a la computadora. 
Según Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) el 
estrés académico se puede manifestar en indicadores comportamentales como el discutir, 
el aislamiento, la apatía en la realización de tareas académicas y cólera.Los educandos 
afirman haber sentido ansias y desesperación por motivo de experimentar dificultades con 
el internet y revelan haber manifestado síntomas comportamentales del estrés ya que sus 
hábitos en relación con su familia han cambiado debido a que no comparten y no 
interactúan con ellos. 
Por otro lado,los estudiantes perciben  que sus hábitos de conducta han mejorado ya que 
están más organizados con su tiempo y han desarrollado habilidades comunicativas. 







CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1.  Propósito 
Implementar estrategias de afrontamiento del estrés académico para los estudiantes de 
sexto ciclo del curso de Diseño Arquitectónico, mediante talleres que posibiliten el soporte 
psicológico que los estudiantes necesitan. 
5.2.  Actividades 
Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación, los cuales nos indican que 
la educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca la aparición de estrés académico en 
los estudiantes del curso de Diseño Arquitectónico, se plantea las siguientes actividades que 
pretenden empoderar a los docentes en el tema del estrés académico y sus síntomas, con el fin 
de que los profesores detecten estudiantes que presenten síntomas del estrés académico y así 
derivarlos a talleres del manejo de estrés y control de emociones. Así mismo, se busca que los 
estudiantes aprendan a autorregularse y hacer frente a los desafíos que engloba la educación 
virtual mediante talleres de manejo del estrés y control de emociones. Finalmente, es necesario 
que los docentes aprendan a desarrollar habilidades blandas con el fin de tener mayor apertura 
con los estudiantes y de esa manera reducir los niveles de estrés en los educandos. 
5.2.1 Charla con docentes acerca del estrés académico y sus síntomas físicos, 
psicológicos y comportamentales en los estudiantes.  
Es un espacio que tiene como finalidad concientizar y brindar a los docentes 
información acerca de cómo la educación virtual en el contexto del Covid-19 afecta al 
estudiante generando en ellos síntomas del estrés. El conocimiento que adquieran los docentes 
les va a permitir detectar posibles casos de estudiantes con síntomas de estrés; quienes serán 
derivados a los talleres del manejo del estrés y gestión de emociones. Tanto docentes como 
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estudiantes se verán beneficiados, por su parte el docente mejora sus competencias como 
educador y los estudiantes logran los aprendizajes evitándose la deserción estudiantil. 
5.2.2 Talleres del manejo del estrés y gestión de emociones para los estudiantes.  
Este taller será dirigido por un profesional especialista en el tema del manejo del estrés 
y gestión de emociones, el cual tiene por objetivo dar a conocer técnicas y estrategias a los 
estudiantes, que les permitan hacer frente los síntomas del estrés académico producidos por la 
modalidad de educación virtual en el contexto del Covid-19. Los estudiantes se verán 
beneficiados con los talleres ya que aprenderán a autorregularse y afrontar con éxito los retos 
que implican esta modalidad de aprendizaje. 
5.2.3 Taller de desarrollo de habilidades blandas dirigido a los docentes.  
Es un espacio dirigido a docentes con el propósito de desarrollar y fortalecer sus 
competencias interpersonales, como la tolerancia, empatía, escucha activa, entre otros; lo cual 
permitirá al docente relacionarse y comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes. Este 
taller beneficiará a los docentes ya que mejorará su desarrollo profesional, mostrando mayor 
apertura hacia sus estudiantes, y de esta manera se minimizará el estrés académico generado 
por la educación virtual. 
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5.3. Cronograma de ejecución  
Tabla 32 Cronograma de Actividades y ejecución 
Cronograma de Actividades y ejecución 
Actividades 
  Meses de ejecución 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Charla con docentes 
acerca del estrés 




los estudiantes.  
1 SESIÓN 
SEMANAL 
      
1 SESIÓN 
SEMANAL 
      
Talleres del manejo del 
estrés y gestión de 













Taller de desarrollo de 
habilidades blandas 
















5.4. Análisis costo beneficio 
Tabla 33 Presupuesto de propuesta 






Costo por sesión 
 
Total 
Charla con docentes acerca del estrés 
académico y sus síntomas físicos, 





S/. 2,500.00 S/.5,000.00 
Talleres del manejo del estrés y gestión 
de emociones para los estudiantes. 
 
Honorarios 
S/. 500.00 S/.8,000.00 
Taller de desarrollo de habilidades 
blandas dirigido a los docentes. 
 
Honorarios 




S/. 3 500.00 
 
S/.17,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
La propuesta de solución tiene un costo total de S/.17.000,00. Estos talleres tienen como 
beneficio, por una parte dirigida a estudiantes, para que éstos conozcan estrategias de 
afrontamiento con el fin de contrarrestar los síntomas del estrés académico; por otra parte 
dirigida a docentes, con la finalidad de darles a conocer que la educación virtual afecta a los 
estudiantes generando en ellos síntomas del estrés, así como el fortalecer sus competencias 
interpersonales, con el propósito de relacionarse y comunicarse de manera efectiva con ellos. 
Además, ayudará a la universidad a cumplir sus objetivos institucionales que se encuentran 
descritos en su Plan Estratégico 2017-2021, que precisa que se deben establecer actividades en  
beneficio de los estudiantes, brindándoles soporte psicológico. (Plan Estratégico UPAO, 2017). 
En lo concerniente a la calidad educativa, el Plan Estratégico de la UPAO (2017) refiere 
que se deben realizar programas de capacitación al personal docente y realizar una evaluación 
de las competencias blandas de los profesores, y en función a los resultados, establecer un plan 
de capacitación para su desarrollo.  
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Finalmente, la implementación de estos talleres beneficiará a los estudiantes, 
ayudándolos a afrontar y adaptarse a esta modalidad virtual que permanecerá por un tiempo 
que se desconoce, siendo importante que los educandos logren la adaptación total a la 





PRIMERA. La educación virtual en el contexto del Covid-19 provoca estrés académico 
en los estudiantes del Sexto ciclo del curso Diseño arquitectónico de la escuela profesional de 
Arquitectura, debido a la presencia de estresores académicos en los estudiantes tales como, 
sobrecarga académica, problemas en su conexión a internet, ralentización de equipos, caídas 
del sistemas, saturación de red, dificultad en el manejo de algunas herramientas virtuales, horas 
excesivas frente al computador y por la demora en la carga de trabajos en algunas plataformas, 
desconocimiento de las herramientas digitales, falta de empatía de sus docentes y ausencia de 
clases interactivas. Todos estos estresores académicos han provocado síntomas del estrés, tales 
como físicos, psicológicos y comportamentales en los estudiantes. 
De acuerdo con Lopez (2016) afirma que el estrés es una reacción natural del organismo 
al hacer frente a diversas experiencias que los seres humanos consideran como amenazantes o 
la perciben como un desafío, por lo que alteran la estabilidad emocional de la persona. Así 
mismo, el autor refiere que los estresores académicos involucran que el estudiante está 
supeditado, en su contexto estudiantil, a una serie de exigencias para su aprendizaje. Bajo su 
apreciación se da un proceso de valoración, considerando que estas demandas desbordan los 
recursos con los que cuenta para realizarla. 
SEGUNDA. La educación virtual en el contexto del Covid-19 desde la percepción de los 
estudiantes, se ha implementado a través del uso de una variedad de recursos virtuales o 
tecnológicos, tales como el Zoom, Meet, Google Drive, Google Classroom y plataformas 
virtuales propias de la carrera de los estudiantes como el Discord, Archicad,  entre otros, lo 
cual les permite trabajar colaborativamente de forma simultánea, ágil y aprender a su propio 
ritmo. De esta manera, tal y como lo afirman Montilla, Meleán y Arrieta (2017)  precisan que 
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los entornos virtuales de aprendizaje contienen una variedad de recursos que ayudan a los 
docentes a presentar clases novedosas, despertando así el interés de los estudiantes. 
Estas herramientas virtuales promueven la interacción y comunicación activa entre 
docentes y estudiantes lo que permite que los docentes realicen sus clases en un ambiente 
pedagógico favorable y contribuye a que los educandos logren aprendizajes significativos. 
Así mismo, en la educación virtual, los educandos resaltan el rol del docente, 
percibiéndolos más comprometidos, más tolerantes y empáticos, así como guías y facilitadores 
del aprendizaje. Esto coincide con Adell y Sales (citados por Román, 2018) quienes afirman 
que el rol del docente consiste en brindar facilidades a los estudiantes con el fin de que los 
procesos de aprendizaje se plasmen de manera óptima, guiarlos acerca del uso de recursos 
virtuales, promover la interacción de los educandos en los espacios colaborativos y usar 
técnicas y estrategias pertinentes para lograr que los estudiantes se sientan motivados por 
aprender. 
Por otro lado, los estudiantes perciben que las clases son más teóricas y existe una mayor 
carga de trabajo. Además, los educandos resaltan su rol como estudiante percibiéndose como 
responsables de su propio aprendizaje, seres autónomos, más comprometidos en sus labores 
académicas y haber desarrollado habilidades como el trabajar colaborativamente y en equipo. 
TERCERA. La educación virtual en el contexto del Covid-19 repercute en la aparición 
de estresores académicos, por lo que afecta el desempeño académico del educando. Es así que 
se se evidencia que el estudiante ocupa la mayor parte de su tiempo frente a la computadora, 
presenta recarga de trabajos académicos, se ralentiza el sistema y existen intermitentes fallas 
de conexión con el internet, lo que provoca la demora en cargar sus trabajos en las diferentes 
plataformas.  Todo ello resulta abrumador para los estudiantes y trae como consecuencia que 
no cumplan con las demandas académicas en esta modalidad virtual.. Esto coincide con Ayala 
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García, Hernández Suárez y Prada Núñez (2020), quienes en su trabajo de investigación 
manifiestan que los estudiantes han presentado dificultades en el manejo de las herramientas 
digitales, debido a caídas del sistema, saturación de la red, carencia de internet, entre otros. 
Así mismo, los estudiantes manifiestan que el docente no promueve clases interactivas y 
las explicaciones de las mismas no son idóneas, por lo que les genera estrés. Sin embargo, hay 
un grupo de estudiantes que consideran que la educación virtual en el contexto del Covid-19 
no les genera estrés, ya que refieren que las herramientas digitales son novedosas e interactivas, 
lo cual coincide con García (2010), quien manifiesta que los recursos virtuales poseen 
características pedagógicas idóneas que facilitan el aprendizaje en los estudiantes. 
CUARTA. La educación virtual en el contexto del Covid-19, repercute en la aparición de los 
síntomas físicos del estrés académico en los educandos, quienes presentan dolores de ojos, 
cabeza, cuello, dolores de espalda, cintura y lumbar, ya que permanecen muchas horas frente 
a la computadora y por la mala postura al sentarse al realizar sus trabajos académicos. Del 
mismo modo, los estudiantes presentaron acné y comezón en los brazos, provocados por los 
estresores académicos. Esto se relaciona con Barraza (citado por Guerrero, 2017) quien 
menciona los siguientes síntomas físicos: problemas relacionados con dormir, cansancio 
crónico, cefaleas, problemas gástricos, dificultades para conciliar el sueño, vértigos, morderse 
las uñas, dificultades para concentrarse, represión de pensamiento, sudoración permanente, 
modificación de sus rutinas, molestias musculares, aumento de la presión arterial. A ello se 
suma Russek (Citado por Dávila, 2019) quien refiere que los síntomas del estrés se muestran 
en tres niveles; el primero de ellos consiste en el nivel físico, el cual se caracteriza por la 
presencia de opresión toráxica, hormigueo estomacal, sudoración palmar, lumbar, entre otros. 
Por último, la educación virtual en esta coyuntura ha afectado a los estudiantes, sobre todo a 
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aquellos que han presentado dificultades para adaptarse y quienes han tenido inconvenientes 
para adquirir los equipos necesarios con el fin de desarrollar sus proyectos de arquitectura. 
QUINTA. La investigación permitió evidenciar que la modalidad virtual en el contexto del 
Covid - 19 repercute en la aparición de los síntomas psicológicos del estrés académico, 
perjudicando el bienestar emocional, psicológico y social de los educandos del curso de Diseño 
Arquitectónico, provocando frustración, tristeza e ira, ansiedad, depresión y preocupación 
debido a las responsabilidades que tienen que asumir los estudiantes en la modalidad virtual. 
Así también, debido a la falta de equipos idóneos, desconocimiento de herramientas digitales, 
fallas de conectividad, falta de apoyo de sus profesores y por la falta de compromiso de sus 
compañeros. 
Los síntomas psicológicos del estrés son definidos por Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., 
Lacayo, L., Torres, B y Pájaro, C. (2020) como manifestaciones psicológicas tales como 
inquietud, problemas de concentración, depresión, ansiedad y problemas de memoria. Todos 
estos síntomas son percibidos por los estudiantes en el marco de la modalidad de enseñanza 
virtual debido a la emergencia sanitaria iniciada por la pandemia del Covid -19 que además de 
causar preocupaciones en el mundo, ha transformado la educación de forma brusca, a tal punto 
que los estudiantes han presentado malestares físicos propios del estrés académico. 
SEXTA. Los datos recolectados en esta investigación permiten concluir que la educación 
virtual en el contexto del Covid-19 repercute en la aparición de los síntomas comportamentales 
del estrés académico, manifestándose cambios en los hábitos alimenticios de los estudiantes ya 
que se alimentan en diferentes horarios y lugares. Estos síntomas comportamentales son 
definidos en el trabajo de investigación de Otero, M., Carriazo, S., Támara, O., Lacayo, L., 
Torres, B y Pájaro, C. (2020) quienes mencionan que el estrés académico se manifiesta en 
indicadores comportamentales como: el discutir, el aislamiento, el ausentismo de las clases, el 
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aumento o reducción del consumo de alimentos, el desgano para realizar las labores escolares 
e ira. 
Agregando a los síntomas experimentados por los educandos también se suman los cambios de 
humor, siendo más susceptibles debido a permanecer largas horas realizando trabajos 
académicos en sus computadoras. También, son más intolerantes frente a los demás, sienten 
ansiedad y desesperación por motivo de experimentar dificultades con el internet. Se infiere 
que todos estos indicadores comportamentales son consecuencia de haber estado expuestos a 
diversos estresores académicos que la virtualidad ha traído a sus vidas. 
Por otro lado la investigación evidenció que otro grupo de estudiantes afirman que sus hábitos 
comportamentales han mejorado; siendo más organizados, comunicándose mejor al exponer y 
mejorando la presentación de sus trabajos; lo cual brinda otra perspectiva de cómo ellos pueden 
lograr adaptarse a la modalidad virtual con el transcurrir del tiempo, afrontando los síntomas 




PRIMERA. Debido a la presencia de estrés académico en los estudiantes del sexto ciclo del 
curso de diseño arquitectónico de la escuela profesional de Arquitectura, a consecuencia de la 
modalidad de educación virtual en el contexto del Covid-19, se propone implementar 
estrategias de afrontamiento del estrés académico para los estudiantes, mediante la ejecución 
de charlas y talleres que posibiliten el soporte psicológico que los estudiantes necesiten. 
SEGUNDA. Frente a la sobrecarga de actividades y la percepción que tienen los estudiantes 
acerca de que los cursos son más teóricos en la modalidad virtual,  se recomienda que el área 
académica de la facultad de Arquitectura de la universidad de esta investigación, revise el 
currículo considerando los contenidos necesarios que ayuden a los estudiantes  a alcanzar los 
aprendizajes esperados, así mismo es importante que los docentes dosifiquen y organicen las 
sesiones de aprendizaje eligiendo o enfatizando actividades de alta demanda cognitiva con la 
finalidad de evitar intensificar las horas y recarga académica que tienen los estudiantes.  
TERCERA. Frente a la presencia de los estresores académicos debido a la modalidad de 
educación virtual en el contexto del Covid-19 que afectan a  los educandos, es necesario que 
la universidad considere reducir la brecha digital que se observa en esta investigación, 
otorgando equipos y recursos idóneos, brindando así el soporte tecnológico a los estudiantes 
con mayor necesidad para evitar la deserción académica.   
CUARTA. Frente a la aparición de los síntomas físicos del estrés académico producto de la 
modalidad de educación virtual en el contexto del Covid-19, es necesario que la Universidad 
implemente talleres del manejo del estrés y gestión de emociones para los estudiantes con el 
fin de dar a conocer técnicas y estrategias que ayudan a los estudiantes a autorregularse y de 
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esa manera reducir los niveles del estrés académico que a su vez ayudan a frenar los síntomas 
físicos producidos por el mismo. 
QUINTA. Frente a la aparición de los síntomas psicológicos  del estrés académico, es 
importante que en la universidad se lleve a cabo talleres de manejo del estrés y gestión de 
emociones dirigido a estudiantes con la finalidad de brindarles soporte psicológico continuo 
para reducir el impacto que la educación virtual en el contexto del Covid-19, ha producido en 
ellos, enseñándoles a reconocer los síntomas que les genera el estrés y aprender a gestionar sus 
emociones afrontando el estrés de manera idónea. 
SEXTA. Frente a la aparición de los síntomas comportamentales del estrés académico, es 
necesario que la Universidad establezca horarios flexibles dentro del dictado de clases, 
incluyendo recesos que le permita al estudiante alimentarse oportunamente y tener espacios 
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clima positivo 






Anexo B. Formato de entrevista a profundidad a estudiantes. 
 




1 ¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la modalidad virtual? 
2 
Según tu experiencia, ¿cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que han ocurrido en la 
forma de enseñar en la modalidad virtual? 
3 
¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? Menciona y describe dos 
ejemplos. 
4 ¿De qué manera contribuyen los recursos digitales para facilitar y promover el aprendizaje? 
5 Según tu experiencia, ¿cómo describirías el rol del profesor en el proceso de la enseñanza virtual? 
6 
 En la interacción docente-estudiante, ¿consideras que el rol del docente aporta significativamente al 
aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
7  En una clase virtual, ¿cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe. 
8 ¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje virtual? Describe un ejemplo 
9 
¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva modalidad de enseñanza 
virtual? 
10 
Según tu experiencia, ¿consideras que las nuevas herramientas digitales te generan un estado de 
estrés? Comenta tu respuesta 
11 ¿Consideras que el rol del docente contribuye con la aparición del estrés? Explica. 
12 Menciona que síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad de enseñanza virtual. 
13 ¿El uso de las nuevas herramientas digitales te ha generado malestares físicos? Explica tu respuesta. 
14 
 Esta modalidad de enseñanza virtual exige al estudiante mucha autonomía en su aprendizaje. 
¿Consideras que esto ha provocado algunos malestares físicos? Explica. 
15 
¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema emocional? Describe alguno 
de ellos. 
16 
¿El uso de las herramientas digitales que empleas en la actualidad, te ha generado inestabilidad 
emocional? Explica. 
17 
¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de enseñanza - aprendizaje ha 
provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? Comenta y describe 
18 
¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva modalidad de enseñanza 
virtual? Describe alguno de ellos. 
19 
¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu conducta habitual? 
Explica. 
20 
 ¿Consideras que tu rol como estudiante en esta modalidad de enseñanza virtual, se ha visto afectado 
en relación a tus hábitos de conducta? 
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Anexo C. Transcripción de entrevistas de estudiantes 
 
Pregunta 1: ¿Cómo percibes la manera de enseñanza aplicada por los docentes bajo la modalidad 
virtual? 
EO1: Bueno, en un inicio en el primer ciclo, bueno primer ciclo… de esto de la enseñanza virtual, sí era un 
poco complicado, pues todos estábamos empezando recién ¿no? a cómo era este tema de las clases, se retrasaban 
un poco o habían un fallo, uno de conexión entre alumnos y profesores, a veces la señal no ayudaba mucho, 
pero en líneas generales, hoy en este sitio ya prácticamente como que todo se ha regularizado y todo está yendo 
muy bien, quizás a veces algunos inconvenientes, pero ellos son propios de cada alumno, así como el internet 
que no se escucha bien ¿no? o que a veces no pueden ingresar, pero a los docentes sí, todo  correcto. 
EO2: Bueno, yo opino que a pesar del problema que estamos pasando, el método rápido que se ha buscado 
¿no?, que es la modalidad virtual, pues a todos nos ha chocado, y todo eso a mi también, sinceramente, pero lo 
que percibo es que hay una entrega, hay un compromiso por parte de los docentes en enseñarnos, ya que 
ahora...bueno es lo que percibo ahora... no solamente se dedican a la exposición del tema que nos toca, sino 
intentan interactuar más con nosotros, han cambiado también algunos docentes la modalidad de su enseñanza, 
han traído otras formas de trabajo, a veces no son solo diapositivas, a veces nos dan unos videos, etc, algunos 
docentes no todos; pero creo que ya en su mayoría esteee... han buscado otro tipo de enseñanza para poder 
llevar mejor nosotros lo que es la modalidad virtual. 
EO3: Creo que se está tratando de llevar de la manera más adecuada, obviamente no es la misma eeeh…. forma 
de aplicar la enseñanza de manera ehhh... normal ¿no?, de manera presencial, pero dentro de lo que se nota que 
la enseñanza está, es que ha bajado y la cátedra se mantiene a un buen nivel. 
EO4: Yo creo que los docentes, se les está haciendo un poquito difícil a veces llegar a lo que ellos necesitan 
que nosotros aprendamos, nos dicen que todos los alumnos no tenemos la misma capacidad de recepción, de 
entender las cosas y... tienen que estar repitiendo las explicaciones para poder así... entender todo, se está 
haciendo un poco complicado, yo diría. 
EO5: Ehh... no se podría generalizar, ya que tienen diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para 
los alumnos. Ehh... se ha visto el caso de arquitectos, se pronuncian en el caso de taller, se pronuncian siempre 
desde temprano, están a la hora, nos enseñan súper bien, se aprende como debería, así no estemos en 
presenciales. Uno llega a recibir lo que uno espera como alumno para aprender, pero como por ejemplo, yo he 
tenido de varios, o uno o dos arquitectos, que en la clase por ejemplo, ehh... salía una hora antes de la clase y 
eso como alumnos nos perjudica, yo la verdad no quería comentarlo porque a veces yo tengo miedo que a veces 
de repente se enteren,  de repente que yo lo dije  y pueda tener este... consecuencias mi nombre ¿no?, pero…a 
veces yo digo que uno cancela la universidad para aprender y a veces, osea, hay arquitectos que lo consideran 
así. 
EO6: Bueno, en realidad depende de los docentes ¿no?, los profesores, cada uno tiene su manera diferente de 
enseñar, pero bueno, hasta ahora ehh... que yo estoy desde el ciclo pasado que empezó esto de la modalidad 
virtual, sí sí bueno, con los arquitectos si han tenido consideraciones, y la manera de enseñanza al menos sí. 
Bueno, en este ciclo que solo tengo... en acá, es que hay un curso, hay un profesor, a veces, que demora en 
llegar, después pero después ¿no? igual. 
EO7: Bueno, lo que hace la diferencia es que porque siempre nos presentan sus trabajos, bueno algunos 
profesores, es que son variedad de cursos, que nos presentan diapositivas. Sí, tengo un curso que ahorita, que 
es bien didáctico, estee... nos hace hacer videos, tener bastante  interacción, ya que estamos en modo de todo 
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virtual, digamos. Bueno, en comparación, es todo en presencial, en clases es lo mismo, si no que ahorita la 
diferencia de cada uno por cámara porque al final y al cabo cuando es presencial también nos presentan sus 
trabajos algunos profesores también sus enseñanzas. 
EO8: Hasta el momento bien, no he tenido ningún percance con ningún docente, y la manera en cómo los 
docente explican y se hacen, me imagino que debe ser un poco complicado para ellos, pero lo hacen de la mejor 
manera posible también a mí parecer. 
EO9: ¿Cómo percibo la manera de enseñar?  Bueno, yo lo percibo bien, sigue siendo la misma en lo que a mí 
respecta que con las clases presenciales. Eh, siento que esta manera virtual ha ayudado a muchos, a muchos 
estudiantes a por ejemplo coordinar trabajos. Habían ocasiones en que las clases presenciales no nos permitían, 
no nos permitía reunirnos con nuestro grupo porque ya de por sí las clases eran muy absorbentes. Este tipo de 
enseñanza virtual nos ha permitido... nos ha permitido conectarnos más. La he sentido más pesada, la he sentido 
mucho más pesada, pues sucede que cuando eran las clases presenciales, ehh..., salíamos de las aulas y veníamos 
a las casas a trabajar en los ordenadores o computadoras, pero ahora no, nos pasamos el 100% de nuestras horas 
detrás del computador, ¿no?  No hay ese descanso …estar detrás de ese ordenador. 
EO10: Al momento de enseñarnos, como que deberían ser pues, nos va hacer sentir tanto como cuando vamos 
a clases de manera presencial y tiene ese contacto con los docentes ¿no?, pero sí algunos están sin la cámara y 
algunos no prenden su cámara también. Entonces, como que eso los hace un poco aburridos.  
EO11: Uhmm, bueno, en el taller donde estoy muchas personas decían que no íbamos a aprender, y todo eso, 
pero ehh... la verdad al principio era un poco estresante esta  modalidad, pero poco a poco ha ido avanzando, 
estee... los docentes, creo que han estado ya  preparados, han ido enseñando bien, los docentes. 
EO12: Siento que es bueno la enseñanza que hacen, es una enseñanza buena ya que esta modalidad que no 
estamos acostumbrados antes y que nos has tocado de golpe. Y siento que ahora, ahora de todas las adversidades 
que ha habido, todo se está llevando correctamente. 
EO13: Bueno, hay algunos arquitectos docentes que en sí, toman esteee la necesidad, o sea, mejor dicho, tienen 
presente de lo que está pasando hoy en día ¿no?, nos entienden prácticamente, pero hay otras personas que no 
quiero mencionar, en el cual creo que ellos también pasarán por lo mismo, pero como que es un poco egoísta 
al momento de enseñarnos prácticamente ....como que… mejor dicho nos odian, algo así, no. 
EO14: Bueno, a mi parecer, en mi opinión, es una manera…Si bien nos brinda varias facilidades, en sí es un 
poco más complicada, un poco más pesada... pero en cuestión de taller desde el ciclo anterior, los arquitectos 
sí nos han venido brindando lo mejor que han podido y además, se ha generado también lo que son críticas 
fuera de las horas. lo cual si nos ayuda bastante en el desarrollo de nuestro proyecto. 
EO15: Bueno, considero que ha cambiado un poco la metodología, porque ahora todo es más práctico, tal vez 
cuando estábamos en las aulas… no dejaban la cantidad de trabajos que dejan ahora, considero que... al cambiar 
a la metodología virtual, también ha variado en lo que es la cantidad de trabajos.., considero que dejan más 
trabajos, también califican de manera más regular, antes no existe al menos acá en UPAO no tomaban lo que 
eran prácticas... lo que era en diferentes semanas por ejemplo… cada 2 semanas hay una práctica en todos los 
cursos, eso es algo que recién en lo que es la modalidad virtual lo han implementado, o sea hay más 
calificaciones. 
EO16: Bueno, respecto a todos mis arquitectos, estee... bueno por el momento todo bien entendible. Sí, bueno, 




Pregunta 2: Según tu experiencia ¿Cuáles son los cambios más resaltantes que consideras que han 
ocurrido en la forma de enseñar en la modalidad virtual?  
EO1: Uno de ellos es... este que como todas las clases se quedan grabadas pues podemos nosotros 
realimentarnos, o sea alguna cosa que no hayamos entendido, pues vemos la clase, la video clase y pucha ya ya 
lo sabemos, ¿no? ya como que lo volvemos a tomar de la explicación del profesor, eso más en forma positiva 
porque nos ayuda a comprender mejor la explicación del tutor. 
No pues sería la comunicación uno a distancia que se ha vuelto más, más rápido y no estamos acá haciendo 
trabajos que haces tú, oye mira. No hay un contacto físico, pero igual la conectividad sigue. 
EO2: Bueno, los más resaltantes creo yo, que algunos cursos netamente para mí, necesitan lo que es experiencia 
y trabajo de campo, y al colocar todos los cursos bajo la modalidad virtual, esos temas y esos puntos en algunos 
cursos, para mí, no se aprenden del todo bien porque necesita una interacción con los materiales, con el trabajo 
de campo, etcétera, que quizás cuando nosotros en la forma presencial hubiera sido mejor llevarlo ¿no? pero 
tienen que ser virtual y netamente se basa en lo que es teórico y para mí algunos puntos sí deberían tomar estee... 
con la experiencia ¿no? de los alumnos que puedan interactuar, creo que ese ha sido el cambio más resaltante 
para mí, que hemos estado viviendo en esta modalidad. 
EO3: ¿Cambios resaltantes que hayan ocurrido con referencia a las clases? Bueno en cuanto al sistema que se 
está utilizando, que antes obviamente no se le daba tanto hincapié en utilizar el sistema virtual de la misma 
universidad, que siempre ha tenido, pero no se le daba tanta importancia como son los ehhh las clases, los 
classroom que siempre se podían utilizar, pero al menos cuando yo, antes que deje la universidad, y retome este 
ciclo, no se daba tanto uso y ahora sí, pues no son completamente necesario para que se pueda dar la enseñanza. 
¿Algún otro cambio importante?  Ehhh, el tiempo de ahorro de repente en el transporte, no tienes que estar 
movilizándose de un lado a otro, simplemente desde casa puedes estar en clases y a la vez ese tiempo que 
utilizaban en transportarte, lo puedes utilizar en las actividades académicas. 
EO4: ¿A qué tipos de cambios se refiere? Los cambios más resaltantes, yo creo que serían los hábitos de sueño 
y los hábitos de alimentación, que no son los mismos. Por ejemplo, a veces cuando eran las clases presenciales 
teníamos clases a la 1:20 o 12:30 digámoslo así, había un break para ir a comer, en cambio ahora, con esto de 
las clases virtuales, es difícil de que los docentes te den un break, entonces creo que la mayoría, lo que hacemos 
es apagar un ratito la cámara y escondernos para comer alguna galleta…y los hábitos de sueño también que no 
son los mismos. Bueno, ehhh...  A veces las clases toman un poquito más de las 9:30, que ya es la hora de salida 
y hay trabajos, acordamos con nuestros grupos en trabajar después de las 9:30 y eso nos retrasa un poquito. 
EO5: Los cambios más resaltantes han sido la conectividad, la conexión de internet en mi caso, eh... ya que 
por ejemplo ¿no?, a veces se iba el internet o a veces me botaba el zoom y podía ehh... perdía las diferentes... 
estee...Perdí la conectividad con la clase ¿no? y no podía prestar bien atención porque me botaba el zoom y me 
perdía, después regresaba y habían avanzado la clase, y eso es lo que se cambia en un presencial, lo que uno 
está ahí luchando, y la atención es otra, quizá porque la conectividad es otra, porque se va, vuelve, en mi caso. 
EO6: Tal vez lo que dejan en la semana, a veces sí se nos recarga. En nuestro caso estudiamos arquitectura, si 
son todas las semanas de amanecidas. Eso sí es un cambio, en lo que era la modalidad presencial no era así, no. 
EO7: Bueno, creo que el cambio sería por lo mismo de que es todo virtual...a veces no le entiendo al profesor 
cuando hace clases y hay que estar ahí. Somos ahorita algo de 60 alumnos por salón, lo cual en presencial nunca 
llegamos ni a 30, era el máximo y bueno en otras clases que ni siquiera están presentes o luego la cámara la 
activan... y hay otro, o sea los profesores sí te piden la cámara encendida, tener participaciones y todo eso 
mientras que otros profesores no, eso es la diferencia. 
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EO8: Empezando en la manera de cómo evalúan, estee... de alguna u otra manera, bajo esta modalidad no 
existe, por decirlo así, un control de cómo podría existir... cuando es docente - alumnos en un aula, entonces, 
como para tener un mayor control, de repente se comienzan a dejar trabajos para mantenernos ocupados, ya 
que no existe un control, como lo decía muchas veces, creo que bajo esta modalidad, todos piensan por sí en 
cuanto a su curso, que prácticamente si uno está llevándose 6  o 7 cursos  terminas llevando trabajo  a la par, 
de alguna u otra manera. Si bien es cierto, la manera de cómo estamos viviendo, uno no sale de casa y otros 
factores que uno debería realizar, creo que, algo que nos tome en cuenta es de querer como alumno, ...cumplir 
con las expectativas en cada curso, uno prácticamente pasa horas en la computadora o muchas veces hasta en 
la pantalla de un dispositivo o celular,  y a veces pasas mucho tiempo sentado, entonces son una de las cosas 
que creo que influyen, en lo particular a mí, este ciclo anterior, y en este tuve problemas al estar sentado con la 
columna, si bien es cierto,  estee... por la carrera hace amanecidas y acostumbrado por decirlo así ¿no?.  En 
particular, yo cuando hacía mis maquetas, estee... lo hacía de manera parado, ya que estee... sentado, la verdad 
que me dormía, me daba sueño; de por si tenía los dolores después de realizar mis maquetas, pero era 
prácticamente en las semanas en donde existe presión, en donde se tiene que presentar ya las maquetas; se tiene 
que llevar ciertas cosas, pero existen otras presiones ¿no?. Pero de alguna u otra manera, sólo existían 1 o 2 
cursos ¿no?, pero ahora la presión es en los 7 cursos, entonces estee... creo que sí se ve afectado ¿no?. 
EO9: Los cambios más resaltantes, ah bueno es el usar más la tecnología y bueno dejar los métodos de 
enseñanza ya pasados, como por ejemplo, estamos usando unos programas virtuales y esto nos facilita, este, el 
trabajo con la velocidad con lo que podemos hacer y también económicamente, ¿no? Porque estar comprando 
materiales es prácticamente pagar doble pensión también. 
EO10: Bueno, ayer justo estaba hablando con mi papá, pues porque algunos chicos como que  reciben sus 
clases así como que en la cama, y ya pues, o como que te puedes levantar  tarde, 2 minutos antes que empiece 
la clase y te conectas y ya, ya está, como que ni prendes la cámara y nada más escuchas, escuchas, escuchas, 
pero cuando uno va a clases, uno se tenía que levantar como que una hora antes, 2 horas antes para arreglarse 
de aquí a la universidad, está un poco lejos, y ya pues, ese es el cambio más notorio que he notado. Ehh, sí 
algunos cambios, la mayoría, está como que siendo…, los profesores mismos están siendo un poco más 
responsables, por lo mismo que están grabando, siempre como que dejan, dejan un montón de cosas y en el 
método presencial como que era un poco más relajado, como que algunos decían ¡ya hora libre, tomense su 
break!, pero ahorita como están más controlados como que ahí sí. 
 
EO11: Eh, bueno he notado que al hacer virtual, como que no sabían cómo sobrellevarlo, fueron más estrictos 
en el tema virtual y lo hemos llevado bien. 
EO12: Cambios en temas de lo que es taller, porque antes nosotros llevábamos taller. Haciendo maquetas y 
eso ahora ya todo es virtual y este... a veces nosotros, a veces la laptop, no dan con la capacidad para hacer todo 
lo que nos piden y esto también es un problema en mi caso. 
EO13: Bueno, la exigencia hacia los alumnos ¿no?, porque en la forma esteee no virtual, la forma presencial 
era como, para mí era un poco más descansado, más tranquilo, pero en eso de la modalidad virtual todos los 
días son trabajos, trabajos, trabajos, trabajos y eso es lo más resaltante. 
EO14: Bueno, una de los cambios, como ya había mencionado, son acerca de las críticas adicionales, se podría 
decir porque en la modalidad presencial, eeh... no no no las podían realizar, se podría decir y…, otro cambio, 
también mientras nos están explicando alguna otra cosa, mientras se está criticando, nosotros podemos 
visualizar las críticas, también de nuestros compañeros, lo cual, bueno, anteriormente nos dedicamos a terminar 
en sí los proyectos en lugar de prestar atención a las demás críticas. Esta modalidad no nos brinda también este 
apoyo para también tener de referencia las críticas de mis compañeras. 
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EO15: Los cambios más resaltantes… bueno se puede decir de que yo considero, de que siento de que la 
educación virtual eeh…, no llega del todo al alumno, creo que a veces es como que un cambio ¿no?, porque 
cuando tú estás en un aula, es diferente, te concentras, te concentras más, es como que tu atención está 
centralizada en lo que está diciendo el profesor; en cambio cuando estás frente a tu escritorio en la comodidad 
de tu cuarto, tiendes a distraerte más. Yo considero de que, es como que tengo, en mi experiencia lo que más 
me cuesta ¿no?, a veces, estee., concentrarme del todo en la clase, trato realmente, a veces, concentrarme, pero 
por una u otra cosa, termino distraída por momentos ¿no?, entonces creo que es como que  lo que más se resalta 
en la forma virtual de las clases.  
EO16: Bueno, creo que en este momento se nos hace más factible y más accesible las teorías, lo que sí faltaría 
es lo que son las prácticas y aplicarlo. 
 
 
Pregunta 3: ¿Qué recursos digitales has podido identificar en la modalidad virtual? Menciona y 
describe dos ejemplos. 
EO1: Aplicaciones virtuales … Ah bueno, yo utilizo mucho el drive, el drive y el zoom, son los 2, los 2 básicos 
que utilizo, uno el zoom, pues para tener las reuniones virtuales, cara a cara con mi compañera, justo acabo de 
tener un exposición de ayer que estuvimos trabajando en el drive, pues porque podemos evitar a tiempo real 
¿no? cada cosa que ella coloque, yo la puedo modificar y ella también a mí, o señalar algunos puntos de una 
imagen de un 3D, el zoom, pues, porque nos permite realizar reuniones en grupo y también pues videochats y 
también chatear directamente ¿no?, qué cambios debemos hacer, esas son las 2 herramientas que más utilizo, 
el zoom y el drive. 
EO2: Ehh, las herramientas en Google drive, ¿esas herramientas? O ¿cuáles?...ya bueno, una es el Google drive 
que funciona mucho en los trabajos grupales porque pueden interactuar todas las personas allí en el mismo 
documento, ya que también hay trabajos grupales en esta modalidad y tenemos que organizarnos, esta 
herramienta es bueno para mí, es muy útil porque acumula todas las opiniones y el apoyo o el aporte de todos 
los integrantes del grupo. Y para mi usar una nueva herramienta que he visto en este ciclo, que es el classroom, 
creo, sí, un arquitecto lo añadió recién en este ciclo porque cuando nosotros colgamos un trabajo en una carpeta 
drive, el ciclo pasado tuve problemas de que cualquier persona tenía acceso hacia ese documento y el ciclo 
pasado hubieron varias personas que descargaron este documento o descargar nuestra investigación y 
prácticamente hacían un copia y pega de nuestro trabajo, y esta herramienta que justo la semana pasada 
implementó el arquitecto, estee... es una herramienta que tú puedes subir trabajos y solamente el docente lo 
puede ver, no se si…o sea Google drive también lo puede hacer, pero en la mayoría de trabajos los arquitectos 
no colocan esa privacidad, igual que era, los observa, en cambio en esta, que esta semana lo usé primera vez, y 
bueno el docente es la persona que lo puede observar.   
EO3: A ver el classroom, cuando se suben trabajos se envían los entregables de cada curso y bueno el zoom 
que ahora se está usando para las clases virtuales. 
EO4: Ya, uno es el Discord y el otro es el zoom, el Discord es para hacer el trabajo con los chicos y el zoom, 
el cual nos conectamos con nuestros docentes...ah y el classroom también y el Google form. 
EO5: Recursos digitales, más o menos, en que se especifica los recursos digitales. ¡Ah ya! lo que nos dieron 
era el meet, el zoom, el drive, el campus, ¡ah! el form, el examen por form eh, esos son los cuatro que se han 
podido utilizar en esta modalidad virtual. 
EO6: Bueno, lo que utilizamos ¿no?, para las evaluaciones, lo que es  google form y también el drive, que eso 
también ayuda mucho en los trabajos. También, estee... los docentes comparten información aparte para 
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complementar también en la plataforma virtual de la misma universidad, zoom. 
EO7: Bueno, yo no tenía esto, no estaba muy informada sobre zoom. Lo primordial, tuve creo, mi compañera 
también, como me inscribí antes, me dijo descarga esto e indicaba, no sabía antes y como también los exámenes, 
pues ahorita ha sido totalmente un cambio en cuanto a la toma de exámenes, a tener este... entradas de google 
form, esos aplicativos de exámenes. 
EO8: Recurso digitales imagino, ¿las plataformas, no?, ¡ah! estee... el zoom desconocía y el otro curso, estee... 
el arquitecto nos proporcionó utilizar el Discord y esas son las dos únicas plataformas que hasta el momento he 
ido usando ¿no?.¡Ah ya claro!,  la plataforma de la universidad, por medio de los trabajos, más que todo los 
elementos que ofrece el google, el drive  porque ya porque en algún momento, en ciclos anteriores, por el drive 
se le dan mayor uso,  sí es verdad  y hasta la sesión de trabajos. Algunos docentes han utilizado, hay un 
arquitecto que utiliza el meet. 
EO9: Bueno, zoom es la herramienta número uno y después hemos aprendido de manera muy rápida y forzosa 
los... programas BIM, adaptarnos a esta modalidad virtual como son el Revit y el archicad, programas... están 
vinculados entre otros y que también como estudiante de arquitectura nos ayuda y no facilita las cosas. 
EO10: Uhmm el drive, el formulario para los exámenes, que bueno en mi caso yo no sabía usarlo bien y 
entonces he perdido 2 prácticas. Por eso, pero gracias a mis arquitectos, nos han sabido comprender y me dieron 
una oportunidad, porque hay cosas que uno no sabe, pues porque son nuevas prácticamente, pero sí son, son 
muy buenas. Por ejemplo, el drive funciona de maravilla y yo creo que a partir de ahora siempre lo voy a 
utilizar, así sea presenciales las clases, porque ya no necesitas reunirte con las personas presencialmente así y 
el zoom también, que es una nueva modalidad muy buena. 
EO11: Bueno, la biblioteca virtual, como los libros virtuales de la biblioteca. Estee... mi curso que es 
arquitectura estee..., los terrones en lo que es virtual porque ya no se puede.  
EO12: Bueno, el zoom y también Discord, que también es para hablar y conectarse y antes no usábamos 
programas en lo que es 3D, que antes no usábamos y ahora estamos usándolo más. 
EO13: Recursos digitales, ¿cómo así? No, no entiendo,…..recursos digitales son programas, plataformas, por 
decir un ejemplo zoom… Usted se refiere a plataformas, por ejemplo estee... el zoom, ¿puede contar, no?. En 
sí, también he llegado a utilizar el meet, eeh... otros recursos, bueno los que siempre he usado pues, estee..., 
bueno mayormente eso dos siempre he usado, el meet y el zoom, nada más. 
EO14: Bueno en este caso, sí mayormente para recurrir a las reuniones usamos en el caso de nuestros 
compañeros por los grupos usamos el Zoom, y también usamos lo que es, bueno hoy en día la mayoría de mis 
compañeros también lo usa, que es un programa llamado Discord, que en sí, es un programa destinado para el 
que son juegos, pero nosotros lo usamos más que todo para hablar, es una manera más rápida, se podría decir, 
y además, que como la mayoría tenemos problemas de conexión se nos facilita esta. 
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EO15: Por ejemplo, antes yo usaba... no sabía lo que era el google drive, o sea lo que era trabajar por 
documentos de drive, que puedas trabajar simultáneamente con tus compañeros, eeh... yo no sabía de eso, 
trabajaba solamente con lo que era microsoft, como que he descubierto eso, que es muy útil ¿no?, porque no es 
necesidad de cómo que reunirse con tu grupo, sino en un solo archivo pueden estar todos y chatear al mismo 
tiempo, ponerse de acuerdo, eeh... también en lo que son las videoconferencias; estee... tal vez sí tenía, como 
que tenía acceso a eso, pero no era como que muy utilizado ¿no?, las personas como que optan más por reunirse 
físicamente y esto de las videoconferencias, al menos este, en lo que es ahorro de tiempo y también bueno, de 
dinero porque a veces, sale también un poco costoso trasladarse. Creo que esos son los recursos digitales que 
más identifico. 
EO16: ¡Ah! recursos digitales, se refiere a plataformas, programas... Bueno ahorita estoy aprendiendo más 
programas porque antes, bueno, ah ah gracias a la cuarentena he mejorado en algunos programas que que a 
veces no conocía, unos sí sí, bueno estoy aprendiendo ¿no?. Por ejemplo, antes no manejaba tanto lo que era el 
Archicad y el sketch up no hacía renderizados y gracias a esta cuarentena estoy haciendo unos buenos 
renderizados, y gracias a eso, bueno me gusta lo que hago. Me ha dado incentivación a dedicarme más a fondo 
a eso, a  lo que es este... diseño interior...sí se nos hace también más sencillo porque así podemos trabajar varias 
personas en uno solo. ¿Cuáles son las que utilizas? Lo que es el Zoom, lo que es el Drive y bueno por el 
momento solo esos porque en el Drive hay para compartir todos en uno solo. 
 
Pregunta 4: ¿De qué manera contribuyen los recursos digitales para facilitar y promover el 
aprendizaje? 
EO1: Eh... bueno, el zoom para tener ese contacto indirecto y directo ¿no?, mediante la cámara, el chat, quizás 
el tutor esté explicando algo y nosotros lo escuchamos. ¡Ah! el drive, pues a veces los profesores arquitectos 
suben trabajos ¿no?, que nosotros podemos descargar sin necesidad pues de ir a una plataforma o al banner 
¿no?, el drive es más directo o también los exámenes, los exámenes ayudan mucho en el drive, pues 
simplemente entramos con nuestro correo y lo rendimos y lo entregamos y a veces salen las notas directo, allí 
podemos observarlas.  
EO2: Bueno, son herramientas útiles ambas porque quizás en esa modalidad si no existiera la forma de 
reunirnos, hubiera sido demasiado difícil porque en las plataformas uno puede contribuir con trabajos o cosas 
así en el horario que tú estés disponible, la carpeta se crea y cada uno avanza su parte del tema en el horario 
que tú estés disponible y al final dan un plazo y uno puede entregar  el trabajo..., entonces es una herramienta 
que facilita porque no todos tenemos los mismos horarios, no todos tenemos la disponibilidad de laptops en el 
horario que tengan unos, entonces son plataformas que todos los estudiantes pueden contribuir a la parte de su 
trabajo o a las partes de hacer grupal o individual  al horario que para ti sea más accesible. 
EO3: ¿De qué manera? De que sea más viable el transmitir los conocimientos, en el caso de zoom por video, 
por medio de la videoconferencia se pueda dar la cátedra y bueno todo lo que respecta a las sesiones de clase; 
el classroom para poder enviar los trabajos y que todos estén ahí anexados para que los docentes de manera 
muy rápida puedan acceder y nosotros también. Los estudiantes podemos enviar muy fácil los trabajos que se 
tengan que entregar. 
EO4: Sí, ¿de qué manera contribuyen? Contribuye porque nos acerca a las personas con las que necesitamos 
interactuar. Por esto de la pandemia, no podemos tener una cercanía y la única manera es hacerlo mediante esas 
plataformas de video llamadas. Sí, son bastante efectivas. 
EO5: Bueno, me ha ayudado en mi aprendizaje porque la pantalla la tengo cerca, la clase la visualizo bien eh… 
más que todo en lo que es estructuras la pantalla la tengo tan cerca cada uno que la clase la ve nítida ¿no? y 
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utiliza diferentes, los ingenieros diferentes tecnologías, como unas especies de tabletas donde ellos pueden 
escribir ahí en la tableta y no lo visualiza cómodamente en su casa. 
EO6: Mmm... sí, la verdad de manera positiva como dije en la anterior pregunta, algunos arquitectos nos 
proporcionan  información por el Drive más que todo y si éste sí sí nos proveen de manera positiva. 
EO7: Creo que aquí vendría más la grabación de video, el profesor hace explicaciones y tú en el momento a 
veces no apuntas bien, tienes la grabación de vídeo para ponerte al día, cómo realizar cualquier actividad, o sea 
los recursos digitales contribuyen positivamente para recordar para los exámenes parciales, todo el documento 
descargarlo, tenerlo y verlo cada momento. 
EO8: Es muy complicado porque si nos conocíamos muchos, no me parece un tanto complicado porque ahí, 
ahí, estén compañeros, las clases escuchando, computador con cámara y conseguir una cámara, pero no esté el 
micro o pues desde mi celular, pero me parece una forma más factible porque de alguna u otra manera puedes 
ir escuchando la clase, tienes la pantalla de la computadora, los dos te van indicando e intentado en algún 
momento tratar de atender la clase desde una sola pantalla y es como que ir avanzando a la par y atender la 
clase como que no se puede, pues te dicen, es que atiende acá, solo bajo la mirada y veo, y al tanto como lo 
manejan otros compañeros, o sea los recursos digitales ha portado de manera positiva . 
EO9:  Nos permite, por ejemplo, lo que es la facultad de arquitectura, en lo que era antiguamente estar haciendo 
las maquetas, tú no podías mucho jugar con los volúmenes, no los podías ver allí, necesitabas horas para recién 
ver el volumen; en cambio ahora con estos programas BIM, tú puedes jugar con los volúmenes de manera muy 
rápida.  
EO10: Sí, sí contribuye por ejemplo el drive, los arquitectos suben su información ahí y como que  todos suben 
información porque hay una carpeta, y todos suben su información y como que tú puedes aprender del otro 
grupo que quizás no tiene el mismo tema, entonces lo puedes descargar y ya tienen esa información. Entonces, 
sí contribuyen porque cuando era de manera presencial como que todos se cerraban y decían “no, esta  
información es mía” y nadie quería compartir. 
EO11: Bueno, en la biblioteca virtual estarían los libros y el google maps, que nos ayuda a ver mejor el 
emplazamiento de los proyectos. 
EO12: El Discord contribuye a comunicarnos con las demás personas e interactuar,  intercambiar ideas en tema 
de los programas de 3D, nos ayuda a poder modelar nuestros, estee... nuestros proyectos. 
EO13: Bueno, en sí ayuda, benefician bastante a uno, porque por ejemplo cuando eran clases presenciales 
tenías que esperar a tu compañero en casa… en los trabajos grupales, esperar a que se pueda reunir de manera 
presencial o a veces por ejemplo las amanecidas; en cambio con esta modalidad ya todo es más fácil, en 
cualquier momento lo puedes hacer e incluso de manera continua, si uno trabaja el otro también trabaja a la par. 
EO14: Bueno, con respecto al zoom, que tenemos más referencias acerca de los proyectos en nuestros 
compañeros y las críticas que les aplican los arquitectos, eeh... bueno, con respecto a una Discord nos facilita 
la manera de comunicación entre todos nosotros ya que otro beneficio se podría decir del Discord, es que 
podemos nosotros también estar mediante el Zoom y también tener lo que es Discord para poder comunicarnos 
entre nosotros por si falta alguna otra cosa en lo que es el proyecto, como estamos trabajando entre 6 - 4, bueno 
en este caso ya empezamos a trabajar de parejas. Ahh... Sí me había olvidado usamos Drive. La verdad es que 
es muy buena, la verdad esa opción es muy buena porque todos nosotros podemos visualizar que un compañero 
sigue un mismo formato y poder de esa manera, avanzar de forma simultánea y además que bueno, si es que se 
me apaga la máquina, sé que se va a mantener guardado porque como es en línea, es muy buena opción. 
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EO15: Bueno, considero que esos recursos como que nos facilitan un poco ¿no?. Como ya mencioné, estee... 
lo que viene a ser el drive, nos ayuda, eeh.. nos ayuda a reunirnos más ahorita en estos momentos de la 
pandemia, en los que uno no puede estar como que exponiéndose mucho a salir y creo eeh.. que eso como que 
ha facilitado un poco lo que es la reunión con nuestros compañeros para poder realizar los trabajos igual que la 
plataforma también del zoom como que lo que más utilizamos para poder reunirnos, para podernos poner de 
acuerdo. Trabajamos en lo que es taller, trabajamos en grupo, en pareja de dos, lo que es el proyecto y sí, nos 
reunimos por esos medio ¿no? hacemos nuestra conferencia de zoom, compartimos pantalla y vamos teniendo 
las ideas simultáneas y luego ya empecemos la división del trabajo ¿no?. Por ejemplo, para lo que era este 
diseño que estamos ahorita haciendo, lo que es la forma de implantación, eeh… nosotras entramos a..., bueno, 
hemos entrado a una plataforma de zoom, yo he compartido la pantalla de mi Autocad y entre las dos hemos 
como que estado dando ideas, hemos estado armando el Cad entre las 2, obvio yo era la que dibujaba, y mi 
amiga era como que daba las ideas, me decía, cambiar esto, cambio el otro. Hasta que ya quedó la forma ¿no?, 
quedó la forma y luego ya cada una se dividió ¿no? lo que teníamos.  
EO16: Bueno, como le dije porque se nos hace más factible poder avanzar. .. Bueno a mí sí me facilita bastante 




Pregunta 5:  Según tu experiencia, ¿Cómo describirías el rol del profesor en el proceso de la enseñanza 
virtual? 
EO1: Bueno, el rol del profesor es muy importante, pues ellos buscan las maneras o estrategias de brindar que 
los alumnos tengan esa atención, que puedan entender los temas mediante mapas conceptuales, imágenes o 
videos que ellos posteriormente lo van a explicar. 
EO2: Encontré varias características de diferentes docentes en esta modalidad, pero la mitad diría, invita a las 
personas a interactuar con preguntas con la cámara encendida porque con esta modalidad cualquiera puede 
apagar la cámara y retirarse de la clase, pero algunos profesores, la mitad diría yo, obligan, no obligan sino 
piden que todos los alumnos tengan hasta una cierta hora la cámara encendida, interactúan con preguntas de la 
clase pasada. Además, algunas clases las hacen con cámara encendida y crea un ambiente un poco más fluido 
creo yo, porque a veces que solo el docente hable, hable, hable y no interactúa con nosotros o no pregunte o 
algo así, crea un ambiente, así como muy cerrado y algunos docentes sí tienen hasta ahorita porque llevo dos 
ciclos en esta modalidad, tienen ese rol de hacerlo, pero algunos no. 
EO3: El docente genera más dinamismo de la clase, ya que no se puede tener ese contacto visual, tan cercano 
como era en las clases presenciales, de repente busca que los alumnos estén interactuando más para que él 
pueda percibir si realmente están atentos a lo que se está explicando. 
EO4: El rol del profesor ahora es sobretodo tener más paciencia con los alumnos… y más tolerante también… 
¿y por qué tiene que ser más tolerante? Más tolerante porque como falla la señal de internet y a veces como 
falla la misma red de internet nos conectamos un poquito tarde y el docente tiene que preguntarnos por qué 
estamos ingresando a esa hora y sobretodo tener que ponerse en el lugar de la otra persona. 
EO5: Bien, no se podría generalizar a todos, pero el 80% es quienes cumplen y cumplen con la universidad y 
con el alumno de una forma buena, se podría decir, se podría decir de un buen bienestar para el alumno ¿no?. 
EO6: La verdad, sí, son algunos profesores, sí, son tolerantes porque a veces como suceden inconvenientes con 
el internet, que a veces se lagea y todo eso, que sucede pero sí la mayoría sí tienen consideraciones y también, 
bueno, en la enseñanza también, claro sería depende del profesor claro, determinado tiempo. Hay algunos que 
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sí, son más rectos, a veces el internet se cuelga y a veces esa desesperación que sientes que no sube tu trabajo 
pero sí. 
EO7: Bueno, como ahorita tengo varios cursos y distintos profesores, creo que hay algunos que sí hacen bien 
su trabajo. En cuanto al tema de clases virtuales, hay otros que en realidad no, en cuanto práctico, creo que 
varía mucho más que el teórico, que las clases teóricas,  porque solamente nos dan una pequeña información. 
A veces pasan diapositivas y es mucho texto ¿no?, no te llama que te quedes ahí sentada a ver sus diapositivas 
y en lo práctico, pues es diferente. 
EO8: La gran mayoría de los docentes creo saben llegar ¿no?. Hasta el momento y hasta en noticias se han 
hecho virales, no percibe este docente, de repente con cierta edad, a las finales se les hace un  poco tedioso 
utilizar estas cosas ¿no?. Se les dificulta. Desde mi apreciación, los docentes que he llevado el ciclo anterior y 
el actual, todos al menos, han guardado compostura, saben manejar las plataformas, saben impartir la clase. 
Entonces, creo yo, sí han llegado a cumplir las expectativas y tienen que evaluar, no se controla a nivel docentes 
y los estudiantes terminan siendo los afectados. 
EO9: El rol del profesor es como la persona que ya ha pasado por todo esto y nos intenta transmitir lo que él 
sabe, es como una guía para nosotros. 
EO10: Bueno, el profesor es una parte fundamental y tiene que ser muy muy dinámico para que los alumnos 
les presten mucha atención. Los felicito porque hasta el momento han sido muy buenos sí, y la mayoría como 
que se tomó muy en serio su enseñanza, su papel de enseñanza y estee... y o sea tiene su clase preparada tienes 
sus links y todo, muy buenos sus PPT y es eso importante. 
EO11: Eh... muy buena, muy buenos docentes, preparados sobre todo, y nos han enseñado y nos siguen 
enseñando. De acuerdo a la modalidad que les han dado, seguimos con los mismos sílabos, no creo que haya 
cambiado nada, lo único que creo es que es virtual. 
EO12: Bueno, creo que es entendernos. A veces, por ejemplo, en las sesiones de zoom, hay problemas de 
conexión, problemas que pueden pasar a veces y es difícil hacer llegar trabajos, más que todo es comprensión. 
EO13: Mmm... me parece que con esta  nueva modalidad ¿no?, aunque ya llevamos todo el año, y al principio 
del año, como que nos incorporamos a esta nueva modalidad, y bueno ha pasado un ciclo pero aún somos 
nuevos ¿no?, los profesores pueden mejorar su manera de utilizar la página, aunque los profesores si lo hacen 
bien, todos nos estamos acostumbrando a esta nueva modalidad de llevar clases virtuales, sobre todo en esta 
carrera de arquitectura, que personalmente para mí es un poco molesto, mas llevar taller u otro curso de campo 
(topografía), para otros cursos de ciencia, historia, es bastante práctico. Bueno, sí sí, pero si alcanza a que se 
entienda lo que dan en clase hacen que se entienda lo mejor posible y bueno. 
EO14: Bueno, el rol en este caso del arquitecto, vendría a ser importante, ya que se podría decir que él es el 
que nos guía en los parámetros básicos, nos guía con referente a nuestros diseños y nos brinda un modo distinto 
del que nosotros podemos observar, porque nosotros nos puede parecer bien una cosa, en cambio él nos  habla 
con fundamento, más que todo explicándonos, nos muestra con fundamentos pero a la vez nos da la opción a 
nosotros de defender nuestro punto de vista, en una interacción constante que tenemos con el docente. 
EO15: Yo creo que el rol del profesor, bueno es importante ¿no?, es como que nos está... nos da todas las bases 
para… para… todas las bases y todas las guías para nosotros poder encaminarnos en el proyecto ¿no?, es 
fundamental ya que estamos todavía en un proceso de aprendizaje y necesitamos como qué opinión ¿no?. Una 
calificación, una opinión de alguien que ya tiene más conocimiento de esos temas, así que sí lo consideró como 
que es fundamental, fundamental el profesor en lo que es la enseñanza, mucho más ahora virtual ¿no? porque 
como le digo... la enseñanza no es igual ahora, entonces es como que el profesor tiene que estar un poco más… 
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tratar de llegar más al alumno, entonces ahora más que todo el profesor es la clave.  
EO16: Bueno hasta el momento, en su rol que cumple, es bueno, es entendible sobre todo y que estee... poco a 
poco nos ayudó poder entenderlos y que nos pueda entender ¿no? ayudarnos mutuamente en este proceso que 
es el zoom también.  El rol cambió o se mantiene a diferencia de la presencial con la virtual. Bueno, yo creo 
que para mí ha mejorado. 
 
 
Pregunta 6:  En la interacción docente-estudiante ¿Consideras que el rol del docente aporta 
significativamente al aprendizaje virtual?  Describe un ejemplo. 
EO1: Claro, y este es muy importante, pues estee... el docente como lo mencioné necesita buscar estrategias 
o este método para poder que sus alumnos capten la idea ¿no?, o el concepto del tema que él esté explicando. 
Un ejemplo pues, hace poco ¿no? el propio curso de tecnología, nosotros que llevamos, el arquitecto no nos 
explica pues mediante ejemplos, mediante imágenes ¿cómo se puede instalar?, bueno, estamos viendo algo 
sobre calderas, cómo instalar las calderas con imágenes o videos que al final nos ayuda mucho ¿no?, pues no 
vamos a tener un contacto directo de cómo se hace pero mediante el video y sus explicaciones pues lo podemos 
comprender. 
EO2: Significativamente noo.., pero algunos docentes creo que hacen su esfuerzo, su gran esfuerzo para 
interactuar con nosotros y creo que sí aportan con el aprendizaje del alumno, ya que invita al alumno a 
investigar, a hacer una repasada antes o quizás tú mismo estee.. a buscar fuentes de investigación entonces de 
qué nosotros ya sabemos qué persona, qué docente y en qué curso tiene esa modalidad y bueno con respecto 
a mí, me invita a que yo me prepare antes de la clase y por lo tanto este es un aporte al aprendizaje, ya sea de 
la clase anterior o de la clase que viene, y esta modalidad pues para mí, sí aporta hacia nuestros aprendizajes, 
quizá no significativamente pero no es por culpa mía ni del docente sino  más que todo, la modalidad ¿no?. 
EO3: Si ¿no?, prácticamente tienes queé, nos hemos tenido todos, que adecuar a esta forma de enseñanza, 
entonces... el aporte es de repente, su propio ejemplo de ello, es cómo se han tenido que adecuar tan fácilmente 
y tan corto tiempo ehh a esta nueva modalidad. .la facilidad que todo se pueda hacer ehhh simplemente 
buscando las maneras adecuadas para que se lleve a cabo en este caso las clases virtuales, entonces los 
docentes se han podido adecuar tan rápidamente a estas nuevas plataformas y a estas nuevas formas de 
enseñanza. Su ejemplo de ellos como le decía ehhhh para que nosotros en la vida laboral, educativa 
apliquemos en la vida su ejemplo de podernos ehh adecuar muy fácilmente a los cambios. 
EO4: Sí, sí aporta significativamente.. ¿podrías darme un ejemplo? ¿cómo así? ¿cómo aporta 
significativamente? ¿cómo tú lo percibes, lo sientes esto..? Porque ofrece material, ofrece material para que 
visites páginas, nos dicen... nos envían links, sube constantemente también material al banner entonces de 
alguna manera estamos interactuando. 
EO5: De la mayoría si eh… un ejemplo, el momento que pasamos crítica en los diferentes cursos en los que 
la crítica nos hacen mejorar nos mandan a replantear el trabajo, los puntos que quizá estuvimos por así decirse 
flojos y se mejora se vuelve adjuntar el trabajo al campus y ellos nos pueden revisar y nos califican a lo que 
se mejoró. 
EO6: Sí estee... sí, en realidad sí, la única diferencia que he notado en lo que es presencial y virtual solamente 
es tal vez... es un poco, el aumento de trabajos que dejan, ¿no?, por así decirlo son las evaluadores que son 
más seguidas eh... pero si en caso de este ehh... algunos, en algún curso para interactuar mejor, hacemos videos 
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por grupos y es como que sabemos... siento que aprendemos más del tema ¿no? del curso, los temas... los 
diversos temas del curso. 
EO7: Ahorita en clases de taller, siempre vamos a tener interacción con mi profesor con el arquitecto, y yo, 
y es estee... dar opiniones ahí, porque es una crítica la que nos están haciendo y en cuanto ahí es la enseñanza 
que también él nos da, si aporta positiva aja... 
EO8: Si sí ehh relativamente sí, si bien es cierto como te comentaba antes,  en particular yo creo, yo no he 
tenido ningún inconveniente en el taller que estoy llevando, es el taller 6 el taller del séptimo ciclo, en este 
curso  me he retrasado y en los demás cursos son del noveno y octavo  y el ciclo anterior como que son cursos 
de investigación donde prácticamente tienes que dar tu opinión, tú juicio crítico, pues entonces las 
intervenciones son como más oral y por eso es creo que yo no veo que haya cambiado mucho, nada más el 
hecho de quien o tiene la interacción de  docente–alumno y en un aula ¿no?, pero si he escuchado por decir 
este.. en algún momento comentarios de otros compañeros que tienen cursos más debajo de que por decir este 
no he tenido ningún curso, este que tengan que ver con números ¿o no?, me pregunto hasta ahorita como se 
imparte una clase de matemática y física si prácticamente muchas veces uno está  cuando yo los llevaba estar 
frente a la pizarra, cualquier duda preguntas, o te sacan y es como que la situación son muy distinta ¿no? 
peroo.. yo en particular como te comento, más los cursos he llevado son que casi más de opinión, son de juicio 
crítico, su perspectiva...¿no?, investigaciones, diapositivas, exponer y eso como que creo que es un poco más 
flexible en esos ciclos hacia allá en lo que queda para complementar. 
EO9: Por supuesto, eh por ejemplo nuestro arquitecto durante todos estos talleres que hemos estado llevando 
virtual; es indispensable, ¿no?. El rol del docente ¿no?, porque ellos nos están transmitiendo lo que, cómo, 
cómo, se deberían ser las cosas, como funciona todo, en lo que es arquitectura estamos aprendiendo de ellos, 
nos transmiten vivencias que han llevado el día a día como arquitectos, y eso es indispensable. 
EO10: Ya sí sí ¡claro que aporta eh mucho!, un ejemplo de esto, eh..., uhm cuando sube sus... PPT y los 
empieza a explicar de manera muy dinámica, estee... ahí es como que me enseña a mí, me transmiten lo que 
quiere decir, en ellos no solamente leer, el sí no que habla, explica, describe y así. 
EO11: bueno la interacción con el docente creo que al principio este por el temor de las cámaras virtuales era 
un poco más difícil pero a medida que los docentes son más gente en este caso, mi Docente creo que él hace 
que tomemos más confianza con las cámaras, al principio no teníamos cámaras creo que solo por obligados 
,él hace que tengamos más confianza, ahora interactuamos Uhmm mucho mejor ,pero ahora lo llevamos muy 
bonito el curso y eso hace que nos guste más el curso 
EO12: En cuanto... bien y cuando puedo. Cuál. Qué. Qué. Qué qué. 
No te preocupes Carla vamos a pasar a la siguiente pregunta 
EO13: Sí, sí realmente, por qué… por qué, como le comente, cómo le respondí la primera pregunta hay 
docentes en que si toman su papel deee que de ser un buen profesor, un buen docente, en el cual nos ayuda 
incluso da.., hay algunos docentes que dan clases estee... adicionales, se toman la molestia de decir ... sabes 
qué ustedes dígame el día en que pueda enseñarles así sea un domingo... cómo lo tuve este domingo una clase 
adicional de un tema para el parcial, bueno eso es todo. 
EO14: La verdad es que sí aporta, aporta a nuestro aprendizaje, un ejemplo... bueno también fuera de lo que 
vendría solo taller, en este caso... es un arquitecto pero tiene más de una carrera se podría decir, es una persona 
muy culta, bueno, la cual si en este caso en trabajos escalonado que la que estamos haciendo él nos muestra 
también distintos puntos de vista de la manera en que nuestro trabajo no nos conformamos con eso sino que 
busquemos más cosas para complementarlo y para llevar a un buen resultados se podría decir. 
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EO15: En interacción docente–estudiante…yo considero que sí, aporta bastante ¿no?, todas las críticas todo 
lo que te da el docente estee… ayuda bastante ¿no?, aparte de que también te orienta, te dice esto funciona es 
no funciona y por qué no funciona, a veces hay cosas de quee... uno por lo mismo que no no no tiene como 
qué es la experiencia de la persona del docente, no lo logra ver como él ¿no? entonces, él como que te da esa 
visión y ya tú lo logras ver diferente después ¿no? y eso que él te implanta, es como que ya se te queda ¿no?, 
se te queda en la mente y ya luego lo utilizas posteriormente en otros diseños, ya como que se te queda la idea. 
EO16: Bueno definitivamente sí por qué…si el docente no estuviera ahí ahí con el alumno estee... 
estuviéramos perdidos porque es como que tu entras a una clase la atiendes pero no van más allá sin que el 
arquitecto y tú tampoco no pones de tu parte. No no vas esteee aprender nada y solamente vas a estar en el 
aula y ya no aprendiste nada. Pero en cambio si los dos ponen de su parte también ¿no?. 
 
 
Pregunta 7:  En una clase virtual, ¿Cuál es tu rol o que actividades realizas? Describe. 
EO1: Bueno el rol es bueno uno escuchar, estar atento y entender un poco al arquitecto, alguna duda pues se 
pregunta, se activa el micrófono y se pregunta. Umm... y nada pues, la participación de nosotros como alumnos 
cuando el arquitecto pide alguna...alguna…pide que le digamos si tenemos alguna duda o si conocemos un 
poco el tema para que él empiece desde allí su clase. 
EO2: Ya bueno estee..., todas las clases las hago en mi habitación, netamente, escucho la clase pero en algunos 
cursos como le digo, a veces el docente se dedica a explicar el tema… explicar el tema todas las personas están 
con cámaras apagadas  y allí a veces aprovecho por falta de tiempo en hacer otras actividades, o sea... estoy en 
la laptop pero hago otras actividades del curso, no del curso sino de otros cursos, avanzó taller, avanzó otras 
cosas, trabajos que se me vienen en días después o que tengo que entregar el mismo día a las 12, entonces a 
veces realizo la atención de clase y otras actividades educativas y eso porque sé  que el docente quizás, no esté 
acostumbrado a preguntar, por qué si el docente estuviera acostumbrado a interactuar con nosotros, entonces 
yo tendría que estar netamente concentrada en la clase que están que dictan ¿no? y por eso que algunos cursos 
a mi percepción siento que puedo hacer otra actividad, pues la hago ¿no?. 
EO3: A ver… estar atento a las videoconferencias, estar interactuando con intervenciones constantes para 
aportar a las sesiones, ese dinamismo que antes de repente no había tanto, por más que se estaba en presencial 
de repente no se le daba tanta importancia ahora se busca que haya más dinamismo, que todos los alumnos 
estén aportando eh... constantemente para que se perciba que realmente, que la clase se está entendiendo como 
debe ser y no se esté simplemente de repente  hablando el docente y los alumnos no estén atentos, entonces de 
manera que alumno está constantemente aportando y docente puede percibir que tan atento están cada 
estudiante. 
EO4: En una clase virtual se realizan actividades como exposiciones, eh... las opiniones, las preguntas también. 
EO5: En mi clase virtual uhm... bueno, es lo que me conecto al zoom eh... realizó los trabajos… realmente todo 
el día estoy sentada frente a la computadora, ha cambiado completamente la forma de vida que uno llevaba y 
esto hace que uno esté cómodamente en casa ¿no? y pueda trabajar desde el hogar. 
EO6: Bueno, en los diferentes cursos eh... bueno, nos dejan trabajos así estee... grupales, bueno  en arquitectura 
sí todo es grupal nos dejan grupales  y bueno siempre estee... trabajamos  mediante el Drive eh... podemos 
estee... utilizar Power Point  o Word y es  como que todos nos conectamos y vamos trabajando ahí y cada parte 
que le toca  a cada uno y eso  se hace y ahora que ya no podemos reunirnos  por medio de... virtualmente. 
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EO7: Ahí bueno, sería en cuanto a cuántos cursos, también hay cursos que si nos piden participación, hay otros 
que nos piden el mismo día entregar trabajos y exposición lo que hace más...más interacción, aparte conocernos, 
porque siempre nos agrupan con diferentes chicos y también es conocernos y hacer estee... un poco lo que es 
grupos, interactuar con ese grupo de nuevos compañeros para realizar una actividad, ahí  interacción que nos 
piden exposiciones en el momento al fin de fin de clase y hay otros como los teóricos, participación luego nos 
hacen preguntas y nada más. 
EO8: Normalmente este ingreso pues a la clase, estar atento a la toma de lista después al docente cuando inicia 
la clases, y luego este eh... empezar a tomar apuntes, esté de acuerdo a lo que avanza el docente, como te 
comento, lo que hago, es tener el celular conectado  para poder interactuar y en la computadora cuando está 
iniciado la clase y descargo el material que se va a realizar, prácticamente las diapositivas desde el computador 
y comienzo a escuchar nada más lo que dice y cuando por tal motivo hace una pausa  el arquitecto y de repente 
tiene que enseñar su pantalla y sigo mi mirada desde la pantalla es lo que hago desde que inició el ciclo anterior. 
EO9: Lo que recalco de muchos docentes últimamente, es de que además de ser nuestro docentes son nuestros 
amigos y eso ha generado un vínculo eh... más dinámico en lo que son las clases, eh... mi rol sería eh... ser parte 
de esa clase, de esa reunión, y aprender de mis maestro, ¿no? de arquitectura y sus experiencias. 
EO10: Bueno la mayoría de mis clases son prácticas, estee... muy poco su teoría o sea media hora de teoría y 
¡ya!.. el resto, las 3 horas, son prácticas y tengo que sentarme a avanzar planos o de repente… nos dicen ¡hagan 
grupo y me presentan mapas semánticos, conceptuales o una  volumetría!... o algo así. 
EO11: En una clase virtual mi rol es de estudiante de arquitectura y estudio los casos análogos, proyectos, los 
híbridos. 
EO12: Mi rol de estudiante, de cada estudiante que es atender, participando. 
EO13: Ya, ahí por ejemplo, este curso es simplemente... es pura teoría y es bueno, es o es escuchar la clase o 
es hacer trabajos mediante la clase, una de dos, por ejemplo un curso que yo les menciono, estee.. curso de 
ISACO, qué es diseño asistido por computadora nos daban una cierta hora de teoría, se escucha y luego viene 
la parte práctica en el cual, ya haces tu trabajo para presentarlo al final de la clase.  
EO14: ¿En el transcurso de la clase?... Bueno mayormente sí… la verdad es que cuando estamos viendo en la 
clase de diseño, sí tenemos que tener anotaciones de las críticas que están ofreciendo o de la explicación del 
arquitecto, previa a lo que son las críticas eeh... y de esa manera bueno, tener más que todo un sentido para 
hablar se podría decir de tener una guía referente aquellos. 
EO15: Bueno, en lo que viene hacer taller, yo estoy pendiente de lo que dice el arquitecto, eeh, escucho sus 
recomendaciones, sus críticas eeh...de algunos grupos de los que yo considero que tienen un desempeño, un 
mejor desempeño del cual yo pueda sacar algún mmm... algún conocimiento estoy atenta ante estas críticas 
porque siempre hay como qué grupos en los talleres que tienen buenas propuestas se destacan ¿no?, entonces 
estoy atenta a esos, a esos proyectos, para ver si alguna crítica alguna propuesta de ellos me puedee...me puede 
ayudarme o al menos estee... conocer del tema que a veces no es lo mismo, no son los mismos temas que los 
demás, los proyectos que me sirva tal vez en un futuro me toca el proyecto, para aprender, para saber qué cosa 
funciona qué cosas no funcionan en este tipo de proyectos y también estoy atenta si es que soy llamada para 
criticar o si es que dá la opción de crítica voluntaria, ponerse de acuerdo con mi compañera para… para poder 
criticar, eso básicamente..haa..., también, lo que deje el arquitecto para las próximas críticas, que es lo que todo 
el mundo está pendiente. 
EO16: Bueno mi rol es de llegar a atender las clases, compartir mis comentarios, aportar en lo que el arquitecto 
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pida y cumplir con los trabajos no?.  
 
 
Pregunta 8: ¿Qué tan importante es el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje virtual? Describe 
un ejemplo. 
EO1: No haber… los estudiantes necesitan de brindar toda su disposición para que esto pueda lograrse, porque 
si un estudiante llega a una clase con la cámara apagada y no puede entender y se queda dormido esto no va a 
funcionar. Creo que el punto y lo esencial aquí, es que nosotros pongamos la máxima atención a lo que el 
arquitecto o profesor o quien esté delante pues este explicando, no porque si nó nosotros no vamos a entender 
nada.  
EO2: Bueno, muy importante creo yo porque bueno en esta modalidad alguna tienen la característica de las 
clases… las clases son grabadas, pero como dijo un día un docente no todo se graba. Entonces eh... hay un 
límite de tiempo,  creo como media hora entonces, necesitas obligatoriamente estee... estar en toda tu capacidad 
de entender porque graban la clase pero no toda la clase la graban, hay un límite de tiempo entonces de que 
necesitamos estar 100% concentrados en la modalidad, para poder hacer un trabajo que se plantea ¿no? y es 
muy importante creo yo, porque quizás, algunos dejan la cámara encendida y se retiran y tienen la modalidad 
de en un examen buscar y todo eso pero a mi parecer cuando las clases sean presenciales van a haber un montón 
de problemas  con el aprendizaje, por eso  todos deben estar 100% concentrados.  
EO3: Es sumamente importante, porque ya del docente tiene la predisposición obviamente, pero del alumno 
dependerá de cada uno qué tanto interés le ponga a esta modalidad de aprendizaje que puede ser mucho más 
flexible, puede ser por eso también contraproducente, al no prestar de repente atención pero ehh... la importancia 
va por el tema ehh... de responsabilidad de saber que por más que no te están observando tienes que estar atento 
a cada sesión de clase que se da. 
EO4: Es importante, porque si no logramos captar toda la enseñanza que nos imparten nuestros docentes, en el 
momento en que terminemos nuestra carrera profesional, vamos a salir digamos sin conocimientos ¿no?, 
aprendemos, hemos estudiado pero no hemos captado todo lo que necesitamos para llevarlo a la vida práctica.  
EO5: Bueno, yo la forma de ver mi manera de estudiante, ehh... mi caso por ser mamá, es un éxito que tengo 
que llegar a cumplir, ya que lo tengo como meta para crecer, no solamente profesionalmente sino como persona 
¿no? y eso me empuje a ello son mis hijitos en mi caso y...  bueno, ya también me falta poquito no es mucho 
también pero es una meta mía que tengo ¿no? y en lo virtual, me ayuda en mi caso porque estoy estudiando 
desde mi casa junto a mi pequeño y no tengo que estar corriendo a la universidad y puedo compartir con mis 
hijos y a la vez cuento con mi clase. 
EO6: Haber bueno, tal vez yo siento que ehh... esta modalidad es como que tal vez, estamos un poco más 
concentrados en los cursos, porque a veces cuando era presencial, como que a veces estabas con tu compañero 
y es como que a veces siempre ahí hablas pero como que en esta modalidad es como que estás más concentrado 
¿no? y entonces tal vez eso sí sea algo positivo ¿no?. 
EO7: Bueno en esto del virtual creo que sí, vendría a ser uhmm... tendríamos que tener al final de esto de virtual 
y de una presencial tendríamos que tener una capacidad porque ya supuestamente hemos pasado un como 
uhmm… bueno vamos a realizar un año de de educación académica en cuanto virtual pues tendríamos que tener 
un aprendizaje, pero en verdad, yo sinceramente el ciclo pasado tuve varios cursos teóricos, en la que uno que 
otro que si no le entendía mucho por lo mismo el tema de la arquitecta, que no era muy entrante en cuanto a los 
significados y eeh... no nos hacía mucho, sólo no pedía trabajos o sea.. ya nos deja una actividad hoy día y hasta 
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la otra semana tenemos que presentarlo y no es como que nos indique, cómo hay que realizarlo y así en cuanto 
a críticas igual, hay cursos que sí les entiendo bastante por lo mismo que los arquitectos también hacen su 
actividad diferente a otros. 
EO8: Creo que los estudiantes cumplimos un rol muy importante, si bien es cierto, estee… nadie estaba 
preparado para esto, entonces... así como también uno pide que nos entiendan, nosotros también... nosotros 
también debemos tener, debemos entender, ante ello lo mínimo que debería tener atención así al docente y el 
respeto que se merece como profesional y como docente, al menos, está impartiendo la clase que uno debería 
estar siguiendo la clase y no debería estar haciendo otra cosa y debería más que todo por un lado estee... vas 
por un lado de criterio personal ¿no?, porque muchos de los alumnos y mi incluyo, en algún momento no estaba 
atento, estaba haciendo otras cosas y a las finales creo que estee... cómo podría decirlo, la peor parte finalmente 
lo llevamos nosotros, se tiene que ser flexible no puede actuar cuando las clases son presenciales creo que uno 
debería ser consciente, si lo pasas no tomaste atención es va a repercutir cuando en los ciclos en los que estés o  
en la vida profesional. 
EO9: Es importante porque se genera, uhm... se podría decir, un foro de debates y de múltiples en propuestas 
de proyectos, donde no solamente aprender también del docente, sino también de tus compañeros y creo que 
también es importante por ejemplo en esta sesión que tenemos con nuestros arquitectos, ellos nos, como ya 
comenté, ellos comentan bueno nos enseñan lo que es la normatividad, nos enseña algunas vivencias en las que 
ellos se han desempeñado que nos sirve a nosotros también y este o como también la de otros compañeros ¿no? 
los compañeros muestran sus propuestas, eh...todo lo que han venido trabajando entonces eso también nos 
aporta tanto al docente como el estudiante. 
EO10: Bueno, yo creo que el estudiante, estee... bueno, tiene que estar concentrada ahí, porque si tú quieres 
aprender tienes que estar tan atenta a lo que dice el profesor, así como para una clase presencial... porque si uno 
también va a estar estee... no escuchando... sino haciendo otra cosa no, no va a aprender o sea de qué sirve que 
el profesor se esmere tanto sí y si tú no tienes ese interés ¿no?, no, no son presenciales, yo escucho y ¡ya!... que 
hable, que hable, que hable no es. 
EO11: Es importante, porque ya estamos a punto de salir de la carrera a un pasó a ser profesionales, estee... 
creo, que en mi caso se debería exigir sobretodo el taller un poco más es desarrollarse más los cursos si no están 
haciendo nada. 
EO12: Es importante, porque ahorita la enseñanza virtual ¿no? cuando estás en un salón, cuando estás mirando 
al profesor y estás tú sentada, no es lo mismo como que tienes… como una interacción y aquí no, tienes que 
estar por una pantalla y estar atenta y tratar de seguir el ritmo en las clases. Pensé...entonces entiendo que… el 
rol del estudiante es importante según tus palabras.  
EO13: Qué tan importante… bueno demasiado importante, porque sé que esto no solo...  solamente lo voy a 
ver en lo que es una clase y ya sino que también puede llegar a éstee... el momento de aplicarlo en la vida 
cotidiana, no de repente se me presenta un trabajo y podría aplicar dicha enseñanza del docente a estudiantes. 
EO14: Bueno, en mi caso también estee…en mi caso mayormente soy como le había mencionado antes, pero 
sí mayormente hay alumnos que sí están muy atentos a la clase, responden constantemente y eso brinda  
también, un poco de bien se podría decir, porque los arquitectos mayormente, dicen que parecen una sesión 
espiritista porque están diciendo constantemente ¿están ahí alumnos?... o algo así... En este caso la razón de 
contribuir a que la sesión sea un poco más dinámica, creo que eso dónde vendría hacer parte del rol del 
estudiante…además, como tenemos más facilidades al alcance estamos, se podría decir, un lugar un poco más 
cómodo eeh... estás con varias tentaciones cerca jaja... y se presta mucho a que nos desviemos a lo que es de la 
clase y muchas veces los arquitectos se percataron de esto. 
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EO15: Bueno, creo que el estudiante es como que el objetivo ¿no?, el objetivo del aprendizaje virtual como 
que es el receptor de todo esto, es a quien se dirige, entonces estee... también es importante ¿no?, creo que al 
igual que el docente, el estudiante también tiene su importancia en lo que viene hacer el proceso de aprendizaje, 
más que todo este... por lo que él es el que aprende ¿no? Describir un ejemplo…, para que se dé el aprendizaje… 
bueno…, como he mencionado bueno....y bastante frecuente, porque también he visto, tengo compañeros que 
reciben las clases en su cama, no yo…,  ahorita me he venido acá  para interactuar bien, por el silencio más que 
todo, porque como que mi escritorio es cerca a la calle y hay bulla, haya más privacidad… pero o sea considero, 
que tal vez dentro de tu cuarto tener un escritorio no?, un lugar que no te invité por ejemplo al sueño más en lo 
que es taller ¿no?, porque taller es como que te ocupa bastante tiempo, a veces el día no te alcanza, te amaneces, 
entonces si tú vas a estar en una clase de taller en tu cama en la comodidad de tu cama, es como que en algún 
otro momento te vas a cabecear y te vas a quedar dormido ¿no?, es como... no del todo vas a estar pendiente en 
la clase, entonces como que tienes que estar en un lugar, en un lugar fijo, comprometerse realmente a estar 
como si estuvieras en un salón de clases ¿no?, sentado, escuchando la clase, porque si vas a estar de otro modo 
creo que el proceso no se va dar igual.  
EO16: Bueno la importancia del rol del estudiante creo que es lo básico ¿no?, porque si él no quiere aprender 
no lo va a hacer, bien... tiene que él mismo ponerse metas y esforzarse más de su parte, y en todo caso y si noo... 
si su arquitecto no... no le ayudan tanto en lo que es teoría, el mismo debe poner de su parte cómo dicen el que 




Pregunta 9: ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés que percibes en la nueva modalidad de 
enseñanza virtual? 
EO1: Es el mal internet, el mal internet provoca un estrés enorme, también cuando se va y necesitas hacer un 
trabajo a tiempo, porque lo tienes que presentar mañana y nada eso sería porque a veces se entrecorta las voces 
cuando estás escuchando al tutor y no sabes qué ha dicho o quizás una fórmula que está explicando, pero bueno 
para eso existen las video clases ¿no?, que quedan grabadas que te ayuden pero el internet serían la mayor.  
EO2: Estee..., bueno con respecto no sé yo siento que en esta modalidad, la acumulación de trabajo ha sido 
mucho más fuerte que en la presencial o quizás no, pero es mi percepción porque o sea, estás todo el día en la 
laptop, el dispositivo escuchando la clase y cómo no haces experiencia necesitas seguir en el ordenador para 
realizar el trabajo, entonces todo el día prácticamente estamos en la laptop, en el dispositivo y entonces se 
acumulan los trabajos, hay varios grupos prácticamente uno tiene que dividirse y a veces uno ya hasta de 
madrugada tiene que coordinar, porque no nos alcanza el tiempo, porque la acumulación de trabajos es mucho 
más, más grande y todo eso no. 
EO3: Es que yo lo veo muy positivo, muy positivo porque en vez de generarte estrés te libera más con mayor 
cantidad de tiempo, yo lo veo muy positivo, no lo veo que sea estresante, estresante como lo normal que suele 
ser en la carrera ¿no?, después no lo veo para nada más estresante, al contrario. 
EO4: ¿Las principales modalidades?...es estar aquí siempre sentado frente a la laptop, después de la clase tener 
que coincidir con nuestros compañeros en horarios para ponernos de acuerdo en  la realización de los trabajos 
grupales, que es muy complicado que la mayoría después de las 9:30 nos amanecemos y al día siguiente las 
clases han sido a las 7 de la mañana muy aparte también, que hay que también ayudarle a nuestras madres en 
el caso de las mujercitas que somos un poquito más pegadas a lo que es las actividades del hogar, entonces 
tenemos que ayudarles a nuestras mamás y tenemos en casa a los abuelitos y es full todo el día, estrés. 
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EO5: Estrés bueno a la conectividad que se va por lo que todos están las casas están todos casados y  al estar 
todos en casa   por el tema de pandemia hace que el internet  se vuelva más lento en mi caso yo comparto 
internet y mi internet es lento y entonces estoy en eso de que tengo que tener paciencia y de todas formas igual 
ingreso y bueno eso ¿no? después otro estrés  bueno, en mi caso que a veces estoy en clase y mi hijito llorar y 
tengo que estar apagando mi micrófono y volverlo activarlo y eso estresa, pero luego es cosa de adaptarse ¿no?  
en el hogar hay bulla, entonces todas las familias se conectan  a una clase y hay bulla y  en la gran mayoría se 
escucha ¿no? y esta la mama está hablando o el papá y eso genera un poco de desconcentración, y eso genera 
estrés al alumno, pero es cosa de adaptarse a esta nueva modalidad virtual, claro nadie estaba preparado, la 
verdad pero es una nueva modalidad de adaptarse pero podemos adaptarnos también. 
EO6: ¿Qué es lo que yo siento?... haber, estee... tal vez cuando los trabajos... estar sentada a veces yo tengo 
clases todo el día desde la 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, entonces estee... estar sentada todo el día 
y recién al menos pararte un momento, eso como que estresa y a veces también esto de estar encerrado y no 
salir, también es como que no a veces eso sí estresa a veces uno quisiera salir y no puede. 
EO7: Bueno, aquí sería más por lo que es cuando hacemos grupos hay muchos integrantes que tenemos 
distintos horarios y ahora que nos agruparon Trujillo y Piura no coincidimos o a veces no nos conocemos o 
algunas actividades dicen ya y realizar una actividad aquí en Piura y lo de Trujillo no conocen muy bien y ahí 
creo que hay cierta... no va a ver algo entendible ahí, porque los de Trujillo a veces dicen no conozco esa zona 
mejor estee... avanzo con otro índice o lo que sea con otro ítem y no es como apoyar al grupo, si bueno si he 
tenido grupos que a las finales he tenido que realizar una diapositiva terminarla dejar y todo eso como el trabajo 
al último. 
EO8: El estrés...yo creo que más que todo la presión que existe, pero ya no de uno o dos cursos sino de 6 o 7 a 
la vez, porque al menos en arquitectura creo yo siempre se da o existe un estrés a nivel de taller es como tengo 
que desarrollar esto, tengo que desarrollar, lo otro si está bien en la forma, si funciona o no funciona, lo otro 
tengo que replantear uno que está más adelante que tus compañeros, aquellos estudiantes  uno va bien que están 
más adelante, los profesores nunca se conforman ya estás al nivel ya está listo para la entrega, comienzan a 
exprimirlos de ciertas cosas de ciertos requisitos más especiales como comenzar a explorar mira el potencial 
que tiene presión de 6 cursos a diferencia de uno o dos cursos. 
EO9: Por supuesto, el mayor estrés es el cansancio de las vistas y del cuerpo estar en una misma posición todo 
el día porque uno sale de las sesiones que duran 5, 4 horas entrar a otra y a veces a una tercera y después de eso 
tienes que seguir, porque los trabajo ¿dónde las haces?...en el computador y yo antes de que inicie esta pandemia 
no usaba lentes y ahora estoy las vistas así y también como el cuerpo más  cansado.  
EO10: Bastantes, porque por ejemplo como le dije en que los  profesores están siendo grabados, monitoreados 
en este suben más, o sea avanza muy muy muy rápido ¿no?, estee... y suben bastantes PDF que tenemos que 
leer, por ejemplo la otra semana son parciales y tengo 2 cursos que son teóricos, tengo que leer PDF como de 
100 páginas y así y sí es muy estresante, aparte también que estar mucho tiempo en la computadora, a mí me 
hace mal yo estoy ahorita con el tratamiento unas gotas para las vistas porque de verdad que me dió presión 
ocular, estar sentada, por ejemplo hay días que tengo 3 cursos y así continuos y así es… es bastante estresante 
EO11: El internet, los grupos virtuales, como son grupos virtuales, siempre tenemos que estar con mi internet 
no hay señal en otras casas en otros lugares, en lugares y más aún cuando nos han unido es ahora por ejemplo 
con Piura, Trujillo en la mayoría de los lugares no hay mucha señal entonces estee...creo que, eso a veces... eso 
nos perjudicada en los trabajos y se pone complicado 
EO12: Bueno, la principal fuente de estrés es el taller y hacer los 3D del proyecto y todo. 
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EO13: Principales fuentes de stress. Mm..., no no…no entiendo no entiendo….el estrés son estímulos que tú 
presentas teniendo en cuenta este contexto... o sea, ¿si es que me siento estresado?... Sí realmente, si justamente 
estoy de amanecida….y casi todos los días es la misma manera para casi todos los cursos. 
EO14: Los límites de tiempo a veces para las entregas, si son límites prudentes, pero cuando se comienzan a 
acoplar con varias entregas previas y muchas veces nos nos agrupan somos grupos ya en este caso se podría 
decir demasiado grandes, en mi caso soy coordinadora de un grupo de 12 alumnos en total somos 12, y es un 
poco... que no...no se puede manejar, esto sí también estresa… si y mayormente terminan horas antes de la 
entrega… y tengo que estar ... chicos por favor avancen… Reiterando que tienen que trabajar por si, los plazos 
del tiempo, los grupos grandes que ahorita tenemos y bueno, también al estar durante horas frente a un 
computador y  tener la misma rutina diaria sii… podría estresarme y  las trasnochadas.... 
EO15: Bueno en este tema del estrés en el ciclo pasado yo sí estuve full con el estrés, estee...hasta me llené de 
acné, por la cosa del estrés, baje de peso, todo o sea, me afectó bastante. El ciclo pasado considero de que si 
fue mucho más estresante por lo mismo que todos los cursos era como que había más exámenes, había más 
trabajos eh... como que uno que recién se estaba adaptando a esto de la modalidad virtual, entonces estee...yo 
sí y me sentí bastante estresada el ciclo pasado bastante estresada. Bueno, las fuentes de estrés principal yo 
considero que es como que la adaptación ¿no?, el cambio, es lo que lo que te genera más estrés al menos en mi 
persona fue eso ¿no?... porque en sí la carrera ya te exige bastante ¿no?, te exige bastante esfuerzo, te exige 
bastante dedicación, pero es como que en todos estos años yo he estado como acostumbrada a la rutina que te 
enseñan es del primer ciclo ¿no?, uno ya sabe más o menos cómo son los trabajos, algunos que son manuales, 
otros de que ya son digitalizados, uno ya se acostumbra a llevar al taller de otra manera ¿no?, entonces, 
estee...cuando ya viene lo que es la modalidad virtual y que es algo completamente.. bueno, para la mayoría de 
estudiantes es completamente nuevo ¿no?,  aunque siempre se ha llevado de manera virtual acá en Perú como 
que no está del todo…bueno, si había universidades que dictaban de lo que era la modalidad virtual, pero que 
era como que ... sabido por las personas, ¿me entiende?, entonces estee... para mí, fue algo nuevo y el tema de 
adaptar mis horarios más la concentración como le digo yo soy una persona que con mínima bulla o … porque 
talvez… bueno, más el ciclo pasado, porque yo, toda mi carrera.. en  lo que voy de la carrera... yo, vivo con 
mis abuelos que son personas mayores y es como que tengo silencio eh... me acostumbro a estar prácticamente 
sola en mi cuarto, que nadie me interrumpa y cuando fue esto de la cuarentena, justo me agarró la cuarentena 
en la casa de mis papás, mis hermanos que son pequeños, no tan pequeños pero sí son inquietos, entonces estee, 
eso fue como que lo que más me chocó, era como que yo estaba en un lugar en lo que yo no me sentía del todo 
cómoda,  era cómo que adaptarme a una nueva modalidad con un espacio que no era  eeh… como por así decir, 
el que me da el confort para estudiar entonces estee… soy muy distraída, había bulla… mi mamá entraba al 
cuarto a cada rato en las clases, se me complicó bastante, habían algunos cursos no llegaba a comprender del 
todo bien, le pedí a mis compañeros por favor explícame…, hacemos zoom por lo mismo de que no estaba del 
todo, era que no me sentía cómoda, aparte mi mamá hacía bulla, mis hermano gritando en la parte de atrás en 
clase, entonces se me complicaba, se me complicaba bastante, y más era de…, cambie hasta mis horarios de 
dormir o sea dormía toda la mañana hasta el almuerzo me quedaba durmiendo, y me levantaba a comer porque 
generalmente mis clases eran en la tarde, solamente taller lo tenía en la mañana, me levantaba a comer, llevaba 
a mis clases y toda la noche me quedo despierta… ¿por qué? porque en la noche tenía silencio… que era lo que 
estoy acostumbrada, entonces sentía como que podía trabajar mejor, las ideas me fluían mejor en la tranquilidad 
de la noche cuando todo el mundo estaba durmiendo, entonces estee... cambio totalmente... yo estaba despierta 
toda la noche y todo el día paraba durmiendo…y… todo  se me movió hasta como le digo, hasta que como no 
comía desayuno, solo comía el almuerzo, estee... me llegué a bajar de peso o sea fue como que todo esto de la 
cuarentena a mí me ha chocado como que un montón, más la modalidad virtual, todo eso; ahora ya estoy acá 
con mis abuelos estoy en mi casa ya es totalmente diferente más tranquila. 
EO16: Bueno eeh… por una parte a mí se me juntan mucho trabajo son demasiados trabajos que se recargan, 
bueno también  será por lo que llevo nueve cursos,  sii… son bastantes, a mí la verdad como que me estresa un 
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poco, pero poco a poco ¿no? hay que ponerse horarios, y… ir poco a poco... sí, exactamente es la recarga de 
trabajos... sí exacto. 
 
 
Pregunta 10: Según tu experiencia, ¿Consideras que las nuevas herramientas digitales te generan un 
estado de estrés? Comenta tu respuesta. 
EO1: Sí, porque estás prácticamente todo el día en la laptop o en la computadora eh... y toda la relación es 
mediante el chat, antes pues es de alguna u otra forma la relación social como que te desestresas un poco, hablar 
con tus compañeros, reírte, de ir a caminar un rato, antes de entrar a clase y pues ahora simplemente es 
levantarse, prender tu laptop, sentarte, estar allí quizás de aquí dentro de una hora o más otra clase y en esta 
constante rutina es agobiante ¿no?, y estar sentado prácticamente. 
EO2: Yo creo que las herramientas digitales no, sino la carga como decía de trabajos,  porque se acumulan 
demasiados trabajos y bueno solamente son dos herramientas que he conocido que es el drive y el classroom, 
entonces de que esas herramientas ayudan sí, pero cómo se acumulan  demasiados trabajos, entonces genera 
bueno para un estrés que uno no sabe para qué empezar, qué hacer primero y todo eso, no es la herramienta, la 
acumulación de tantas cosas que tenemos que hacer en esa herramienta, que para mí es un beneficio diría yo.  
EO3: Ah bueno, al inicio puede ser no hasta que te adecúas, pero una vez que te adecúas ya lo manejas de 
manera más fácil… como cada circunstancia nueva en la vida, siempre te va a generar un grado de estrés 
normal, porque es algo nuevo que estás afrontando, pero una vez que ya te adecúas, entendemos el proceso, se 
te va hacer más fácil, se te hace más fácil las clases virtuales. 
EO4: No sé si llamarle las herramientas o es el internet, porque cuando se cuelga el zoom sí genera estrés, pero 
es por el internet, es por el internet que se cuelga. 
EO5: Bueno, en general por ejemplo el drive, el email no... no eso no genera estrés, solamente  que claro al 
comienzo cuando unos se inscribe de repente antes del campus para escribirnos en los cursos ahí sí yo creo que 
a todos nos generaba estrés de este o todos los ciclos de repente, eh...  en mí por ejemplo yo perdí horarios 
porque no actualizaba  y yo veía que  otros compañeros ya han actualizado sus computadoras ya podían ingresar 
a inscribirse a los cursos y yo no pude y me ganaron en inscribirse y yo tenía problema porque me había ganado 
en inscribirse su horario, pero gracias a Dios abrieron más cupos por esto de la pandemia, y nos juntaron con 
la sede de Trujillo, entonces eso me ayudo mi problema porque me habían ganado en mis cursos  pero claro el 
campus tiene una pequeña o sea es lento no carga porque todos ingresamos ¿no?… no conocía por ejemplo 
para dar exámenes por forms  no lo conocía el mail, el drive,  si lo conocía antes pero no a un 100%, lo conocía 
a un 40%, pero uno ya...pero la misma necesidad de presentar los trabajos hace que uno aprenda y bueno así 
fui aprendiendo y bueno lo único que ahorita usa es el forms  para dar exámenes  de encuestas y lo que es ahí 
el drive para realizar trabajos grupales y todos vamos como hormiguitas a trabajar porque así es el trabajo. 
EO6: Uhmm... tal vez bueno, en realidad como antes en caso de arquitectura nosotros este... las maquetas 
hacíamos con materiales comprábamos ¿no? en cambio ahora, hemos tenido que aprender a... bueno, en mi 
caso yo aprender, hacer, utilizar esto en realidad sí sabía,  pero la cosa este... un poco más ¿no?, profundizar  
esto y es como que a veces... Este... por medio tal vez...  bueno, mi laptop no es tan...este...tan por así decirse, 
para los programas que no soporta mucho entonces y a veces se lentean los programas y tienes que esperar, 
volver a cerrar, volver a abrir y eso cómo que te causa estrés. 
EO7: En cuanto el ciclo qué pasó, que fue la primera vez que utilizamos varios programas,  google form si tuve 
bastantes problemas en los exámenes parciales, porque era en el momento que se presentaba y era presentarle 
en una determinada hora y tenías que enviar a veces no cargaba y todo para mí, sí, porque me pongo muy...me 
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estreso muy rápido, en cuanto a que no carga y luego el arquitecto comenta… ¡ya chicos les quedan 15 minutos!, 
y tiene que seguir cargando a pesar que esté comprimido, pero igual ¿no?, demora en cargar esos… esas 
actividades, como son exámenes parciales, necesitas que si o si se envíen, estábamos en la incertidumbre si se 
envió o no. 
EO8: Estee... la verdad que no en particular no, creo que el estrés se origina por la caída de la señal de internet, 
más que todo porque este por el tipo de servicio que brindan los operadores, que las líneas que proporcionan el 
internet ¿no? porque después no lo veo, esté como que difícil ¿no? La universidad del ciclo anterior maneja el 
zoom creo que me parece un poco más didáctico no?, por decir este  si quieres participar  creo que el docente 
más interactúa con el audio que como en otras plataformas prácticamente en el discor y en el meet tienen como 
que un chat y todos empiezan y todos empiezan es como un tipo de you tube cuando hacen un video en vivo no 
puedes estar atento porque estás visualizando algo en la pantalla  y porque comienzan a escribir a hacer todos 
los comentarios y te distraes, al menos en el zoom me parece una plataforma más didáctica y como una 
interacción más directa y con el hecho de que tiene más que interactuar con la palabra. 
EO9: Tienen sus pro y sus contras, ¿no? Tiene sus pro y sus contras porque bueno primero sus los pro son que 
nos facilitan mucho las cosas, en realidad es una herramienta muy potente que nos ayuda mucho como 
estudiante de arquitectura y arquitecto. Pero también sus contras pues es que, que estas detrás del computador, 
vives detrás del computador, tu vida siempre se va a basar estar detrás de un computador, ¿no? No hay esa 
socialización que teníamos cuando estamos en las aulas, no la tenemos, se siente como una prisión no sabe 
todo.  
EO10: Uhmm no, no me genera estrés por ejemplo el drive me parece muy bien y no más bien me contribuyen, 
no genera estrés pero si estar mucho tiempo en las computadoras y eso sí me estresa un poco no está sentada y 
aquí, se hace muy muy muy pesado muy sedentario. 
EO11: Demasiado estrés, como le decía virtualmente no hay mucha comunicación que personalmente con solo 
pensarlo es muy estresante. 
EO12: Si, a veces el estrés de que se te va el internet o a veces se te va la conexión y hay problemas, y entonces 
genera un estrés porque tienes que terminar tu proyecto y tienes que enviarlo.   
EO13: Eh... en sí las herramientas digitales no, pero lo que sí estresa es la magnitud de trabajos que dan, que 
dejan. 
EO14: Bueno del documento en Drive la verdad es que no…, me parece que genera un alivio, porque estás 
monitoreando también si trabajo o no, o algo así y simplemente revisando el registro, con respecto al zoom, 
como que hay varias personas y a veces se prenden los micros, o hay algún otro tipo de interrupción, eso sí 
podría generar estrés en ese caso.  
EO15: En las nuevas herramientas digitales no, no me genera un estado de estrés como le dije, estee... lo que 
genera el estrés es tal vez estee… esto que era novedoso para mí ¿no?, la novedad, aparte también la…. sumado 
a eso que soy una persona también ansiosa, entonces estar encerrada, bueno al menos en el ciclo pasado no se 
podía salir como ahora que ya se puede salir un poco más ¿no?, entonces, era como que estaba encerrada todo 
el tiempo, no podía salir a ningún lado eso era como que también me generaba estrés ¿no?, pero en sí las 
plataformas digitales, las plataformas las herramientas digitales no, al menos las nuevas no, no, no, me genera 
estrés. 
EO16: La verdad que no, eh... si me guía un poco y me ayuda a mejorar como le digo compartimos con mis 







Pregunta 11: ¿Consideras que el rol del docente contribuye con la aparición del estrés? Explica. 
EO1: Sí, sí por decir un docente no permite que su clase sea por decir amena e interactiva, estee..., un estudiante 
se aburre y se estresa de estar escuchando... escuchando a alguien que  por decirlo así, no le pone emoción a lo 
que está explicando. 
EO2: Bueno, el rol explicativo en la clase teórica o práctica, ¿no? Generalmente no contribuye con el estrés, 
pero quizás, creo que... no es el rol del docente sino la forma en cómo enseñan, no sino, quizás los 
trabajos…estee.... lo que dejan creo que la carga es lo que genera para mí el estrés, no el rol del docente. 
EO3: No, al contrario, no veo que genere estrés, más bien  veo a los docentes que intentan generar mayor 
interés en los alumnos de repente al ver que no pueden constantemente observar lo que pasa, eh... buscan el que 
los alumnos estén más atentos, no veo que genere estrés, para nada. 
EO4: No todos, algunos sí contribuyen con el rol del estrés, por ejemplo yo de aquí más tarde a las 12 y media 
tengo clase con un docente que es estresante, muy estresante porque no sabe llegar al alumno, grita no explica, 
él cree que nosotros llegamos con el conocimiento y no es así, nosotros llegamos a  aprender, ¿no? y uno de 
mis compañeros incluso le dijo “disculpe profesor pero nosotros no sabemos” y venimos a que usted nos enseñe 
y no nos debería de gritar.  
EO5: No, bueno en mi  caso, en taller ,donde ingresaste, estar aquí  no me inspira no por nada el arquitecto es 
muy... por ejemplo yo tuve un caso, siempre hemos sido con mi grupo antes de ser grupo, siempre hemos sido  
2 porque ahora somos grupo acerca del proyecto de taller antes éramos grupo de 6, entonces fuimos el grupo 
en el número 1 salió del aula y quedamos como el grupo número 2, qué somos 5 que siempre presentamos 
primero en total pero siempre el grupo mayor era el primero  pero luego  conversé  con la arquitecta si podríamos 
ser el grupo de segundos o terceros  para tener un poquito más de tiempo de la hora de levantarse  de repente, 
o sea para  ingresar ordenar  el trabajo o alguna cosita . Entonces  ahí mismo comprendió el caso y no sólo nos 
dijo que claro que sí qué iba hacer un sorteo y nos facilitó esa ayuda no nos comprendió  ,para ser sincera de 
ayer  para ahora solo he dormido solo una hora y así es en la semana duermo tan solo dos días  y a veces la paso 
toda la madrugada trabajando  porque la acumulación de trabajos  son fuertes al menos la carrera la siento fuerte  
y en mi caso claro hay alguien quien me ayude  con mis hijitos pero el tiempo no alcanza porque quizás  tenemos 
clase todo el día  y el trabajo se tiene que realizar en la noche y mis fines de semana la paso metida  no puedo 
salirme ni un ratito porque tengo mucha acumulación de tareas del trabajo, eso sí, es cierto  que nos ayuda 
profesionalmente a crecer que hay que tener conocimiento nos ayuda bastante porque uno aprende bastante la 
verdad pero el tema del estrés, yo maso…menos quería salir un fin de semana no lo que podido hacer más o 
menos  aproximadamente 2 meses que no salgo de mi casa porque los trabajos nos cogen casi el fin de semana 
y todo el grupo quieren reunirse los fines de semana para mirar los horarios de trabajo cómo me falte algo no. 
EO6: Tal vez en algunos cursos, no todos, algunos sí tal vez este se dejen un poquito más de cosas ¿no?, pero 
sí a veces en algunos casos sí. 
EO7: No, porque en cuanto a las actividades si nos dan un plazo para presentarlo y bueno ya sería cuestión mía 
de cómo organizar mi tiempo o a qué hora elaborar la cierta actividad porque si son varios cursos y cada uno 
ya organiza su tiempo, si tenemos un grupo cierto avanzamos 4 personas llevamos el mismos horario y llevamos 
los mismo cursos y hemos tenido la oportunidad de que nos dicen hoy día hoy hacemos las actividades me 
presentan mañana a las 12, 11:59  para subirlo y ya y luego le comentamos que tenemos distintos horarios  
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algunos que sí acceden y otros que no, dicen ¡no! hasta este plazo tienen  y creo que también te retrasas un poco  
con tus demás actividades . 
EO8: Eh, no uno que otro curso, no en todos, uno que otro docente, más que todo dependiendo del profesor, 
en el curso de taller creo que los docentes son tal cual como cuando estás en un aula ¿no? lo único que ha 
variado es que no existe la maqueta, nada más todo es virtual¿ no?, entre comillas la maqueta virtual  que ya 
también uno lo desarrollaba que eran los modelados, pero después este  en otros cursos creo que más va por el 
lado cómo lo maneja el docente. La presión de 7 cursos  en ciertas oportunidades a veces que, uno puede tener 
una clase de 3 horas ¿no? 2 horas y media,3 horas o 4 horas ¿no?, y de repente el tema a tratar en esa clase  no 
es tan complejo este no es tan largo por decirlo así ¿no?, no amerita mucho tiempo entonces, hay momentos en 
la que te dicen los docentes dicen chicos vayan al break  de 20  a 25 o media hora ¿no? y uno regresa  y por 
más que trate de acomodar el tiempo  para que se den en la hora exacta que finalizan la clase muchas veces 
finalizan media hora o cuarenta minutos o 20 minutos antes, entonces terminan enviando a casa ¿no? Por decirlo 
así, en clases presenciales o te dicen bueno la clase terminó por aquí por allá etc. él se queda en el aula  a 
cumplir su hora pero bajo esta modalidad es como que todos están en sus casa, todos tienen internet ,todos 
tienen computadoras pues vayan avanzando el trabajo  y es como que estar buscando y por último te terminan 
diciendo lo que antes prácticamente se tomaba como que ya llenen  este trabajo y lo revisamos la otra clase y 
eso como que tienen este trabajo y si tienen tiempo lo suben en la noche o lo suben hasta más tardar, eh, mañana 
o el viernes o el domingo y es como que sí y como yo decía pues, es dependiendo de cada docente como también 
hay docentes que son bastante entendibles con la situación y es como que te dicen bueno este vayan subiendo 
este  suban al final de la clase aunque sea un avance y en base a eso ya vemos cómo van avanzando como para 
que también el estudiante o nosotros como estudiantes no estemos de vagos,  ¿no? 
EO9: Bueno, no, no creo que sea culpa de ellos, pero sí influye  porque siento que no se han adaptado al parecer 
a la nueva modalidad de estudio virtual o creen que aún seguimos en las aulas en donde tenemos esa 
socialización tanto con ellos como con nuestros compañeros donde descansado en un sentido también. Eh, eh, 
no parece que se han adaptado, porque siguen con el mismo nivel de presión incluso más diré en estas clases  
virtuales. 
EO10: Sí también, sí porque, este, tengo una amiga que está llevando  con un docente y se tuvo que retirar del 
curso porque el docente no se hacía entender muy bien y otra que, este, nada más explicaba para como para el 
solo  o sea explicaban cómo prever solo. Como que ya daba entender que de por sí nosotros  ya sabíamos cosas 
pero hay alumnos que no saben ¿no? eso no  podía entender el arquitecto y dejaba, dejaba trabajos y cuando 
revisaba decía, no está mal y yo… entonces si eso generaba estrés.  
EO11: Un ejemplo le doy, que nos ha tocado en el curso de columna que es de arquitectura si ha habido 
conflictos con otros estudiantes porque no hay señal pero les hablamos a los docentes y ellos  nos han enseñado 
a llevarnos mejor porque eso nos ayudará cuando salgamos de la universidad y cuando salgamos a la 
universidad de todas maneras tenemos que saber sobrellevar con otras personas y nos enseñan a llevarnos, a 
tratar de tener un buen liderazgo a tratarse y tener más libertad con los grupos y a tratar de ser mejores personas. 
¿Entonces el rol del docente no contribuye a la aparición del estrés? Creo que no.  
EO12: No, más bien ellos nos ayudan y nos dan facilidades para entregar trabajos. 
EO13: Eh, hay cierto docentes que sí como que te pegan ese ánimo que ellos tienen ¿no? y hay otros que no.  
EO14: No lo considero de esa manera, hay veces que se quejan de que dicen que hay muchas actividades los 
plazos son muy cortos, bueno a mi parecer el docente si bien te recarga de trabajos te lo explica previa así que 
no la verdad no a mi parecer no me presenta estrés o algo parecido. 
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EO15: El docente, no, pero tal vez la exigencia, talvez si genere un poco de estrés, por lo mismo de que... este, 
es como que una presión que tienes encima y sumado que tal vez no es el único curso que llevas, sumado que 
tal vez por ejemplo quién no al menos el siglo pasado y tuvo problemas con una compañera, al menos con la 
que yo elegí para que sea mi compañera de trabajo, este…, no me rendía de la manera en que yo quería que me 
rinda, entonces eso también me contribuyó bastante a que yo tuviera estrés, estaba bastante estresada entonces 
yo creo que más que todo no es el docente, sino eh… la exigencia ¿no? si el docente exige bastante es como 
que tú también te exiges bastante... también hay otros factores como le digo que elijas un buen grupo, este...que 
entiendas lo que el docente te está diciendo porque si no entiendes también genera estrés, entonces creo que, si 
va un poco de la mano, pero no es del todo el docente sino como que la exigencia más que todo en lo que lo 
que ayuda un poco a generar un poco de estrés no del todo, pero sí un poco. 
EO16: Bueno, no, no creo que rol del docente, es depende su manera de enseñanza tal vez, se podría decir ya 
que es que si  él se deja explicar y se deja entender, su explicación es buena obviamente nosotros vamos a 
entender pero si es que nos dice pucha hagan esto y ustedes  vean la forma como lo hace es diferente. Bueno 
en este docente no he tenido problemas porque él si nos ayudas, nos da pautas de cómo puede ser nuestro 
proceso y todo bien, en cambio tengo otros arquitectos que no te dicen: sabes qué has esto y ya tú ve la manera. 
 
 
Pregunta 12: Menciona que síntomas físicos has experimentado en esta nueva modalidad de enseñanza 
virtual. 
EO1: El dolor de espalda y dolor de los ojos. 
EO2: Ah pues…, El dolor de cintura, el dolor de espalda, por estar mucho tiempo en el escritorio sentada…, 
este, yo era corta de vista pero de lejos, soy corta de vista de lejos pero yo no usaba mucho mis lentes, pero 
ahora sí, obligatoriamente los uso porque la vista me cansa demasiado y a veces hasta me genera dolores de 
cabeza y por eso trato así como de acomodar mis horarios para no estar tan…, porque sé que los síntomas me 
pueden dar no. 
EO3: ¿Qué síntomas físicos? No percibo ningún cambio. 
EO4: Bueno sí…, son varios, dolor de cabeza, dolor de espalda y el adormecimiento de las piernas. 
EO5: Bueno, yo en mi caso…, no sé si se refiere a esto pero, al no descansar bien, no sé si se refería como 
persona. Al menos yo tengo dolor de espalda, de repente una silla incómoda por ejemplo un dolor de espalda 
está ahí porque permanecemos sentados y eso que trato de pararme de vez en cuando para que la sangre circule, 
¿no? he bajado la hemoglobina bastante buena estoy en 10, porque no se puede comer con tranquilidad. Como 
a lado de la computadora todos los días, quizá tengo la parte de los ojos donde se forma las ojeras las tengo 
muy dilatadas como que se va a pelar y si me tomo una foto con el celular me asusto, si la tengo muy dilatada 
y la vista llega un momento donde que la vista ya no puede más bueno es como que una máquina se quiere 
cerrar y ya no puede y uno quiere seguir avanzando pero no se puede porque el cuerpo se cansa y la cabeza ya 
no piensa, uno se va apagando, no creo que a las 3 de la mañana mi cuerpo ya no puede ,así es. 
EO6: Bueno lo principal es el dolor de espalda, en ocasiones estar sentado mucho tiempo, los ojos estar todo 
el día sentada en la computadora igual cansa, si me arden los ojos tengo que  descansar un rato y seguir, el dolor 
de cuello y dolor de cabeza. 
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EO7: Solo he tenido síntomas un día, porque el jueves si tengo todo el día clases, empiezo desde las 7 de la 
mañana y termino las 10 de la noche y solo tengo 15 minutos  de receso para mi siguiente clase y la cuestión 
es que si no dan recreo, de ahí unos 30 minutos hay otro curso que no, sigue de largo y allí pues, es  ese día 
donde solo me tiro y ya a descansar como también no hay muchas aulas no he podido escoger muy bien un 
horario para esos cursos como solamente había 4, como le comente, somos más de 60 alumnos en algunos 
cursos…,  ya pues, tengo dolor de cintura  y el dolor de cabeza. 
EO8: Hay cansancio más que todo en las vistas, cansancio en la vista, dolor de espalda, dolor lumbar, el dolor 
del cuello también, los músculos, de una manera tensionado. 
EO9: Bueno cansancio en la espalda pero mayor es de la vista. Yo estoy mal de la vista  desde el  primer ciclo 
de pandemia que hemos llevado.  
EO10: Me he  engordado, estoy usando gota, estoy floja porque paro sentada, me duele la columna, el riñón 
todo (risas). 
EO11: Bueno, este es mi segundo ciclo, yo no usaba... usaba lentes y creo que un  síntoma físico, no creo. Sí 
me afectó, fueron las vistas, pasábamos de las clases luego trabajos grupales. 
EO12: Este, bueno dolor de cabeza, ahora estoy con un problema de tensión que tengo que manejar con pastillas  
EO13: Síntomas físicos… bueno lo único que paró sentado y me siento libre cuando me paro y comienzo a 
caminar o salir un momento,  cuenta de que salgo de la cárcel … al comienzo tenía dolor de cabeza pero después 
no. 
EO14: Bueno, con respecto al estrés la verdad, eh, dolor de cabeza, dolor de vistas, bueno dolores de espalda 
por estar sentada todo el día, se me adormece las piernas y cuando tengo, bueno, cuando me estreso ya 
demasiado, bueno en mi caso me comienzo a rascar los brazos, no sé... tengo ese problema en mi casa…, ha 
empezado desde el ciclo pasado que inició la enseñanza virtual, he tenido este problema.  
EO15: Síntomas físicos ¿negativos? como le digo este…, la ansiedad, que me puse ansiosa, eh, los cambios de 
horario del sueños, eh, la aparición del acné por lo mismo del estrés.., que más falta de apetito por lo mismo 
que andaba concentrada me podía tirar doce horas sin comer nada más de doce horas sin comer nada…, o sea 
de doce de la madrugada hasta las tres, cuatro de la tarde del otro día sin comer nada, simplemente sentada 
frente a la laptop entonces si es como que…,  más de doce horas sentada en tu laptop… sin comer…, al menos 
en una entrega es como que se te olvida todo, ja, ja, te olvidas todo…, no tienes tiempo, al menos me ha pasado 
que mi mamá me traía…, porque a veces mi mamá me decía ¡no has comido nada!, me traía y me ponía las 
cositas al costado del escritorio y era como que picaba nomas, era como que estaba trabajando, no era como 
que sentía el apetito ¿no? De querer comer… pierdo tiempo cada minuto era importante ja, ja, ja. 
EO16: ¡Oh! el estrés... ja, ja, sí, como son nueve cursos se me junta todo…,  dolor de cabeza y por lo mismo 









EO1:  Sí, este pues, como le dije el dolor de espalda qué molesta un montón, tienes que estar recto no, pero de 
alguna u otra forma te encorvas como para estar un poco más cómodo y no se genere malestar, bueno y el del 
dolor de ojos ¿no?. Tengo que bajar el brillo a la laptop a veces aunque cuando tengo clases de noche, pues 
obligatoriamente hay que subirlo para poder observar mejor las pantallas pero eso genera pues la molestia en 
la vista.   
¿Actualmente estás presentando  malestares físicos? 
Sí, sí este mayormente cuando estoy haciendo trabajos que prácticamente son de tres horas seguidas así que 
necesité estar encorvado haciendo un modelo de 3D. Al final no te das cuenta  y estás en la misma posición, 
que para ti es cómoda pero luego como que te mueves un poco y te está doliendo toda la espalda, en esta parte 
de la cintura para abajo. 
EO2: Bueno, en parte sí,  porque son herramientas  que necesitan netamente utilizarlas desde una laptop... 
desde una laptop porque en el celular no se puede trabajar y este…  el estar también como le digo sentada pues 
genera el mismo malestar  no y quizás en el trabajo…, en las plataformas un poco menos porque quizás  puedes 
tomar la posición que tú quieras tomar porque estás con tus compañeros o estás sola trabajando pero sí genera 
los malestares ¿no? 
EO3: No, no. 
EO4: ¿No son los anteriores que mencioné? Dolor de espalda y dolor de cabeza. 
EO5: Sí, porque independientemente me ha hecho generar de repente un dolor en la espalda un cansancio muy 
profundo y al menos ahorita yo estoy como que el cuerpo no ha descansado y tengo clases hasta las 10 de la 
noche al menos de aquí después de taller termina a las 11:30 y luego inicia otra clase 5 de la tarde  hasta las 
9.30 o 10, sentada, entonces, yo he querido seguir despierta pero mi cuerpo ya no ha podido estoy sentada aquí 
pero mi cuerpo ya no puede  se va cayendo  y una hora mi ojo se cerró  pero el cuerpo ya no pudo, entonces mi 
ojo se cerró y la clase avanzó  y de ahí tengo que ponerme al día porque lo bueno es que  los arquitectos no 
todos la mayoría se graba la clase lo suben y nos lo comparten  para poder verlo, hay partes  que últimamente 
no entiendo bien  puedo volver a reproducir  y acabar la clase y  por segunda vez  y lo llegas a comprender la 
clase, al menos en cálculo, lo aprendo más rápido  al reproducirlo y uno quiera el video ¿no? 
EO6: Sí, la verdad porque como dije antes el zoom, este también hacer los trabajos sentados y yo estoy todo el 
día sentada y aparte así no tenga clases tengo que hacer mis tareas y avanzar. 
EO7: Bueno, ¡sí!, ¿no? creo que vendría a ser al inicio del año que si tenía malestares, que no sabía usar esas 
aplicaciones, estar en la preguntadera…si alguien había realizado, pero malestares físicos no, si no más que 
todo, ha sido molestia creo. Creo que al inicio sí porque en el drive nos dicen ándate al drive busca y busca y 
me di cuenta que debía tener permiso y acceso y estar buscando todo el día. 
EO8: Uno se puede, uno se puede despertar, se puede duchar pero terminas estando en el mismo lugar, no es 
como que... bueno, en clase presenciales te duchas sales de tu casa tienes contacto con el clima, con el día y es 
como el cuerpo ya sale de ese de esa calentura, de ese cobijo que tiene y es como que nuevamente se adapta al 
día, en cambio estar en casa no pues no te levantas te pones te vas a dar un baño y tu cuerpo se adapta a la 
temperatura que existe en el ambiente. 
EO9: ¡Oh sí!, bueno me enfermé de la vista, me enfermé. 
EO10: Sí, la computadora me genera bastante dolor de cabeza, migraña, vistas rojas. 
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EO11: Bueno, las horas de más de trabajo me generaron, me afecta, porque paramos desde la 7 de la mañana 
hasta la madrugada se podrá decir que hasta que tengan y el día de la clase. 
EO12: Sí, o sea malestares físicos de que si genera estrés y eso, si o sea por lo mismo que digo que a veces 
que, por ejemplo usar herramientas digitales como 3D eso, este…, a veces ocurre el problema de que se te 
cuelga la laptop, no te sale el trabajo, entonces eso como que genera un poco de estrés. 
EO13: No, no ninguno, no más bien, me facilitan.  
EO14: Malestares físicos…, bueno en el caso del zoom como mayormente estoy con auriculares me ha 
generado dolores de oídos. Creo que  a eso se refiere. 
EO15: El dolor de cabeza, y bueno yo soy corta de vista y uso lentes, entonces si al inicio adaptarme a laptop 
a estar frente a la laptop, eh, sí. Me daban unos dolores de cabeza que me duraban casi todo el día…  le llegue 
a decir a mi  mama si  tenía migraña ¿no?, pero eso fue como que al inicio, ahora como que ya normal, no están 
los dolores de cabeza pero si esta como por ejemplo yo tengo los días miércoles que es mi día más pesado que 
estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sentado al frente de la computadora, solamente tengo 
como que media hora de receso para comer, o sea es así entre clase y clase entonces esos días sí siento como 
que estoy sentada pero ya me duele la espalda quiero irme a echar un rato en la cama porque  el cuerpo como 
que ya te pide: estírate, descansa. Por ejemplo, yo acabo el miércoles y el jueves a las 7 de la mañana tengo 
taller, entonces este... lo que sí o sí tengo que hacer es siquiera descansar una hora, dormir una hora antes de 
volverme a sentar en la computadora, bañarme si o si bañarme y echarme a dormir siquiera una o dos horas y 
luego levantarme otra vez sentarme frente a la computadora a termina lo que tenga pendiente para el día 
siguiente de taller ¿no?, yo creo que el malestar físico más que todo son los dolores de cabeza, los dolores de 
espalda y cansancio eso es lo que te desgasta más, por lo que no es lo mismo como que estar en tu salón de 
clase sentado, estás como que en menos estrés, por lo que ves a tus compañeras, caminas, vas al cafetín, o sea 
es diferente ¿no? Es diferente… a estar todo el día sentado frente a la laptop te cansas más o sea yo siento que 
es más cansado. 
EO16: Las herramientas, bueno no, la verdad que no, las nuevas herramientas no, tal vez por lo que tienes que 
estar ahí pegado a la computadora, tal vez, pero de ahí no…, cuando se va el internet la cosa que tienes que 
presentar el proyecto, compartir pantalla, cuando por ejemplo estas en el Zoom y el profesor te dice comparte 
pantalla, y estás compartiendo y el internet te dice su conectividad es inestable... ah y el arquitecto te dice, pero 
comparte pantalla... y le digo... ¡Estoy  compartiendo! 
 
 
Pregunta 14: Esta modalidad  de enseñanza virtual  exige al estudiante mucha autonomía  en su 
aprendizaje. ¿Consideras  que esto   ha provocado algunos malestares físicos? Explica. 
EO1: A ver malestares físicos no creo, puesto que o sea,  tú tienes tu autonomía ¿no? de levantarte e ir a clases, 
estar allí presente, estar atento pero malestares físicos… quizás el estrés no de estar allí siempre a cada rato…, 
es una solución es esto de las clases virtuales, una solución y al final tú por ejemplo como yo  le explico, 
sentarme y luego me da dolor de espalda pero yo puedo sentarme bien sólo que no quiero. Cada persona creo 
que pueden hacerlo bien y salir creo que de una manera satisfactoria de las clases virtuales.  
EO2: Este… bueno creo sí, porque necesitas…, piden una cámara encendida en un examen y necesitas buscar 
un lugar en el que netamente estás sentada y eso al final genera un dolor ¿no? el break que tú aprovechas para 
pararte en caminar y netamente es estar con el ordenador y lo que implica es estar sentada y genera malestar de 
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los dolores de mucho, te causa la vista demasiado y bueno eso sí genera los malestares por la modalidad.  
EO3: Como le digo no me ha generado malestares físicos, no para nada. 
EO4: ¿A qué se refiere cuando dice mucha autonomía en su aprendizaje? Ya, lo que pasa que a comparación 
de la enseñanza presencial ahora que estamos con el uso de esta metodología virtual, esto hace que como 
estudiante, tú misma tengas que gestionar tiempo, ser más autónoma, más independiente en hacer tus cosas 
verdad, entonces tú consideras que todas estas cosas ha provocado en ti malestares físicos, te genera este hecho 
de ser más autónomo más independiente, estar más atenta, esto provoca algunos malestares, síntomas físicos. 
Sí, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza es el malestar que provoca, constantemente pensando tengo lo de acá, 
tengo esto a la hora de acá y con otro grupo pero se me cruza con el otro y el trabajo que se aproxima tengo que 
presentarlo, sí, sí origina. 
EO5: Bueno, quizá un poco de cansancio de estrés por lo que uno al tener tantos trabajos no salgo ¿no? No he 
podido salir y bueno claro al menos en pandemia no se puede salir siempre al menos dar una vuelta por  el 
parque o al menos  salir  una ratito a caminar porque uno ya sale y uno se destreza un poquito ¿no? por el tema 
de la pandemia no lo he podido hacer antes por el trabajo. Uno entra en frustración porque uno no puede salir 
¿no? Uno se preocupa no es como que da, pero no es depresión fuerte que causa una manera de sensación de 
desesperación. 
EO6: Yo en  mi caso, sí porque a veces a mí me gusta o sea en la parte de mis trabajos, me gusta que todo esté 
correcto y a veces alguna cosa, algunos inconvenientes, siempre no sabes si sale algo mal pero a veces se 
presenta como dolor de cabeza el estrés que este… de que no puedas acabar en el tiempo determinado. 
EO7: Sí, bueno en cuanto a taller que es un curso primordial de nuestra carrera que si nos piden que siempre 
presentemos y es crítica siempre que puedas así tengas algo pero siempre critica el ciclo pasado tuve 
inconvenientes en los talleres, a veces nos realizaba tantas críticas y es ahí donde la arquitecta  a veces nos 
comentaba  chicos hay grupos que no critican  vean por su nota  pero ya depende de cada uno si realizas también 
la actividad  y si te causa malestar pues porque estar en una computadora a mí sí me chocó el ciclo pasado,  que 
no sabía lo del drive y todo eso y cómo iba las críticas porque a veces en presencial  te hacían la crítica a ti  
personal ya tu sabes  cómo te van diciendo al inicio si estaba muy avergonzada  que me dirá  la arquitecta  al 
frente de todos mi trabajo me lo va a tachar y ese  malestar creo que hay algunos que si nos molestamos por lo 
mismo. El  ciclo pasado aprendí  hacer si o si 3D  pedía ayuda miraba videos, en realidad no te enseñaron  hacer 
si o si un 3D, bueno no lleve un ciclo que me enseñaran hacer 3D de programas nueva ver cómo maquetear  y 
tuve que aprender que mi maqueta  sea bonita y me molestaba hacer en 3D no les gustaba y me lo rechazaban  
y ya no querías presentar la siguiente vez, por lo mismo que es taller es digital me duele la vista y la cabeza y 
digo mañana no o descanso. 
EO8: La verdad que ninguno, porque por decir la secundaria, al menos en mi caso siempre me han dejado solo, 
este... independiente y responsable con lo que tengo que hacer y si tengo que hacer tareas pues tengo que 
realizarlas, por más que exista una actividad familiar pues tienes que quedarte en casa y hacer ¿no? porque es 
tu responsabilidad de estudiante ¿no?,  entonces por ese aspecto, no me ha afectado porque la verdad es que esa 
formación la he tenido desde pequeño, en la secundaria se hizo y se definió más porque  la estudié en el colegio 
militar y es como que  haces tus cosas de manera independiente ¿no? tienes que hacer y listo en la universidad 
por el hecho de ya no existe control y así como que me fui  con más de relajo y así quedando y después  conforme 
van pasando los años también uno se va dando cuenta de al menos  en lo personal  como que tengo que hacer 
tengo que avanzar y tengo que amanecer porque tengo que presentar trabajos y  lo tengo que hacer. En particular 
he sido poco de acercarme al docente, creo muchas veces los docentes son claros  y en algún momento  cuando 
lo he hecho es como que  el docente lo primero que te dice es que  al menos en la universidad  pienses las cosas, 
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no me vengas y me digas que puedo presentar ¿no? avanza algo  y presenta y si te lo puedo revisar bien, pero 
tienes que venir preparado, no me vas a venir preparado para pedirme permiso y que recién lo vas hacer ¿no? 
EO9: Autonomía, claro esto quiere decir que  cada uno es responsable cada uno, ¿no? sí eso creo que es bueno. 
Los malestares, si claro porque está enlazado con las pregunta anteriores pero creo es bueno, esta modalidad ya 
como la pregunta lo dice depende de cada uno y siento que es como un filtro de todos los estudiantes que no 
quieren estudiar es ya es responsabilidad de cada uno esta pregunta más qué malestares lo tomó un como para 
verlo algo positivo es un gran filtro de alumnos que realmente quieren estudiar.  
EO10: Sí, este... porque por ejemplo  yo acepto que hay algunas clases que las escucho aquí sentada ,cómoda  
porqué si, necesito  tener  mis 5 sentidos puestos en esa clase, pero hay clases que... siempre hay clases de 
menor importancia y qué son teóricas y este y ya tu puedes leer porque siempre dejan PFD así de leer y entonces 
a veces las estoy escuchando en la cama y esto me ha provocado que me duela la columna porque como uno 
mismo toma  la libertad de  si la escuchas sentada, nadie te supervisa, esto si provoca malestares físicos. 
EO11: Sí, la verdad que sí porque cómo le está explicando anteriormente al principio, al   no saber llevar estas 
nuevas modalidades virtuales creo que nos exigían demasiado, por hacer, nuestra primera vez virtualmente, 
nunca se había visto esto y seguramente los mismos docentes y también los coordinadores nos venían a  
preguntarnos para poder cambiar, para poder mejorar en la universidad en las modalidades y sí creo que sí nos 
afecta. 
EO12: Bueno sí porque, yo o sea, yo soy una persona que sufre demasiado estrés, entonces sí, sí me ha generado  
problemas  esta modalidad.  
EO13: No, la verdad no. 
EO14: Sí..., muchas también dolor de cabeza, porque hay algunos docentes que nos dejan a veces  a la deriva 
se podría decir y nosotros tenemos que está indagando mucho más de lo que… de lo que nos mostró en clase  
y eso pues se le adicionan los trabajos, alguna otra cosa, lo que es taller y genera fuertes niveles de estrés, 
dolores de cabeza, dolores de vistas por estar más tiempo de lo que es frente a nuestro computador.  
EO15: Por lo mismo de que es como que tienes la presión  y no es lo mismo prácticamente no es lo mismo. El 
estar en un salón de clases, entonces te exiges más te genera más estrés yo como ya le he dicho ya... el ciclo 
pasado he estado pero uh... ya me iba ya, ja, ja, ja, ya vivía estresada el ciclo pasado. Pero ya este ciclo, es como 
que… ya no es nuevo para mí, ya sé cómo manejarlo entonces este ya... hasta en taller, por ejemplo el siglo 
pasado en taller personalmente no me fue bien y este ciclo consideró que yaaa... como que yaaa…, ya lo sé 
manejar, ya me está yendo mejor, todo cómo que ya me adapté a esta nueva modalidad.  
EO16: Sí, bueno como dice usted misma mucha autonomía, mucha responsabilidad sobre uno mismo ¿no?, 
poco a poco te lleva a un estrés pero como dije ya  depende de cómo uno maneje también sus tiempos aunque 





Pregunta 15: ¿La modalidad de enseñanza virtual ha producido en ti algún problema emocional? 
Describe alguno de ellos. 
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EO1: Bueno quizás a veces la frustración de que tú estás compartiendo algo y a veces no lo puedes compartir 
por fallas del internet y la nota que tú querías no es satisfactoria  o sea tú tienes una idea de presentar un video 
o presentar una exposición grabada y quizás por esto que si tú lo hacías presencialmente te iba salir perfecto, 
no porque iba a estar ahí con el proyector y todo el tema pero acá pues es un poco más la creatividad que tú 
tienes al grabar el vídeo y a veces tu no logras esa idea qué quieres en un inicio y eso frustra un poco no. 
También al momento de compartir emociones quizás al salir de un curso quieres no sé decirle a tu pata o a tu 
amigo, ¡oye! salimos bien no sé qué pero no hay eso no, entonces todo es por chat, le dices y ahí queda no hay 
emoción. 
EO2: Creo que a mi parecer sí, en algunos cursos porque en esta oportunidad se han juntado docentes de 
Trujillo y docentes de Piura que también se ha generado por el problema y por la modalidad virtual porque si 
fuera presencial  cada uno tuviera sus docentes, pues uno está acostumbrado a recibir una crítica o a recibir un 
aprendizaje de un docente ya que tú conoces o uno ya sabe más o menos cómo es su forma de enseñar y todo 
eso, pero en este ciclo particularmente la mayoría de mis docentes, la mitad diría yo son de Trujillo, entonces  
la modalidad…bueno a mí me ha chocado porque personalmente tiene un cambio, tiene una forma de enseñar 
demasiado o sea muy contrario a lo que yo tenía pensado y al realizarse trabajos que sí me ha tomado tiempo 
en este curso y al presentarlo y no tener la…. la percepción que creía que yo para mi está bien creo que algunos 
de repente docentes me hubieran dado la razón  y deberían tener otra modalidad de enseñanza, pues no le 
pareció entonces causa problemas porque es el curso que más le he dado en este ciclo a pesar que ha pasado un 
mes creo o mes y medio y bueno he tenido algunos problemas emocionales personalmente conmigo porque 
soy una persona que hace un esfuerzo y bueno espera tener un resultado y bueno no lo tiene no…. 
¿Cuál ha sido ese problema emocional? ¿Cómo se ha manifestado en ti? 
 Ah pues es el curso que lo llevaba a las 7 de la mañana y no sé me sentí mal, me bajonie porque le había  dado 
hasta más que a taller, porque en taller más o menos con mi compañero avanzamos rápido y concordamos 
bastante y es el curso que más le había dado  y me quedé hasta las 12 de la noche para presentarlo y a las 7 que 
tenía una clase y soy la primera  en criticar , pues me bajonie, me sentí súper mal porque he había dado bastante 
y no era el resultado que yo esperé, creo que es una característica que voy a vivir en todos los ciclos pero entre 
el ciclo pasado y este ciclo que fue realidad virtual  este curso   desde que comenzó el año fue el que el único 
que ha producido un problema emocional conmigo, de ahí nada más, ninguno, ninguno. 
 ¿Cuándo te refieres a bajonearme te refieres a estar triste? 
Sí, porque era una pre entrega sí era una pre entrega y yo más o menos siempre trato de dar lo mío para no estar 
restando puntos y estar diciendo me falta esto para pasar entonces siempre trato de andar primero en mis 
primeras semanas dándole todo y yo me sentí mal porque yo decía sacaba más o menos en mis promedios y no 
me fue bien y no me va a ir bien en el primer componente de vientos….entonces justo me tocó ayer que me 
criticó el otro arquitecto queee porque son 2 y bueno si me fue bien porque intenté aunque sea algo, no me ha 
ido fatal y bueno ya el ver a mí ya me levanto de una semana a esta semana y pues sí se puede, a mí me falta 
mi parcial, todavía me falta 2 componentes y es una forma que te levanta no una nota que aunque sea un poco 
más de la que había sacado la semana pasada. 
¿Y qué sentimientos te despertó esto? 
La preocupación, porque soy una persona que más o menos siempre calculó y me preocupo y me preocupé, me 
preocupé y dije… ¡ah la¡ tan mal me ha ido ¿cómo voy a hacer?, me preocupé y era el curso que toda la semana 
me tenía pensando. Me preocupa la seguridad en el curso…seguridad, me preocupa la seguridad y allí estuve 
todos los días empezando a avanzar de poquitos en poquitos. 
EO3: Sí, la alegría de no estar viajando constantemente, en sí no en ninguna emoción fuera de lo normal. 
EO4: Sí, depresión (risas). Lo que pasa es que a veces los trabajos no están totalmente bien, tienen errores y 
cuando el docente te dice que debes corregir entonces sientes que no has dado todo lo mejor de ti y que le 
fallaste a tu grupo. ¿Algo más? Preocupación. 
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EO5: Bueno, en arquitectura tenemos que tener una buena computadora para poder trabajar el Autocad aunque 
es un programa más que nos lo pide la misma carrera hay veces que se ha tenido que buscar una mejor  
computadora un mejor CPU para poder trabajar porque las  laptop recalientan y eso genera estrés  porque al 
ver que recalienta  uno la ha tenido manejando todo el día  la laptop y ponte de que  ya 9 de la noche desde la 
7 de la mañana esta prendido y 9 de la noche  la misma laptop ya no puede  y se apaga entonces  eso hace que 
busquemos  un mejor  servicio  CPU  y cuesta caro pues  y lo que nos piden es que  tenga buen tarjeta de video  
un buen procesador si no, no corre no renderiza rápido y el trabajo no corre el Autocad y eso genera estrés 
entonces al comprar una máquina  o sea  si puede comprarlo en buena hora pero si no se puede comprar, que 
yo tengo casos por ejemplo en mi caso  yo he podido encontrar una no muy rápido y eso genera estrés como 
que tengo amigos  que sus laptops se apagan también y  eso también genera estrés. No es de todo los días pero  
a la semana una o dos veces pero la misma computadora no puede y se apaga,  se lentea  el Autocad ya no corre   
es como si fuera una persona porque mi Autocad a veces ya no corre y digo que pero porque si es una 
computadora siempre tiene que estar prendida y está conectada pero el mismo Autocad se empieza a lentear, 
me ha pasado este ciclo  porque el ciclo anterior  no me pasaba porque no  usaba mucho el Autocad. 
EO6: La verdad tal vez cuando tenemos las críticas de taller, de las maquetas a veces cuando  te dicen está mal, 
hazlo de nuevo, tal vez en sentido, otra nota baja ¿no? pero no tan no tan grave. 
EO7: Sí, en cuanto al curso de taller, es el rige las veces que nos han rechazado sientes de que ya no quiero 
presentar o sea, te desmotiva a seguir un poquito el proyecto y si he tenido días que no he querido hacer nada 
y la arquitecta a veces nos hablaba, chicos no se desmotiven hay que levantar esa nota. 
EO8: ¿Problema emocional? no ,no tanto ,el ciclo anterior tenía la preocupación era   de todos los ciclos por 
taller, porque ya se cambiado que ahora todo es digital  hasta el tipo de evaluación  que tienen con talleres 
como que un poquito más ya que ,tengo compañeros que ya han salido  y recién se ponen a llevar  cursos de 
modelado porque  en su momento cuando estudiaban era como que no me alcanzó o le decía alguien que me 
apoye algún compañero que sabía o simplemente lo mandaba hacer ,entonces  acá no pues, acá es complicado, 
como que estaba en esa situación, no sabía ningún programa de modelado pues, más estrés de que a la par ir 
viendo, ir checando videos de YouTube más que todo ¿no? para ir avanzando ese estrés un poco. 
EO9: Sí, a veces que el cansancio o el dolor en los ojos, porque el dolor o ese hincones, no sé si como 
arquitectos ustedes pero nosotros como alumnos terminando las clases seguimos y seguimos de amanecida y 
tenemos clases al día siguiente  o… otra clase  entonces ya se genera  un dolor, hincones en los ojos y yo a 
veces, yo digo, ya no voy a entrar a esa clase por ese tema, ¿no? 
EO10: Sí, emocional, estrés. 
EO11: Ira, estrés, cansancio. Tampoco no todo esto es malo porque sí, acepto en hay algunas clases  me 
encanta, me encanta asistir y hasta me encanta poner la cámara gracias a estos docentes, gracias  así sea que 
nos  ha tocado en Trujillo, Piura, no todo es malo, no todo estrés por ejemplo, de esta clase que estaba me gusta 
porque los mismos docentes interactúan con nosotros. 
EO12: Emocional, o sea el tema de que ahora estamos sin salir de casa y estamos todos con computadoras, por 
ejemplo yo antes salía de  la universidad  y o sea podía salir de mi casa ahora estamos aquí encerrados quizá 
un poco de y eso genera un problema emocional. 
EO13: Bueno, al comienzo sí, me sentía como derrotado, como en pocas palabras que ya quería tirar la toalla 
y ya, pero luego ya me acostumbré, me adecue mejor dicho a esta modalidad y ahorita ni para qué, sigo 
estresado pero con ganas de seguir avanzando ¿no?. 
EO14: Bueno, para serle sincera hay veces que sí, se siente un poco como los mismos arquitectos dicen un 
poco frío, un poco vacío, y eso hace que de una u otra forma te deprimas o te estreses por estar éste 
completamente sola a veces avanzando o por qué no  puedes estar cara a cara dando alguna recomendación o 
algo así a tus compañeros y que éstos no te logren entender también.  
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EO15: Sí, bastante como le digo el estrés la ansiedad sumado a esto de cómo como lo mencioné antes el ciclo 
pasado no me iba tan bien por lo mismo de que, prácticamente llevaba el proyecto sola o sea, el proyecto era 
como qué grande y dedicaba bastante estee… estar bien pendiente y del proceso no. Y.. yo tenía una compañera 
como que no me apoyaba bastante o sea era como que... prácticamente estaba sola… no sumaba, me restaba 
más que todo…, entonces si me acuerdo que en las entregas, una pre entrega, cuando no llegaba a tener la nota 
que yo esperaba o  tal vez pasaba algún problema, independientemente de lo que yo hacía, tal vez por la otra 
persona o no sé... sí me llegaba a estresar a tal punto de que lloraba, lloraba, me daba cólera, lloraba bastante, 
recuerdo que mi mama, fue la primera vez, ¿cómo digo? Siempre he llevado lo que es mi carrera acá en casa 
de mis abuelos, mis papás no me han gozado la carrera, no me han gozado las amanecidas, no me han gozado 
los días sin dormir o sea… llamaba a mi mamá constantemente y a veces cuando… yo sufro bastante lo que es 
ansiedad y estrés entonces este, cuando me daban esos momentos a veces en la carrera, porque a veces uno 
siente presión; en cierto punto que entonces la llamaba le decía... Mamá qué me sale esto que esto y el otro… 
y mi mamá me decía… cálmate, cálmate respira ya te vas a salir busca un amigo que te pueda explicar más o 
menos… entonces este... Cuando mi mamá me veía... una cosa es por teléfono y otra cosa es que te vea en tu 
cuarto así con cólera, llorando de impotencia entonces Sí, si, si siento que me ha afectado bastante… 
EO16: Lo que me estresa, cuando algo no me sale bien lloro, lloro de la cólera, me estreso muy rápido… la 
laptop sale volando ja, ja, ja, ja. 
 
 
16. ¿El uso de las herramientas digitales que empleas en la actualidad, te ha generado inestabilidad 
emocional? Explica. 
EO1: No, porque aún como lo mencioné, sigo teniendo interacción con mis compañeros o amigos, aunque no 
es directa, no cara a cara... pero aún sigue siendo así. Si no hubiera sido así, si estuviera todo con una estabilidad 
emocional. Pero por ahora todo marcha bien y espero que siga así que esto mejore y podamos ir a las clases 
presenciales ya de una vez. 
EO2: ¿Inestabilidad emocional?, creo que no, porque son herramientas que las manejo en el horario en el 
sentido que yo me organice y creo que no ha generado una inestabilidad emocional. 
EO3: Cuando tienes que entregar un trabajo y de repente no entiendes el funcionamiento para enviar el trabajo, 
pero como ya tienes compañeros y por ahí  consultas y solucionas y fácil, no hay problema, por eso como digo 
no es tanto problema porque de alguna manera se soluciona. 
EO4: Las plataformas no. 
EO5: Bueno, creo que no. 
EO6: uhm, ¿inestabilidad emocional? pero a veces uno que otro malestar en referencia a las plataformas 
virtuales cuando no cargan como el mismo Zoom. 
EO7: No, en cuanto a eso si mi compañera le llamaba y le decía no lo encuentro... me molestaba pero me 
decía...tranquilízate... pero no hay como que alguien esté a tu costado y te diga dónde ir, eso es más frustrante. 
EO8: A ver, el hecho de adaptarse a las circunstancias, a estar pendiente de que en clases puedes apuntar algo 
y le puedes decir al arquitecto ¿puede repetir o podría explicar?, pero muchas veces en este medio es como 
estar y estar interrumpiendo la clase hay algunos docentes pero graba la pantalla y existen formas para ver, ya 
no te dan ganas preguntar. 
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EO9: Sí, porque hay veces que alumnos pues... como soy coordinador de  grupo en  mi salón, en mi grupo 
somos 6 y ya vengo dos ciclos,  por ejemplo de 6 compañeros sólo uno me ayuda, el resto están con las mismas 
excusas día tras días. Tengo problemas de internet, de que trabajó entonces ven este tiempo de pandemia así las 
clases virtuales como una excusa para decir no puedo porque me falla esto no puedo porque trabajo y si me ha 
generado inestabilidad emocional, porque tienes que encargarte, tienes que ponerte el equipo al hombro,  
encargarte de todo un programa arquitectónico... hacer análisis. 
EO10: Sí, por ejemplo el formulario de Google me desesperaba tremendamente, me iba a poner a llorar porque 
eran prácticas calificadas y no sabía cómo configurar o sincronizar el  formulario de Google con mi correo del 
banner ya que mi computadora está sincronizada con otro correo que es el  que siempre uso y pues me desesperé 
mucho... que dije: bueno voy a tener mala nota y voy a salir mal. 
EO11: Sí, la conexión a  internet.  
EO12: Me pongo nerviosa a veces cuando tengo que entregar un trabajo... uhmm... o estoy con la hora me 
pongo muy ansiosa y no sé  controlarme.  
EO13: Uhmm... con las herramientas digitales.  
EO14: Sí me ha generado un poco de inestabilidad emocional, mayormente estamos así reunidos en grupos, 
hay veces en que podemos trabajar bien y a veces que no y de alguna otra forma me paso por ejemplo: en taller 
estaba emocionada por una nota y después poco a poco irme estresando porque ya salieron curso y tengo que 
entrar al siguiente y estar de esa manera y culmina con las actividades asignadas… otro ejemplo, cuando se fue 
la luz eléctrica, la conexión a  internet era demasiado lenta, también en mi caso tuve problemas para aprender 
lo que es un programa digital, y además que con respecto a mi computadora creo que ya llegó a su límite… o 
porque hay veces que intento renderizar y ahí quedó ja, ja, ja, el ciclo pasado termine llorando antes de una 
entrega, porque se me había colgado mi máquina y que no prendía que terminé en ese punto, pero bueno era en 
parejas; ya habíamos acabado la mayoría pero llegando a ese punto antes de la entrega, ya no aguante, se paraba 
colgando y luego de la nada que se te apague ya.. no avanzas. 
EO15: Uhmm...me ha generado inestabilidad emocional las herramientas digitales: el Zoom, el Drive... como 
también  los materiales de estudio, por ejemplo recién he podido conseguir una laptop que me funcione para la 
carrera ya que la que tenía anteriormente se demoraba demasiado, no me rendía, se ponía lenta, y entonces con  
la presión del tiempo la laptop no te ayuda, es ahí donde yo explotaba en estrés, recuerdo ese momento, el ciclo 
pasado fui radical, una semana antes de mi entrega final, me agarró en el momento la laptop se me colgó así y 
le tiré un manazo ja, ja, ja a la laptop... que se malogró el Ram ja, ja..., tuve que cambiar de laptop, justo mi 
mamá me mandó otra y con esa pude terminar el ciclo, ¡imagínate!.. ¿Si no hubiera tenido una laptop  de 
repuesto?…ahora tengo una laptop que si me rinde y tengo todo, todo OK, ahora si… por ese lado no tengo 
problema...si considero a comparación con otros ciclos, he aprendido a manejarlas más, se me facilita más el 
uso de las herramientas digitales. 
EO16: A veces si, por ejemplo antes de ayer me deprimí y como que dije pucha son demasiados cursos, ya no 




Pregunta 17: ¿Consideras que el rol del estudiante bajo esta modalidad virtual de enseñanza - 
aprendizaje ha provocado en ti algún tipo de desequilibrio emocional? Comenta y describe 
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EO1: ¡Ah ya ya! cuando por ejemplo, como yo soy coordinador de un grupo, desequilibrio emocional no lo sé, 
pero hay algunos chicos que no responden a tiempo o hacen el trabajo a última hora, y tú como coordinador 
tienes que presentar el trabajo a tal hora y te molesta, o sea te frustra que tú ya lo hayas hecho pero por culpa 
de otra persona, quizás en una manera presencial te hubieras molestado un poco más o insistido y te hubiera 
hecho caso o quizás hubiéramos hecho una reunión y quizás todos hubiéramos trabajado pero acá, acá cada uno 
tiene un tiempo y un horario en el cual se pueden reunir y tú como coordinador tienes que ver y buscar 
estrategias pero a veces hay gente que se queda atrás. El desequilibrio emocional se da cuando me molesto con 
mis compañeros por no cumplir con sus responsabilidades…¿Cómo lo expresas?... Ah bueno que son 
irresponsables, pues les digo que son irresponsables aunque me respondan y me dijeran ¿Cuál es su problema? 
como para entenderlos y comprenderlos y quizás ayudarlos en eso, pero el tema es que no responden y eso es 
una molestia que da cólera. 
EO2: Pues creo que no… o quizás en alguna parte sí, por la modalidad  porque quizás en la presencial otra 
hubiera sido la forma de enseñanza en la que tú interactúas con el docente, le preguntas, le enseñas,  lo buscas 
y esperas una ayuda por parte de él...y quizás en la modalidad virtual no hay esa, no hay ese beneficio, la clase 
acaba... críticas y se acaba, porque no hay otra conexión con el docente  y tienes que buscarlas o tienes que ver 
la forma de solucionar por ti sola o con tu dúo, porque algunos docentes, no puedo decir que no, dicen que 
cuando hay una duda le escriban al correo, bueno sí lo he hecho, algunos docentes dicen ¿no?, entonces la clase 
acaba hasta allí nomás y no tienen que estar respondiendo algunas preguntas fuera del aula o fuera del horario, 
sí me genera un desequilibrio emocional, porque ya no estás tan segura que ese docente te va a ayudar  o no, o 
estás en duda y le puedes mandar un mensaje, no te va a decir todo, pero quizás te puede decir has esto, o sea 
no está mal aquí, estás cometiendo un error o sino le pregunté una vez a un docente por un cálculo de ascensores 
y me dijo ¡no señorita en este caso no va!, entonces más o menos no te lo dice y te indica que está o no bien, 
que tengo que buscar otra cosa que estoy mal haciendo esto, o hay docentes que no lo hacen, entonces provoca 
un desequilibrio, porque tienes que buscártelas tú, porque estás en la duda de que si en la otra clase estará mal 
lo que has hecho o estará bien lo que has hecho, entonces provoca preocupación para mí porque estaba 
preocupada si estaba bien o si estaba mal… provoca este estar pendiente ¿no?, o decir o quizás el otro docente 
tengo una... que tengo un docente que siempre… que no lleva conmigo este curso pero siempre que yo le 
pregunto algo a él acerca de la carrera siempre me ayuda, siempre me aporta pero a veces la opinión de él no 
es igual a la opinión de todos los docentes entonces siempre está la preocupación de si estará bien o mal. 
EO3: No. 
EO4: Sí, claro que sí, al inicio era difícil tener que interactuar con tus amigos, porque son  compañeros de la 
universidad y a través de una pantalla uhmm no es como que te reunías con ellos y podías tener contacto directo 
y podías coger un lápiz y rayar y decirles mira hay que hacer esto, en cambio bajo esta modalidad hay que 
emplear los mismos recursos que da la plataforma, entonces si es un poquito depresiva si se podría decir. 
EO5: Yo creo que sí por los trabajos que siempre uno siempre tiene que estar cumpliendo y en realidad es todo 
el tiempo todo el día es  trabajos y las horas libres que uno tiene se completa con trabajos y en mi caso si un 
poco que uhmm, cansancio un poquito este  de  que uno quiere descansar y no se puede  porque tiene que seguir 
con los trabajos cumpliéndolo al menos en mi caso yo si trato de cumplir  todo a tiempo  para que de repente 
me queda un poquito de tiempo para estar con mi hijito ¿no?. 
EO6: Uhmm, por así decir un desequilibrio emocional tan fuerte así sí, tal vez influye en algunos casos, pero 
no tanto en realidad. 
EO7: En este momento sí, pero ahora estoy viendo cada curso como es, hay arquitectos estrictos hay otros que 
los conozco, al inicio no mucho sino que quería ver y al inicio  nos pedían presentarnos, pero el momento no. 
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EO8: No que lo haya notado, tuve la presión nada más la presión de todos los cursos ,atención ¿no?, claro la 
preocupación de salir bien ¿no?, de pasar los cursos, que si bien es cierto se dicen que no sé hasta si ciclos 
pasados de los docentes este  dieron oportunidades no? con algunos que estaban bajos  y todo eso no pero creo 
yo de que en lo personal no se debería estar confiando en que va a tener oportunidad si o que actuar de la manera 
cómo se debe actuar ¿no? y rendir como uno debe rendir ¿no? pero al menos la presión de todos los cursos  es 
como que es un poquito complicado ¿no?. 
EO9: Sí, desequilibrio emocional, el ciclo pasado estuve en un grupo también de 6 personas otra vez fui el 
coordinador y  solamente uno apoyaba y a veces uno más 3 o 4 se llevaban todo el trabajo gratis y esto hacía 
que yo en ocasiones cuando ya era 3,4 o 5 de la mañana comenzamos a levantar la voz con mis compañeros de 
trabajo ¿no?,  trabajo. Creo que eso podría ser.  
EO10: Ansiedad y estrés, como también estar presentando los trabajos a tiempo, porque algunos profesores 
creen que sus cursos son el único curso que llevo y dejan un montón de trabajo, entonces  me causa ansiedad 
provocando ganas de comer. 
EO11: No, pero en la interacción en alumno con otro alumno creo que sí y te lo explico en un resumen si 
hacemos, queremos hacer una maqueta 3D pero si no se puede salir de casa tenemos que ser virtual y uno se 
estresa otro se estresa y si en casos tenemos desequilibrado emocional. 
EO12: Uhmm no, por el tema de estar encerrados sentir un poco de nostalgia. 
EO13: El rol de estudiante bajo esta modalidad…tuve un bajón de autoestima, en el cual no me sentía capaz de 
poder lograrlo llegar a lo que es terminar el ciclo invicto, gracias a Dios que hasta el día de hoy no, no sucede 
eso...he tenido buenos resultados. 
EO14: Con respecto al rol de estudiante, sí, porque mayormente mis compañeros de grupo también no toman 
ninguna anotación o siquiera graban entonces tengo que estar al pendiente de aquello y el estar así con esa carga 
se podría decir adicional, si me genera un poco de inquietud, de angustia. 
EO15: Sí...he tenido bastante desequilibrio emocional en esta modalidad virtual he sufrido bastante para 
adaptarme, pero ya me adapté. 
EO16: Bueno...lo de llevar muchos cursos… ¿dejar la carrera?...no… pero… tanto sacrificio, ya falta poco para 
seguir nomás. Me he sentido decepcionado y deprimido. 
 
 
Pregunta 18: ¿Has notado algún cambio en tu conducta habitual producto de la nueva modalidad de 
enseñanza virtual? Describe alguno de ellos. 
EO1: Tengo clases en hora de almuerzo y en hora de desayuno. Creo que eso sería el cambio, ya que antes me 
alimentaba a tiempo, iba a la universidad, ahora es aquí al  toque y lo haces rápido. 
EO2: Bueno, que básicamente paro en mi habitación casi todas las horas del día, algunas veces ya que tanto 
estoy aquí me voy a la sala pero no porque no pueda, sino porque en mi casa tengo que mis sobrinos pues hacen 
sus actividades y generan bulla, entonces yo necesito en mi cuarto que estar junto a la sala pero por lo menos 
no hagan tanta bulla...me obliga a estar aquí siempre sentada pero a veces ya que depende del curso a veces ya 
me coloco a la sala para que entren mucho más aire pero básicamente ando siempre en mi habitación ya sea 




EO3: No veo cambios,  lo veo como algo muy positivo, al contrario …de repente si es que hay algún cambio 
negativo no lo percibo, como lo veo más positivo, mucho más práctico, no percibo ningún cambio. 
EO4: Sí, la alimentación, hay veces en que no desayuno y en las noches cuando estoy haciendo trabajo como 
muy tarde como a las 12  de la noche, el desayuno y  almuerzo también no siempre es a la hora...A veces yo 
creo que a veces estoy muy susceptible cuando mi mamá o algún familiar quería hablarme y estoy muy 
atolondrada, no reaccionó igual que cuando estoy normal...antes creo que podía dar una respuesta más tranquila 
y ahora sí siento que me molesto por cosas pequeñas. 
EO5: Haber un cambio de repente que el internet se me va, yo le pido ayuda al papá de mis hijitos y le digo 
ayúdame porque el internet se me fue y no sé cómo comunicarme, entonces él me dice, te estas 
desesperando...cálmate tranquila, yo le digo no me entiendes qué mi lista... y mi corazón empieza 
pum..pum..pum, me desespero y mi conducta hace que cambie. 
EO6: Si, en realidad, bueno de todos mis hábitos que tenía antes era como que ha cambiado bueno siento que 
sí y ha cambiado todo en mí y es como que  antes podía  tomar desayuno tranquila pero este es como que tengo 
que estar acá sentada así casi todo el día eso de estar sentada no es bueno en realidad no? puede generarte alguna 
enfermedad  pero una molestia ¿no?, si por a veces si dan un tiempo fuera de la clase para entregar el trabajo. 
EO7: Sí, me molesto muy rápido en cuanto no me salga algo bien me frustro más y me cierro. 
EO8: Una conducta ¿No comer a las horas? no ingerir alimentos a la hora por escuchar clases...que no es ¿no?. 
EO9: Bueno pues, que estoy todo el día en la computadora ya no tengo  tiempo... antes tenía un poquito de 
tiempo, pero ahora soy esclavo del computador eso es lo único que visto de cambios. 
EO10: Si, porque por ejemplo, la mayoría tengo clases de 2 a 5 de la tarde y en su mayoría tengo que comer 
aquí frente a la computadora, ya no estoy almorzando con mi papá y cosas así. 
EO11: Creo que al principio era más fastidioso estar conectados frente a una pantalla y que hasta a los mismos 
docentes pero vamos pasando los días, los meses  y se  está avanzando mucho mejor... Antes era todo un caos 
hasta el dolor de cabeza tenía. 
EO12: ¡Uhmm!, no ¿En mi conducta? bueno ahora estoy 100 % en la laptop como que mi actitud, mi humor  a 
veces cambia y me estreso . 
EO13: Sí, por ejemplo todo el día paro en mi casa, antes pagaba pensión en Piura, y allá me dedicaba a lo que 
es estar echado en la cama y solamente iba a la universidad, realizaba y me metía en mi cuarto, pero acá es algo 
parecido paro sentados todo el día, ya me acostumbré a realizar dichas actividades de la universidad y a veces 
hago unos ejercicios para distraerme. 
EO14: Si, me he vuelto un poco ansiosa, paranoica, ya que tengo que enviar un trabajo y no carga, o a veces el 
campus virtual ha sucedido casos en que tu envías en la opción de trabajos y supuestamente ya lo enviaste pero 
hay veces en que no se envía y cómo estos trabajos quedan registrados para el arquitecto, hay veces en que 
aparece de que ninguno del grupo ha enviado ese trabajo y todo lo demás y tenemos que estar  de alguna manera, 
si me provoca un poco de ansiedad el saber si es que lo envió o no,  incluso lo envió dos veces, algo parecido 
o a veces que  dan plazos y no me carga el internet y rápido.. 
EO15: Cambio en mi conducta...yo creo que ya estoy un poco más adaptada, el ciclo pasado si  hay bastantes 
conductas que si variaron montón con le dije hasta el sueño, la comida, no comer a las horas todo  se me vario, 
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estar todo el día sentado frente a la laptop  pero este ciclo ya poco a poco ya me he ido estee,.. retomando  todo 
a la normalidad.  No soy la misma  pero ya sé manejarlo ya se manejar la situación. 
EO16: Bueno yo....pucha... no sé…sería de que ahora sientes que paraba metida seis horas en la computadora, 
ahora las veinticuatro o veinte horas en la laptop…más  renegona, más susceptible a todo.  
 
 
Pregunta 19: ¿La forma de enseñar de tus docentes ha provocado en ti alguna alteración en tu 
conducta habitual? Explica. 
EO1: Bueno no, porque al final las amanecidas siempre eran al final, siempre te quedabas de alguna forma 
estando en la laptop o haciendo maquetas, siempre todo ha sido así pero hay una parte positiva, es que tu envías 
el trabajo y queda guardado, ahora no hay nada de que se perdió no puedo proyectarlo en la computadora. 
Alguna conducta… no ha cambiado mucho, sólo que el estrés pues sí y el cansancio están frente una máquina 
eso sería más que todo. 
EO2: Pues creo que los docentes que piden o que solicitan la participación de nosotros, nos obligan a que 
estemos en un lugar silencioso, activar el micrófono, estar en un lugar cerrado, activar la cámara  y estar en un 
lugar tranquilo que no genere bullicio a que las personas que  no se vean perjudicadas. 
EO3: Eso uno tendría que estar más atento e interactuar, ya que de esa manera se podría generar puntos 
adicionales. Los docentes comentan  que es importante...interactuar... aportar en la clase. 
EO4: No. 
EO5: Sí...por ejemplo en este ciclo recién estoy aprendiendo el 3D  y el arquitecto se va de repente dicta las 
clase demasiado rápido y otros solamente aparecen las dos o la última hora para explicar, la hora de práctica 
porque en teoría no está, por otro lado, la clase la corre muy rápido y uno quiere aprender lento porque son 
herramientas que enseña  entonces eso nos genera  este desesperación, porque no puedo aprender bien y no se 
puede presentar los trabajos fácil. Tengo amigas que hacen sus trabajos a veces  hasta lo mandan hacer  y les 
cobran 400 soles para no estresarse, pero claro en  mi caso yo no puedo estar pagando 200 soles   porque es 200 
soles por presentación  sale caro  y en tres prestaciones van pagando 600 soles, entonces en mi caso la verdad 
es que yo tengo que hacerlo  y eso me  genera un poco de estrés, la verdad no puedo cancelar los 200 soles por 
cada sesión de cada trabajo, aparte otra cosa es que uno no aprende  y  no aprendería entonces tengo que  hacerlo 
yo sola para poder defenderme más adelante, eso hace que de repente el arquitecto claro el arquitecto no no 
tiene conciencia de eso no sé y eso es un poquito fastidioso. 
EO6: Bueno, dependiendo los docentes...algunos si son más comprensivos ¿no? pero hay unos que no lo son, 
no sé si es su forma de ser pero hay algunos que  son un poco duros o son un poquito rectos pero ahí bueno 
tienes que seguir ahí nomás. 
EO7: Bueno, en cuanto a conducta no mucho, no es que grite con algunos docentes, siempre trato de ser formal 
frente a las críticas escucho las correcciones en cuanto al tema, le digo que me explique un poco este tema de 
acá y volvemos  a que él me explique  y luego ya. 
EO8: Lo de ingerir los alimentos, horarios, hay algunos docentes que son conscientes y hacen una pausa y te 
dicen pues vayan a tomar desayuno ¿no?, les damos 10 o 20 minutos para que tomen desayuno, pero hay 
docentes que no y lo mismo en la hora del almuerzo, la hora la cena casi lo mismo, porque por decir el último 
horario pues termina 9:40 a veces 9:50 y bueno en la cena  creo que no tanto, dependiendo a veces  de la persona 
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porque a veces si cenan temprano, haber en este ciclo tengo los miércoles, los jueves tengo taller, este  ciclo 
hasta el momento no tengo incomodidad, el ciclo pasado no me gusto poco antes de culminar que la atención 
era más a los compañeros por ahí tenían mejor desarrollo hacia sus proyecto y era como el tiempo se iba más 
ahí en ellos y como era, uno le presentaba al arquitecto el trabajo y era como que solo eso nomas has avanzado 
que esto, que el otro, que por aquí, que por allá, y es como que influencia también  más que todo por  hace un 
diagnóstico  y esto como que a veces  existe una duda al momento  de diseñar, entonces este a veces  yo en 
particular, a veces estaba así nulo no tenía idea de cómo expresar las circunstancias, lo virtual. En algún 
momento en ciclos anteriores, cuando las clases eran presenciales a veces por algún motivo me encontraba por 
más de que uno hace un estudio de caso análogos, cómo atacar el proyecto entonces llevaba las ideas que tenía 
y si en las ideas me decían que estaba mal y tenía otras ideas también las planteaba o las plasmaba pero ya 
dibujando y algo que uno no puede hacer por este medio es ello, esas partes son estresantes en este ciclo, pero 
todo va bien gracias a Dios. 
EO9: Sí pero no todos los docentes en uno que otro como por ejemplo, yo estaba en este ciclo estaba llevando 
la clase de construcción 4, en dónde estaba revisando el sílabo de todo el  ciclo... se trata de...que nos iban a 
enseñar lo que es un expediente técnico a leerlo, a hacer el expediente, resolver para entenderlo, pero el docente 
se ve que es un docente pues que puede ser mi abuelito y su manera de enseñar en lo que a mí respecta no está 
bien porque el habla cómo que si nosotros supiéramos que es ya el expediente técnico y nos es  hemos llevado 
esta clase para que él nos enseñe, eso creo que sería. 
EO10: No. Son muy buenos, hasta ahorita no hay ningún inconveniente.  
EO11: No, por qué así sea presencial o virtual siempre nos han entendido y creo que nos entienden mejor ahora, 
siempre nos preguntan y si nos parece algo por el tema virtual ya que creo que también lo pasan, lo han pasado 
y no provocan ninguna alteración. 
EO12: Uhmm no. 
EO13: La forma de enseñar de los docentes... no me afectó en nada. 
EO14: Sí, ja, ja teníamos un docente el ciclo pasado que bueno que prácticamente no asistía a las horas, en ese 
aspecto un poco irresponsable en su labor de enseñanza que tenía que brindarnos, si bien es una persona bien 
culta hasta donde sé, pero no enseñaba de la manera que se veía, y entonces sí provocaba molestia, no solo a 
mi sino a mis demás compañeros, aún más en la modalidad virtual y que luego nos esté diciendo que tenemos 
que enviar esto, esto y aquello a tal plazo… él no asistía o asistía tarde, la clase era a las 7 y teníamos que entrar 
al Zoom desde esa hora para que él llegue a las 8: 30  eso es….y 7 de la mañana antes de taller y estaba muerta 
y si te pasabas la lista ya era por demás. 
EO15: Sí, el ciclo pasado tuve un docente con el que llevaba taller, llevaba el ciclo pasado taller igual con el 
arquitecto Villasís, pero él tenía otro docente a cargo también, ese docente el otro era el que me generaba estrés. 
El arquitecto Villasís no era el otro...yo sentía personalmente que el arquitecto me tenía fastidio, nunca había 
llevado curso con él, hubo como que  una clase en la que él me dijo que no le gustó la idea que  tuve y me dijo: 
si sigues así, tú vas a jalar el ciclo...me quedé así... Las primeras clases del proyecto y me soltó eso me bajó la 
moral y en Zoom te da más vergüenza...como que todo el mundo te escucha como que la crítica que recibes te 
escucha todos… creo que me demoré en una semana en quitarme esa idea... mi perspectiva cambió, le tenía un 
poco de fastidio...sumado a eso...le escribía por Zoom al arquitecto, si podía criticar porque el arquitecto Villasís 
el ciclo pasado creo que también tenía que adaptarse o algo así...a veces se salía o anda pendiente de las críticas 
y no revisaba el chat, se lo dejaba al otro arquitecto.. que no me llevaba entonces y las críticas se programa por 
el chat, entonces le escribía :arquitecto por favor puedo seguir y no me asustaba…escribió otra persona y ponía 
a la persona por delante sentía que estaba ignorándome me frustraba esa actitud del otro arquitecto...como dije 
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tuve problemas del siglo pasado con mi compañera o no tuvimos que replantear cómo qué una semana 2 
semanas antes de la entrega final y nosotros quisimos criticar el día que nos tocaba crítica pero no alcanzó el 
tiempo y ese arquitecto que estoy llevando... dijo: hay algún otro grupo, esos son todos los grupos que han 
criticado. No me consideró, el otro arquitecto con el que tenía problemas… a pesar de que en chat decía bien 
claro arquitecto: nosotros también queremos criticar… y dijo bueno los grupos que falta en este cambian un 
mensaje para poder esté para poder coordinar una sala de Zoom, yo hice los procedimientos apenas termino mi 
clase le mande el correo o nosotros íbamos después de la última crítica pero no alcanzó el tiempo por favor este 
hemos replanteado queremos crítica. Nunca me contestó el correo… realmente me sentí frustrada de alguna u 
otra forma mil veces lo odie.  Nunca más me meteré con ese arquitecto... 
EO16: Si, la forma de enseñanza no es igual a lo que tú aprendes en clase de Zoom que en presencial... a veces 
en el Zoom pasa qué quieres preguntar pero a veces un poquito da vergüenza preguntar... te detienes un poco. 
Cuando estabas presencial si preguntabas, me acercaba ja, ja y preguntaba...ja, ja...yo prefiero criticar al último. 
 
 
Pregunta 20: ¿Consideras  que tu rol como estudiante en esta modalidad   de enseñanza virtual, se ha 
visto  afectado en relación  a  tus hábitos de  conducta? 
EO1: Sí, porque ahora prácticamente siempre estoy en el cuarto. De vez en cuando, salgo a la sala, creo, y 
eso es raro porque a veces los sábados o viernes tú vas y dices: ¡oye, esta es mi sala! (Risas). Estoy siempre 
en el cuarto y voy a la sala y me parece un lugar extraño.  No sé qué me ha pasado y lo veo raro. Otro pues, 
que puedo dormir hasta las 7 y levantarme y prender mi laptop y estar ahí en la clase rápido, es como por 
decirlo, así un poco entre comillas, lo mejor que ha pasado, que puedo levantarme, al costado está mi cama y 
puedo sentarme y estar en mi clase rápido. El lugar de estudio, ahora es mi dormitorio, pues o sea, no salgo 
de aquí, estoy aquí y todo se basa en esto, en la laptop, en las clases, en los horarios, en las entregas de las 
exposiciones… ¿Otro hábito?, bueno sí, porque hay cursos que no llevo con mis amigos que yo tenía, estoy 
interactuando con otra gente tanto de Trujillo como nuevos compañeros de Piura y eso es. Tengo en realidad 
una positiva, que he conocido a más gente, tengo nuevas amistades y otro porque he dejado de lado a aquellos 
amigos que antes tenía y que hacía trabajos junto a ellos, sería algo que ha afectado en mi relación social. 
EO2: Bueno, creo que sí porque ya no comparto mucho con mi familia, ya no hago las cosas que hacía antes 
de manera presencial, más que todo paro en un solo lugar, no salgo y no interactúo,  no hago experiencias 
absolutamente nada, estoy sentada escuchando clases teóricas que bueno es lo que nos tocó, pues. 
EO3: No lo veo que haya generado algún cambio. 
EO4: Yo creo que sí, porque a veces no estamos preparados para responder de manera asertiva en la 
modalidad virtual, como podríamos hacer en la modalidad presencial. No sé cómo explicarle, o sea cuando 
estamos estudiando de manera presencial no tenemos pie para ver alguna nota que de repente hayamos 
anotado, en cambio de manera virtual, si nos da todavía ese tiempo para poder buscar en la hojita mientras 
que desactivamos el audio. 
EO5: No, al menos en mi caso, pasa el día y otro día, pero...  no en forma mala, de agresión, así no. Me 
mantiene tranquila, no me afecta. Me acostumbré a ser más rápida como mi computador, a terminar rápido 
mi trabajo y ¡pum! envío y sigo con el otro y sigo y envió, así estoy  todo el día. Por ejemplo, me pongo a 
cocinar en minutos y estoy ¡pum! pum! mi arroz,  mi pollo y sigo de nuevo en la computadora, así también 
estoy con mi hijitos, al final del día  se junta todo lo emocional porque has estado como un pulpo de aquí para 
allá y eso que estoy en una sola casa. 
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EO6: Sí, bastante tal vez, antes podía salir a caminar o al menos estar activo, hacer un poco de ejercicios que 
es bueno, pero en este caso estoy sentada todo el día, casi  y es como tengo que almorzar rápido y conectarme 
y siempre conectarme antes de la clase. Ehh... mi internet no es tan rápido, entonces para que pueda cargar y 
eso. 
EO7: No mucho, en cuanto a las molestias que tengo son más seguidas y me afecta en una parte. 
EO8: El rol como estudiante con respecto a los hábitos, sí, en alguna que otra ocasión, porque no 
puedes...realizar algunas otras cosas sin despegarte de la pantalla, al menos con el hecho de comer, en unas 
ocasiones he tenido que irme hasta comer con el celular para escuchar la clase, ya un día o semana de 
exposiciones y está con la preocupación que aún no te llaman pero tienes hambre y a veces he tenido que  
estar comiendo y con esa tensión apurado. En algún momento lo que me pasó en ciclos pasados es que no 
había nada que exponer, nada que exponer, venía aplazando mi almuerzo y ya estaba servido, a la final me 
pongo a almorzar, ya casi finalizando mi plato... me llaman para exponer,  al toque darme el celular y todo 
eso pero sí es un poco, en algún momento es poquito estresante y a veces uno  tiene hacer otras cosas, por 
ejemplo, salir de casa o hacer  una gestión o mandado, entonces este te agarra la hora de clase y estás  todavía 
por otro lado y a veces ... sí, he tomado la decisión de ingresar a la clase porque también me parece un poco 
que podrían tomarlo los docentes como falta de respeto, de que entres y le pidas  permiso porque estás 
haciendo otra cosa, más que todo por el temor de que es lo que te responda ¿no?, porque hay docentes que sí 
te responden y hay docentes que de frente te dicen, y lo he escuchado a veces con algunos compañeros, ¡ya 
señorita o joven, usted sabe que a esta hora tiene clases! y porque sales a veces, porque pues, por lo que te 
digan como también por el respeto. 
EO9: No se ha visto afectada, al contrario he visto mejoras... soy más dinámico en mis exposiciones… Me 
ha ayudado a expresarme mejor. 
EO10: Sí, porque tengo que presentar trabajos. A veces de la nada... o los fines de semana, nos dicen que va 
haber clases extras y de repente uno ya tiene uno marcado sus horarios y por ejemplo los domingos son 
familiares. 
EO11: Bueno, no creo que sea solo estrés... hay algunos que captan más las preguntas presenciales y otros... 
no entienden nada. 
EO12: Un poco mis hábitos  no han cambiado, tal vez estoy un poco más ahí metida en el estudio. 
EO13: En sí un poco, por ejemplo, con mi familia a veces tengo problemas porque mayormente hago 
amanecidas me quedo hasta tarde, me levanto temprano o me levanto tarde y ahí es donde comienzan los 
conflictos porque prácticamente acá en casa soy un fantasma, paro metido en mi cuarto y cuando salgo de la 
cárcel por así decirlo, salgo y no regresó hasta la noche. 
EO14: Sí, me he visto afectada... Más que todo tengo que ver cómo se realizan los trabajos y me he vuelto 
un poco… más histérica, un poco más ansiosa. Con respecto al trato que le doy, a veces a mis compañeros, 
porque llega un punto en que con respecto al curso, que soy delegada de 12 alumnos, ya al final ya les 
dije...aquí está el formato…aquí lo que le toca a cada uno, acá hay ejemplos y sé que lo van acabar unas horas 
antes de que inicie la clase, ya mejor, ya me rendí a ese punto que entro unas horas antes a arreglar todavía... 
lo bueno del Google Drive es que tú puedes colgar también algunas diapositivas y solamente como soy 
propietario de ese documento, tú puedes entrar, así que gracias a eso nadie puede tocar los porcentajes excepto 
yo porque ya llegué a un punto que ya no daba más. 
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EO15: Con mis hábitos de conducta … sí creo que me ha hecho ser un poco más…yo era organizada pero 
creo que me ha hecho ser un poco más organizada también con mi tiempo, mucho más organizada con mi 
tiempo, porque por lo mismo como le mencioné, los cursos llevan bastantes prácticas, muchos trabajos ahora 
y se acumulan, si no lo sabes distribuir bien se me acumulan todos los trabajos y entonces como que apenas 
tengo un tiempito libre, estoy sentada haciendo un trabajo, cosa que antes no lo hacía, no era como que tenía 
más tiempo libre y dejaba todo a veces a los 2 últimos días, ahora no es como que si es que lo puedo hacer 
con tiempo lo hago. 
EO16: Bueno, la verdad que sí, porque antes era renegoncita, ahorita soy cardíaca, ja, ja, ja... y bien cardíaca... 
cuando algo no me sale como quiero… uy, Dios mío, estoy ahí renegando... o me la agarro, así con alguien 
que está cerca mío y no me toques mi laptop… no me hagas esto por favor… no me estreses… estoy 



















































Anexo H. Entrevista de Cinthia Yeraldin Amaro Morales 









Anexo J. Entrevista de kety Aby Ataucusi Silva. 
 
 
